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LA FIESTA DE LA VICTORIA EJÍ 
LONDRES 
Londres, Julio 19. 
Las fuerzas de tierra, mar y aire 
del Imperio Bri tánico j todos sus 
nliados marciiaron hoy en la gran pa-
lada de la victoria en celebrajcicn del 
ndrenimiento de la paz. 
Varios millones de personas pre-
penciaron el grandioso espectáculo 
con nn entusiasmo cada Tez mayor a 
tcedidai que uno tras otro detalle des-
pertaba sus emociones pat r ió t icas . 
Cuando los contingentes Ingleses so 
presentaron a la vista ios aplausos 
sonaban como un Inmenso y ensorde-
cedor rugido, por encima del cual po 
(¡íaii oirse a veces los .gritos agudos 
emitidos por gargantas femeninas. 
E l fervor patriótico llegó a su col-
mo en la gran demostración a lo lar 
go de Pall Malí y alrededor del pabe-
llón delante del palacio de Bnckrng-
hani, donde el rey Jorge, la reina > 
ría , el Primer Ministro Lloyd George, 
los ministros del gabinete, el Embaja-
dor ameilcano, John W. Davls y otros 
e l q u e m o t i v ó l a o c u p a c i ó n d e V e r a c r u z 
LAS GRANDES FIESTAS D E L A V I C T O R I A EN L O N D R E S . — U N B O T E DE G U E R R A A M E R I C A N O 
A S A L T A D O EN T A M P 1 C O . — E L P R O Y E C T O DE L E Y D E L P R O H I B I C I O N I S M O EN L A C A M A R A A M E -
R I C A N A — S I G U E SIN SOLUCION L A H U E L G A M A R I T I M A DE LOS EE. U U . — COLISION E N T R E 
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LOS MODERNOS ESFUERZOS M I L I T A R E S DE C H I N A . — O T R A S N O T I C I A S 
diplomáticos pasaron revista a la pro-1 Londres no ha presenciado una ce-
ces{(jnt l lebraclón como esta desde las bodas 
E l t íeneral Pershlng, a la cabeza de de diamante do la Reina Victoria en 
las fuerzas americanas fué objeto de )S97. E l palacio de Buckingham esta-
una cordialísima acogida. Lo mismo ba engalanado en su exterior por pr i -
puede decirse del Mariscal Foch y de mera vez en su historia. Enormes ban 
los contingentes franceses y otros deras de los aliados ondeaban desde 
aliados Las tremendas aclamaciones las ventanas superiores y un amrbo 
ijue acogían a cada qontingente na 
cional fueron poco monos que contl 
nuas. 
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Persia, l i m i t a d a p q r la l í n e a negra m á s gruesa. 
el que no s© detenga a estu," I l ímite, hacía el mar del ferro-carril 
j^'a. situación del Golfo Pérsico en ' Berl ín Bagdad, toda vez que 'a oomu-
teenrt100 al- 0ceano In(íico. n i ía ín ' nicación de esta ül t ima populosa cíu-
Ŝlaterr 
a casi equilibrada de Rusia 8 i dad, que llena la imaginación araba 
a en la política de Persia, de 1 con los cuentos de las " M i l y una no 
irse 61 persa Pugnaba por desa-! che", que para su imaginación allí pa-
- no será fácil comprender por- reoieron realizarse, con el Golfo Per 
Paísj casi hoy dormido en el | sito, era fácil 
grandezas v cuyos 
as 
Durante los primeros años del siglo 
16 los portugueses tomaron a Mus-
kat que se halla fuera del Golfo y a la 
salida del estrecho de Hormn/ donde 
hubo en la anigüedad una gran ciudad 
de ese nombre, y al l í se situaron has-
ta mediados do ese siglo. Durante el 
Imperio napoleónico, temió Inglate 
Üta realidad el borde oriental de ese | rra que Napoleón tomase la costa de 
Muskat e hiciese alianzas con los tur 
J ^ o de BUS £ 
J:8 Quitan los monumentos do i Golfo Pérsico sigue sieulu desde Ale* 
srandes ciudades desapareoidas, i jandro Magno que lo recorrió con sus eos de la Costa de los Piratas; y as» 
w codiciado por Alemania, cuan-1 tropas, el camino natural par?, la In- se explica que se h ic iesen j i l i í fuerte 
Preparaba a la guerra, como A \ día 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
nencia5 ¡ n S i ^ 0 DE LAS GESTIONES D E M A U R A . — I M P O R T A N T E S 
ituyei* 
ferinas-
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.3IAÜRA 
«spccial de la Prensa Aso-
Haírid clada*> 
!o <!e í r i í " 1 , 3 ' Residente del Con-
^ ^ m e n t T ^ qile a n u n c i ó re-
N o f n ü ^ L ^ n ha estado procu-
««OTO Gabinete c o m l r 
Mentes conserradores, 
ereetnar dicha combina 
S ' r ' í ^ 0 ] ' ' V0.T 10 ^ ^ 0 ' los 
al «r„deni0Craías sprían con-
i 
^ h i e,enient 
l0?ra(Io efect 
4 5 
p - ~ ~ ^ ! l £ T o i , x i n isterio. 
O r i e n t o s u c e s o 
eilcnent Habai»a. 
S L ^ Jnrandr;nldo en el VWac 
. ^ U boH 6peZ Ga,-Cla. ^cino y 
. ^ i a . a% Un ^chillo, en de-
O ant?n.Ag"iCr' (a) "Cocl. 
4¿a ^..ol S ! : ! ^ " ^ y "Idado de 
S310 debí? 0- E1 m6yn ™ ™ 
, ^Uli io Una ca,,tidart de dl-
' era 811 l0n fiue fué afirredido 
^ UEPerten^cla. el cual le 
matador es persona 
n concepto. 
^ ^ J * * * ™ * Patio do 
EL CORRESpOXSAU 
los ingleses, y uno de los Embajadores 
de Inglaterra en Persia durante lar-
gos años ha escrito hace unos 20 
años un interesante libro, copioso de 
datos para demostrar la importancia 
del Golfo Pérsico que debe permane-
cer en poder de Inglaterra; por eso d'. 
cía ese Embajador Sir Henry Drum-
mond Wolf, que también lo fu-^ de Es-
paña en 1S98, que era el Golfo Pérsi-
co la llave de la India . 
Y no solo ha tenido Inglaterra que 
prevenirse contra la influencia ale-
mana que perturbaba a su favor e: 
Imperio Persa, sino que ademá-s la 
s i ¿ t i r 7 n T a á T m p ¡ ñ r c o i i W ¿ Í G o ^ r hemos visto luchando a l Norte de Per-
sia con los Bolsheviki que quer ían 
adueñarse de los abundantes pozoá 
R l f i fv í ? ^ ^ I Z Q U I E R D A S . — D A T O DISPUESTO " A L SA-
' n u o . —-INCENDIO D E U N A F A B R I C A . — O T R A S N O T I C I A S 
ACUERDOS DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 19-
En una reunión celebrada por los 
jefes de las Izquierdas se acordó per 
no, caso de que el señor Maura asu-
ma nuevamente el Poder. 
También acordaron ofrecer benevo. 
lencla si se forma un Gobierno homo-
géneo con elementos conservadores. 
Los acuerdos de las izquierdas han 
producida honda sensación. 
Inmediatamente fuei'on comunica-
dos dichos acuerdos a los mlnistr"y 





En la casa del señor Sánchez de 
Toca estaban también reunidos los 
ex-ministros conservadores cuando 
les fueron comunicados los acuerdo» 
de los jefes de las Izquierdas. 
Créese que estos acuerdos Influí-
rán grandemente en la solución de la 
ACTITUD DE LOS EX-MUVISTROS 
COXSERYADORES 
Madrid, 19. 
Las gestiones realizadas por el 8i*-
ñor Maura para formar un Gabinete 
de concentración tropiezan con grarv 
de petróleo de Bakú, como ya lo lo-
graron cuando los armenios atacados 
al mismo tiempo que los ingleses por 
los soldados de Lenine abandonaron 
la lucha; pero poco después volvieron 
los ingleses en mayor número y es tán 
en posesión de esa gran zona petrole-
ra tan necesaria para ÜUS buques, 
sus tanques de batalla y sus areopla-
nos. 
Tengase también presente que la 
proximidad de Persia a Afg'ianistan 
que está en plena guerra con los in-
gleses en la India, aconsejaba guar-
dar las relaciones amistosas de Ingla-
teraa con Persia. Nadié olvidará tam 
poco que un afghan imbuido de ideas 
anarquistas fué el que asesino en 
1896 al Shah Nasara e Pin. 
Cuando llegaron las rivalidades de 
las esíeras de influencia entre Rusia 
u Inglaterra f-ac cuando se celebi3 
el Tratado de Reval. después de Ifc 
revol ic ión persa en 1907, siendo 
KLah Muzaffar-ud-Din, hijo del Sha^i 
asesinado en 1896, a quien sucedió 
por esa revolución, en ese año, Ah-
mad Mirza, que es el actual Shah y 
Pasa a la DIECISIETE, columna 7a. (Pafa a la DOCE, columna la . ) 
cortinaje de pú rpu ra y oro se exten 
Oía por la fachada. 
E l Real Pabellón, erigido cerca del 
hermoso monumento de Victoria real-
zaba y daba mayor lucimiento al Im-
ponente espectáculo. 
E l Rey Jorge, desde sn trono bajo 
cT docel escarlata, podía ver clara-
inente a las tropas que marchaban, al 
son de las numerosas bandas de músi -
ca militares. 
Los nmerlc.mos Iban a la cabeza de 
la procesión. A l acercarse a la glorie-
ta, el Rey Jorge y todos los demás al-
tos personajes Incluso la reina madrf 
Alejandra y la Princesa María , se le . 
yantaron. 
E l Rey, que res t í a uniforme de 
Feld Mariscal saludaba militarmente, 
basta que el general Pershlng hubo 
lasado a caballo. Las tropas america 
has fueron muy felicitadas por su es-
pléndida formación. Las bayonetas de 
muchos de ios soldados americanos 
estaban adornadas con flores y ban-
deritas IngJesas. 
El General Pershing se desmontó 
í» cinco yarda?; m.-ís allá del si t ial del 
Rey Jorsre, y volvió a él siendo acla-
mado por todos. Estuvo al lado del ÍPas 
Rey Jorge durante el resto de la rc-
rlsta. 
El Mariscal Foch, el Ylcealmiraníe 
SIr David Beatty, el Feld M a r i t a l Sir 
Donglas Haig y otros jefes militares 
se Incorporaron al real grupo, poco 
después de haber pasado sus contin-
gentes. E l Ticcalmiríinte Beatty y r! 
Feld Mariscal Haig fueron acogidos 
con tremendas aclamaciones. 
Los colores de los varios reglmlen--
tos fueron muy admirados por las muí 
fitudes. Cuatro grandes tanques tam-
bién llamaron la más viva atención. 
Las mujeres que trabajaron en la 
guerra, al pasar, recibieron una pro-
longada ovación, al recorrer el tra-
recto de seis millas por las calles do 
Londres. Especialmente fué objeto de 
esta aclamación el Cuerpo Auxil iar 
de la Reina María. 
Tan luego como hubieron pasado las 
úl t imas tropas la enorme multi t i id 
abalanzó hacia el pabellón real, donde 
hubo una demostración en honor del 
Rey y de la Reina, mientras las ban-
das de la« guardias concentradas ha-
- a la DIECISEIS» columna la.) 
£1 ex-cancil ler Be l lmann-Hol l -
w e g , que se ha hecho respon-
sable de la a c t u a c i ó n del go-
b ie rno en la ú l t i m a guerra . 
L a s t e r n a s p a r a l a D i -
r e c c i ó n y S u b d í r e c c i ó n 
d e ! C e n s o 
Ea la sesión que celebró el vier-
nes 'a Junaa Nacional del Censo, se 
acordó elevar al señor Presidente de 
la República las siguientes ternas, 
l^ara la provisión de los cargos do 
Direc'or y 'Subdirector del Censo, 
respectivamente. 
Para Directo'-: 
l o . Doctor Carlos Revilla, Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
2o. Doctor Raúl Trelles. Magistra-
do do la Audiencia de la Habana. 
3o. Doctor Juan M . Dihigo, Cate-
drático de la Universidad. 
Para Subdirector: 
lo . Doctor Tomás Bordenave, Ma-
pistríido de la Audiencia de Pinar 
del Río . 
2o Doctor Jacinto Llaca y Argu-
dín, Juez de Primera Instancia de la 
Habuna. 
3o. Doctor Miguel Figueroa, Juez 
¿3 Primera Instancia de la Habana. 
Si al señor Presidente de la Re-
pública no le satisfacen las personas 
desigc adas en his referidas ternas, 
podrí, rechazar'as, exponiendo en el 
correspondiente decreto y de acuer-
do c r la Ley del Centso. las razonen 
que tuviese para ello y solici tará 
una segunda terna. Recibida lésta. 
podrá rechazarla en Igual forma y 
pedir una tercera, debiendo en esto 
ált ime caso nombrar a una de las 
personas incluidas en las tres ter-
nas recibidas. 
H O M E N A J E A L SR. M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A 
Lista de adhesiones de ra CáP"»ra Espa-
fioía de Comercio para el homenaje al se-
ñor Ministro de España, a quien se regala-
nin las insignias de la Gran Cruz de 
Isabel la Católica, con la que ha sido 
condecorado: 
Además de los señores don Bmeterln 
Zorrilla, don Manuel Otaduy y don Rafael 
de Egafia, cuyos nombres figuraron en la 
lista anterior, hemos recibido las siguien-
tes adhesiones: 
Excmo. Sr. D. José Marlmfln, Presiden-
te de Honor de la Cámara. 
Sr. D. José Valdés, Vicepresidente de la 
misma. 
Sr. D. José Velga, Vicepresidente de la 
misma. 
Sr. D. Bernardo Pérex, Presidente in-
ferino. 
Sr. D. Nicolás Merino,, Presidente ac-
cidental en funciones. 
Sr. D. Ramón López, Vicepresidente. 
Sr. D. Ramón Inflesta, Vicepresidente. 
Sr. D. Miguel Pont, Tesorero. 
Sr. D. Tirso Ezquerro, Vocal. 
Sr. D. Marcelino Martinez. Vocal. 
Sr. D. Severino Larln, VocaL 
Sr. D. Sebastián Soto, VocaL 
Sr. García Mon, VocaL 
Sr. D. Manuel Llerandi, VocaL 
Sr. D. Francisco Tamamea, Vocal. 
Sr. D. Angel Fernández, Vocal. 
Sr. D. Julián Llera, VocaL 
Sr. D. Manuel Sánchez, Vocal. 
Sr. D. Serafín Santamaría, Vocal. 
Sr. D. Toiiliio Santamaría, Vocal, 
Sr. D. Roque Sálnz, Vocal. 
Sr. D. Genaro Pedroarias, VocaL 
Sr. D. Luis Sopelana, VocaL 
Sr. D. Francisco Castafier, VocaL" 
Sr. D. Juan Pumariega, Vocal del "Pre 
mió de los Españoles de América." 
Sr. D. Manuel Canto, Vocal. 
Sr. D. Cándido Díaz, Vocal. 
Señores Gonzálo García y Ca., Comer-
ciantes importadores. 
Sr. D. Rafael Soro, Secretarlo de la Cá-
mara de Comercio Española. 
L A C O L O N I A I N G L E S A C E L E B R A L A 
F I R M A D E L A P A Z 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E L C L U B B R I T A N I C O 
Bril lantísimos resultaron los actos 
con que ayer la respetable colon.'a 
inglesa festejó la firma de la pa?;. 
Ellos tuvieron efecto en el C'ub 
Británico, que preside Mr. C. H . Sca-
pl2ton, quien, en nombre de la colo-
nia bri tánica, dirigió un mensaje al 
sieron, reunidos, 
acontecimiento. 
Ambas recepciones resultaron su-
mamente concurridas. Entre las per-
sonalidades del Gobierno, de la diplo-
macia y cuerpo consular y autoridA-
des recordamos las siguientes q .e 
celebrar el fausto, res del Senado, doctor Cosme de la 
Torrlente; los Ministros de los Esta-
dos Unidos, Mr. "William Gonzales, y 
del Uruguay, doctor Rafael Fosalba; 
el Vicecónsul Encargado de la Can-
cillería de a Legación Bri tánica. Mr. 
Howard R. Denys Cowan, etc., etc 
U n g r u p o de concurrentes a l a r e c e p c i ó n de ayer ta rde en e l C lub B r i t á n i c o . 
pueblo cubano, lleno de afecto para 
Cuba. 
Dos fueron los actos celebrado^: 
recepción en honor de las autorida-
des cubanas y cuerpo diplomático, de 
cinco a siete, y otra recepción de ca-
rác ter popular, de nueve a once, pa-
ra los amigos de la colonia que qu¡-
concurrieron a la primera recepción: 
Vicepresidente de la República, ge-
neral Emilio Xúñes ; Secretarios de 
la Presidencia, Estado, Justicia 7 
Obras Públicas, señores Rafael Mon-
tero, Pablo Desvernine, Luis Azcára-
te y José R. Villalón; el Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exterio-
E l señor Stapleton, Presid&nte del 
Club Bri tánico, atendió, al igual qu'í 
otros miembros de éste, a los concu-
rrentes de manera exquisita. 
Fueron, como hemos dicho ya, su-
mamente brillantes los actos organi 
zados para celebrar la paz. 
L a Copa de l " F o r t u n a Spor t 
C l u b " para " y a c h t s " de vela 
se discute' h o y f rente a l 
M a l e c ó n . H o r a : 10 a. m . 
E l " R e i n a M . C r i s t i n a " z a r p a r á e s t a t a r d e 
L L E V A D I C H O BUQUE M A S DE M I L DOSCIENTOS PASAJEROS Y TRECE E X P U L S A D O S . — E L E M -
BARGO D E L V A P O R A M E R I C A N O " S A R H A R B O R " FUE L E V A N T A D O . — E L " A L F O N S O X I I I " L L E -
GO A L A C O R U Ñ A . — E L " A N T O N I O L O P E Z " L L E G A R A A L A H A B A N A E L MIERCOLES 
E L "REINA MARTA CRISTINA" 
L A INDEPENDENCIA DE BELGICA 
Esta tarde a las cuatro zarpara de 
A l pueblo de la Habana: i este Puerto para los de Coruña, San-
El día 21 del roes corriente conmemo- \ tander, Gijón y Bilbao el hermoso va-
rará el pueblo de Bélgica el octog&simo ; P01* correo español "Reina María C rn -
r.ono aniversario de su independencia. | ttoa,*1 que conducirá numeroso pasa-
En ninguna otra oportunidad celebrará j J8-
la heroica nación belga esa gloriosa fecha ¡ 
con mayor regocijo que en la ocasión pre- LLEVA 13 EXPULSADOS 
senté. Ilestablecidas sus Instituciones, 11- i 
bre su territorio del poder extraüo que lo Ayer, a las tres de la tarde, el Se-
había invadido y premiados el valor de cretario de la Policía Secreta Nacio-
sus soldados y el patriotismo de su po-! nal señor Domingo Rodríguez obtuvo ¡ Matadero 
blación en general' con la más ruidosa de la casa consignataria de la Com-
ías victorias, Bélgica está enseñando a l ! P^ñía Trasat lánt ica española 13 pasa-
F A B R I C A DE T A B A C O S DESTRUI-
D A POR U N INCENDIO 
CN JOVEN AiI0GAJ)O. OTRAS NO-
TICIAS 
Saiaiago de Cuba, Julio 19. 
E^td madrugada fué destruida por 
un incendio la fábrica de tabacos 
propiedad slei señor Jaime Colla, si-
tuada en Sagarra Baja esquina a 
mundo en estos momentos cOmo los pue- | Jes de tercera clase para otros tan 
blos que saben cumplir sus deberes y co-
locar el honor por encima de su propia 
conveniencia obtienen, al cabo, la recom-
pensa que merecen. 
tos individuos que serán expulsados 
como extranjeros perniciosos. 
Los expulsados embarcarán en el 
"Reina María Cristina" y son: Gabino 
La llopública de Cuba debe compartir CeKÚl Morales; Manuel Camote Rodrí-
el júbilo de Bélgica, no sólo por ser el de &uez; Antonio Nieto DopicO; Antonio 
éste un pueblo amigo y aliado, sino tam- Eerrer Arduengo, Souto García; lacia 
to González Blanco; Leandro Blanco 
Chamosa; Domingo Calvo RIboredc; 
Gregorio Martínez García; Alborto 
Ballester Ortega; Alvaro Núñez Gon-
zález; Antonio Ramos Romero y Juan 
Pardo Yañez. 
bién porque a entrambas naciones las 
acerca la recíproca simpatía que existe 
siempre entre los pueblos que, siendo pe-
queños por su extensión física, deben a 
su grandeza moral la conquista de su in-
dependencia. 
Una vez más corresponde a mis obli-
gaciones dirigirme al vecindario de la l ia-
liana para rogarle que en tan solemne con-
memoración exteriorice sus sentimientos de 
afecto al pueblo belga colocando en el 
exterior do sus casas la bandera nacional. 
LOS TRABAJOS EN BAHIA 
Los trabajos en bahía se efectuaron 
ayer en todo los barcos surtos en 
puertos no asi en los mv.flles por no 
la de Bélgica y las de las demás naciones j haber operaciones de monta ni recibir 
el comercio. 
Tanto los barcos de guerra nadona 
les, como los mercantes surtos en 
vos establecimientos durante el día de; .puertos empavezaron sus másti les por 
que ae trata. | la festividad del día 
Habana, 10 de Julio de 1010.—(f.) M . I 
VARONA, Alcaide Municipal. i 0 DIECISIETE, celumna 8a. 
aliadas y a los comerciantes de este Mu 
nicipio para que se asocien a esas demos-
traciones públicas cerrando sus respectl-
E l haber agua abundante hizo que 
ios bomberos •rabajaran con tesón 
para atajar el incendio, lo cual lo-
graren no sin sufrir desperfectos laa 
casas colindantes. 
Las pérdidas ocasionadas se estt 
iuan en ocho n i l pesos. 
Es;.'» mañana, al efectuar un paseo 
-nuríi imo los oocios del Club Náuti-
co Alberto D í a \ vecino de Sueño, -
José Pe la rán , de Vista Alegre, acom 
peñados de tros señori tas, al llegar 
a Puxita Ju l i* ahogóse el Alberto 
Díaz, siendo encontrado el cadáver 
ro r e1 marinero Ricardo Florea y 
un soldado destacado en Cayo Rato-
nes. 
Cun.rVendo el decreto presiden 
clal l ic ie ron fiesta oficial las of i f i -
nas públicas, 'os Bancos y gran pa:-
te de.' Comercio, 
Ha sido multado en cuatrocientot. 
pesos por el j eño r Juez Correccio-
nal, Domingo González, por expe r 
¿e r leche adul'erada. 
Casaquín . 
D l A K i U b t L A M A R I N A Jul io 2 0 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o l d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A n o r r o s . ORCINAS, A - T m 
A T E N C I O N 
de Señores chauffeurs y dueños 
máquina y público en geneial: 
Fí jense en el trabajo de nlkelar, 
afilar y a rmer í a que hacen Pérez y 
Fernández, importadores de perfu-
mería y cuchillería. 




FRANCISCO Y A L A D R O , S. EN C. 
P J K . R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
Con feoha 7 do julio y con efectos re-
trocactlvos al día 31 de marzo último, ha 
Quedado constituida en Trinidad una so-
ciedad mercantil en comandita, bajo la ¿x-
sfón social de Francisco y Aladro, S, en 
C , para continuar ios mismos negocios 
en almacén do víveres, locería, ferretería 
y efectos del país y todos los de lícito 
comercio a que se dedicaba su antecesor, 
el señor Manuel Suárez, haciéndose cargo 
do los créditos activos pero no do los pa-
sivos por uo existir. 
Integran esta sociedad con el carácter 
do únicos socios gerentes, con el uso do 
la firma «ocial los señores Telosforo Fran-
cisco y Corral y Juan Aladro y Aladro, 
y comanditario el señor Manuel Suárez 
y Aladro. „ 
L A B A R A T A " 
C a m i o n e s 
* ' C O M M E R C E ' > 
d e 1 ^ T o n e l a d a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQE), 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejfccuclón de órdenes 
t'e compra y venta de valorea. Bape cualidad en Invcrsloneo de pr i -
mara clase pau a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Sarannah. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . . tica del JSB. TJÜ. Sugar Equallzation Board, Inc. También se enumeran los re-
cibos y g o m a d o para refiuar desde el PaertoB del Sup> 
&an Francisco. tila lo. de Enero. 
Existencias azúcar crudo, junio 28 
A-24ia 
VAPORES DE T R A V E S I A 







So ha constituido en el pueblo do Zu-
lueta, una sociedad mercantil que se de-
nomlnarú J. B. Crespo, S. en C, la 
cual, con efectos retroactivos al primero 
del mes de julio, se ha hecho cargo de | 
las existencias, enseres y créditos del eer ¡ 
tablecimiento "La Barata", Departamento i 
de Víveres Ferreteía y Lioza, situado en í 
la callo Céspedes a Martí, en dicho pue- I 
blo, que figuraba bajo ia razón social do I 
_ , Victoriano Sánchez. 
89.735 Es socio gerente el señor José B. Cres-
39.230 Po. coman-litariü el señor Victoriano Sftn- ) 







Junio 6, 1918 163.352 
TOTAL» DESDE ENERO 1, IWS 
Puerto del Este. 70.013 
Sarannah ^ . fi. B62 
Nueva Orleasn 8.'J.5G0 
Galveston. . , 5.012 
Puertos del Sur 44.124 
San Francisco ,. 87.555 
Recibos 
Boston • • • . ^-^S* 
Nueva York. . . . . . . . 
Filadclfia 
Puertos del Esto. , „ u « 
P E Ñ A , B A U Z A Y C A . 
1.059.323 
41tí.4ü5 
Total. . . 
Junio 6, 1918. 
151.692 
165.918 
Bavannah. . .. 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . , 









Tuscan, do Mobila. 
Venezla, de St. Nazaire. 
Lake Fellcity, de New York. 
Antonio López, de Barcelona 
Tirmore, E. U. 
Ellis, de New Orleans. 
Bxcolsior, New Orleans. 
Lake Weir, de New York. 
Planfleld. de Boston. 
Miguel M. Pinlllos, de Cádiz. 
Frederic A. Duggan, Buenos Airea 
Antonio López. 
Prlncenton, Bateu Rouge. 
Lake Louise, de New York. 
S a l d r á n . 
30 San Jacinto, para New York. 
20 Reina María Cristina, para Corn^_ 
22 Venezia, para Veracruz. 
22 Roger de Llurla, para New Orleans. 
25 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Plnillos, para Canaria». 
30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Key West, y lo» 
vapores Miaml y Mascotíe, que sólo de-
jan de llegar los jueves y ydomlngos. 
Mercado de l d inero 
NEW YORK, julio 19. 
Papel MercTintil 5 y medio a 5 314. 
Libras esterlinas, (JO días. 
Letras, nominal. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos 
rominal, comercial, 00 días nominal; de-
mnnda, 43!); jior cable, 4.40. 
Francos: por letra, 7.00; por cable, 6.98 
Florines: por letra, 27 114, por cable, 
37 1|2. 
Liras; por letra. 8.55; por cable, 8.53 
Peso mejicano, 82. 
Plata en barras, 106 118. 
V a l o r e i 
NF/W YORK, julio 19. 
Los negocios en la Bolsa de Valores e 
instituciones análogas se suspendieron 
hoy a fin do que los miembros puedan 
completar los asuntos pendientes que se 
han venido acumulando, como resultado 
de la extraordinaria actividad de la se-
mana. 
Todas las casas afiliadas a la bolsa 
estuvieron ocupadisimas, pór todo el per-
sonal trabajando asiduamente para rectifi-
(vir cuentas y poner los asuntos al día. 
Fn algunas de las mayores casas comi-
sionistas han venido empleando tres reie-
vos de ocho horas cada una de varios me-
ses a esta parte. 
Wall Street ha pasado por un período 
de cinco meses de actividad sin paralelo, 
siendo así que casi todas las sesiones 
plenas de la bolsa estuvieron por lo me-
ros un millón de acciones que cambiaron 
de manos. En las semanas recientes el 
promedio ha sido de cerca de dos mUlo-
Puertos del liste. 
del uso del alcohol y para la estación ca-
lurosa, demorando demasiado las compras 
de lo que necesitaban para la época de 
mayor consumo. En un tiempo, los refi-
nadores estaban cargados cen una gran 
cantidad de refinado sin vender y fué 
entonces cuando las compras del extran-
jero empezaron a revelarse. Los refinado-
res sin embargo, no contrataron cantl- . 
dades grandes para la exportación, fuera : Puertos del Sur 
de sus compromisos con la Royal Commi- | 
Esion y mientras que se hace hincapié en 
las supuestas grandes ventas a compra-
deros extranjeros, sin embargo la canti-
dad actualmente contratada, fuera de las 
ventas hechas a la Royal Commission es 
comparativamente pequeña. Debido a los 
grandes esfuerzos que está haciendo ac-
tualmente los refinadores para suplir al 
país pronto deberán desaparecer las res-
tricciones puestas a la expertación de re-
finado. 
Las solicitudes de Europa por azúcar 
sin retinar han sido continuas y se han 
ofepluado algunas operaciones; pero la 
i'Ccesldad de retener suficiente cantidad 
en existencia para loa Estados Unidos ha 
lestringldo los negocios hasta poder de-¡ Galveston 
terminarse con seguridad que más ventas | 
pueden efectuarse para el extranjero. Hoy . Puertos del Sur. 
Cuba es pnlcticamento el único país pro- | 
Bo«ton ^ . . . 3.580 




Nueva Orleans 1Q.521 Boston. . . 
Galveston 21 Nue™ York. 
Puertos úel Sur. 
San Francisco. . * * . .i • • -
Total. . * . > « . . « . . . 
Junio 6, 1918 
Tomado para refinar 
1a Sociedad que giraba en esta plaza 
con la deuominación de Peña. Vlllalibro y 
Compafifa, S. en C, fué disuelta por mú-
n»0 acuerdo, con fecha 11 do julio, cons-
tituyéndose al mismo tiempo y con efec-
tos retroactivos al 8 de junio próximo pa-
sado, una nueva rociedad mercantil colec-
1.633.336 Jlvn bajo la razón de Peña, Bauzá y Ca., 
3a que se Hace cargo de todos los cré-
celos activos y pasivos do la anterior. 
Son socios gerentes, con el uso de la 
flrraa social, los señores José de la Peña 
. y Rodríguez, Santiago Bauzá y Amengual 
418.758 (su antiguo comanditarlo( y FeUciano Re-




A l u m b r a d o E l é c t i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n i 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o w 








San Francisco 10.200 
Total. 70.997 
Puertos del Este. 
Savannah. . . , 
Nuera Orleans. .. 
Galveston. . . . 





Tomado para refinar 
Boston 7.394 1 
Nueva York . 38.83r> i 
Filadelfia. . . 15.284 
Puertos del Este. 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
E L I N F O R M E D E L G E N E R A L 
. G 0 E T H A L S Y LAS ACCIONES 
DE L A C U B A N C A Ñ E 
El informe del general Goethals res-
pecto a la administración de la Cuban 
Cañe, ha originado una baja apreciable en 
Its valores de esa Compañía 
El cable nos anuncio que al hacerse 
-.publico dicho informe descendieron dos, 
56.919 puntos esos valores en la Bolsa de New i 
293.060; lork, sin que el natural esfuerzo en man-
30.073; tener el papel lograse reponer la baja. 
i En la Habana, por lo que hemos oído 
380.952: a personas versadas en la materia, no 
ha hecho mejor impresión que en New 
York el informe del general Goethals. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eicbange y Bolsa de la BÉÍI 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-813J 




Junio 6, 1918 1.849.013 
Azúcares crudos entregados al comercio 











ductor de azúcar de caña que tiene una 
considerable cantidad disponible y natu-
ralmente los países necesitados están f i -
jando en ella su atención para suplirse 
espedatinente en vista de que los precios 
son más bajos que los cotizados en otras 
partes. 
Aparentemente no va a realizarse la es-
peranza de que la producción de Cuba 
excederla grandemente los primeros esti-
mados est.-ulístiecs, pues por los números 
publicados par los Sres. Himely y Gumá, 
so ve que de los 195 ingenios, 170 han 
terminado su molienda, demot-frando sola-
mente un exceso de 2.500 toneladas so-
bre los estimados publicados originalmen-
te. En vista de la escasez en Ehiropa, 
esperaba encarecidapente que la produc-
ción en la Isla excediera los primeros es-
timados, de manera que una gran canti-






Puertos del Este. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleans . , 
Galveston. . . . , 
316 
Junio 6, 1918 64.796 
Existencias de azúcar crudo. Julio, 5 






Puertos del Sur 
San Francisco. . 
Total. . . . 
Junio 6, 1918 . . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
CS646 In. so ab. 
Puertos del Este. 58.028 
R E F I N A D O 
La situación continúa sin cambio. Las 
grandes cantidades que ee están embar- 1 
cando para este país deberán pronto dar 
el alivio necesario, que tanto se desea. 
El Departamento de Guerra, en esta se-
mana, ha dejado disponibles alrededor de 
17.000.000 Ibs. de azílcar que retenía en el ! 
puerto de Nueva Orlenas. Este azúcar ha 
sido entregado al Lousiana Sugar Com-
mittee de la Administración de Alimen-
tos, para distribuirlo por todos los Es-
tados del Sur-Este y yal comercio local al 
precio de 8.82c. por Ib. neta, Nueva Or-
leans". 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres puer-
tos del Atlántico fueron 62.079 toneladas, 
en comparación con 63.507 toneladas el 
año pasado y 43.968 toneladas en 1917, nes de acciones 
Estas enormes transacciones han hecho co^o sigue: 
funcionar el mecanismo de la bolsa hasta i m^vr^r iT^»a -̂ XT 
más no poder. También han agotado la I ^ TONELADAS r EN 1919 .„., .„ 
Cuba . 43.188 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBRE JOTESM 
Consulado. 111. Teléf. A .9982 
energía de los miles de hombres y mu-
jeres que rooaban la subsistencia en el 
distrito financiero. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
8.091 
De 
De Puerto UIco. . 
De Antillas Menores . 
De Brasil 
De Hawai! 6.436 




Do Europa 2.864 
TONELADAS EN 1918: 
De Cuba 68.984 | 
De Puerto Rico 5.018 
De Antillas Menores 600 1 
Do I?rasil 
De Hnwaii ,. 497 
498 
Extracto de la "Revista Azucarera", de 
los señores Czarnikou, Blonda y Compa-
ñía, de New York, correspondiente al día 
11 de julio de 1919. 
"A pesar de informes contradictorios so-
bro tonelaje disponible, continúa la difi-
cultad en enp.ontrar suficientes vapores 
para mantener las refinerías bien supli-
das con azúcares. El U. S. Sugar Equali-
zation Board, Inc., aceptó, en esta sema- De Filipinas 
na, bajo ol Convenio respecto a la zafra De Jawa 
de Cuba de 1918-1919, unas 73.000 tone- ' Otras procedencias 
ladas, para embarque Julio a 5.88 c. por Domésticos 
Ib., c.f. (6.90e.) que fueron asignadas aj De Europa 
los refinidorps al precio filado de 7.28c. 
por libra. También fué neignada una TONELADAS EN 1917: 
cantidad moderada de azúcares de Puerto ' De Cuba 29.979 
Rico, 8.589 toneladas a 7.28c. por libra, i De Puerto Rico 8.097 i 
cesto, flete, seguro. De Antillas Mtenorea 1.600 
Los recibos en los puertos del Atlán-1 Le Brasil 1 
tico en esta semana, fueron de 64.236 to- 1 De HawaU 4.150 
rrlndas, un poco más de lo tomado para1 Le Filipinas .• 
rpfinar que fué de 01.000 toneladas. Las 1)6 Jawa i .* 
existencias son de 97.098 toneladas, en Otras precedencias. . . . . . . . . 137 
comparación con 93.863 toneladas la se- Domésticos « 
roana pasada y 88.830 toneladas en el año ' 1)6 Europa , 
pasado. i Los recibos de azúcares extranjeros al 
Aunque las autoridades han solicitado ' puerto de Nueva Orleans, esta semana, con 
que se aplaco la exportación de azúcar 
refinado, a fin de que aumente la distri-
bución en este pal.\ las cantidades así 
dlsponibl>3 .agregadas a laa que están 
entregando en el país los refinadores pa-
rece que ejercen popco efecto en aliviar 
la situación, eme en muchas secciones del ' 
pnis es seria. Por esto se ve que han sido 
r»:otada3. a principios del año. Tas exis-
tencias invisibles del paí-j y demuestra 
claramente el error en que cavó el comer-
cio al i.o prepararse para la prohibición 
sistieron en 59.500 sacos de Cuba. 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a -ontlnuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo to-
mado para refinar y de las existencias de 
azúcar de los refinadores (en toneladas 
de 2.240 libras), correspondiente a la se-
mana que terminó en julio 28 de 1919, pu-
blicado por el Departamento de Estadís-
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n c H e t ó n 
^ © a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m a * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
ZIAGNIFIC0S TAPOKE8 PAIIA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
pgra Nueva York, para New Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA H A B Í VA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Nerr York « . . . , , , . . . ..v. » . * $ WMW 
New Orleans.. . . . . . . . $ SS.00 
CoWn , $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nenr York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés. Tela j 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . • «.« . . . $ 50.00 
Kingston « $ 15.00 
Puerto Barrios . . « . . . . . . $ 50.00 
Puerto Cortés $ 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L 0 S T A L 
Ex-jefe do Administración de la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-200S. Habana. 
C 424S alt 9d-14 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
w M m m m 
RESERVA: $600,000.00 Capital: $600,000.00 
clase. fiauclarlos Desempeña 
banca rio en un negocio 
















N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s i i e b l o s d e 
Q ü [ Ü S K D I M I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 Í 2 
t t 
SERYICI0 DE VAPORES 
Para Informes» 
Watter M. Daniel Ag. Unü . L . A has ral 7 SbBMb 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cal» , 
M o t o r e s " M O N A R C H 
P a r a g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o 
R e c o m e n d a m o s e s t e m o t o r c o -
m o u n o d e l o s m á s s e n c i l l o s 
, [ 1 0 7 d í a ; e s m u y e c o n ó m i c o 
e n c o m b u s t i b l e . E q u i p a d o c o n 
m a g n e t o " W E B S T E R " . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e l > í t 
2 > í , 4 > í y 6 c a b a l l o s p a r a g a s o -
l i n a , y 3 , 5, 7 y 8 c a b a l l o s p a r a 
p e t r ó l e o . 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a " 1 1 

























| Maquinarla para p a n a d e r í a s , molinos du café y de carne e l é c t r i c o s , molinos de m a í y , 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 1 \ T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 R e n t a n 7 ^ 
8d-13 
E L M O L I N O D E C A F E E I L E C T R I C O S T E í N E B " 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 S 3 
ES EL MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y EL MAS ECONOMICO. ^ 
C O R R I E N ^ 
H A B A N ^ 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A D E V A R I O S T A M A Ñ O S Y P A R A T O D A S L A S 
E x h i b i c V S r ? L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • 
c ene Anuncio TURIDU 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
| E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 









j ia semana con un día de 
/ universal. El lunes-catorce de 
,c5ta c je rindió a Francia un tn-
" ^ c h o n o r . La figura del Mariscal 
lt0 ja muy venerable de Joffre. 
Ensalzadas por las naciones vic-
ie.r0n'" Ambos caudillos respondie-
glosas-
la celebración unánime con sen 
'abras de humildad. — " S é a n l e 
j " jas gracias a Dios." Estos do* 
Íarcs egregios, cargados de laureles. 
irbables ante la muerte, serenos 
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^ i p ^ 0 ' yaudaces en sus lu" 
!D .fra la forana, saben abatir La! conud 
' obles frentes en el ara santa. Ls-
^ mariscales de Francia son profún-
dente religiosos.. . ¡Una enseñanza 
los denostadores de la fe! 
Uslima que el gran dirigible R-34— 
Le arribó a Pulham a las 6 y 56 
del domingo último, rindiendo 
viaje de regreso al través del At-
l^tico en setenta y cinco hora*—no 
lese volado sobre las multitudes, en 
iris, desplegando sobre los ejércitos 
'marcha la bandera inglesa. 
Esperábamos esta apoteosis.- Aguar-
ibamos este homenaje que tenía la 
¡orine representación del más alto 
.{uerzo humano y que podía simbo-
rjr el saludo dé las dos grandes na-
jones de habla inglesa—la América 
la Gran Bretaña—en un reconoci-
jtnto del poder espiritual de Francia, 
pero ¡todavía la Naturaleza es so-
trana! Vientos de tempestad hicic-
jn necesaria la rápida e imprevista 
ijida dol dirigible: vientos de hura-
tí obligaron a la nave a aterrizar 
Escocia... 
¡Setenta y cinco horas de New Y o i k 
Londres! Si volvemos los ojos ai 
sado, hallaremos, en los libros de 
istoria, que, Colón—el gran almiran-
¡-necesitó setenta y dos días para 
ruzar el Atlántico. El "Savanah", 
rimer buque de vapor que recorrió 
aguas, empleó en surcarlas vein-
;inco días. 
Hay otros dos "records" más no-
ibles aún. El hidroplano N-C-4 invir-
ó 14 horas y 18 minutos en su vuelo 
esde Terranova a las Azores. Alcock 
Brown. tardaron 16 horas y 12 mi-
ulos en ir de Terranova a Irlanda. 
Un aviador suizo, Mr. Taddleci, SÍ 
a coronado también de gloria. El ha 
do el primero en salvar los enhies-
» Alpes. Dos horas empleó en la 
¿daz empresa. 
Al propio tiempo que los aeroplanos, 
)s hidroplanos y los aviones comien-
« a cubrir la enorme distancia que 
¡Pira un Continente del otro, todas 
«antiguas rutas sobre el mar rcanu-
M su actividad interrumpida. El va-
'Germania", de la línea Cunard, 
brotado de pasajeros, llegó el lunes 
fomo a New York. Tomas Nelson 
a?e, Embajador de los Estados Vw-
^ en Italia, ha arribado a ese puer-
0 Mr. Nelson viene a dimitir, irrevo-
CiWnte, su alto cargo, 
^intensifica la actividad de las 
ot« mercantiles. Pero los puertos de 
'Unión quedan paralizados. Hay 
en New York, en Boston, en 
^ y en New Orleans. 
. emania principia también a actuar. 
" Conde von Urich Brackdorff Rant-
11 ha sido nombrado embajador en 
• ; 
tíBlcÉríi 
• e s 
^ Us EE. UU. y el ex-Impe 
y â  Anudado su intercambio pos. 
general Bulesson, administra-
ulor general, firmó el día 15 de Julio 
esta importante orden. 
Pero, pese a todos estos esfuerzos 
en pro de la normalidad, la "v ida" 
sigue siendo difícil Las últimas 
inundaciones de la Argentina—con sus 
dos millones de cabezas de ganado 
perdidos y cientos de miles de ovejas 
ahogadas—agrava el serio conflicto. 
La nieve en Chile ha causado también 
estragos enormes. ¿Habrá una relación 
íntima entre la naturaleza y nuestros 
sobresaltos, audacias y esfuerzos? Las 
almas fueron combatidas; las naciones 
lucharon sobre los campos de batalla; 
las inundaciones, los terremotos y las 
explosiones volcánicas se suceden. . . . 
¡Creemos dominar la materia y dir i -
gir los destinos de los pueblos! Y so-
mos, tal vez. débiles juguetes de otras 
fuerzas más altas. Hay una palabra 
que lo dice todo: Providencia. Hay un 
consejo que nos advierte: Seamos hu-
mildes. Hay una fe que nos persuade: 
Acatemos la voluntad de D i o s . . . 
Pero volvamos a la realidad de la 
vida. El gobierno francés ha adoptado 
cuatro fórmulas para abraatarla. Pri-
mera, establecimiento de kioskos; se-
gunda, precio fijo, en tiendas espe-
ciales; tercera, distribución de los ali-
mentos almacenados por la Adminis-
tración militar; cuarta, un ministerio 
de Subsistencias. 
Y mientras el Rey de Rumania bus-
ca una mano de princesa para su hijo 
primogénito, y el Kaiser—enfermo y 
abatido—no tiene fuerzas ya para de-
rribar, hncha en alto, los árboles ser.u-
'a'es que rodean su regio albergue ¿t 
Holand/, y la Asamblea de Weimar— j 
un Alemania—se apercibe a centrali- i 
zar la tributación nacional, y Wilson 
inrita a los senadores—advirtiéndoles 
que la Casa Blanca estará siempre 
abierta para recibirlos—reanúdanse en 
Marruecos las batallas, y dimite Mau-
ra el poder, y vuelve a ocuparlo, en 
una crisis que pareció gravísima a 
los elementos del orden. . . 
Alemania, en fin, anuncia un gran j 
invento. Una turbina de gasolina. Si^ 
ésto es cierto revolucionará las indus-
Lrias. Los Estados Unidos dan un pr i -
mer paso hacia la intervención en Mé-
jico. No otra cosa quiere decir la re-
solución conjunta del Congreso. La 
huelga general de Francia, anunciada 
para el día 20, no se l levará ya a cabo. 
Son las noticias de las horas postre-
ras. 
Gabriel D'Annunzio, por úl t imo— 
poeta y aviador—se apercibe para una 
empresa de titán. El intenta ir desde 
Roma a Tokio, "piloteando" el propio 
aeroplano de guerra que le hizo cé-
lebre por su arrojo entre las tropas 
de Ital ia. . . 
¡Son veinte mil millas a cubrir¡ La 
ruta de este viaje aéreo al través del 
Asia Menor nos da una idea de sus 
peligros y de sus obstáculos. El poeta 
cruzará la Persia, la India, Tonkm 
y la China. ( 
Italia resurge vigorosa después de 
la guerra. Sus ejércitos, sus literatos, 
sus hombres de ciencia, sus invento-
res, sus estadistas ¡lodo allí tiene aho-
ra un vigor de juventud extraordina-
rio! ¿Es Roma que resurge? Los tiem-j 
pos corren y los pueblos al correr de 
los siglos, caen y se irguen, se apla-
nan y se levantan, en un infinito an 
helo de verdad y de bien. 
ART U.—"De lo» C«ioroc Ẑ nttnoi dt 
íftt Bwito. NUEVE scrir, «im»>r« come, 
ennio o indusuu'ei cíub'tudoi en Cuba 
El lemá de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
listos deseos. 
CCti^AS CORRIENTES 
CA.1A DE fi HORROS 
OÍROS «TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
6 U O U R S A L. E & , 
D E S D E 
Para el D I A R I O DE LA M A R I N A 
Monta 12 £ar. Ri>ta>l m 
U Krilly %. 
Cárdenm». 
i ln<r>f. 
A t r e u t . 
A i f ' ^ i u u n U . 
Alíuarst». 
Aluimor Amarilla». 
A r U í m i s a 
l i o lundrón . i'atiiTieu; Carla [Tena CieP'dr Avih CuMifuevuft Clf uentt*. Cnjte» Cumanayaroa. 
MuUn r kta Hioawiia lOunagtléy) 
humi. Hadro. 
Saxua la Grande bai, AntVdf lia. Baflp» Sai. Jua« laa Lajaa St» lubrldrla, Lajaa. LIlMAli nt R«v«. Vcla«. t. lOrirntc). /"Jiia dal Mad id 
N E C R O L O G I A D r . J . V e r d u g o 
DON FRANCISCO GARCIA MENO-
CAL Y TEJADA 
Víctima de cruel dolencia, que pau 
latinamente fué minando su naturale-
za, falleció ayer en esta ciudad don 
Francisco García Menocal y Tejada, 
dejando en pos de sí el recuerdo de 
sus buenas condiciones como caballe-
ro correctísimo, y de sus servicios, 
prestados con inteligencia y constiiii-
cía en la Secretar ía de Obras Públi-
cas, en el cargo de inspector afecto a 
la oficina de faros. 
Reciban su afligida viuda y demjs 
familiares, entre lo» que se encuen-
tra el honorable señor Presidente de 
la República, la expresión de nuestra 
sincera condolencia. 
Esper¿alista de París . Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Coa?ultas de 12 a 3 
Consulado, ''o. Teléfono A.-51Í1 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ( M E I U O A D 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
T h e B e r k e l l y - W a í o n t í i a , 
H o t e l 
Richfield Springs, N . Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto al famoso manantial 
White Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades ner 
vios.is y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E . ' H . MARCOTTE, ¡ 
Administrador, New Vork Booking 
Office, HOTEL COMMODORE. 
a T r o f f i ü a d a 
" O b r e r o s d e H . U p a i n f 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Junta C.eneral de accionistas celebrada tíl cMa trece del corriente 
repartir un dividendo de TRES Y CUARTO el acuerdo de 
por iOO) pür cuenta de laa utiiicadas del prime- semestre del año 
í0' 6egrin Balance de fecha 30 U Junio último. 
tfc de esta fecha pueden i.^.sar por la Secretar ía de esta Socie-
señorea accionistas quo desetn hacen: efectivo. 
D e D e m p s e y 
le quitó a Wil lard la taja q te 
Jor cuatro años había ceñide. 
Por 25 años han tratado de d JS-
tronlzar la máquina "UNDK'i -
WOOD" y todos los medí -s, 
argumentos y ardides no ¡un 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" "en evidencia 
como la máquina de escribí? 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por voz 
primera entra una máquina ds 
llneage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDK. 
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiero. 
J . P A S C ü M r R . M W í N 
Obispo No. 101. 
D o c t o r í ) . F . R a m o s 
Catedrsítico de la Facultad de Medi-
cina ^ 
SEÑORAS Y NIÑOS 
Oficina: Domicil io: 
San Lázaro, 268. 
Do 1 a 4. N, No. 26 (Tedfcdo) 
(Previo aviso) 
Teléfono A-1848. Teléfono F l'OT 
C6207 alt. 10d.-12 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento espec ial de las afeccio-
res de 1?. sangre, rene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades tít 
señoras . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica pura 
hombre, 7 l!2 a 9 1¡2 de la noche. CJÍ-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 143. Teléfono 4-8990. 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formas mu;- nuevas, con cantone-
ras y monogramas do oro, 18 K., muytonitcs y caprichosos. Para 
obsequiar a caballeros nada más apr.>p*ado t n todas las épocas. 
i i 
V E N E C I A , , 
OBISPO 95 TELEFONO A.320Í. 
Í O Í N 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
BR0NQU1 
LARINGITIS 
A S M A 
o t r a s 
ICONES 
12 de Julio. 
En Rusia el hombre del din es Kol-
chack y en Alemania es Gustavo Nos-
ke El primero no tiene el tipo ru^o 
5' ei segundo no parece un temón 
Kclchack no PS alto, ancho, rubio, bar-
budo y tic ojo;- azu'es; es de inodimia 
talla, cabello y ojos negros; oarii 
afeitada, color trigueño pálido. Noske 
es cetrino, muscular y de espeso bi-
gote negro; si no fuese por (ras gran-
des lentes se le tomaría por un sar-
gento de la Guardia Civil. Su nariz es 
aguileña, pero no hebraica. 
Cuando Noske era muchacho se ga-
naba la vida cortando leña en un bos-
que de Brandemburgo. Luego fué ar-
tesano, despuós redactor y director de 
periódicos socialistas; y cuando vino 
la guerra en 1914, era miembro df^ 
Parlamento Imperial, en el cual había 
entrado ocho años antes. Ahora es mi-
nistro (!<; la Guerra, o, como allá se 
dice, dé la Defensa NacionaT. 
Este hijo de aldeanos, este emborro^ 
nador de cuartillas, despacl-a en el 
mismo gab;nete que ocupó el famoso 
Mariscal Von Roon, ministro de la 
Guerra- de Guillermo Primero, gran 
organizador y quo t ransformé el ojér-
cito prufiano, preparándolo paa las 
rlctonas de 1S66 y 1870.Y Noske es 
tan buen ministro como ol Conde dp 
Roon; pero por otro estilo, porque 
ahora la tarea es otra. 
Consisie en impedir que Alemania 
caiga en un catado como el de Rusíft' 
y No?,ke lo ha impedido hasta el pre-
sente, gracias a su decisión, a su ac -
tividad y a su buen sentido. Sin él so 
hubieran apoderade de Berlín, y lue-
go del resto de Alemania, los "es-
partacidas", que es la traducción ger-
mánica de los bolchevistas. Se rignra-
ron que no se les opondría resisten-
cia y que. desaparecido el Imperio, el 
nuevo gobierno se most rar ía compla-
ciente con los "hermanos y correli-
gionarios" que intentasen derribarlo 
Algunos de los ministros los tenían 
miedo y estaban dispuestos a contem-
porizar. Noske declaró que mientras 
él fuese ministro y respondiese del or-
den, emplear ía la fuerza contra 1?̂  
fuerza, aunque esto le costase la v i -
da. 
Creó cuerpos de voluntarios con los 
soldados licenciados del ejército im-
perial y convocó, para mandarlos, a 
los oficiales dados de baja, tados nrv-
bles y de ideas conservadoras En los 
primeros días acudieron pocos; pero 
pronto, cuando se suipo oómo era el 
ministro do la Guerra, se prespnta-
ron en gran número. Noske los reci-
bía muy urbanamente y les hablaba 
corto y claro. "No me impertan—lea 
decía—las ideas políticas de los ofi-
ciales; me basta que sean hombres de 
honor y buenos alemanes y que estén 
dispuestos a servir al gobierno contra 
los perturbadores, vendidos al dinero 
ruso. A l oficial que no cumpla lo car-
tigaremos severamente." 
A l general Ludendorff lo encargó 
de preparar un plan de campaña con-
tra Polonia. Muchos de los oficiales 
se ofrecieron p?.ra servir sin poga. En-
tre los empleados figuran algunos de 
los que antes de la guerra, habían si-
do censurados por la prensa socialis-
ta por sus idea0 antiliberales A est<;-
perscnal se debe el que las fuerzas 
voluntarias, bien dirigidas, hayan da-
do buena cuenta de los "esparticidas," 
que no eran más que patuleas de pai-
sanos. 
Adentás, Noske dispuso que se apli-
case la ley del estado de sitio—en 
alemán Belasrerung-szustand—que da-
ta de ISfiO. cuando reinaba en Prasia 
Federico Guillermo Cuarto, soberano 
autoritario, alcoholista y místico. Con 
tra esto protestaron los socialistas in-
dependipntcs—que son los nao no go-
biernan—y los «"esparfMcidas''. ¿Có-
mo—dijeron—en plena remlblica de-
mocrática se aplica una ley d^l tiem 
po del absolutismo?'' Muy sencillo: 
porgue no hay otra: como en Cuba 
tampoco hay más .que la de Orden Píi-
blico do 1870, venida de Madrid, y no 
se puede pasar sin ella, a no ser quo 
se resuelva pasar sin el orden. La ley 
prusiana de 1S50 dispone que, decla-
rado" el estado de sitio, sea fijocutado 
sumariamente todo individuo que por-
te' armas aunque no haga uso de ellas. 
Por vi r tud de este ar t ículo han sido 
despachados en las calles de Berlín 
centenares de "espartacddas" ounndo 
se dirigían a los puntos en que S«Í 
combatía o a aquellos en que ce sa* 
qucaha. 
An se ha suprimido, apenas inicia, 
dos. sih ovo, varios movimientos "oá* 
partacidas.'• Cuanto a los lynclmmien-
tos de l.iebcknecht y de Fosa LuxMu' 
burg. que dejaron sin jefatura fuerte 
a los ' bolshevistás" berlineses, no ro 
sabe, ni acaso se ponga nunca en 
claro, si fueron ordenados por Noske; 
pero probablemente no le parecieron 
mal. Ahora es el personaje ñiás de-
testado per los socialistas iudepen-
dientes y por los "hijos de Bsp;mí<-
co;" más impopular que lo fué el 
Em]verador Guillermo en tiempo d¿l 
cual no hubo que fusilar obreros, qr.a 
entonces eran juiciosos. 
So dice de Herr Noske, que es un 
renegadt. y .un traidor; pero en justi-
cia se ha de reconocer que siempre 
fué hombre de orden y un socialista, 
no de la derecha, si no de la oxtrem-i 
derecha. Eué uno de los "revisión is-
ías;'** esto es, de loá quo. algunos añor. 
anter. de la guerra, pidieron que sa 
modificase el programa del partido pa-
ra hacerlo aceptable a la burguesía 
y a la gente campesina. Durante la 
guerra se mostró patriota exaltado y 
aplaudió la campaña submarina. Cier-
to que combatió la censura y el estado 
de sitio, diciendo de ellos "que no tie-
neoi razón de ser y que no se deben 
imponer al pueblo;" pero acerca de 
esto ha cambiado de opinión cuando 
se ha visto del otro lado de í.a barri-
cada, como le sucedió a Casteh r c a 
la nena de muerte. 
Noske dijo en el Parlamento que 
Alemania cuando venciese a los,Alia-
dos, debía quitarles algunas de sus co-
lonias; cosa que agradó a ios con-
servadores y demás pangem.an i s tn í , 
pero no a bastantes sooialintas. Y 
cuando los gobiernos de Berlín y de 
Viena impusieron a Rumania aqiitd 
tratado eslrujador, Noske habló en el 
Parlamento de esta guisa: 
—Aunque no es un tratado ideal, 
los socialistas lo acepta rao»; pero 
ahora no hay que pensar en 'iratados 
ideales. Lo primero es atender a las 
necesidades vitales de Alemania; y 
es muy importante que hayamos aca-
bado con la frivolidad de Rumania. 
Esto de quitarle a un pueblo 
"frivolidad" cobrándole una indemni-
zación, sacándole por largos años mu-
cho trigo, mucho petróleo v much i 
ganado, interviniendo sus Bancos y 
sus ferrovías, etc., es de un humoris-
mo cruel y bismarekiano. 
Noske no es gran orador, porque 
nadie lo es en Alemania; ni tampoco 
es, como muchos políticos alemanea 
lo son, gran hablador. Sus f -curso» 
son cortos, claros. sTn abstrnecáonel 
ni vaguedades. En la eonversacióií 
también es de pocas palabras y I f 
gusta más escuchar que hablar. Ro« 
suelve pronto todos los asunto? y con 
sentido p rác t i co .Tra t a bien a todo el 
mundo, desde el general hasta el por-
tero de oficina y nunca está de mal 
humor; pero a todos produce la mis-
ma impresión de energía y de auto-
ridad. De aquí la confianza que ins-
pira a los condes, barones y demás 
vones del ejército que lo rodean. "El 
brademburgués es un hombre—cuen-
tan que ha dicho el Mariscal Hinden-
burg.—Ha hecho.mal en meterse a so' 
cialista, norque hubiera sido un grari 
coronel de caballería . 
Hay quienes preven que ese elemem 
to ar is tocrát ico y reacclcmario, en po-
sesión de los cargos militares dará 
un día de estos un golpe de fuerza, eli-
minará a Gustavo Noske y restablece-
rá el imperio o ins ta la rá una dicta-
dura militar. Pero, según se ha pu* 
blicado, cuando fueron conocidas laa 
condicio:.es de paz se t r amé eso; y 
se renunció a ello porque loa socia-
listas, enterados del plan, amenazaron 
con una huelga general, y a esta la se-
guir ía la ocupación por los Aliados 
de la mayor parte del territorio ale-
mán. Al parecer, mientras el gobier-
no sociallsita sea sensato—y lo es tan-
to que hasta paga puntualmente laa 
dotaciones de los príncipes caídos—• 
no habrá motivo n i pretexto para T&r 
taurar la monarquía . 
X . Y. Z, 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 









^ O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
« K l S i West « th. 9 t 
Entre Broodwav y Sexat Avenida, 
g »otei predll -NFEYA YORK. 
•aia cém-VnCl0 ^ la9 fanj i l^s cubanas que visitan Nueva York! 
HaVt< ^ H ^ r acondicionado para los latinos. 
iUn^i<os dPsrP «i £ « , t M » « « Español. 
W «LOO, Con comida desde SsS.OO. 
L A V A N D E R O & C o . 
Conu rciantes exportadores de San-
¡to Domingo R. D.. ofrecen al Comer 
| ció doc esta plaza, miraguano f . i 
cantid'.d llegado recientemente de la 
actual cosecha de Santo Domingo a 
opte mercado a la vez proponen 
brandes cantidades en reserva y .pro 
ximas a embarvarsc, a precios muy 
ventajosos. 
In ío rmos : "Jotel Universo", en la 
i Habar a. 
I 200U- 23 j l 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS l>F l á * 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
' i t iLt.FtKiü A-lfcW 
Tratamiento especial de i? Avarl i r 
sis. Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías gemiü urinaria». 
A S O C I A C I O N U N I O N D E S I M M i f l R E 
í P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
G a r a j e y A u t o m ó v i l e s d e A l q s i l e r d e L u j o 
PARA BODAS ¥ PASEOS. PICO PETADO DE BLASCO 
N E P T Ü N O , 2 0 5 . H A B A N A . T E L E F . M - I I S T 
J O S E S I L V A P R I E T O 
204 SO 
Por acuerdo de la Directiva se c -
lebrará el día 23 del mes actual a 
las ocho y media de la noche en la 
Secretarla Je esta Asociación, Amis-
¡ tad número 40, la Junta General 01-
| dinaria según previene el reglamen-
1 to para la cual cito a todos loa s i 
ñores asociados. • « 
En dicha jui ' ta los señores asocin-, 
dos podrán tratar de cuantos asniv i 
'.os quieran, referentes a esta Aso-
ciación. Se leerá la Memoria, se d i 
rá cuenta de la gestión de la Directi-
va en el año social de 1918 a 19 9, 
se procederá a la elección pardal do 
la Directiva y se elegirá la comisló i 
de Glosa. 




19 y 20 j l 
d e V e n t a 
Se vende en $20.000, un precioso chalet, acabado de construir, sin es 
tronar, con fabricación primera de primera, con jardín, portal, sala, re 
cibidor, comedor, pantri con guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilet. Y en el alto, cinco cuartos cori baño de alto lujo, m i 
terraza con su "pérgola", tiene decoración a todo costo, ds.s cuarteos > 
servicios de criados y garaje. Inforrnnn en Encarnación. v San Indalecio, 
(altos). Se pueden dejar $10,000 en hipoteca, al 7 por ciento. 
20277 20JI. 
C i í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B , O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m m o l v 
N o v a r s e n o b e n z o l . « n i m u j y 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s -
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
XJ. Id 15. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA M A R I N A Jul io 2 0 de 
L A P R E N S A 
j-almas en loor del general Loynaz y 
de los ideales. 
—"No es posible obra civilizadora 
on el mundo,—declara el colegra—ex-
cluyendo el elemento del patriotismo! 
Ningún pueblo debe apartar como inú 
t i l enredadera, en el camino de su 
desenvolvimiento politice y económi-
co el ideal romántico, que eleva en la 
conciencia colectiva la bandera de 
los idealismos; porque sólo bajo ella, 
lodo milagro de progreso y de pujan-
za extraordinaria; adquiere brío y v i -
talidad, prestigio y solidez!" , 
" E l pueblo que se abandone ál des-
amor o a la indiferencia de su pasark 
que lo considere irrespetuosamente, 
—añade "La Nación"—no será jamás 
un pueblo grande ni un pueblo res-
petado por las demás naciones! 
"Para que un pueblo sea grande o 
se destaquen sus grandezas, es nece 
parlo que el patriotismo sea, grande y 
fanático en sus hijos!" 
Palabras estas realmente tan bellas 
como las propias del general Loynaz: 
y más oue ciertas c e r t í s i m a s . . . 
Pero ¿no dijo Hamlet aquellas otras 
célebres y profundas palabras? 
— " j Palabíras, palabras, palabras! 
"La Nación" ha publicado unas p 
/abras de Loynaz del Castillo. "La Dis 
tusión ' ' las califica de muy hermosas. 
Lasta esto para indicar que estas pa-
labras no deben ser muy gratas a los 
l iberales. . . 
—"Qué teníamos razón—dice el ge-
neral Lovnaz, refiriéndose a los seno-
í e s asambleís tas del día 10—lo vieron 
ucmasiado tarde los mismos portado-
tes de la larga epístola homenajean-
te cuardo el interventor electoral los 
dejó plantados con el homenaje en 
las manos, prosternados en genufle-
xión el Partido Liberal, el de la acti-
va reivindicación de 1906. Cruel debió 
cer aquel instante—añade el general 
Loynaz—para aquellos hombres hue-
ros y patriotas, pero extraviados a 
tal grado pnr la palabra altisonante 
del doctor Ortiz, que llegaron a pasar 
i;or el dolor de un desdén, que más 
quo sobre ellos, cayó sobre su partido 
v sobro los que han venido a susti-
tu i r a los altivos y grandes cubanos 
de Atrramonte, de Céspedes y de Mar-
l í . . . * ^ . . 
¿Se explica el colega ahora loe elo-
gios de "La Discusión"? 
Y, eriVambio, los liberales miguells-
tas . . . 
En este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira 
todo es según el >color 
del cristal con que se mira. -
El general Loynaz ha visto la "po-
lí t ica" con gafas muy ahumadas. De 
anuí sus pesimismos. 
—"Que el frío de la muerte no pe-
netre jamás al alma de los cubanon. 
—proclama el general que es también 
un noeta—nue entonces londo floreció 
él Honor y resplandeció la Gloria, so 
moverían sicmore los hambriontos gu-
sanos dfil positivismo servil." 
"Anuolla felicitación en ridículo, 
nouella falsa sabiduría derrumbada, 
Agüella bestial ovación ante la abd i -
«ación del decoro nacional todo ese 
triunfo del vientre sobro el corazón, 
fué tan efímero como las flores del 
pantano. Se ha alzado, tan alto como 
o': rielo el pensamiento de Maceo: Es 
mejor subir por el pronto esfner/o v 
ííonor. oue confrpvendo peligrosas 
den<!ns de frratitiirt." 
Palabras hinchadas de poesía; pero 
faltas, a y, de realidad. 
Porque ¡oue lejos estamos do los 
versos criollos! Dicen és tos : 
—"Cuba no debe favores 
a ninguna ex t raña t ierra 
En Cuba todo se encierra 
Cuba es un jardín de f lores . . . 
¡Peligrosas las deudas de grati tud! 
Deudas de gratitud hacia los Estados 
Tnidos! 'fies: la de los incfensivos¡ y la do los 
Pero ¿no se lo debemos ya todo? { peligrosos .Los primeros son los más 
Incluso la vida. ¿Y la libertad? | Los segundos son los menos. Aque 
"La Nación", naturalmente, ba 
Todos reconocemos, hoy por hoy, 
los peligros del tráfico—es un ejem-
plo—y, sin embargo, el remedio no 
llega nunca. Lag muertes se suceden. 
Los choques prosiguen. Atravesar una 
bocacalle es ya un pelipro iclcrto. 
—"Hácese "indispensable, ya—escri-
bo, discurriendo sobre este tema el 
"Heraldo"—la acción onérgica de los 
Tribunales y del Parlamento. Aqué-
llos inspirando sus decisiones en un 
íaludable rigor, compatible con nues-
tras leyes; éste modificándolas sus-
lancialmente y poni4ndc'las en rela-
ción con las realidades a.:tualñc. pue 
den concluir con la, siniestra impuni-
dad que suele concederse a los que 
por calles y caminos nntair o hieren 
a los t ranseúntes bajo los neumát icos 
de sus automóviles o bajo las ruedas 
de los trenes." 
"Se ha abierto paso en las legisla-
ciones adelantadas—añade el colega 
—la teoría que v.e denomina del "ries-
go oreado". Conforme a ella, todo 
r.articular o empresa, que establece 
una industria peligrosa, es responsa-
ble icivilmente del daño que cause 
sin tener en consideración si medió 
O no imprudencia o negligencia. 
"La teoría responde a altos princi-
pios de justicia y a considerac'n'-
nobles de equidad. En las ciudades, 
j-or 'lo que al tráfico se refiere, puede 
dividirse la población en dos porcio 
| líos no pueden causar daño ; éstos sí 
te | Lógico y natural parece 
e a t r o " M a r t i " 
H o y , D M i n g o 
a M a z o r c a R o j a 
F J T e r r i b l e P é r e z 
hScier respe 
tar a los peligrosos la inmunidad de 
loa inofensivos " 
Y como nosotros figuramos entre 
estos vlltimos, que de extraño tiene 
que hallemos de perlar. estas doctri 
ñas que son en alto grado favorables 
a los peatones.... 
E l remedio, por desgracia, no es-
triba en esto solo. Las calles de la 
Habana son excesivamente angostas. 
Es necesario abrir nuevas grandes 
avenidas. Todas las viejas y populo-
sas ciudades tienen forzosamente 
que realizar esas obras de ensanche. 
He aquí un noble y productivo nego-
cio. La Habana puedo ser convertida 
en una hermosísima ciudad. ¡Manos 
a la obra! 
R E M A . G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del hiazo), manos, pies, 
etc., evitando el mal olor cansado por el sndor iiunodorado. 
Es inofensiva, hasta los niños pueden osarla. 
ISO mancha los vestidos. Durante el Torano, esta Crema es indis 
pensatAe para las personas que desean ŝ tr agradibUes en sociedad. 
DE VENTA EX LAS BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se enr ía por correo al recibo de 3S cts. en sellos o ^ir© postal, 
ÜMCOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTÜNO NUM, 2.—BA JOS DEL HOTEL P L A Z A 
I L E S I i S 
L U T H I E B DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE L A D I N A 
Venta de vioiines antigiios y moder 
líos. Mandolinas planas. (CrioL'.'tas); 
Cuitarras, Laúds, Bandurrias, Eatu-
efeca, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoc'-
t os por los grandes'Maestros y exper-
tos LUTHISRS de América y Europa 
como instrumentos da primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. SJ 
í i rven los pedidos del Interior. 
Composfela, 48, entre Obispo y 
Obrapía . -Teléfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más importantss de Cubi 
Gises a l t I n . 2 raza 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B3NEFICI0 DB LAS HSRM 
r ^ N C I A DE LA liA. 
PRIMER PREMIO: CN 
SECUNDO PREMIO: UN 
TERCER PREMIO: UN 
CUVRTO PREMIO: UN 
POR B L SOPTEO QUE SB CELEB 
CHA QUE SE GARANTIZA 
PRECIO DEL NUMR 
DE VENTA EN TODA 
ANAS OBLATAS DE UL PROVI-
BANA. LEALTAD 145. 
FORD VALOR $800. 
FORD VALOR $800. 
FORD. VALOR $800. 
JORD. V&.LOR $800. 
RARA EL DIA 30 DE JULIO. FBS 
iSO SERA ALTERADA. 
RO- 50 CENTAVOS. 
« LAS VIDRIERAS. 
I903r SO j l 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
U'sillalfl Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. S ^ T , " ^ XEPTUTS'O 72 . entre Sa« 
iMnKminimmiunihMMniMmmijmmiMNMMMMIlihllM .M.MüIlilMIIimillllllllll 
C O A A d Ñ n ^ P L ^ f B 
A Ñ O 
7 C L d e l i c a d o gus to , exquis i t amente r e f inado de l a i lus t re D u q u e s a de M a r l b o r o u e h 
^ e n c o n t r ó en los c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e l se l lo d e e legancia s o b r i a 
y d e s ingu la r bel leza que sus suaves y del icadas l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
de d i s t i n c i ó n p a r a su mesa, y a que p o r su a l ta c a l i d a d , a jus t aban per fec tamente en 
aque l c u a d r o de l u j o . 
Esos a t r ac t ivos d e l o s cub i e r to s C O M M U N I T Y P L A T E , h i c i e r o n merece r l a 
p re fe renc ia d e c i d i d a de o t ra s m u y d i s t i ngu idas damas d e l a m á s a l t a a r i s toc rac ia 
eu ropea y a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n t i e r b i l t ; M r s . O . H . P B e l m o n f 
Ba ronesa d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u í f e r n ; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l í - y otras* 
o í s e i d a c o m m r y m . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que se garantizan por 10 años 
DE VENTA EN LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: i ^ V V X ñ t l B S , APARTADO 158. HABANA 
^fiCl!>^y..C.X.^SÍ.CÍ6ndemUeStrarÍQ9: M U R A L ] L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Ganada. 
í A t e n c i d n ! í M u j 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
I L C O M P U E S T O 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
V E Q 
LYDIA E.PINKMAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA. 
r 
Comodor del Palacio tía l a t a s a de Mailboroiigh: su mesa luce cubiertos COMiMÜHlTY PLATE 






H A B A N E R A 
C A R T E L D E L D I A 
Animada la mañana. 
Habrá retreta en la Playa. 
En la glorieta de los baños Las Pia-
ras se celebrará el acostumbrado con-
cierto de los domingos. 
Y las regatas de balandros, organi-
zadas por el Fortuna Sport Club, en 
el l i toral del Malecón. 
Una. matinée ofrece el Centro Asín-
rlano en los salones del Centro Ca-
Ueg-o para la que recibo invitación 
atentísima. 
Espectáculos diversos. 
En el Nacional, tarde y noche, la 
chistosa comedia titulada ¡Qué n í l M 
mi marido!, último estreno de Catlo^ 
Arnlches en Madrid. 
Gustó mucho anoche. 
Va en la mat inée de Payret una di-
vertida obra, E l ^enfo alegre, de 1 »s 
hermanos Quintero, representándose 
La escuela de las coquetas en la fun-
ción nocturna. 
r:on La Mazorca Roja y E l Terrible 
P í r e z se ha combinado el programa 
de Ia matin<* do Martí 
Matinée también en ^ 
hibiéndose La 
lego en l«a W ^ ' l A ^ luego en la9 ^ ^ ^ W ^ su-
de la tarde y 9 v T> as > j 
señal del p c C ^ O 
rray. PCUsro' Por ^ cun 
Fausto anuncia la K , 5 ^ , 
«an te cinta El 1 J 1 ^ 
- la función d i u ^ e , > ^ 
En Rlalto será hoy i 
estreno de J W o n ' 'a ^ j W% 
Monroe Saiisbury t r ^ ^ 
térpre te . ^ « f c , 
H a b r á en Margot UQ, FC 
dicada al mundo infantil S fi, 
exhibiciones c inema^ ^ 
cierto por el profesor v ' ^ í U c 




plets, los preciosos cm,.? ^ 'FlC 
ceiebradísima Roxanai ^ Í ! ^ e ( 
en Miramar, ^ A * N 





A L F O M B R A S D E O R I E N T E 
medianas, bellísima * para salas, 'rrandes, chici ' : 
Sillos etc., e i j Pieles de osos, t igres 
pices de todos tamaños y de gran belleza 
cuartos 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
D i i a C a r t a d e P a c o M e a n a 
Nuestro compañero "Don Fernan-
do" ha recibido de Paco Meana, el 
aplaudido artista qua tan buen re-
cuerdo dejó en la Habana, la carta 
que a continuación publicamos pciic 
a'su carác te r particular, porque siem-
pre es grato ver que aún no ha de*^ 
aparecido en absoluto del mundo el 
agradecimiento; y éste resplandece, 
apropósi to de la muerte del Conde 
del Rivero en la carta de Meana: 
"Inolvidable Fernando: Más inolvi-
dable cuanto más largo es el sileu 
ció que se interpone entre nosotros. 
Esta carta es una flor de recuvr-
do que quiero deshojes sobre la tum-
ba de don Nicolás cuando la amist id 
noble y sincera que 1c guardabas te 
lleve hacia el sitio en que descansa 
para siempre. Yo te acompaño en es?, 
sagrada obligación con todo mi 3S-
pírltu que está lleno de gratitud ha-
cia el buen amigo que rae tendió M» 
mano, me sentí a su mesa y platicó 
largamente de Asturias y de Espa 
ña conmigo, poniendo toda ' la ver-
dad y todo el calor de su alma en 
aque1. as palabras graves como una 
profefcfa 3r dulce como el recuerdo de 
un amor imborrable. 
De aquellas mañanas en la Redac-
ción, de aquellas noches en su casa, 
de aquella nobleza en ofrecérseme pa-
ra todo en todo momento, de * 
carmo paternal con que ^ 1 * 
ba cuando me ^ T ^ ^ ñ ^ 
dó en mi encendida una í a S * 1 ' ^ 
t i tud que no se apagará nuncT 
Por eso te ruego, querido Fin 
do, que cuando llegues al \¡2 
que descansa don Nicolás junta, 
oración de tu amistad )a de mil 
t i tud y as í pagaremos en amon 
cuerdo espiritual la gran amistáis 
que el nos honró en vida. 
Expresá le a la familia m • 
funda pena y a los comptfJ 
redacción y díles que nunca« 
en este momento he sentido ai 
tan lejos de todos. 
Tú recibe un fuerte abrazo h 
amigo que te quiere pieapre y 
te olvida nunca, a pesar del ElíaKf!"^ 
que se interpone entre los dos, , de R 
PACO KEÜI 
Teatro Apolo." 
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lULJANO DEL HOSPITAL DE r A ^ r O i 
Keuciaa y del Hospiul iNtoro I abel í: 
E8PECIAXI8TA KN V1A8 ÜWSAII " ^V y ejferniedades venérea*. Cistofti 
iatcriBiuo de loe uréteres j extmei 
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S i d e s e a s e e l m e j o r p o l v o 
p i d a e l 
P o l v o K o s m e o 
fabricado por 
L a C í a . G e r v a i s e G r a h a m 
de C H I C A G O 
E n t r e l a s p r e p a r a c i o n e s demarca 
h a m q u e m e r e c e n s u a t e n c i ó n están: 
Untura Engordadora Nutridor Higi^»»* 
Remedio para la (para arrugas^ 
Caspa Tónico "Cácüco P»» 
Polvo Depilatorio 




Pasta "Perfecta** para 
los Diente* 
























T E M P E S T A D D E R A Y O S 
Parece un matrimonio mal llevado cuando "t i ra la cuchara 
v rolíP, 
plato' La suerte es que nosotros venúcinos barat ísimo loza y 
Nuestro surtido de vajillas in^ltsas decoradas, juegos de 
c r i s t a l 
criít» 
batí 
^raunda, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, ^ 
de c ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá P01" 
v po»- ÍU calldaa 
L A S E G U N D A T I N A J A 
B E I \ A , 19, SUABEZ I M O Í I E Z . - T E L E F O N O A-4tó8. 
C4278 a l t 8t.-15-
a f é 
E l 
Se 
la P̂ LÜ En el hogar la BATA es indispensable a las damas, es 
femenina, que más realce ofrece a su hermosura, 
B A T A S Y M A R A H I T A S 
FRANCESAS HECHAS A MANO. EN LOS ESTILOS MAS ^ 
LES Y CAPRICHOSOS. TODOS MODELOS DE ELEVADA ^ 
CIA Y DISTINCION. 
" L A R O S I T A * 
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\ p A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
IKS regatas, 
p r i ^ ip r i r s e que están de moda. 
P > ¥ f n l en el l i toral del Male 
.van las r t  
pue<Je hoy L-
^ ^ ¿ n mañana las de la Pia-
do remos con la especiali-
IK^10 «liándose así una condición 
cunie ser casados todos los t r i -
E*0163,' Habana Tacht Club, una, y 
k u S o Tennis Club, otra. 
l ^ 1 el equipo de la primera 
iContf rostón, j u l i o Cadenas, Aure-
«TÍQUS u<1Sanny Tolón, Gonzalo A l -
í ^ Sriquo Culmell, Jimmy Beck, 
fe^'oTv Joe Suárez . 
^ S S l r W a s h i n g t o n . 
E l equipo del Tennis lo forman Ma-
rio Mendoza, José Rafecas, John l ü n -
delán, Boy Zaldo, Chicho Maciá, Er-
nesto Batista. Adrián Maciá, Wi l l y 
Zaldo y M r . Baily. 
Timonel: Leo S. Jorr ta . 
Designado ha sido como Juez de 
Salida el señor Rafael POSEO y como 
Juez de Llegada el señor WUly Vi -
llalba. 
Actuará do Delegado del Tennis el 
señor NéKtor Mendoza y del Yacht 
Club el señor Fabián Urrutibaascoa. 
Señaladas están las regalas para 
las ocho y media de la m a ú a u a . 
Hay hechas varias apuestas. 
E N L A M E R C E D 
Unatí anual en la Merced. 
^ .inada por la Asociación San-
a s e cantará una misa a l a . 
flora se 
LiVltar de la excelsa; virgen. de 
la mañana del domingo pro-
] reo de distinguidas señor i tas 
64 — a dicha asociación es-onecientes 
i oarte musical. 
f1^ .na. Heydrich can ta rá el Glo-
IG^ ' j In^rnatus la gentil Cheita 
' l dejando oir su dulce voz en el 
Varia la encantadora AngelJta 
rJ* Saíuíaris será cantado, < 




Habrá un coro. 
Lo forman señori tas de nuestra so-
ciedad, tan distinguidas como Nata 
lia Aróstegui, Conchita Olózaga, Ma-
nilla Morales, Encarnita del Haya, 
Georgina Barnet, Mercedes Campi^o, 
Lulú Massaguer, María Antonia Ba-
tista, Amparo Manzanilla, Ofelia LAU-
cis, Lolita Soldevilla, Anita Reynard, 
Carmélina Refojo, Dulce Martí , Malir-
ta Juncadella, Rosa Martí , Cuca R'e* 
ra e Isabel Villalonga. 
Excepcional lucimiento promete 
revestir este año, a juzgar por lo que 
antecede, la fiesta de Santa Flora 
fe/^SaWtral. 
S e dando los primeros pasos 




i tí Padre Viera espera con sus p?0-
r , allegar los recursos necesarios 
la terminación de las obras que 
"Jlizan en aquella iglesia con da-í-
SQ a la escuela nocturna de niños 
l i t a s e para el mejor éxito de la 
'ición con el concurso de Mrs. Ber-
Vreemeu, disfinguida lady, dota-
de una voz preciosa. 
[Tocará Sarita Ricalde. 
Ir.entil pianista. 
Y tanto el laureado violinista Juan 
W l l a como el maestro y acado^ 
Rafael T-astor contr ibui rán a/ 
¿yor lucimiento de esta fiesta tea-
[ferá en Payret. 
I en fecha muy próxima. 
» ^ * 
hn el Vedado. 
lina nueva construcción. 
lEá la de la calle G esquina a 9 que 
\\i admirar su novedad, su estilo y 
i elegancia desde la Calzada. 
fliistalado3 están ya eu ella sus 
Leños, el distinguido arquitecto Eu^ 
taio Rayneri, bajo cuya dirección 
h hecho todo, y su joven esposa, la 
illa y espiritual dama Rosita Cada-
L de Rayneri. 
{Allí, en torno de los tres hijitos de 
k idolatría, no podía tener marco 
[ejor su felicidad. 
f.Qué gocen ésta eternamente'. 
* « « 
Nupcias. 
lUna bodi se ha efectuado. 
Fueron los contrayentes ia señori ta 
label Suárez Reina, sobrina del Í>0-
pr Eduardo Reina, alto funcionario 
pl Senado, y el señor Luis Sturia, 
uevo Cónsul de Cuba en Sen Louis 
[La ceremonia, reducida a la mayor 
(itimidad, solo fué presenciada por 
dliares y amigos d-j los novios. 
'Salieron ya éstos para el Norte. 
¡felicidades! 
* « • 
|De amor. 
(El ultimo compromiso. 
|?ara el joven Luis M. Domínguez, 
npleado de la INatlonal Paper Com-
"í» ha sido pedida la mano de la 
acirsa señorita Leyda Pi y del Pi 
Reciban mi enhorabuena ^ 
* * • 
De vuelta. 
El señor Luis Estrada, que había 
toa Nueva York para asuntos tea-
•'es, está entre nosotros nueva-
«te. 
^egó en el Mascotte ayer. 
¡Mi bienvenida! 
« * « 
Oslado. 
^ jóvencG y simpáticos espos-os 
. López Miranda y María laa-
rÍ7arez acaban de trasladarse del 
l ^ o al Malecón. 
e encuentran instalados en la ca 
lúmero 12 de la más bella ave-
• jae la ciudad. 
1 ê apresuro a hacerlo así público 
^ conocimiento de sus muchas 
Sobre una fiesta teatral. 
T rá t a se de la celebrada en Payret 
el 7 de Junio a beneficio oe los an-
cianitos que estuvieron en el Hospital 
Número Uno y que actualmente se 
encuentran repartidos entre los asi-
los de la Misericordia y de Santove-
nia. 
Produjo 1.044 pesos. 
Y solo hubo de gastos 212 pesos y 
18 centavos debidamente justificados. 
E l Secretario de Instrucción Públ i -
ca, la señora Li la Hidalgo de Conill 
y el s t ñ o r Manuel Escobar abonaron 
10 pesos por sus palcos, la señora 
Blanca Broch de Alber t in l abonó su 
raleo y lo devolvió, la señor i ta Ada 
Grande Rossi pagó 10 pesos por tres 
lunetas, Mrs. Mac Cornick, 5 j pesu" 
por dos lunetas, los señores E. No-
rr is y Waldo González, 2 pesos por 
una luneta y el señor Perfecto Díaz, 
5 pesos por tres lunetas. 
E l Cónsul de Guatemala pagó su 
paTco y lo devolvió y lo mismo con 
la luneta que le fué enviada el señor 
Fausto Alfonso. 
La señora Amelia Solberg de H o v 
Idnson, principal organizadora de es-
ta fiesta teatral, debe sentirse satis-
fecha. 
E l éxito ha sido completo. 
* • • 
En vías de restablecimiento 
Así encuéntrase ya la señora Loli ta 
Fernández de Velasco de Mental.o, 
después de la delicada operación que 
sufrió en la Clínica Núñez-Bustaman-
te. 
Operación en la que desplegó el 
doctor Alberto Sánchez de Bustamau-
te sus grandes dotes quirúrgicas . 
Lleguen basta la distinguida. dama 
con estas lineas mis felicitaciones. 
Extensivas al ilustre cirujano. 
Aye,'*. ¿ 
Se celebraron con el mayor luci-
miento, en medio de una completa ani-
Las fiestas bri tánicas, 
macíón, por parte de los miembros de 
la importante colonia. 
A todas horas y en todos momentos 
se vió el Brlt ish Club muy visitado y 
en plena alegría. 
Mr. Cowen, Encargado de Negocios 
de la Gran Bretaña, hizo los honores 
de las recepciones all í celebradas. 
Ambas concurridís imas. 
1 / 
i 
•—Mira, chico: tú eres buen amigo mío, eres una ex-
celente persona, tienes unos sentimientos muy nobles. . . 
Me inspiras un concepto moral elevadísimo... No pue-
do reprocharte nada en ese sentido... Pero. . . per-
dona que te lo diga. . . eres tan descuidado en tu in-
dumentaria que no es posible ir contigo a ninguna par-
te donde, no conociéndote, te juzgan por la apariencia. 
Y "dime con quién andas". . . Créeme: • vas a un sitio 
distinguido y haces un papel deplorable. A mi me da 
pena acompañarte en esos casos. . . 
* V * 
El pobre muchacho oyó estas palabras que caían como 
una pesada maza sobre su alma, golpeándola implaca-
blemente. Comprendió la realidad agobiadora que ence-
rraban y tomó la resolución de comprar en lo sucesivo 
su ropa interior en el Departamento de caballeros de 
El Encanto, convencido de que sólo así se acreditaría 
como persona de buen gusto cuya compañía se disputa-
rían los amigos que ahora le desdeñaban. 
C a m i s a s h e c h a s y a ¡ a 
m e d i d a 
Si las quiere hechas, tenemos una colección extensísima^ 
para elegir la que le agrade. Una completa variedad de 
"pintas" del más exquisito gusto. Si las prefiere a la 
medida, le ofrecemos el más rico surtido de VICHIS y 
HOLANES FRANCESES para escoger las telas, y le ase-
guramos que nuestro cortador ejecutará su orden a en-
tera satisfacción de usted. 
^ ^ ^ 
Además ya sabe que encontrará usted el más completo 
surtido y los artículos de más alta novedad en el Depar-
tamento de caballeros de 
c a t e e 
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cimiento de la Paz mundial, que ha | lices que criminales; que sufrimos 
devuelto al mundo su libertad, por ia lejos de nuestros adorados familia-
cual tantos ríos de sangre se han do-1 res; que bebemos en silencio nue 
rramado, nosotros, pobres seres co-j tras lágrimas, nos alimentamos con 
locados fuera de la Ley, más infe- ilusorias esperanzas y purgamos de 
litos, que en un momento de ofusca-
ción unos y de extravío otros berros 
cometido, gemimos por un poco de 
clemencia, y pedimos se nos permita 
unir nuestras voces al general cl'i-
Enrlqne F O T A N I L L S . 
L a C a s a d e H í e r o r 
piSsígirs is di© plaSaig ®r®B ipla-
y pluUam® c®i5i Ibrí-
Basilios ( f a d © % \ % 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO ¿ 8 . 
^ G R I P I R A S " 
a f e n | C Í b Í d o U N I C A M E N T E p o r " L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
fc1 c a f é d e " E L B O M B E R O " 
^ o n p c 6 t ? n n e c e s a r ¡ o c o m o l a s a l i d a d e l s o l . J a -
,es e n d u l c e , v i n o s y l i c o r e s . 
Q A U A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
G A L L E T I C A S D E T O D A S C L A S E S . 
0 
P r o b l e m a d e l A g u a 
ítrica áe ia vecln03 de la parte 
a l ^ n p L 0 ^ ^ 1 ' en la que ra-
nes' « ^ d a s , oficinas, 
^^dé el 
I V ' ^ r unaawPnSad0 apena3 pue-
L f i n i d a T de agua e ° ho-
?que Pasan V n u t i l decir los ^ 
L^PlemenL 0 ya Para bañarse si-
«• ente para lavarse las ma-
que su quela 
^ ' S o en 0iqUe quienes puedan 
| ¿ J n . en el problema del agua 
K ^ a s u a ^ 1 1 esper^o9. 
^ a 110 Parece por parte 
L a v o z d e u n o s p e n a d o s 
Recibimos, y publicamos, la carta 
que del Presidio Departamental nes 
mandaji unos penados cu>08 ruegos 
seguramente serán tenidos en cuenta 
por el señor Secretario de Justicia 
Así lo deseamos. 
"Presidio Departamental. Julio 17 
de 1919. 




En esta solemne hora, que para la 
Humanidad ha sonado; en este mo-
mento en que una ola de regocijo 
inunda todos los corazones, y el pue-
blo se apresta a festejar de una ma 
ñera franca y decisiva el restablv 
EL VERANO INTENSIFICA LAS DIFICULTADES 
PARA ALIMENTAR A LOS NIÑOS. 
S I p o r c u a l q u i e r m o t i v o s u n i ñ o n o m e d r a . 
P r u e b e l a P r i m i t i v a 
L e c h e C o n d e n s a d a M a r c a 
" A G U I L A " 
D E G A I L B O R D E N 
E s t a l e c h e , p u r a y s a n a , se v i e n e u s a n d o c o n é x i t o d e s d e h a c e s e s e n t a 
a ñ o s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l p a r a l o s n i ñ o s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e l 
c a l o r . D o n d e q u i e r a q u e u s t e d se e n c u e n t r e , e n c a s a o f u e r a , le p r o -
p o r c i o n a u n a l i m e n t o f á c i l d e o b t e n e r , d e s e n c i l l a p r e p a r a c i ó n , s e g u r o 
y u n i f o r m e . E s c r í b a n o s p i d i e n d o e l l i b r o s o b r e e l c u i d a d o d e l n i ñ o . 
B o r d e n C o n d e n s e d M i l k C o . - N e w Y o r k . 
A G E N C I A B O R D E N : L O N J A , 2 0 2 . — H A B A N A 
moreo de alegría, y de que un ra/o 
de luz, por ténue que sea, venga a 
rasgar las tinieblas de la perpetua 
noche en que vivimos. 
E l Gobierno de Cuba, que noble y 
generoso se puso, desde el primer 
momento, a l lado de las Naciones que 
lucharon por romper las cadenas de 
la esclavitud, no puede ni debe olvi-
dar, en la hora en que sus esfuerzas 
han sido coronados por el éxito, a es-
tos desgraciados, que si han com»»* 
tido •delitos, anhelan vivamente vo l -
ver a ser útiles a la familia, a la So-
ciedad y a la Patria. 
Rogándole, pues, señor Director, se 
haca eco en su digno periódico, con 
el calor que siempre ha prestado a 
las causas justas y nobles, de las 
ansias de libertad de los que para 
el mundo nos hallamos muertos mo-
ralmente, y dándole gracias anticipa-
das, quedan siempre de usted afft-os. 
S. S.f 
Juan Cortés,—Antonio Eoycs L í -
pez. 
D . G o n z a l o d e í a P a r r a 
El ilustre Dfrector de " E l Nacio-
nal", de Méjico, uno de los perio-
dista? jóvenes de |Uspano-lAmérlca 
ae más valiosa mentalidad, está do 
paso en nuestro pa í s . 
Embarca rá enseguida para Euro-
pa, adonde lleva una misión oficial 
muy importante. 
Saludamos a l djs t imvido compa-
ñero, deseándole el más feliz viaje. 
D e M a d r u g a 
Julio 17 
E l próximo día 20 embarcará para 
ia Madre Patria, en el vapor "Reina 
Mari.t Cristina" el señor Manuel 
Fern^.ndea Al^arez. quien va a ver 
a sus padres 7 a descansar unos me-
seo a tan distinguido amigo un viajo 
en el que viene luchando desde haco 
muchos años, «m el giro de ropa. De-
seo a tan diseinguido amigo un viaj^ 
reliz y que eu breve regrese a esie 
pueblo donde vs querido por todos. 
Centro Español 
Un suntuoso baile se prepara pa" 
ra ei día 27 t-.n los amplios salones 
del Centro Español en este pueblo 
en cermemorac ión del Pa t rón de Es-, 
paña, Santiago Apóstol . E l activo 
Presidente del Centro señor Fe rnán -
c!o Cnrcia Cabal lar», labora con 
gran entusiasno , en preparar los 
grandes festejos para ese día. 
Temporada animada 
De.cce hace varios dias se encuen-* 
tra do temporada en este balneario 
un numeroro contingente de encan-
iaderas señori tas , del que forman 
tarte Isabel, Sarah y Josefa Galdo. 
l o l i t a Carrillo, todas procedentes do 
".a capital». ¡Cuánto nos congratula 
su esícncia en este pueblo! 
E l Corresponsal 
T e a t r o " M a r t i " 
H o y , D o m i n g o 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
L a M a z o r c a R o j a 
E l T e r r i b l e P é r e z 
D r . ffl. L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sanifre, pecho, ee-
CoraB y niflos. Partos. Trata)iiiento es-
pecial cur.itlvj de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tín los MARTES y VIERNES. 
X.EAI.TAD, 91-93, Habotlu.—Tel. A-0220 
20471 17 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A ¡VIA» 
KÍNA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N e v e r a s « B O H N S Y P H O N " 
N a n a tienen m a l olor, ñ u m e á a d , etc. Son las m á s fáci les de l i m -
piar . Adápte le el famoso f i l t ro E C L I P S E y t e n d r á el agua 
absolutamente libre de g é r m e n e s . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o ! A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barrirs y efectos sanitarios r n general. 
Cknfucgos, 9 y 11 
TeL A.288L TeL áL-6ó30w 
blatas Advertlsins Agencv. 1-2885. 
T U D l o M A R I A N O M I G U E L 
«i ae Estética d^i *.«!,*.. / __ : 
CLASES DB5 PINTURA, 
í c t i c a del color (proéedLmlentos y m tóenle*.) 
^ U l S * ' 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
m - V e d a d a 
M O D E L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A S M E R M O S Ó D E L A S A M E R I C A S 
E : D W I M W M I L E & . P R A D O Y G E N I O S 
S o m b r e r e r a s 
L A ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil , de mu-
cho gusto en el adorno y confección do 
sombreros, capaz de satisfacer el gua-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 a la semana y al-
muerzo. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro c l i -
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Ca tá lo jo i p-atís. Pídalos hoy mismo. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE LA M A R I N A 
P R O N T O 
M a r g a r i t a 
R o b l e s 
i r a p e d i a s 
N A C I O N A L 
M a r g a r i t a 
R o b l e s 
D R A M A S 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
C o m e d i a s 
M a r g a r i t a i * - 8 
K O D l e S I N A C I O N A L 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
H O Y , D O M I N G O , 2 0 
4 
Q u e V i e n e m í M a r i d o . . . 
U l t i m o e s t r e n o d e A R N I C H E S e n M a d r i d . 
3 a c t o s d e 
l i ü a r í ( ü d . - a i ¡ ¡ ¡ 5 ¡ 
E X I T O D E 
c 6368 4d-l7 
E S P E C T A C U L O S 
ISACIONAL 
Co" éxito favorable se estrenó en 
el g-an c o l i s o anoche, la graciosa 
obra en tres -ictos. de Arniches, t i tu-
lada "¡Que viene mi marido!" 
En la intern-etación se distinguie-
ron as señoras Esplugaa, Pérez y 
Koya y los señores Soriano, Martín, 
L a n y Stern. 
Hoy habrá do? funciones: mat lnéc 
h las dos y m?dia y función noctur-
na a las ocho y media. 
En ambas r t representará "¡Qu*» 
viene mi marido!" 
Jf * * 
PAYItET 
U n ' g r a n éxito fué anoche la fun-
• 6n en honor y beneficio de la no-
lable primera actriz Julia Delgado. 
' La concurrencia, que era numerc-
Ba hizo entusiásticos elogios de su 
comedia "La Chocolate-
M A K T i 
En ufi ¡matince se r ep re sen t a r án 
*La Aíazorca Poja" y " E l Terrible 
P é r e z . " 
Por la noche- dos secciones, do-
bles. 
En primera. "La Reina Mora" y 
"Domingo de T í ñ a t a . " 
En segunda, "La Mazorca Roja" y 
" E l Terrible Ptrez." 
Para el martes se anuncia "E l n l -
¿o del pr inc ipal ." 
El viernes, beneficio del aplaudido 
actolr cómico Je sús Izquierdo, con 
un magnífico programa. 
Se es t renará una obra que el be-
neficiado ha escrito en colaboración 
con otros autores, titulada "Tut t l 
F r u t t l . " 
So es t renará también una zarzue 
la original de José Ughetti que l le \a 
por t í tulo "Amor bolshevlki." 
Pronto, "La Liga de las Nació-
n e í " nueva r ív i s t a do Mario Vitoria 
y Erneoto Lecuona. 
M J|L 
COMEDIA 
La compañía de Garrido dará hoy 
labor en la 
frita." 
Lu señori ta Delgado vió confirma-
das una vez m&s las s impatías da 
r u é disfruta en el público de esta 
capital.. 
En la m a t i n e de hoy se pondrá en 
escena la convdla de los hermanos . ¿08 funciones 
Quintero, "E l senio alegre." ( Con obras escogidas. 
Por la ñocha, "La escuela de les ( * * * 
coquetas" y el ent remés de Los Quln-: ALHAJTBRA 
teros " E l descubrimiento de Amó- j Matinée a las dos y media y tres 
i.>ca." 1 tandas por la noche. 
Prorlos.que regi rán en estas íun-^ 
t 'ones: * • 
G R A N C I N E " N I Z A 
HOY, DOMINGO, REGLi FUNCION. MATUTE MONSTRUO. DESDE LAS DOCE HASTA LAS 6 DE L A TARDE, POR SOLAMENTE 10 CENTA\OS 
«ACTUALIDADES ESPASOLAS»» " E L MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS", «EL PRECIO DE LOS PAS1ELES 
TOS, GUARDIAN DE RELOJES». S3,000 METROS DE PELICULAS, POR 10 CENTAVOS. TEMPERATURA AGRADABLE 
NA. LA MEJOR PROYECCION. ESTRENOS DIARIOS EN TODAS LAS TANDAS PELICULAS DIFERENTES MAÑANA, 
ONCE DE LA NOCHE. SOLAMENTE 10 CENTAVOS JULIO 24. ESTRENO, «EL OJO DEL AGUrLA»; AGOSTO lo. . «MANOS ARRIBA . PRONTO 
Y «EL MISTERIO SILENCIOSO,,f POR FRANCES FORD. ! 
P R A D O N o . 9 7 . 
^ R E, P R S L E TE 10 CENTAV S. VEA FT 
ESW, "LA MARCA DE LA FORTUNA», «LLAMA E T E R V i * 0 0 ^ 
Y BLB, SISTEMA AMERICANO. E L MEJOR L E N T l T n V , ^ ¡ 3 





EL CONDE DE M O X T ^ Í l u S l 
C6410 a i t CRî J I 
$ 3 
Pa'cos Ejn entradas, seis pesos; 
luneta o butaca con entrada, un pese 
'•tucuenta centavos; cidrada gene-
T£.l. ochenta centavos; delantero de 
ter tul ia con entrada. 35 centavos; 
entrada a tertulia, 30 centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, 25 
centp.vos; entrada a cazuela- 20 cen-
lavoí.'.. 
El n i é rco les en función de moda» 
"Militares y Paisanos." 
K ft it 
CAMPO AMOR 
Bu-n programa el de hoy en Cam-
roamci' . 
Para la ma tmée se anuncia el es 
treno de la interesante cinta t i tula-
ba "La danza hawaianna." 
En las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media se exhibi-
r á el drama en cinco actos ' 'La señai 
•'el peligro", interpretado por Mae 
Murray. 
En las demás tandas figuran loa 
episodios 17 y 18 de "E l blanco trá-
gico", por Eddie Polo (Roleaux), y 
las comedias "Se necesita una don-
cella", "Por sus millones", "Globos 
náu t icos" y "Muerto de miedo", y el 
d r a m "La pu«rta del Infierno" y 
"Revirta universal número 103." 
Mañana, día de moda, estreno de la 
Interesante ^n ta I F l o r de fango", 
Interpretada por la celebrada artista 
Priscilla Dean. 
Se p royec ta r í en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
t í a . 
Pronto, estreno de "Envidia", por 
los conocido sartistas Gustavo Sere-
na y Francesca Ber t in l . 
T e a t r o " M a r t i " 
H o y , D o m i n g o 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
L a M a z o r c a R o j a 
E í T e r r i b l e P é r e z 
EL BENEFICIO DEL SESOR EN-
RIQUE ARGUDIN 
Mañana se celebrará en Payret 
una f r au fundón en honor y bene 
<'<?io del anticuo empresario señor 
Enrique Argud ín . 
El programa es nwy Interesante. 
La compañía Delgado-Caro estre-
na rá la bell ís 'ma comedia de Bena-
vente " E l nido ajeno" y el gracioso 
juguete "Como t ú quieras." 
La couplet'sta cubana Amparlto 
Cruz can ta rá \> más escogido de s i 
repertorio. 
Habrá varios números de varlcfla-
^es. 
Y la compañía de Reglno estrena-
r á el saínete "E l Negrito Vi ru l i l l a" , 
interpretado por Acebal. Luz Gil-
Blanca Becerrt. Eloísa Tr ías , Hor-
lenslc. Valeróü Mariano Ferninder, 
Pepe del Campo, etc. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría re Payret. 
• • • 
EXALTO 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
ínedü» y de las nueve y tres cuartos, 
be exhibirá la sentimental cinta en 
o^nco actos titulada "Las muñeca* 
humanas." 
En las tandaa de las doce y cuar-
to- de las cuatro y de las ocho f 
media, la obra en cinco actos "Hu-
Pón el poderoso" por el notable ac-
tor Monroe Salisbury. 
En las jdemia tandas, " E l dere-
cho es el derecho", "Bn la playa", 
"Un l:o de hotel", por Charles Cha-
pl in , y 'iRevista universal número 
00." 
Mafana, estreno de "Esposas re-
beldes.'' 
E l martes, en función de moda 
"Vanidad", por Mary Mo Laren- j 
Se preparan los siguientes estre-
nos: "E l misar lo del auto vacio", 
por Franklyn Farnum; "Amor mo-
derno" por M' \^ Murray; "Bésame o 
má tame" , por Priscilla Dean; " L a 
paz de l a V l b a " por Edith Roberts; 
y "La confección de una modelo", por 
Mary Mac Laren. 
* * * 
l?0YAL * 
En la primera tanda se exhibirán 
las rintas cómicas "Las penas del 
amor'' y "A t i ro l impio . " 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , D o m i n g o 2 0 . - T a n d a s : 5 % y % - H o y , D o m i n g o 2 0 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
E s t r e n o d e l a g r a c i o s a c o m e d i a e n d o s p a r l e s , 
4 4 L a D a n z a H a w a i a n n a ^ 
I n t e r p r e t a d a p o r e l s i m p á t i c o a r t i s t a , C H A R L I E C H A P L I N . 
y e l i n t e n s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o e n c i n c o a c t o s , 
L A S E Ñ A L D E L P E L I G R O " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , M A E M U R R A Y . 
4 4 
P r e c i o s : P a l c o $ 1 . 5 0 . L u n e t a 3 0 c t s . 




C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
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S e e x h i b i r á e l i n t e n s o d r a m a e n c i n c o a c t o s , 
" H u g o n e l P o d e r o s o " 
i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a , M O N R O E S A L I S B U R Y . 
L u n e s 2 1 . - E L J A R D I N D E L O S E N G A Ñ O S , p o r W i l l i a n R u s e l l . 
C6426 ld.-20 
S A N T O S Y A R T I G A S , A P U E S T A N $ 1 0 . 
a q u e n o h a y q u i e n p r e s e n t e u n a p e l í c u l a q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i , t i t u l a d a : 
" E N V I D I A " 
A r g u m e n t o d e g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a . P r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a . I n t e r p r e -
t a c i ó n a d m i r a b l e . F o t o g r a f í a e s p l é n d i d a . 
E S T E A L T A N T O D E S U E S T R E N O ; P R O N T O S E A N U N C I A R A . 
C I N E F O R N O S " 
l O P U E R T A S A U A C A L U E I 
H O Y , D O M I N G O . 2 0 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
8 p o r l a B e r t i n i . 
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as 
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20457 ÍOjl. 
o h e 1 N S T R U M E N T S U F R E M E 
P i a n o s y A u t o p í a n o s 
K r a k a u e r - V í c t o r 8 
H i t 
CALIDAD Y DIGA 
1 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 9 . 
N o t a . E l S r . J e s ú s A r t i g a s , s e e n c u e n t r a e n N e w Y o r k , p r e p a r a n d o !a p r ó x i -
m a t e m p o r a d a d e c i r c o , q u e d e b u t a r á e n P A Y R E T e n N o v i e m b r e . E s t e a ñ o , 
' 1 • ^ e l C i r c o A z u l y E l C i r c o R o j o , b a t i r á n e l r e c o r d . f 
. c G?95 3d-8 
En eegimda, el drama "Sombras 
nocturnas. 
Eu tercera, "La amada de Par ía" , 
por O heda Bara. 
Y t n la tanda final, " E l arte do 
hacer películua", estreno, por Georg-í 
Walsb. 
• * * 
LAJKA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhi-
b i rán cintas cómicas. 
Bn segunda y cuarta, "Aristocra-
cia moderna." 
Y en tercera. "E l pantano verde", 
por Eessie Beiriscale. 
• * 
SÍARGOT 
En la matinée, dedicada especial-
mentr a los .oiños, se pasará una 
hermosa cinta: "Rayito de Sol ayuda 
a la Cruz R o í a . " Roxana can t a r á 
Loniaos couplets. 
En las tandas de las cinco y media 
de la, tarde y en las nocturnas d) 
ocho y media y diez- se proyectará'-1. 
•TiagTjfioas cintas, entre ellas "La 
r ama s imból ica ." 
La elegante y bella Roxana can-
t a r á en estas tandas variados cou-
plets . 
Mañana, dio, de Bélgicá, tambió.i 
bab rá mat inée . 
• • • 
T L ESTRENO DEL JIJETES EN EL 
CTJíE MAEGOT 
El próximo jueves 24 se exhibirá 
on ^..argot una colección de vistan 
de los campos de batalla en Francia, 
tomadas directamente en el terreno, 
alpunas poco tiempo después de ha-
ber ocurrido combate, y otras bajo 
intenso fuego. 
Esas vistas en placas autocromá-
tioas Lumióre, son la ú l t ima expre-
sión del arte fotográfico, pues repro-
uucer. la naturaleza con sus propios 
co lo r í s y son de una verdad y belle-
za Incomparables. 
El estreno de estas vistas será un 
magnífico suecas. • * * 
FAUSTO 
En la matin 'e de hoy se exhibirán 
los episodios quinto y sexto de la 
serle 'El misto/ o del silencio", por 
Fraucls Ford, y la "Revista Gráfica 
número 6 ." 
En las tandft-s de las cinco y d3 
ias nueve y tres cuartos, se pasa rá 
"La j t ' h re rica", por Mary Pickford. 
A Irs ocho y media. "Amor y pu-
gilismo", por Jack Picford. 
E: lunes, ''De paso", por Dougit-» 
Fairba.'il s. 
E l •'nevos, "Sedas y rasos", por 
r iargari ta CLar-k. 
Pronto, "E labsolutista" y "La sen-
da crepuscular " 
• • • 
En la primera tanda .estreno de la 
cinta "Venganza loca." 
En segunda "Dan el de Dakota", 
l o r Wi l l i am S. Har t . 
Y en tercera, "Za-la-Mort en n 
emboscada." 
P a n el juevoi 24 se anuncia el es-
treno de la magnífica cinta "La se-
üora Arlequín", por la encantadora 
María Jacobim. 
En breve es t r ena rá la InUrnaclo 
nal Cinematojíráflca " E l rostro del 
pasado", por ia Hesperia; "E l Jardín 
encantado", por Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M . Jacobini; 
"El Pr íncipe de lo Imposible", por la 
Mako-wska; "Ner:". por la Manlchelli; 
' MaciKte lenaiiiorado", " E l camino 
más í.^cil"-, por Clara Kimbal l Young; 
" La pecadora casta", por Diana Ka-
n-en; las últimau creaciones de Max 
Llnder, de la Essanay; " E l discípu-
lo", por Wi l l i am S. Hart , y "Hembra" 
por XUIla Mancini . * • • 
3ÍAXIM 
. Hoy hab rá cuatro tandas. 
En la primera tanda se exhibirán 
dnaas cómicas . 
Ka tegunda "Persiguiendo a los 
falsificadores" y el episodio 18 de 
"La casa del o. l io ." 
El martes, primer episodio de la 
serie "Paria l.yon Medi te r ráneo . " 
E l miércoles 23. estreno de "La 
novela de u ia madre." 
ir * « 
FORNOS 
Hoy será la U t ima exhibición d é l a 
cinta "Avaricia", por Francesca Ber-
tSnl. 
Además, estreno de " E l gabán" y 
exhibición de los episodios 9 y 10 da 
'Manes arriba" y "Visión de amor." 
Para m a ñ a n a se anuncia él estre-
no de la cima en siete actos "Pen-
sión de divorcio" y estreno del se-
gundo episodio de "La Condesita de 
Monttcr is to. ' ' 
Pronto, la s i r le de Pa thó "La rate-
ra re lámpago " 
* * ¥ 
NIZA 
Para hoy se anuncian el quinto y 
sexto episodio de " E l misterio dei 
millón de^doLUrs", " E l precio de los 
patelas", "La marca de la fortuna' , 
"Car'itos, guard ián de aderezos", 
"Actualidades españolas" y "La l la-
ma eterna." 
4r A > 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy se exhibirán "EU vengador", 
drama en seis actos, episodios octa-
vo y noveno de "Manos arr iba" y cin-
tas üe Benitán y Eneas." * • * 
FRANCESCA B F R T I N I EN * L A EN 
V I P I A * 
Er- breve e s t r e n a r á n los conocidos 
emiptaparlos Santos y Artigas nm*-
película de Fmncesca Bertini , t i tula-
da "La envidia." 
El argumento es muy interesante. 
La labor de Francesca Bert ini es 
Insuperable. 
Santos y Artigas apuesuT^ 
y s o sa que no se p r e s e n r ^ i 
•le tmús bello i J » ! ? } * ^ 
fdltaaa. 
^ A í i O Y E L A DE*üJíA ^ 
Santos y Artigas han I 
una magnífica cinta m I 
ja e^tranlfc s-mana, en i 
Fcrnos y Maxim. 
Se t i tula "La novela de . 
dre", interpretada por s L 1 
vé, actriz que figuró en i* i? 
.le Andró Bru lé . 4 ^ 
La obra, que magnifica, k. 
editada en Francia. 
Figuran con) a Delvé el mil 
M . d- Marlot, que Interprna 
ra cinta el interesante papel d V 
de de Monteen ito. y Marlse C 
rplaud'da actriz de la Comediii 
cesa . 
L O S P R O x n r o s ESTEEINS BU 
CINEMA FILMS 1,, 
^Nop permitimos llamar la 
del público sobre loa estreDon! 
on el mes achrai y en el «JÜ» 
efectuará la C-nema Films en ele 
ne Roval: 
La mano podorosa; Cómo el lu 
bre siembra; La mano de hierro'i 
mes Paterson; Medinettes; Ei'n 
mo capí tulo; Cuando la faun 
trao «.uerte; Sangre azul; NDaj [migll 
pecados y las series ültiom 
editadas La f ave rita del Rey; Q 
rete te mase arado y La jiutidi 
Bufón. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I IB 
GAS 
En la serie de estrenos qnt pn¡ 
tín Santos y Artigas figuran ki 
goientes: 
Luchas del hogar, por G&brleli! 
binne. 
El estigma d« la sociedad, por 
l i le K íng . 
La latera relámpago, ülttaaíí 
de P a t h é . 
Romeo y Julieta, Jaque al Rey, 
otra, Las gavutas y Angustiai, 
La jEnujer d^ sdeñad^ de Pathó, 
cpisod'cs. 




U S T E D 
n o p u e d e i r a 
C a m p o s d i 
B a t a l l a i i 
F r a ñ d F 
L o s c a m p o s de t i 
t a l l a v e n d r á n a W 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
Tenemos juegos de comedor de m a r q u e t e r í a , de mucho lucimiento, a pre-
cios m u y baratos. No pague m á s pudíendo pagar menos. Vis í t enos . 
L E F M M S E O Y A L . A m á r é s G o d r o y C o n a p 
A M E L E S 314. T E L E F O N O 
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A E O i x x x v n D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
T R I B U N A L E S W a q u e d e b e a t e n d e r s e 
VOTIFICACIONES 
las personas que tíenen 
x ^ ^ í ! en la Audiencia m&-
LETRADOS 
. Freyre «le Andrade; Ma-
80 Virgil io Lazaga; Joaé Pe-
j . Maza y Artola ; Ovidio 
ft** Virgil io Lazaga; 
^ V 8 £ J- aza y rto1 
» . ^ ^ ^ . . Í T S - Migoel A . Busquet; Do 
MAVM Gibc xAÍéndez; Miguel Angel Garn-
iT*Alft Ventura; Angel R del 
i n ^ * J rosé Pedro Gay; Miguel Vás-
WlOftt ^ue;ccSíani t in ; Manuel Pecados: 
PROCURADORES 
x Yaness; IBnríque Yanez; Jo 
^ Í S o Bravo; Sterling; Matamo-
^ ^ m r i l - Reguera; Tomás Radl-
S o s a ; Lula Castro; Pedro 
10GRAV. l!oLMn Enrique Manlto; Alfredo Sle-
. u^h "nbld0. t ^BH c i ü n e r ; Isidro Recio; 
, S Leanés; José Zayas Bazán ; 
ASTAT" ^S'na- Eduardo Arroyo; G. Alva-
-\MlÍGrftD^f' isCO López Rincón; Llama; 
^ a u m y ; Manuel F . Bilbao. 
j^N-DATARIO Y PARTES 
o4«.rdo R<*lue Escobar; R a m ó i 
ruis Márquez; Herminia GWmea 
H Giqu^s; Francisco .\Ionnard 
1 • ̂  Pedro Rubido Martiu.Hti; ML 
l i ' Rendan; Evelio Adcs;a y T ru 
^ Alberto Carrillo; Juan Vázquez 
il!0' íes Milían; Bienvenido Benacho 
aiw. Vllller; ' Antonio Rota; Jooó 
!e esft K Z VUlalba; Isidro R. Montejo; 
JJnte Alonso Bennejo. en los 
1 de nm 
1 la COIÍI 
tífica, i» 
sl irán i 
PaPel de (i 
ir la 
estrenoj p 
1 el , -
Iras eníi(¡ 
ó̂mo el i;. 
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Habana, 18 de Julio 'le 1919. 
r ^ \AeS?í PÍrQct0T del DIAUIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor Director: 
Conociendo bien en nobleza de sen 
tiniientos y oí Interes que siempre 
se ba tomado en beneficio del pueblo 
y en particular, cuando de la clase 
obrera se trata, no he dudado el d i r i -
Jorme a usted con el fin do rogarle 
le dé cabida en las columnas de ese-
diario a esta queja justificada y dolo-
rosa, que más abajo expongo. 
Anticipándole Ijts gracias qiieda d9 
usted s. s. Felino Poace. 
A quien corresponda: 
En el día de ayer 17 do Julio, fui 
lesionado de una herida punzante 
(con un clavo) en el pié derecho, por 
lo que fui al Hospital de Emergencias 
para que me hicieran la cura nece-
saria. 
f e a f r o " M a r t i " 
H o y , D o m i n g o 
G R A N D I O S A M A T I N E 
omediaij 
W 0 S í n U M a z o r c a R o j a 
I T e r r i b l e P é r e z 
DR. FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
zui; Naesr MiflHai: de 4 a 6 p . n i . en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
1 Oomidlio: L í n e a , 1.3, Vedado. 
Teléfono F - 1 2 5 7 . 
ros 1 m 
Una vez allí me hicieron la primerrx 
cura y me dijeron que al siguients día 
hoy 17, fuera a inyectarme el suero 
Anti tetaníco a la Casa de Socorros si-
tuada en Luz y Villegas y en la ma-
ñana de hoy fui a ese Departamento 
y al l í no se me quiso curar; ".nos de-
cían que no les pertenecía hacerme 
la cura y el que supongo 1c pcrteu<?-
clera, dijo "Yo en estos momentos no 
curo a nadie, que venga de 5 u C O si-
n6 dile que no hay agujas", ^ r !o que 
hube de retirarme de aquel lugar. 
¡Así empieza mi vía crucis; 
Volví a Emergencias, expongo all í lo 
que me acababa de pasar y me dicen 
que yo tenía necesidad de buscarme 
la cantidad de tres posos moneda ofi-
cial, para ellos darme un certificado 
de accidentes del trabajo, que cuando 
yo llevara dicha cantidtd, entonces 
ellos me pondrían la inyección. Las 
manifestó que no tenía dicho dinero. 
! que me pusieran la inyeoaión y que 
yo renunciaba a todos los derechos 
que ampara la Ley de Accidentes del 
Trabajo, pues quería antes que esos 
beneficios mi salud y también se ne-
garon ellos. T ra t é de ver al primer 
Jefe de ese Departamento, para expo-
nerle el sinnrtmero de dificultades que 
¡ me ponían para curarme y eO hecho 
1 manifiesto y tal vez punible que es el 
I de que si no llevaba los tres pesos 
¡ no me curar ían , manifestándome to-
! dos que el señor Jefe no se encentra-
ba allí y que en último caso, que lle-
vara yo la Inyección para ponérmela 
o si no que hiciera lo que tuviera con-
veniente . 
Viendo todo esto, s int iéndeme con 
fiebre y no sabiendo a quien dir igir-
me para exponer mis quejas y el es-
tado de salud mía peligrosa en esos 
i momentos, me dirigí a algunas nuto-
r idádes de ese mismo Departamento 
para que me informaran y nadie sp.be 
1 o quiso decirme, quién debía rolucio 
nar el caso. Caso que únicamente su 
P 
m > m m 
^ 5 S 
rao» £ > U r - O R M A I R Q E P R O C / A A B L - B : , 
P O R S U m C R B I B L E O U R A C I O M Y . . 
P O R d U O R I G I N A L C O L O R C A S T A Ñ O O B d O A O 
B R I L L A f í T E i E S E L C A L Z A D O P E R F E C T O . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c t o s Í Y a m c n t c Enfermedades nerviosas y mentales. 
^ '^fGoaaabacoa, a l i e Barrete No. é l Informes y consultas: Bcrnara 3 2 . 
Imil2-Jn, 
E D 
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AGAR Y BACILOS BULGAROS 
USADA CON EXITO EN L A CONSTIPACION HABITUAL 
PEEPARADO EN EL 
LABORATORIO DEL DR. I . PLASEJíCIA 
Distribuidor General: DR. G. ITÜRRIOZ. 
ASIARGURA, 59 (altos.) TELEFONO: M-1024. 
cede con los pobres, con los deshere-
dados de la fortuna. 
A l fin, después de tanto n n í a r , ful-
me donde una alta personalidad, y 
vea usted señor Director; por una 
carta de reteom en dación especial y 
particular, puedo al fin lograr que en 
la citada casa de Socorros, me dieran 
el suero, suero que me fué inyectado 
por un íacultat lvo pagado de mi pe-
culio. 
¿Que dice usted de todo esto. .¿Así 
es tán las cosas hoy en Cub'i. 
f e l ino Ponce LomMda. 
S|'c. Consulado número 36. 
D e s p e d i d a 
Nuestro apreclable amigo don Jesús 
Fernández , Presidente del Banco Co-
' merclal de Cuba, nos ruega que per 
este medio le despidamos de sus nu-
merosas amistades, con motivo de su 
viaje a ¡España en el vapor "Reina Ma-
r ía Cristina"', que saldrá hoy, a las 
cuatro de la tarde. E l corto tiempo 
de que dispone le priva de abrazar 
a sus amigos, a quienes solamente lea 
dice "Hasta luego". 
C6202 alt. 4d.-l< 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méri tos. Nos referimos 
al El íxir Estomacal de Sálz de Car* 
i los, tónico digestivo y antigastrálgico, 
que le toman para las enfermedades 
crónicas del estómago e Intestinos. 
E S E L R E M E D I O 
Para infinidad de malea que no exijen 
la yisita del médico, el Ungüento Mone-
da, que se vende en todas las boticas. 
Ungüento Monesla, es la medicación ca-
sera de uso todos los día», porqne abre, 
encarna y cierra granos malos, golondri-
nos, diviesos, lobanillos y cura además 
la tifia y las quemaduras. Las picadas 
de Insectos también se curan con Un-
güento Monesia. 
C GOil al t 8<1-17 
EL MEJOR 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWTNITT ei el saludo de los Estados Unido», Ser4 el preferido por Vd. por» 
nue tendrá en éi, un broche de pre«ión como nunca lo había sonado. . 
TWINITV tiene un resorte perdurable, queaparraArmemente, hustaque va.miimo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITV ei pemimente, y M 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acunada. TWIN11 Y se Raran-
tiza como inoxidable y es Un llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que i» 
tela o el hilo se corten. „ . ,. . , w-j-f,-
Los broches de presión TWINITV van en una atractiva cartulina en color. J^^n 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejiuo. 
Use Vd. los broches de presión TWINITV. y si no los encuentra en el Almacén p 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o iiDranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión; en 
blanco y negro. FEDERAL SNAp FASTENER CORPORATION 
25-29 Weat 31it Street Dept. T New York. E. U. d« A. 
JHreccibn cáblegr&fica: "Effeteffco Newyork." 
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" F o m e n t C a t a l á " 
H a v a n a . 
i n v i t a m o s , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s A s o -
c i a d o s p a r a e l e s p l é n d i d o 
B A I L E D E O R Q U E S T A 
q u e h a d e c e l e b r a r s e H o y , D o m i n g o , 2 0 
W8 
N o m á s c a n a s 
El emploo del Aceite Kabul, hace que 
los viejos di'Síiparezcan. Aceite Kabul 
se unta con las manos, no las mancha, 
es una gnis.i de tocador, que transíorma 
las canas en cabellos negros, porque vi-
goriza el cabillo y lo transforma volvlén-
dolé el color negro Intenso quo lia per-
dido. Aceitü Kabul no es pintura, todos 
loa hombres presumidos deben usirla, da 
el color bellísimo del cabello Joven. 
C 5951 alt. 4d-4 
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C U A M D O 
LE PERHITE RETARDAR SU CAR-
BÜRADOR.SIII IIITERUWPIRDEMO' 
DO AIGÜHO E l EMPUJE Y PODER 
D E S i m O T O R , V ¿ D E B E O Ü E -
D A P C O n V E n C I D O QUE E S T A 
U S A Í 1 D 0 M E N O S Q A S 0 1 I I 1 A 
U N i c o y -
E L 
E L I M I Í l A R E F A C C I O r i E S . 
P O n E V I D A E H E L A O T O R . 
D A M A S KILOMETROS POR LITRO 
G A P A M T I Z A D O 
A S E P I N O F E N S I V O 
A L M O T O R Y SOS P A R T E S 
A D E L A / C O A i n - 5 ^ 
T E L F . / V 2 l 7 a 
i 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e o e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía. O u 
en el Estómago, «te. 
Indigestión y prácircamente toda for-
ma Ue atiieciones del estomago (dicen 
autoridades médicas), de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórlio en el estómago, "kin 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta entermedud deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones esceslvas de 
¿cldo, o pueden comer raaonablemeute 
lo que se les antojo haciendo una cos-
tumbre contra atacar el eiecto de áci-
dos nocivos y prevenir la lormiiclón 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una rioca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más diRiio de con-
fianza que la magnesia bisurada. se 
usa extensamente para este lin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cucüara-
dita del polvo o dos pastillas de orn-
eo gíanos tomadas con un poco de agu& 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sldad excesiva que pudiera exlsíir y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la Indis-
posición v ol alimento se digiero na-
tural y suludi'.blemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas da Mag-
nesia Bisurada cou un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, lecbe o cltrato y eiir la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo bajan dado acerca de "lo quo 
pvede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticaa 
A b a n d o n ó e i v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Seeeta Sencilla con que un Toci-
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smith, residente de Los 
Angele» (Callíornia) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez «on un simple remedio 
casero. Haco poco atento al particu-
lar : "Tomé dos tratamiento» muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simp:3, la cual probé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de m i sa-
lud. Tre» onzas (8&,000 Gma.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
el menor daño, n i sabe, n i huele n i 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin quo lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio mar-avUloea^* 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratis que usted m!»mo 
puede preparar y usar eu sa casa. 
Fil&delfla, Pn.—Víctimas de tendonea 
do los ojos y otras debilidades de los 
icjos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber que de acuerdo al Dr. 
*L©wls bay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
'Vista coa esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
'teojos dicen que no los necesltán más. 
ün «efíor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no mo Irwtlman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Una señora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o. 
ein anteojos pero después de usar esta 
receta por quince dfas, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
Fui molestado por los tendo 
molestia y gasto de nunca adqu^-Ir an-
teojos. Enfermedades de los ojos ds 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
osta preparación. Vaya a cualquier botlc& 
buena y compre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pascllia en un vaso con una cuarta parte 
lena de agua. Con este líquido báñese 
ios ojos de dos a cuatro veces diarias. Sua 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la Infl. ación 
y la rojez prontamente desaparecí á Sí 
sus ojos le molestan aunque sea un ' ño-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos antes que sea demaslido 
tarde. Muchos desesperadamente cleco» 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tic apo 
-Vota: Otro promlnento t^píKlallsta a 
quien se le mcwtró ol artículo que an-
tecede, dijo: Sí, la receta Optona ver-
aaderamente es un sorprendente remedio 
para los ojos, tos Ingredientes que la 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas espeobiliEtas eminente» y con mn-
oha frecuencia los recetan. Con mny 
buen éxito la he usado en mi práctica usó fi'co. nes de los ojos debido a trabajo exces1-
TO oíos cansados, lo cual producían te- «n pacientes con sus ojos cansados por 
rríbles dolores de cabeza. Por varios años he usado anteojos ambos 'para ver a dis-
tanc'a y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente do 
mf. Ahora puedo hacer ambas rosas y del 
t<Klo he depuesto mis anteojos para dls-
tnr-Ma. Ahora puedo contar las hojas 
demasiado trabajo o por uso de anteojo* 
Impropios. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzante^, con comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de ha-
mo, del Sol, polvo o viento. Es una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
Suscríbase ai D I A R i U D£ LA MA-
RINA y aa í^c iése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
egitadas de los Srboles al otro lado de a 1» mano para uso rogular casi en 
i la calle, las cuales por varios años me cada familia. Optona antes mencionado 
1 han parecido una mancha verde confusa. ' no es una medicina de patente o un »e-
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella hn hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tlemno 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la 
creto. Es una preparación ética. I.os fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un SO por ciento en una semana, en 
muchoB casos o devuelven el dinero. Pue-
de ser obtenida «o todas las botica* b><<>« 
ñas. 
L o c a i a d q u i r i d o p o r l a C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a N a c i o n a l , S . A . p a r a s u s 
t a l l e r e s y c a m p o d e i m p r i m i r p e l í c u l a s . 
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IDA DIRECTAMENTB D E L 
INGLES POR 
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^ " V i * llbrer,a "«I Debate." Te-W"«te Key. 61) 
W íri IContlnta) 
á p ^ n d ^ V r ^ 8 " «ue continua-
2?» t i r a d a <¿j¿rl* . 2?láa- d« 
B CkEntretaíUarI.ao1jld« ™>rar al-
cuar-
^ a ^ e n n C T " 1 0 P1(ll« C ^ Í p^a- en la anciana 
^ t r ^ ' " - ^ r mejor.-
^ r í-i*1 día. Convlene que d¿8ckn 
íí» ^ « l ' d e s S ^ o ^ inclinación y ^¿ ^ »»ont6n padc6h°. donde le aguar-
^5 boras 8 que "ntes-
^ i u e í ^ ^ e n ? ^ . ^ ^ " e l ^ ^ | e % - ^ c f o n d e l 
la anciana. El rostro cetrino de Plllps 
enrojecí óal ver a la joven; y, sin aguar-
dar a que ésta le preguntase nada, se 
apresuró a decir: 
—La señora Brand me ha mandado 11a-
•nar, porque deseaba saber si Oliverio re-
gresaría esta noche. 
—Claro que regresará, ;.no es asi? ¿Ha-
béis recibido alguna noticia? 
—Señora, únicamente la que él dejó de 
que estarla aquí a comer, aunque un po-
co tarde. El aéreo de París debe descen-
der en Londres a las diez y nueve. 
—Y ¿no hay alguna otra cosa? 
El interrogado guardó silencio, mos-
trando cierta vacilación que no pudo me-
nos de chocar a Mdbel. 
—Corren algunos rumores,—dijo al fin, 
—mlster Brand me ha telefoneado hace 
pocos Instantes. 
Fllips dejaba entrever en su porte y 
modo de hablar que se hallaba muy tur-
bado, hasta el punto de -que la joven se 
¡'i quedó mirando sorprendida 
—¿No hay noticias de Orlente? —pre-
guntó. 
El secretarlo frunció ligeramente el ce-ño. 
—Perdonad, señora; pero me está 
I)r?]1ibldo declr "ada sobre ese asunto. 
Mábel no se ofendió, porque tenia ab-
soluta confianza en su marido; pero el 
corazón le palpitaba al penetrar en la 
habitación de la enferma. 
La anciana señora parecía también bas-
Treí? aseada; un ligero carmín teñía sua 
l>611dna mejillaB, y sus labios aecos y des-
coloridos dibujaban apenas una ligera 
sonrisa para contestar al saludo de la 
Joven. 
wtTT406 modo que habéis visto a mister 
Fllips, madre? — preguntó Mábel. 
La señora Brand clavó en el rostro 
oe la joven una mirada escrutadora y 
guardó silencio. 
—No os Inquietéis, señora. Según mis 
trformes, tendremos aquí a Oliverio es-
la misma noche. 
La enferma exbaló un profundo sus-piro. 
—Hljlta mía, — ofiadlfl luego; — te es-
tás tomando excesivas molestias. Me sien-
to bastante aliviada. Conque Oliverio lle-
gará a la hora de comer, ¿no es ver-
dad 
—SI, señora, con tal que el aéreo no 
se retrase. Y ahora, decidme, ¿queréis to-
mar un poco de alimento?... 
Mábel pasó la tarde con una extraña 
y violenta agitación. Atormentábale la 
idea de que debía de haber ocurrido al-
go grave. El secretarlo la había acom-
pañado a tomar el almuerzo en el sa-
lonclto de confianza que miraba al jar-
dín y la joven observó que se hallaba 
muy pensativo. Mlster Fllips le había di-
cho que necesitaba estar fuera durante 
el resto del día, desempeñando encargos 
recibidos de Oliverio. Luego rehuyó to-
da discusión sobre loa asuntos de Orlen-
te y tampoco habló nada del Congreso 
de París. Lo único que repitió con In-
sistencia es que Oliverio regresaría aque-
lla noche, después de lo cual salló pre-
cipitadamente con el pretexto de tener 
que despachar sua negocios. 
La señora Brand parecía dormir, cuan-
do la joven subió a vlaltarla; asi que 
ésta se retiró sin hacer el menor ruido. 
Como ni era conveniente abandonar la 
casa, ni Mábel tenia tampoco ganas de 
salir, dirigióse aJ jardín y paseó sola 
por algún tiempo, dando rienda suelta a 
sus cavilaciones, esperanzas y recelos, 
hasta que la sombra do la cerca se pro-
veció sobre el sendero en que camina-
ba, mientras las vecinas techumbres se 
coloreaban con los rosados reflojos del 
crepúsculo. Al volver a su habitación, to-
mó el diario de la mañana, pero no ha-
lló otra noticia interesant eque la de la 
clausura del Congreso Internacional. 
El reloj hizo sonar el tlembre de aten-
ción y en seguida su anunciador fono-
gráfico pronunció con voz clara y dis-
tinta la hora vigésima; pero Oliverio no 
daba señales de venir. El aéreo de Pa-
ría debía de haber efectuado su descenso 
Lacla ya largo tiempo; y Mábel Intran-
quila se preguntaba por la causa de aque-
lla tardanza. ¿ Serla que el volador no ha-
bría llegado aún? Púsose a la ventana y 
aguardó con la vista fija en la atmósfe-
ra, observando la obscuridad creciente del 
cielo, que se fué cubriendo de estrellas; 
pero no descubrió rastro alguno de vehícu-
lo aéreo que cruzase el espacio en aque-
lla reglón del horizonte. Pensó Interior-
mente que sin duda habría pasado sin 
advertirlo ella, mucho más cuando la 
trayectoria podría haberse desviado algún 
tanto de la que Mábel estaba acostumbra-
da a seguir con la vista desde su mi-
rador; pero no se explicaba por qué pre-
cisamente ahora se ocultaba el aéreo, 
cuando cien veces antes había tenido oca-
sión de contemplar su arribo. Asi con-
tinuó largo rato, cavilosa y desasosega-
da, yendo y viniendo de una parte a 
otra, y asomándose repetidas veces a la 
ventana para escuchar el blando rumor 
de los autoeléctrlcos, y la dulce vibra-
ción de los rieles, procedente del em-
palme que distaba de allí poco más de 
kilómetro y medio. El alumbrado noc-
turno daba al' paisaje un aspecto fan-
tástico. Pero ¿qué razón habría para 
que Oliverio tardase tanto, o a lo me-
nos para no telefonear el motivo de su 
retraso ? 
Presa de angustiosa ansiedad, subió 
otra vez al primer piso con objeto de 
consolar a la enferma, y la encontró 
sumida, como anteriormente, en una es-
pecie de tranquilo letargo. 
—Todavía no ha llegado Oliverio—dijo 
la joven en voz alta;—por lo visto le han 
obligado a quedarse en París. El arruga-
do semblante de la señora Brand se mo-
vió sobre la almohada, significando que 
se habla hécho cargo de la noticia, y 
murmuró algunas palabras Impercepti-
bles. Mábel bajó de nuevo al salón y 
miró el reloj que marcaba una hora 
más tarde de la ordinaria de comer. 
.Qué habría ocurrido? Indudablemente no 
faltaban motivos para que su esposo pu-
diera haber necesitado detenerse en Pa-
ria; la pérdida del aéreo, por ejemplo 
o quizás el haberse prolongado las se-
siones del Congreso, o también el de-
seo de descansar antes de emprender el 
\ iaje. . . jBah¡ Otras muchas veces había 
llegado a casa más tarde que ahora. Y 
¿quién sabe si no habría telefoneado ya 
a mister Fllips, y éste, distraído con 
otros asuntos, se había olvidado de trans-
mitirle el aviso? 
Dirigióse, por fin, medio desesperada 
al aparato telefónico, y se quedó contem-
plando el cuadro de botones eléctricos, 
provistos cada uno de su Inscripción co-
rrespondiente. Sentía tentaciones de lla-
mar a toda* partes pidiendo noticias de 
su esposo; allí tenía la comunicación con 
el "club" a que pertenecía Oliverio, la 
del despacho de éste en Whltehall, la de 
la residencia del secretario, la del Par-
lamento y varias otras; pero vaciló an-
tes de resolverse a llamar, y se animó 
o tener un poco más de paciencia. A Oli-
verio le disgustaba extraordinariamente 
que le distrajeran cuando se hallaba ocu-
ltado en sus quehaceres políticos; y por 
otra parte, ya tendría presente la Intran-
quilidad con que ella le esperaba. 
De pronto sonó el agudo repicar de 
ano de los timbres, y apareció la ins-
cripción Indicadora del punto de llamada: 
Whltehall. Mábel oprimió entonces con 
mano temblorosa el botón correspondien-
te y aplicó el receptor al oído. 
—¿Quién está ahí? — preguntó una 
voz desde el fondo del teléfono. 
El corazón de la joven palpitó con vio-
lencia, al reconocer a Oliverio en la 
persona del que hablaba. 
—Yo: soy Mábel—respondió; — estoy 
sola en el despacho. 
—¡Oh, Mábel! ¡Magnifico! Ya me tie-
nes do vuelta: todo a pedir de boca. Pe-
ro escucha. ¿Me entlendea bien? 
—Sí, perfectamente. 
—Ha sucedido lo mejor que podíamos 
esperar. La cuestión de Oriente está de-
finitivamente arreglada. Felsenburgh es 
quien lo ha hecho todo. Ahora, atiende: 
yo no puedo i r a casa esta noche. Den-
tro de dos horas ae va a proclamar ao-
lemnemente el resultado del Congreso 
en el Templo de Pablo. En este momen-
to estamos Informando a la Prensa. Ven 
aquí en seguida. Quiero que presencies 
el espectáculo... ¿Me oyes? 
—Muy bien. 
•—Entonces ven cuanto antes, para que 
asistas a la sesión. Va a ser el acto 
más trascendental que registra la histo-
ria del mundo. Apresúrate antes que cun-
da la noticia y comience el alboroto. Den-
tro de media hora la línea habrá que-
dado obstruida por la afluencia de gen-
te. 
—¡ Oliverio! 
—¡E»I ¡Date prisa! 
—Madre está enferma. ¿La voy a de-
jar sola? 
^¿Cómo enferma ¿Pero de grave-
dad? 
—¡Oh! El peligro no es Inminente. El 
médico la ha visto ya. 
Siguió un breve paréntesis de silen-
cio. 
—Ven, pues, y me referirás lo que hay. 
Le todos modos, regresaremos esta no-
che. Dile a mi madre que no se Inquie-
te aunque tardemos un poco. 
—Muy bien. 
—. . .SI ; debes venir. Verás a Felsen-
burgh en la asmblea. 
CAPITULO IV 
Aquella misma tarde, Percy recibió una 
visita. * 1 
Nada de particular ofrecía el aspecto 
de la persona que se presentó en la re-
sidencia del Arzobispo preguntando pow 
el P. Franklin; y cuando éste penetró 
en el recibimiento y so fijó en el desco-
rocldo, la única conclusión que pudo 
deducir de su examen, es que no era ca-
tólico. 
«—81 deseabais celebrar una entrevista 
conmigo—principió el sacerdote, señalan-
do una silla a su visitante,—lamento no 
poder dedicaros todo el tiempo que pu-
diera ser necesario. 
—Señor —. replicó el recién venido, — 
el asunto que aquí me trae se despacha 
en cinco mlnutoa 
Percy aguardó, con los ojos bajos, a 
que su interlocutor continuara. 
—Vengo de parte de... cierta persona: 
una señora que... bien, st... quo ha si-
do católica en algún tiempo, y desea 
volver al seno de la Iglesia. 
El sacerdote movió ligeramente la ca-
beza. Era un mensaje quo rara vez re-
cibía por entonces. 
—Espero que tengáis a bien Ir a ver 
a esa persona. ¿Lo haréis, señor? Me 
atrevo a rogaros que no me rehuséis este 
favor. 
El extraflo mensajero daba muestra» 
de sentirse vivamente agitado; la pali-
cez de su semblante tomó un tinte lus-
troso con el sudor que comenzó a bro-
tarle mientras hablaba; y su modo de 
mirar denunciaba profunda inquietiid. 
—Señor mío—respondió Percy sonrien-
do,—podéis contar con que iré. 
—Bien, Padre: pero aun ignoráis de 
quién se trata. SI el hecho llegara a ser 
conocido, se armaría un escándalo rui-
dosísimo. Por eso es de absoluta nece-
sidad el mayor secreta. ¿Podríais pro-
metérmelo ? 
—No debo, de ningún modo, hacer una 
promesa de ese género—replicó bonda-
dosamente el sacerdote,—sobre todo no 
conociendo todavía las circunstancias del 
caso. 
El mensajero hizo un gesto de impa-
ciencia. 
—Pero, de cualquier modo — insistid 
con precipitación,—no diréis una palabra 
del asunto hasta que no hayáis visto a 
la persona quo me envia a llamaros. 
—¡Oh! En cuanto a eso, no hay in-
conveniente. Podéis abrigar la más com-
pleta seguridad. 
—Bien; entonces,, valdrá más que me 
permitáis no manifestaros mi nombre; 
ambos saldremos ganando mucho ron 
ello. Y, en tal' supuesto... si no tenéis 
Inconveniente, yo desearía que... que TÍ-
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' o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HOJEANDO. 
H4CE 85 A50.S 
LoraJiigro 20 de Jnllo 1834 
Amincios 
Teatro Principal.—Gran baile de 
'isfrrces que con superir permiso sa 
'er i í icarú la noche del 25 del corrien 
CP mes y se a-.vancia para general co • 
nociiniento. 
Teatro del I)forama.—Esta tarde t 
!as c in t ro y modia se verif icará la 
^plaurUda tragedia "E l Pelayo" y a 
c-ontlraación lac demás piezas de can-
to y baile 
') •• Tomás Kosa sale de esta ciu-
¿? d para el ca'npo, y declara que na • 
Ou C.i be 
HACE 50 AS OS 
Xartes 20 de Julio de 1869 
? í i m a York. 18—Han llegado a esta 
riudac 124 fi'ibusteros que fueron 
mro' lados en "Long Island; el coronol 
jflvan no pudo ser detenido. 
Madrid, Julio 17.—Las Cortes han 
suspendido sus sesiones hasta Octu-
Lre. Ev este intermedio una comisión 
nombrada por -día resolverá los asun 
tos que puedan presentarse.-
H \ C E 25 A50S 
C A R R O D E R E P A R T O 
"Uernes 20 de Julio de 1894 
La rearada de Guerrito—Dices el 
"Heraldo de Madrid": " E l celebrado 
matador cordones Rafael Guerra 
("Guerrita") ha salido en expreso de 
ectn tü,rde con dirección a Córdoba. 
Hoy se ha reunido a almorzar con 
BUS íntimos. 
A los postres le han obligado a 
brindar y prooicter "por la salud do 
sus h::os" quo este año será el ú l t ima 
oue loree 
"Guerrita" lo ha prometido tan 
fcrmahnente, qas sus amigos han dl-
rJgido telegramas a su mujer, residen-
te en Córdoba dándole la enhoi'd-
L? cosa parece que ahora va de 
veras. 
i r í a 
P o e s í a . " 
CIEXCIAS- ARTES Y LETRAS 
Lo;.-; conocimientos enoiolopédicos 
que suponen 'os l i t ros que van a 
continuación, tienen un gran valor. 
Ciencias, Artes y L i ^ r a t u r a com-
ponen la gran tr i logía de loa cono-
cimientos humanos, indispensable» 
a toda persona culta a la sociedad 
rvesohte. 
Recomendamos especialmente los 
ú ldmcs te los últ imos libros científi-
cas como la expresión cabal del pen-
i.am'(-nto moderno en los atualeo 
momt.ntos. 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f ¿ í t t « " t ' ™ a i ' ™ 0 ' 6 8 e S e n C l a , U n v i s o r ^ 
p n a m b o s e s p o s o s . 
El amor ü ü y e cuando los glóbulos rojos de í i e n f e los,t 
se vuelven débi les , páüdos y a n é m i c o s . Eí Hierro Nuxaflo aa sangre roja y ene rg ía y ^ d í i , 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Los ensueños de felicidad conyu-
gal huyen rápidamente cuando ia3 
condiciones físicas de alguno de los 
esposos se vuelven tales que dlsnii 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del estado del matrimonio. E l amor 
sonyugal depende, en su más amplia 
acepción, del vigor y la salud de los 
cónyuges. 
E l mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es 1» 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos dsfl-
cieñtes que ocasionan la pórdida de 
la energía, de la fuerza, de la ambi-
ción, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cla-
se de malas inteligencias y celos. 
Esta es unn condición perjudicial, 
que solamente necesita un refuerzo 
de glóbulos rojos, ricos y sanos pa-
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para producir millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay pue sustitúi""-
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cualquier 
hierro. E l cuerpo humano no puo^e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h'.o-
rro orgánico, hierro vitalizado, en 
una palabra: Hierro Jíuxado. Es el 
hierro que se conoce con el nombro 
científico de Peptonato de Hierro, es-
to es hierro preparado químicamente 
y en una forma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción perfecta en la sangre. 
Todos los Médicos proscriben hlo-
dad de Madrid, dice- " H » ^ ¿ 
es un reconstituyente w 
bres débiles que hablan ^ ^ 
rro para sus enfermos agobiados, 
anémioos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Muiado", h* 
hiendo encontrado que es la ú n k a 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen t ien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada qiu* 
asegura la completa energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-j res que habían visto 
lamente el hierro orgánico (Hierro* 
Nuxado) es la única forma que so 
puede asimilar a t ravés de los va-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos F. Arroye, de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
esperanza de r e c u l a r u i ^ Ú 
perdida, que carecían de l ^ 
necesaria para trabajar T fIletM 
la vida, fueron transíomj024'M 
pletamente después d" Orniadoa - 1 
tamiento con Hierro Nuxado 
res que habían visto paIidPlíft 
mejillas a causa de l ™ ! ^ 
sangre, padeciendo estados S M 
sismo que las amargaba k ^ \ 
encontraron rejuvenecidas y J, " I 
vms calmados, después de toma! Sí 
r ro Nuxado." WInar M 
Lea usted esta relación, elija lo.í 
libros de su gusto y pídalos en ' 'La 
Moderna Poesía", Obispo 129 al 135 
o env^ el importe por Correo con el 
franqueo que le corresponda. 
Odcn de Buen. Historia Natural. 
Edición popular (con profusión de 
grabados) 2 :omos en pier, $10-00 
Don Quijote de la Mancha, E l I n -
frenioso Hidalgo. Quinta Edición de 
gran lujo- adornada con preciosas 
'aminas debidas al reputado artista 
don Ramón Lal^gari, 1 tomo en piel. 
Í5.0C. 
José Gallach. La Ciencia del Arte, 
Dibujo Lineal Aplicado a las Indus-
trias Artíst icas, obra compuesta V 
dibujada por Víctor Masriera. 5 to-
rres en tela, $j0 CO . 
Dr. P. E . Alecsandri. Manual 
Práct ico de Farmacia,; traducido de 
ta cuarta edición italiana por el Dr . 
José López Capdepón, Catedrático do 
Quírr 'ca Inorgánica de la Facultad 
ae Farmacia de la Universidad do 
Parcelona. 1 tono en tela. $6.00 
Técnica Clínica Médica y Semio-
lógica. Elemencales, publicadas ba-
jo la Dirección üel Dr . Emilio Ser-
pent. Médico da los Hospitales de 
Paris; con 212 figuras intercaladas 
y 2 ir.binas fuera de texto. 2 tomos 
cu tola, $5.0) 
Louis Kuhne. J a Nueva Ciencia de 
Curar o Enseücuiza de la Unidad do 
las enfermedades y su curación sin 
medicamentos y sin operaciones ba-
bada en ella, ivísnual y consejero do 
L s hembres sanes y de los enfermos. 
1 tono en tela, f3.25 
Manual de Química Moderna. Teó-
rica Experimental con sus principa-
les aplicaciones al Comercio y a la 
Industria por ej Dr . P. Eduardo Vic-
ioria Director d?l Instituto Químicoi 
de Sar rá , Baroelona. 1 tomo en te-
la, $2.00 
N . Neuens. Tratamiento Natural 
de las enfermedades agudas y cróni-
CÍ s ior el sistema Kneipp, un tomo 
en tf-la. $1.50 
Ernesto Quitar. Nociones de Eco-
nomía Social, 1 tomo tela, $1.50 . . 
E • *eban jfcíojfoó. Fundamentos de 
Cultura Literaria 1 tomo tela- 1-40 
Curso de Fabricación de Tabacos. 
Resumen de las lecciones explicadas 
en la Escutla de Aplicación de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
1 tomo en pasta, $4.00 
Charles R. G'gson. La Ciencia al 
Día. Meas Cieii:fí'ca3 actuales, 1 to-
r io en tela, $l.?0 
Charles R. Gigson. La Electricl-
Jad al Dia, 1 tumo tela, $1.50 
Ceji l G. Loimage. E l Universo 
al Día. Invento^ Mecánicos actuales. 
I tomo en tela, í l . 5 0 
León Batar ion . La Contabilidad al 
alcance de todos. 1 tomo, $1.40 
P, Gual V i l U . ' v i . Como se llega a 
Cornalciante. caites a un neófito en 
los negocios, 1 tomo en tela, $1.40 
Tratado de Química General y des-
criptiva, con aplicación a la Medici-
na. Farmacia c Industria, por el Dr.. 
Sanón Vi la Veadrell, 2 tomos $12.50 
Lecciones df Geometría Analítica, 
por el D r . Santiago Mundi y Giró. 
1 tomo $6.50 
Jnzn Kleibo*. Tratado Popular de 
Física. 1 tomo $2.00 
D r . J . L Y O N 
B7, LÁ FACULTAD DJS P I E I S 
Steyedallsta en xa curación i-ulical 
&e las hemorroides, nin dolor ni «m* 
píoo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus qaehacere». 
Oonsultas de 1 a 3 D ni. J lar iM, 
Bomeraclt»- " l-TUm. 
Sanatorio Anti tuberaite 
QCIMA "SAN JOBf 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Eapecrflco del Dort». 
M. Desvernlne, Dlrector-Pn.p de luiil 
mitades de New Yor*. Pm-u - u¡.'¡| 
Consultas: I uues. Miércoles y tí2 
da 1 a 4. ' 
CÜB.X. Kan». C2.—HABAKA. 
RECETA D e ' i I E M P O S DE 
G U E R R A P A R A PELO CANOSO 
El pelo grlB, deslustrado o marclilto 
puedo ponerse inmediatamente negro, cas-
talio, claro, como se quiera, usando el 
siguiente remedio, que uno mismo pue-
de prtparár en su casa: 
Compre una cajlta de polvo Orlex en 
cualquier farmacia, sin otro gasto algu-
no Disolverlo en 4 onzas ogea U3 gra-
mos oo agua destilada o llovediza y 
con un palne. pasárselo por el pelo, si-
guiendo las direcciones que para mez-
clarlo y usarlo trae cada caja. 
Puede usarse Orlex con aDsoiata con-
fianza. Cada caja lleva un bono de oro 
por $100.00 en garantía de que Orlex no 
contiene plata, plomo, cinc, azufre, mer-
curio anilina, productora ni derivados 
de alquitrán de hulla. 
No es pegajoso ni borroso; antes nien 
deja e! pelo sedoso y brillante y a la 
persona cual si le quitaran veinte afios 
de arriba-
P I P E R A Z I N A 
L i - O P I S 
C U R A 
A R T R 1 T I S M O 
G O T A 
y C o n t r a t i s t a s 
Las frecuentes quejas recibidas de nuestros clientes por el mal servicio de los ladrillos y demás ma-
teriales de construcción, nos obliga a advertirles que ello es debido a la pavimentación de la Calza-
da de Puentes Grandes que es la única salida de las Industrias establecidas en esa localidad y a las 
deficiencias del servicio de ferro-carriles. Esta Compañía es la realmente perjudicada no solo por no 
poder atender a los pedidos en la forma conveniente, sino también por no poder extraer los ladri-
llos de los Tejares y recibir combustible para los hornos y pailas, entre los que se encuentra el Te-
jar "CONSUELO" completamente incomunicado, experimentando, con esos contratiempos, considera-
bles pérdidas. Interesa a esta Compañía dar esta explicación para que los señores Ingenieros, Arqui-
tectos y Contratistas sepan la verdadera causa del retraso con qu^ son servidas sus órdenes. 
C o n s t r u c c i ó n 
A r t u r o N o r i e g a , 
A d m i n i s t r a d o r . 
20613 
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C a m i o n e s 
s u I n d u s t r i a 
U n D e n b y a y u d ó a t e r m i n a r l a O b r a O t r o D e n b y i o s a y u d ó a p a s a r R u b i c ó n 
m 
D e s d e e l m e c á n i c o h a s t a e l P r e s i d e n t e d e n u e s t r a C o m p a ñ í a 
d e d i c a r o n t o d o s s u f u e r z a f í s i c a y c e r e b r a l a a y u d a r a g a n a r l a g u e r r a , 
h a c i e n d o e l t r a n s p o r t e d e m a t e r i a l d e g u e r r a d e m o d o p e r f e c t o . L o s 
c a m i o n e s d e D e n b y y l o s h o m b r e s d e s u f á b r i c a s e h a l l a b a n e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o c o m b a t i e n d o p o r n u e s t r a l i b e r t a d . 
L o s m o t o r e s d e D e n b y a c t u a l m e n t e p r e s t a n s u s s e r v i c i o s a l T í o 
S a m u e l e n e l R h i n . ^ 
¿ P o r q u é n o h a c e r q u e t r a b a j e n a s í e n f a v o r d e V d ? L e a h o r r a -
r á n d i n e r o y c o n t r i b u i r á n a q u e t r i u n f e V d . e n s u n e g o c i o y l o a m p l í e . 
A h o r a q u e l a g u e r r a m u n d i a l h a s i d o g a n a d a c o n p r o n t i t u d y e n f o r -
m a m o d e r n a , u n á m o n o s p a r a l l e v a r a c a b o n u e s t r o s n e g o c i o s d e 
u n a m a n e r a r á p i d a y c i e n t í f i c a . 
E l D e n b y f u é e l p r i m e r c a m i ó n d e s u c l a s e . 
E l D e n b y e s e l m o t o r q u e d e s a r r o l l a t o d a s u f u e r z a p r e c i s a m e n t e 
e n s u s r u e d a s . 
E l D e n b y e s u n c a m i ó n q u e t i e n e u n a r r a s t r e t r e m e n d o . 
E l D e n b y e s e l c a m i ó n q u e t i e n e e l m o t o r m á s e c o n ó m i c o . 
Y l a g u e r r a n o s h a d e m o s t r a d o q u e e l D e n b y e s e l m e j o r c a m i ó n . 
J O S E V A 
N E P T U N O 2 0 5 . 
ña 
1' YfW: 
H A B A N A . T E L E F O N O M - 1 1 5 7 . 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A M í o 20 de 1 9 1 9 . 
E n P i e d r e c i t a s 
El Banco Intcrnaconal de Cuba 
Coitesmente invitados por el digno 
Adrainistradoi- del Banco Interna-
ciona: de Cuba en esta ciudad, señor 
luciano Lanza y por uno de los 
irincii.ale3 accionistas que en es>i 
vica región azucarera tiene dicha 
institución bancaria. el señor Diegí 
González Montero, nuestro buoJ 
amigo tuvimos el gusto de asistir el 
. om ngo último, a la inauguracióu 
iie K Susursal del referido Banco en 
el p-ogresista pueblo de Piedrecitas 
En un edfcio nuevo, cómodo, segu-
ro y bien situado, quedó instalada 
ese d-a, la Ofi ;ma del Internacional, 
n.ediante una fiesta popular en ex-
tremo agradable. A l acto de la inau-
guración concurrieron invitados, nu-
merosos amigos y conocidos, viéndo 
se allí lucida representación de to-
dos les elementos sociales de dicho 
De Ciego de Avila fueron: el Art-
siiirásírador del Banco repetido en 
esta ciudad, señor Luciano Lanza; 
don Diego González Montero, fuerte-
mente afincaJj en Piedrecitas; el 
s°ñor Ramón Fernández, acreditado 
comerciante d ; esta plaza; el señor 
"PucLo" Delgado. gub-Administra-
flor del Internacional aquí en Ciego; 
pl señor Juan Dieppa, Agente en 
psta provincia de la Compañía In 
Tcrnac'onal de Seguros; el señor Pe 
iro Pablo BJS, distinguido caraa-
tüeyaLl) y fut-.ro Contador de la 
Sucursal del Banco aludido que se 
a b r i r i en Camagüey el próximo dia 
p r i m e o de Agosto, y por la prensa 
«vileLa, el Se, Gaspar Arredondo, 
redactor de "Ei Pueblo", y el señor 
Gabriel Jiene/ Lámar- Dreector de 
'a ^ev'saa "Vida y Ar te - " 
Después de un espléndido refres-
co en que no faltó el espumoso 
champagne, ei señor Pedro Pablo 
bas, pronunció un elocuente discur 
¿o cu el que enalteció la beneficio 
fa lal.or econ árnica, que realiza en 
nuestia Repuidíca, el Banco Inter-
i.acioí al de Cuba, ayudando eficaz 
mente a los comerciantes, industria 
If.s y agricultores, en sus negocios y 
empresas; y acabó felicitando al 
pueblo de PIjdrecitas, por el ade-
lanto que lograba con el estableci-
.uieiK'. de ' la institución financíela 
referida, deseando a la misma, mu 
chas prosperidades en su nueva Su 
cursal 
Cerró el actj el señor Juan Diep-
a. con una expresiva oración en la ¡ 
quo entro otras cosas oportunas, d- I 
j u : ' E l Banco Internacional de Ca | 
üa h i hecho el esfuerzo de venir a 
r . •DOSWHD 
« « • I I I 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l í 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 1 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GEXEIULL EXT3IAOEDnARlA 
De orden del señor Presidente Di- del actual una vez termi 
iPcto. se cita por este medio a los ¿a General Ord.naria c 
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riedrecitas a ofrecerle a sus clasc3 
comerciales y productoras el beneí"-
cío de sus grandes recursos; ahora 
sólo falta que esas clases que usts 
des los que me escuchan representan 
correspondan a dicha insti tución, 
•i.cudiendo a verificar sus operacio-
nes y depósitos en tan prestigiosa 
entidad financiera." 
E L M É ¿ Ó f l í ¿ 0 L V E N T E ¿ D E Í B ; Á C i D O 1 Í R I C Ó i 
Tanto el señor Pedro Pablo Bas,. 
como el señor Juan Dieppa, fueroi 
i'iuy aplaudidos en sus respectivas 
pi-oracioi.es. Y quedó el simpático 
acto papular de abrirse al servicio ! 
público, la ofic na del Banco Inter 
naoiouaj de Cu'oa en Piedrecitas. 
Lv.fyo, por la tarde, se celebró una 
.<••. culenta coailda en el Hotel "T.a 
Paloma", de -os señores Paradela y i 
i íe rnñndez , a la que asistieron loz ¡ 
cxpei ic ionar íos de Ciego de Avila, ya 1 
nombrados y además el pundonoros;"* | 
teniente del Ejército señor Javier 
Oliva, el seño * José Maria Aurelio, 
el señor Rodolfo García y otras. 
A i final de la comida brindó a i n j -
*ancías de los comensales, el señor 
J 'méénez Lámar . Director de "Vida 
y A r t e ' , mereciendo su breve siietrh 
e'ncr-'os aplausos. 
Ahora diremos que la instalaci6:i 
Ú n M í T p T E B E D E 
L E E R T O D O E L 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fuiidauicuuiles y normas 
pmeticus -lo Auto-Educacion y Cultura 
uuuiuna; ubtiiuuius y onentaciuueü u.̂ cia 
una vida mejor. 
Ea oura IVÜÍVAXNTATE Y ANDA, escri-
ta por >ii iJ. Aunano tíuáiez es la más 
práctica, de mas sanas üoctnuas y ia 
n-ás útil ue cuaiitas se tian puuaeauu o 
tiuduciuo al español. 
LEVANTATE i ANDA deben de leer-
la los ütuua para eaucar su voluntad > 
lormar su corazón; ios jóvenes para ad-
quirir los conucinaenuis neuisarius y ser 
Utiles a sí inisuius y u ios. uemas; ios 
liouiores para ponerse orientar con iucui-
uau cu todas sus empresas, 
LEVANTATE 3Í ^.Aua está dividida 
en tres partes quo dejan conocer periec-
tamente el plan de la obra. 
la. parte: VULÜN'Í.AI> Y EL EX1-
Tü EA LA Vi l iA . 
^a. parus: ÜUÍUATACIUNES Y EST1' 
MbLOtí. 
im. parte: NOKMAá l'UACTICAS. 
Piecio del ejemplar" en rustica 
en la llábana $1.20 
En los aemas lugares de la Is-
la, iran-.o do portes y cerlui-
CuM $1.40 
del Banco Int3rnacional es elegante, i 
sólida y adecuada a su uso. siendo j 
eJo^ii.do el maestro señor Miguel Ló- . 
pez, rotable ebanista, por el art ís t i- \ 
K,o trabajo en madera hierro y c r í s - j 
tal que en el local del Banco ha ve- f 
: ífioado. 
E l personal qué es tará al frente 
de la Sucursal a que nos referimos, j 
está compuesto por los señores Luiá 
Altob za, Sub-Administrador en la 
misma Fermín de Sola. Cajero; 
Francisco Giraldo, Interventor, y 
Céear Polhano, auxiliar. 
Felicitamos a estos estimados ami-
bos, jóvenes que con su pericia y 
• abor'osidad lo j r a r án imprimir vida 
activa y provechosa al Banco en que 
trabaian, que ror aligo el Consejo 
de Administr u i ó n del mismo, ha 
Ündo a ellos el éxito en tan progre-
sivo y simpático pueblo. 
También felicitamos al culto v e 
f "ndario de Pi ^drecitas. ya que ha 
conseguido ten^-r en su seno una ins-
UtuciCu financiera tan poderosa co-
mo el Internacional de Cuba, que en 
dondequiera qve se establece deja 
sentir ensegu'ua los efectos de BU 
Dondad, tradueda en facilidades mo-
Hitarías para JÍIS hombres de nego-
•..ios honrados , trabajadores. 
Prudencio 
Clero de Avik.. Julio 14 de 1919 
señor ts socios suscrlptores para l«i 
junta Gener-i Extraordinaria que 
con ol ñu d-! ampliar el Capítulo 
Cuarto de nue3:ro reglamento se ce-
lebrará, en ei domicilio social, San 
Hafael 10' el p róx 'mo domingo 20 
e día. 




L í o v o I 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
l̂ a primera gota, fresca de LAVOL, hace que In 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan* 
tancamente. 
EI« LAVOL, en un espacio muy corto de tiempo, 
limpia y cura tas peores formas de enfermedades 
de la piel. Costras duras, ó escamas, llagas 
supurantes,erupoionesvenenosas, eczema húmeda, 
granos y ronchas de la cara—todo desaparece con 
una simple botella de LAVOV, el famoso liquido 
para uso externo solamente. 
En venta en todas las Droguerías y Famaciaat 
Depoeitarios Generales: 
Droguería de Johnson 
Dr. Ernesto Sarra 
Hnvana 
n 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o s 
S E C R E T A R I A 
a 
•• qui'< 
r . scuba íe ai D i A K l U Ufc LA »irv 
KÍNA y a p ó d e s e en el DIARIO D I 
L A MARINA 
E l Domingo, 20, y en los salones 
del Palacio del Centro Gallego fce 
celebrará una Matinée bailable; lo 
quo se avisa para conocimiento de 
les asociados de este Centro e igual-
monte, a los del Centro Gallego. 
Las puertf.s se ab r i r án a la una y 
media y el baile dará comienzo a ias 
dos y medía; y para asistir a él, ha-
brí-. que presentar el recibo del mes 
de la fecha. 
Para tener acceso al salón y p 
orden del mismo, regirán las miam Habla 
disposiciones legales que en los 
les anteriores. 





A H O R R E Ü M R O , C O M P R t S á L V I T á E POR D O C E N A S . 
Su Boticario le enviará una docena por correo o 
express concediéndole un precio especial. De ven-
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
A a e r i c o D ¿ p o t l i e c a r i e s L o n p n y , N e w Y o r k , 6 . S. ü . 
P E T R 0 F L 0 W E R 
/VNAWOA f-?ECINTRADA 
Q X J I T A L A C A S P A . H A C E S A L I R P E L O . 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R E U A E D E L I C I O 5 0 . 
E: N • E k O T I O > c k ^ . - Y- P E : F ? F U M E : R I / \ S 
P a r a q u e s u a u t o ! u z c a , n a d a m e j o r q u e 
l a s V e s t i d u r a s y F u e l l e s q u e s e c o n f e c -
c i o n a n e n l a T a l a b a r t e r í a 
" L a I n v e n c i M e ^ 
A G U S T I N F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 1 7 7 ^ . T e l é f o n o A - 9 0 1 8 
c oV38 alt 2d-ia 
OTUOS LIBROS TAS UlJl-.Ksj CUAIO 
LA VÍÍ}ÍÍDAÍJ1L,1VA Cii^.NCiA DJ£ 
CUUAII. —Trammteiito uulurista 
jmuüeruu y muUu uc couútni lúa 
enlui'iu.i(la'Jea por la «xj >•• M<»U 
Uei rudiru, pur Luía j\unae. 
isuevu cUición llubiraüa. i lo-
mo eu 4o. teia 
UltoCÜUSutí i . MENSAJES Dhi 
iiSiTAUO DIIÜJ i'iliHSiJLJKM'i'tí 
W il-iSOM.—AÍ-etopiluciou de todos 
loa üiacai-íio3 del iTesiueDie WU-
sou uou motivo ue la Guerra 
Earoyea, por Uu^euio Aeüer-
luau. \ er&.ou cabitilana. 
1 tomo eu tu., teia 
EL. vi j iJuTE A TiJEKA.—Ke-
pi-eüenia'jiúu gráfica de lo» ta-
pices 'jue exisieii ea el i'alacio 
Keul ite Alaanu, ruiereiuea ai 
Quijote, 
Oura «le ijruu Interés para to-
dos los Cervaiilistas y co.'tccio-
uistaa iie joyas ariisticas. 
1 LOUÍJ, ^ou ¡y) ma4j.1ii.1coj gra-
baclos, rcpieseataiiuo oti'os tan-
tos lai)lc-3, tei£ 
LA LLioc'.tvJlU.s Jl'UMCA DEL 
^IÑU.—'i'rataüo do gimimsia, el 
lúas comijleto de cuauios se íiau 
publicada hasta la leetia por 
liaus ttpltsp. Traautcion direc-
ta del nieuián. i . tomo, eaeua* 
íieruatlo y con grabados. . . . 
EL CttiaitíN Lrí EEKIJIA.— 
Detecüü penal Lanómco, por el 
ir*. .1 eróinmo Montes. 1 Ionio, 
HB rustica 
EVULUCiuN PEMTLXCIAI^IA 
Lí.\ 1Í,Í5I'AÑA.—Jt̂ stuoios ile pro-
lileuias iicuiieuci."«•ios üor llulael 
¡áiilillas. 2 toiro» eu pasta es-
pauoia 
CKii ' icA í KEFOKMAS que de-
ben iiuroducirse eu el vi^eute 
fódiijo de Comercio español de 
Si2 uo Agosto üe litóó, por Jti-
cardo EUpaJo e Hinojosu. 1 to-
mo en pasta española 
'JltATAlXJ ^ E MLUICINA LE-
GAL ¿ TOXICULUGIA.—Oüra 
encrita por el doctor Autonio 
Leclia-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuaulas te han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 41W págiuas, 
eu 4o., mayor con intimdad de 
grabados y láminas eu colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica 
Lsiá pu.isto a la veuta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
AKCUIVU GENERAL OE IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se eucu',utran en el 
Ueal Arcliivo do Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., pasta. . $1.90 
OSCAIl WILDE.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y '¿. El retrato 
' de Borlan Gray. 2 tomos, lujo-
siimentc encuadcrnac'os 
Librería •CKKVA.NTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano 02, (Esquina a Nep 
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$4.00 
$1.60 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S S A . 
C U M P L E : 
E L G O M P R 0 M I 6 0 O O M T R A I D O C O N 6 U S S U S O n i P T O n E S 
A l S r . E m i l i o V a s d e n C a r b o n e l l , p o s e e d o r d e l a p ó l i z a N o . 1 1 4 
L A C A S A Q U E O B T U V O E M E L S O R T E O C E L E B R A D O E L 19 D E L A C T U A L 5 U 5 C R l W 5 £ 
H O Y P A R A Q U E T E f l ñ A n P R P C f l O A L P R O X I M O S O R T E O . C U O T A : $ 5 Q U E HO P I E M E O u n 
5 . R A F A E L 4 - S 
P E D R O S . N U Ñ E Z 
A G E N T E DE NEGOCIOS EN G E N E R A L 
VENTA Y COMPRA DE S O L A R E S Y CASAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
TAMBIEN • ME HAGO CARGO SI 
USTT.D TRAE L A PARTIDA DE 
PAUT1SMO O DOCUMENTO A N A -
T.OGC DE SACARLE PASAPORTE 
P ^ R \ EL EXTRANJERO. 
¿QUIERE USTED SACAR LICEN-
CIA DE ARMA DE FUEGO? PEDRO 
S. NUÑEZ SE LO HACE EN HORAS. 
LLAME A L TELEFONO M-1461. 
APARTADO 1916. 
RESUELVA SU ASUWA ^ A . 
DEJE PARA ^ l46l 
TEL. gTA-X1 LO 
AGENCIA NUÑEZ 





$ 0 L X X X V I I D I A R I O DE l A M A R I N A J u l i o J O ^ 
P A G I N A ONCE 
a s C o s a s 
d e l m u n d o . 
U n f u e b l o j l e F i e r a s 
•l nerlódico de Madrid ^ 
- y leo la noticia de 
«paña Nueva cia de c6r(i0i5a. 
^ e r o a periodista Angel Sam 
un escritor genial» 
SílB1bIanca lengUaje crudo auc 
eŝ 10 ícas por sus nombres, o 
I 138 Cn,hres que él supone que 
|or ^ " ^ o s a s Angel Samblancat. 
^ meses del año se pasa '> 
»10ís diez en Ia Ciirce1' P0r del,tt 
| ¡¡ Jeimpre^nte fué detenido por cen-
veamos lo que dir.e 
Ion y pan 






^ e í e n d ó n se efectuó por U 
' U . rfvil y con el objeto de evl-
<aCe ebr^i6r- de m Í t l T ^ ¡ ^ la ñaña electoral que Samblan-
* 04 / real izar en todo el distrito 
* ' í J V n favor del candidato r .pu^ 
¿Ca Hnn Ramón Rubio, y en con-
fausto Sánchez Guerra o el 
» v, PPDC Dentón. 
Icrrll,l! Pste momento no tuvo ya Uo-
L'?sd ^so el gran escrito. d reposo ei Bobernador clvn áe 
51 u m' envió a Málaga, condu-l 
^ í f o t a pareja de la Guardia O 
,ufr, leemos en nuestro querido 
Ab ''El Popular", de Malaga, que 
^ Í U c a t pasó por aquella ciudafl, 
Jan,l'So como los bandolera. 
W f f í a g a fué trasladado yor la 
nnrda e igualmente atado, a 
K l t a S de Ronda. Y aún no aca-
1 S í las andanzas del fonnidable 
lEdor . De Ronda ba pasado a 
tñ^ire, pueblo marroquí de la 
^ S a n i a , donde cita, i extra> 
'¡o c incomunicado de toda EspafU 
je todo el mundo. 
"i '-ii "izquierdas españolas ya no 
*-obc bablar mal de la Siberla ru-
.«nuí tenemos otra SiberU - an ma, 
_ 0 oeor que aquélla. La se r ran ía de 
..da es un destierro para fieras." 
T los pocos días, Angel Samblan-
.t ouedó libre, y volvió a MadrU 
«nués de haber sido llevndo a un 
iMo "marroquí", es decir, de saír 
¡jes, que, según el colega madri leño, 
i 'un destierro para fieras '. 
veamos como fué tratado el señor 
¿mblancat en ese lugar de floras 
donde los republicanos van a bus-
ir votos. 
Habla el mismo Samblancat, en el 
en loíUlmo periódico: 
"Cuando yo llegué a Aipandeir*;, 
icducido por la Guardia (Jívil, me 
ijo don José Vázquez Carrasco ten-
irudome un papel: 
-Lea usted lo que me ordana el 
obernador de Málaga. 
El poncio o "ponebno" de Málaga 
urdaba que yo permaneciese e.» A l -
tane eire hasta nueva orden; que se 
ie vigilara estrechamente; que s» 
ae obligara a comparecer •odo«i los 
:ág en la Alcaldía; que se me hicio-
v. trabajar, aunque fuera dcoernpe-
:raiido caminos, para que no me co« 
liiera de rositas los dos reales de 
locorro, diartos, que se me asigna-
ban. 
I Yo. como ustedes saben, no tengo 
ferguenza. Pero les juro que me pu-
*ÍÍ colorado al ver de qué modo ru 'n 
le m trataba. 
V 
461 
—Bueno. Estoy a su disposicióo— 
dii<» al alcalde de Alpandeire—; hoy 
mandan ustedes. Mañana mandare 
yo. Entonces nos veremos. 
Don José Vázquez Carrasco sonrió 
paternalmente y me alargó la maro. 
—No se alarme usted—me dijo—. 
Este es un papel mojado. Aquí el vrn-
bernador soy yo. Y yo no estoy üls-
puesto a hacer de polizonte, ni da 
carcelero, ni de esbirro. Usted ec, no 
nd prisionero, sino mi huéoped. És t a 
os su casa. Ve usted esta cama? B» 
la que dejó vacía mi hijo cuando se 
casó. En ella dormirá usted ¿Ve us-
ted esa mesa? En ella como yo. Ahí 
comerá usted conmigo y ae servirá 
usted primero que yo. ¿Ve usted ese 
escritorio? Es el mío, el del alcalde 
Pues ahí t rabajará usted. No se apu-
re. Entre nosotros no lo pasará mav. 
Todos procuraremos hacerle el do»-
tierro lo más ligero y llevadero po • 
siole. Usted pida sin reparo lo que 
haga falta. No tenga cortedad. A pro-
pósito. Noto que lleva usted la cami-
sa bastante sucia. Voy en seguida a 
mandarle una muda mía. 
No tuve ánimo ni para darle » 
aquel hombre las gracias. Los ojos ne 
me humedecieron. Se me hizo en la 
garganta una bola 
Recordó que. cuando me llevaban 
a Alpandeire, pregunté qué nspecle do 
puebluco era aquél. 
—Es un pueblo de fieras—me con-
testaron—. No hay en él más qu» 
cochinos. 
—Las fieras—repliqué yo—serán, 
sin duda, más humanas que los go-
bernadores de Córdoba y Málaga. 
cochinos se por ta rán conmigo mej 
que los que rae han traído aquí. 
—Está usted en casa del hombre 
más hidalgo y más hospitalario de la 
sierra, y aún de la tierra. D José 
es el padre de los pobres. Cuando u"o 
no tiene harina, ya sabe adonde i r la 
a buscar: a su casa. Los trabajadorc», 
cuando salen todo el día para el cam-
po, le envían a él los chicos para 
que se los matnenga y se lo podían 
mandar al monte a llevar a com'da 
a los Jornaleros, porque se la daba 
al primer pobre que se la pedía. Una 
vez le entregó a otro chiquillo sn ro-
pa, y como su madre le carrafiara, 
le dijo: "¿Para qué la quer ía? Yo no 
la neecsito. No tengo frío. Con un 
papel para taparme, me sobra.' 
Este es el alcalde o "cacique" de 
Alpandeire, en lo más agreste de la 
serrnnía de Ronda. Así se Juzga a los 
pueblos de campo, según el aspecto 
más o menos cerr i l de su topografía. 
Hásta los republicanos de la ciuded. 
tan demócratas como pareen ^ 
sienten superiores, cuando se trata 
de pobres gentes campesinas. 
Pues de esta clase de hombres co-
me don José Vázquez Carrasco, A l -
calde de Alpandeire. no hny tnu-
ci.os en España, pero tampoco abun-
dan en el país más civilizado V la 
:'erra. A lo mejor se da con uno allí 
mismo donde Imaginamos a»? pueb'o 
de fieras. 
Angel Samblancat es un p^opagan-
c",-la peligroso. E l gobierno español lo 
detuvo cuando iba a soliviantar un-' 
comnrea donde ha habido desórdenes 
lu-^shevistas; y el gobierno se -ef^n-
dió de ese peligro en vir tud de r-stc'.r 
-uspendldas las garant ías . 
La declaración l ibérr ima Samblcn-
cat prueba que son mentira los ma-
los tratos de que lo suponían vícti-
ma. 
No' hubo orden de prisión, porque 
se lo obligaba a comparecer diaria-
mente en la Alcaldía. Todo lo que di-
jo pues el periódico radical de prisión 
y maltrato fué honradamente des-
mentido por la misma víctima en el 
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de ser; y no obstante, as í forman 
esos fanáticos republicanos la leyen-
da negra de España, que es un país 
tan de caballeros y tan libre como el 
que más. 
Con motivo de esto, busqué en un 
diccionario geográfico de España no-
ticias del pueblo de Alpandeire e3« 
pn«blo de fieras, según nuestros de-
mócra tas , y el Diccionario dice: 
«Alpandeire^-Vil la de la provincia 
de Málaga con 1189 habitantes Tie-
ne dos escuelas y una parroquia Pro-
duce trigo, cebada, vino, aceite y fru-
tas. Industria: cr ía de ganados" Es-
to es el pueblo de fieras de la serra-
nía de Ronda, con una fiera por At-
calde. 
Y, a propósito. E l diccionario geo-
gráfico español que consulto, fué Im 
preso en 1885, hace más de treinta 
años, y, según puede verse en él, r.o 
hay en España un pueblo de 500 al-
mas que no tenga una o dos escuelas 
públicas. Eso en 1886. Spongo que i l 
cabo de 33 años es tarán algo mejor, 
porque España ha progresado visible-
mente desde entonces. 
Y todavía padecemos en España 
una docena de escritores empeñados 
en vejarla y denigrarla con las más 
hondas mentiras, negados a toda ver-
dad, y solo por darse tono de gentes 
superiores. Hay vanidades necia?; 
pero, como esa, ninguna. 
P. GIBALT, 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D2 LOS HOSPITALES DR NEW ÍOUK, 
FILADELFTA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y arartosla. 
Eifermedadrs venéreaa. Tratamlentoa pos 
los K&yos X. Inyecciones de Salvaraáo. 
Pn>do. 27 Tela A-TOffi: Í'-832S. De 2 s i . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y Aounciése ¿n el DIARIO DS 
L A MARINA 
P u e d e c o m b a t i r s e e l c a -
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B u r l a 
B u r l a n d o 
L a m e j o r r e c e t a . 
-^ i Usted me hará el favor de de-
cirme si es aquí donde se dan cónsul 
tas grátos para los pobres? 
m m 
usted el señor 
la 
D a r o s » C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s -
A g u a s d e V i l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A l f J N A ' E ^ P A Ñ A 
Condasíone» del Anátisi» 
Bacteriológico por el Dr. 
P. Ferrér Piedra. 
Conelaaiones del estadio 
terapéutico por elDK R. 
Rodríguez Méndez. 
UTÍNA. 
— Âquí es. 
—Seerún eso ¿ 
doctor Serafín? 
—Pal-a servirle. 
— ¡Que Dios le sirva a usted en 
Slori?. como û ted sirve a los pobres 
en la tierra! ¡ 
—Gracias, amigo. ¿Que lo paaa? 
—Pnes me pnsa que en estos últi-
mos meses me i-an caldo una flojedad ! 
y un? ruinera tan grandes que hasta ( 
para estornudar tengo que agarrar- j 
jve a al̂ o para no caerme. 
Grave es ei caso de usted, pero 
no desesperado. Usted lo que necesita \ 
ee tomar algua vigoroso reconstitu- i 
yente, buena alimentación y cambiar | 
de género de rida. 
—Es lo mismo que yo pensaba; pa-
ro el caso es que estando como están 
ahora las drogas y los comestible*.. 
Eso no es dificultad de orden 
tiinico sino de orden económico y 
no mo corresponde a mi el resolve'-
a. Usted atienda a lo que le digo. 
—Diga el señor Doctor. 
—En primer lu^ar tiene usted que 
:ngerir en abundancia loa alimentos 
más substanciosos y nutritivos. ¿A 
usted le gusta el jamón? 
—Ero no es una pregunta, señor 
uoctor; es una tentación. 
—Pues tome usted jamón, el galle-
go con preferencia- por ser el más 
?ri:stoso y el más rico el elementos 
nitrogenados y albuminoides que son 
los que aseguran... 
—Dispense.. Sin necesidad de ma-
yares alabanz'-.c ya yo tenía formado 
del jamón galljgo un altísimo con-
cepto- señor doctor. 
—Mas no todo ha de ser Jamón, 
sino (jue le hará usted alternar con 
otras mrnes suculentas, como el ros-
lof. e1 lomo de cerdo, la pechuga y el 
muslo del pollo o de la perdiz o de la 
paloma Gilvestve, 
—No está mal la alternativa. 
—Puede usted tomar también entre 
comíOas huevos pasados por agua o 
a la renfiord y leche a todo pasto. 
—¡Cómo me voy a poner!... 
—Frutas, las del tiempo, bien ma-
C'aras y sazonadas, como la pera de 
agua, la uva, e! melocotón, el mango 
filiprno, la piñ-x de la tierra y demáí. 
La fruta en es as condiciones es ali-
mento precioso, que facilita la diges-
í.cn y refresca, 'as visceras. 
— ¡Ya, ya! . . . 
—En cuanto a bebidas puede usted 
tama» de las más selectas como los 
vinos de Burdeos, del Rhin, de Jer?z 
y también le recomiendo el champal 
oe la Veuve do Clicot. 
—¡válgame Dios, señor doctor, 
'íor algo dicen que es usted una eml- ; 
^encia' Consejos como esos ellos só- I 
ios se bastan y se sobran para resu- | 
rifar ? los muertos. 
—EFÍO es lo indicado en cuanto al ¡ 
o.apítuío de los alimentos, y para ter- j 
trinar le recomiendo que coma usted j 
-eposadamente y que mastique bien 
Procure no tener el menor disgusto 
durante las comidas y si ha de 
tener compaf.fcros de mesa que 
b̂ an hombres o mujeres alegres, 
amables y de conversación amena. 
— ¡Oh, por da contado! Sí mí mesa 
ha de ser como usted me la pinta 
na faltarán a e/ia amigos a mi elec-
ción. 
—En cuanto r su régimen de vid?. 
eS indispensable que usted rehuya to-
ní fatiga corporal. Acuéstese tem- I 
pranao y levántese tarde y eche una i ra(ja 
=icstd de un pur de horas si el cuer | _ ¿ s o e3 bien difícil en los tlem,p03 
po se la pide. No haga más ejercicios i ̂  ^ 
QJP el de dar por las tardes un pasei- j -U^¿'°JELOS CORRER>.. L0 dicho; deS. 





" E l Agua de Vilajuiga" es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde el punto de vista bao 
teriológico. y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias mineralizadioraSv la 
composición es fija y pueden ser transportadas 
y usadas desde lejos del manantial sin que su^ 
fran las alteraciones que se notan en otras aguas, 
E l Agua natural medicinal- de "Vilajuiga:" 
contiene una cantidad en forma de bicarbo* 
nato que por el análisis efectuado se considera 
hfoy una de las más^ rica por este conCefcito^ 
Véase una demostración comparativa con ta| 
siguientes famosos manantiales: 
G s e s m u d e l . 0 * 0 0 9 0 g r a m o s 
O b e r s a l z b m m r . , O ' O I O O „ 
K r e ü z n a c h O ' 0 1 0 0 ! ! 
V a l s O ' O I O O 
BiSI¡n (VICHY DE ALEMANIA) O ' 0 1 S O ¡ í 
S o u l t z m a t t . . . . . . . . . . 0 * 0 2 0 0 " 
S a í n t - N e c t a i r e . . 0 ' 0 2 2 0 
V I L A J U I G A . . . . . r . . . . 0 9 0 2 6 2 „ 
_ C o n respecto a las descubiertas hasta hoy en 
España diremos sin hkcer comparación algu» 
na. que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
lincas de Vilajuiga. 
• 
Por los éstudios llevados.a feliz término y 
el ensayo efectuado por eminentes especia» 
listas médicos podemos asegurar sin temor »de 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga** 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados*. 
E n los catarros crónicos del estórtiago y en 
las dispepsias* en general,, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal" 
mantés 
E n los catarros de las vias; urinarias y geni» 
tales, asi como en los de -la nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo aguda 
E n las afecciones del hígado^ bazo y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutritivos. 
S g . V E N D E E N F A R M A C I A S . H O T E L E S Y C A F E S 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 31 - H a b a n a 
1 
\o a r?*e por el Malecón. 
— ¡Delicioso! 
—Igualmente le prescribo que se 
".part'j de toda fatiga mental. No lea 
iftiiód ees de osos que traen todos 
os dias alguna información terrorífi-
3.1 o algún nuevo problema.. .En su-
ma, que no d̂ b0 usted alterarse por 
mucha alegría - . . Alegría sobre to • 
Jo...» ompre ana "victrola'' que con-
tenga himnos y rumbas y algún dis-
curso de negro catedrático o de con-
ferenciantes futuristas que viene a ser 
)o mismo. 
k m m m d e D e o e n d í e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
—•¡?í que m-j reiré! 
—No el esatienda usted ni un sólo dia 
el aseo persoral La limpieza es la 
lüaga benéfica ée la salud. Se baña-
r4 usted cuanlo menos dos veces al 
Ola en agua templada en la que pue 
Oe verter algún chorro de esencia 
;ina para hacer el baño más agrada 
ble. 
—Aigo así como un baño musuV 
mán, ¿no es eso? 
—Cabalmente En cuanto a la vi-
vienda • . . 
— ¡Fsa es otra! 
—Sí, señor, nunca ine cansaré do 
recoii.iL'óar a mis clientes que no vi-
van sino en casa amplia, fresca, ai-
reada, seca y con mucha luz, y a ser 
posible rodeada de jardines con vis 
tas al campo y a la mar. 
—Yamoñ, un chalet en el Vedado o 
en la Víbora. 
—Eso es lo t(ue pide la ciencia. 
—Iaí ciencia es bien larga en e'. 
pedir, señor doctor...La dificultad 
fstá en darla lo que pide. 
—Fien, bien; está usted servido... 
Ah, para concluir le diré que tam-
poco le vendría mal a usted el cara 
hiar de aires y de clima por una te'm-
norada. 
—¿Pero es qiu, con la vida deliciosa 
Cxue usted me recomienda se puede 
hacer algún cambio con ventaja? 
—Sf, señor: E l cambio de horizon-
an: «£ Eícllacuo) Social M. primera «Li ¡ 
¡ja nrücnxa lac nejoaa (iimadm sn. ! 
El día 20 del actual se celebrari 
Jas Tardes Bx l̂aMes, rigiendo para 
ctras cjeasKme?'-. 
Es reqrxísíiG imffspensaJile para Jh. anteada»- Ifc. pressaiííaiüfin dMl ru^ 
¡ribo ¿ d mifia ¿je JULLO y el Csumel da ELent3jQcai:iiln.. Eirta. ñsstíaz. aanrerr 
^ari a las dos p.. m. Kb se dan insm íatíimes,. 
Hatena, iff dáe Julio, de 1919, 
C, 8343—oltr—3drlfi" REKÉ: CÁSL&Z, Secretario:.. 
iT M U E S T R A S G R A T H P 
Un fabricanteencraTi escala BolicitAnjj-p.n-tea par» Tender oa-nifaa, ropa Interi-or, medias, pafiue-loa, cnellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior flenvnselina, blusas. 
iw.-\oi8OWlWILLa.f03 Broatfway, Haw Vort. u.^. A. 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q U Í P M E N T C o . t d e P i t t s b t i r g h , P a . . 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A ' P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é e n j e o a m e r i c a n c m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
ftlanzana d t G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N R O B A 1 N A . G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
I ANÍMESE I 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
edad empieza cuando principia la 
, vida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades so presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente so puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción do nn extracto que se^btíene 
de Hígados Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido do 
Ce rezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruya los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
ül agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia do Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: "Ho venido empleando la 
Preparación do Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do f uó iutrodacido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
loa casos de afecciones debilitan-
tes y en la conval ecencia de fiebres 
graves. Su Babor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
De van ta en todas las Farmacias. 
I 
R U E D A S D E A C E R n 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir parala pr6xima 
zafra investigue este material 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
f G . M e n d o z a h 
CUBA 3 . -HABANA. ' ANUNCIO DE VADIA 
tes produce siempre resultados alta-
mente beneficiosos en el organismo 
Puede Vd. ir a pasarse el verano en 
¡Saratoga- en Suiza o en Biarritz. y 
ei invierno en Niza... ¡Oh \% cote de 
azur!...Son gnndes centros de dis-
tracciCn y de placer que son los qu^ 
a usted le hacen falta Puede us-
ted retirarse. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ádemás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
«. i-.a^mmaf. Curiana f;ttst« e¿ 
canto de amor a la tierr-f 
y abrazada en la^eS-x 
cuerdo. ¡Bravo! ^ ' ó u ^ 
-Chachos cíenfut^e 
estar nu 
K hermosa, hace J T í N l 
Jlu que la cosa va a 
El Gaitero, que llegó ^ v : , ^ ^ 
—Una pregunta, y dispense, señor Y estos campos fin H 
don óerafin. nan los bravos astttrSS 
—Diga ustel gos con una romería S ' 
¿NG habrá padecido usted,alguna l.e, caos de la -ilegría ^ 
pequeña distrac ción en el dia de l i la fraternidad asturiano "3 
consulta? 
¿por qué lo pregunta? 
. Lo pregunto porque tal pareco 
^«a no es hoy el dia de los pobre, 
sino el de los magtiates. 
No hay tal distracción. 
Pues entonces tenga la bondad 
de darme una receta, la receta in-
dispensable y piincipal para poccr se-
g» ir sus magníficos consejos. 
—Usted dirá. 
—:Ay, señor! la receta que me in 
dique el modo de conseguir los mi-
les de duros que me han de hacer 
fc«lta para 10 (iei chalet» lo del cham 
nán. y lo de Niza. 
—Ero no es cuenta mía. 
—Pues sin esa cuenta hemos habla-
Jo en balde, querido doctor . . . Y aho-
ra me voy pejr que vine, porque esc» 
je h?.Marle a nn pobre de remedios 
que n i puede t lcanzar es lo mismi 
que enseñarle un cacho de cielo a 






abajo va con cuarímí^' ^ 
de la sidra llovida del l,'11111^ 
¡Paso que arrolla' v. 
Llegará a tiempo pueg Q , C^̂ 4i 
romería se celebra el día o, ^ 
¡Oh, las lindas señoritas 
gos vistiendo lo típicoi ^ , ^ 
ñ ^ 
   í i ! C o L 
te colosal. Si non fuera ni,! ^ 
gos queda un pofluifiln leio.^ ^ 
ta daba su salto "bobo v ca^ ^ 
nao. Si puedo voy pállá en urVj ̂  
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
paxarones 
campantes que ruxen y 
COMÍ) ME Q ü i f r d r 
ñora Usó para teñirse las c»S[ 





En junta celebrada el próximo pa-
sado 29, se acordó la inauguración 
por esta Sociedad de los terrenos com-
prados al señor Modesto del Valle ea 
la carretera de la Ciudad de Caonao, 
que serán dedicados convenientemen-
te a campos de Romería del Club. 
' sai. 
mi pelo a su color naturaTconÍ!' 
7 compuestos preparados Bin 
ninguno me satisficiese y eso auL 
ceros todos. Al fin di con u¿ ^ 
simplb, que mezclé en mi casa * 
i esultados maravillosos. Se la i 
n-.uchas de mií amigas y a todai J! 
cantó por lo buena. Hela aquí- k l 
f.lO gramos; ron de malagueta 
Rum,) 30 gramos; Comjuesto l 
Barbo, 1 cajita, y gllcerina, 7 m J 
mos. Toda botica tiene estos imT 
dientes, y cuestan muy poco, u» 
cada dos días, hasta conseguir el i 
ti/ requerido. No sólo ennegrece 
pelo canoso, sino que quita la cagn 
actúa como tónico del cabello. No., 
V/egajoso, ni grasicnto, ni se borra jí 
mancha «1 cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Dron 
rías. 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s Un idos de A m é r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
Género de Lana Género de Lana y Algodón Género de Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón Mantas de viaje Hilazas de lana 
Estambres Hilos de punto Hilos de lana de fantasía Tapicena 
Calcetería Velludillo Pana Seda Felpas Mantas de Campo 
Equipos para militares, género y mantas Cintas'de Seda Terciopelos 
G é n e r o s de C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s Razonables 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cablegráfica: "Wolenco'* 
tace 
le*0 „ t 
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P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e el m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
] F á b r í a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " ^ 
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . « 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : ¡ 1 - 1 0 3 3 
AÑO L X X X V i l 
JA lE A SAN V I C E N T E DE 
l ^ p n R L A CONGREGACION 
^ MISION DE C U B A Y 
^ p ü E R T O R I C O 
«lotes de la Misión do Cuba 
•d •»cC, ! t&n rendido ayer solemne 
^ B S'n Vicente de Paú l , el Após-
S*^ br idad , cupa caracter ís t ica por 
fllé tan santa v i r t u d : lo que 
pecial celebridad y 1 
H» dad0 i amor entusiasta del muu-
J¡flistad0 t las s impat ías y la venera-
tristiaoo ? enemlg08 ¿e l Catoll-
iHS* , ejercicio de la caridad para 
, * de pobres y necesitados 
tote de ia m a ñ a n a celebró el 
de ¡a misa y d i s t r ibuyó US Biete •riíicio t» ^ c o m u n i ó n a los socios de la 
*s • de S"n Vicente de Paú l y los 
i ^ ' d e la Milicia Josefina, que en 
iW0* Obraron la fiesta mensual re-
m&lo en bonor a San José, el 11. 
^ t f l " o zurriaga. C M . 
^ A el banquete eucar ís t lco , el 
^ « « . i r i organis tá del' templo. 
1 de la misa, los Caballeros do 
"erencias fueron obsequiados con 
K a , 
• a l i a 
mo i 
continK, 
0 que o» 
una rê  
casayt 






nir el na, 
negrece ( 
la caspa 
¡lio. No ( 
; l)om,i| 
.yunc-ido con pronti tud y esmero en 
' AP. l i Comunidad por los Hcr-
, la misma. 
(.u l eve bizo su entrada en el tem-
I b J ^ ^ " l e n t í s i m o y Reverendí is imo Se-
u el Diocesano, siendo recibido por 
^ " " L interpretó, manejado por el 
íl 6rga ¡anista Sr. Tellería, la Marcha 
i í d de Gounord. 
i centro del altar a lzábase la Ima 
f d gan Vicente de Paúl , rodeada 
1 s y flores' salpicadas de punt l -
^•n ntes, que en conjunto cons t i t u í an 
iluminación que se ex tend ía 
den verificará el 27 de Septiembre en Pa-
rís . 
Los capí tulos provinciales, tienen por 
objeto estudiar y proponer lo que crean 
más conveniente al General de Par í s , al 
cual envía la provincia un delegado. Son, 
pues, asuntos internos de lia Orden-
E l D I A R I O DB I*A M A R I N A se com-
place en saludar a los Superiores de los 
Hijos de San Vicente de Paú l en Cuba y 
Puerto Rico, al par que los felicita por 
el homenaje tr ibutado a su excelso Fun-
dador. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunci««e en el DIARIO De 
L A MARINA 
gentes de sn cargo concurrir a las fies-
tas de San Vicente de Paúl . 
BT almuerzo fué presidido por el Pre-
lado ; el M. R. P. Superior de la Merced 
y Vicario Provincial de la Congregación 
de la Misión, en Cuba y Puerto Rico, 
y los Superiores de las casas de Matanzas. 
Baracoa, Guan t ánamo , Santiago de Cuba, 
Puerto Rico y Delegado de la de Ponce, 
en la ú l t i m a de las expresadas islas. 
La r eun ión do los citados Superiores 
de las Casas de los Sacerdotes de la M i -
sión de San Vicente de Paúl , la motivó 
la celebración del Capí tu lo Provincial, se-
gún disponen los Estatutos de la r e l i -
giosa In s tn tuc ión , en la semana anterior 
en el Conrontn de la Merced, como pre-
parac ión a l Capítulo General que la Or-
ariao a los esbeltos 'arcos del 
^"iso dei presbiterio fué cubierto por 
' '¿ombra y adornado con preciosos 
f^lebraclón de la fiesta r e s u l t ó i m -
^te magestuosa sobre toda pondera-
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o fino d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
L L I S b 8 e r g 
«ció de Preste, el R. P . Francisco^ Su-
^r de los Padres Paú l e s de San Juan 
Puerto Bico. 
¿cono, el R. P- Agust ín Urlén, Dlpu-
al Capítulo o Asamblea provincial 
teniente celebrada en el Convento 
t Merced, por los Padres Paúles , de 
de Ponce, Puerto Rico, 
hbdiácono. R. P. Serafín Rodríguez, Su-
M de la Congregación de San Vicente 
paúl, en Baracoa, 
ürigió las ceremonias del culto el R. P. 
tirnino Ibáñez. Asistentes del Prelado 
fueron: R. P. Cirilo Moral, Su-
de la Casa de la Misión de San-
^ de Cuba, y el B . P. Vicente, de la 
Guantánamo. 
Pronunció el panegírico el M. L Canó-
Lectoral, Dr. Alfonso Blázquez, V I -
Ktor del' Seminario. 
Irqnesta y voces, bajo la dirección del 
lestro Saurí, ejecutaron magistralmente 
sisa a cuatro voces del maestro Rava-
contribuyendo al éxi to de la solem-
¿d, asi como la preciosa composición 
maestro Giner, titulada ' 'Conf í tenme 
lini-', y después de la misa, Depreca-
a San Vicente de PaúL 
oncurricron a la función representaclo-
de las Casas de las Hijas de la Ca-
ad establecidas en esta ciudad, la Con-
nola de San Vicente de Paú l , a lum-
de los Colegios de las Hi jas de la 
ridad y de diversas Ordenes Religiosas : **"r**'*,-**"r**-'r-*'-vjr*M-*,jr*,JrMJrM*,M. 
varones de esta ciudad y numerosos | Vicerrector del Seminario, los representan-
j tes de las Ordenes Religiosas, el doctor 
ilmoraron con los Padres Paules el Eustasio Urra, Capellán de l'a Benéfica, 
ctíentlslrao Señor Obispo Diocesano, el doctor Eustasio Fernández, p resb í t e ro Ma-
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T r o y , N e w Y o r k 
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nuel Rodr í^ue^ , el Presidente de las ] nuestro compañero presbí tero Ramón Pl-
Conferencias don Luis B. Corrales, el Se n i l l a ; el Presidente de La Anunclata, doc-
cretario Dr . Juan B. V a l d é s ; el Director i tor Ramón Echevarría, y otros dis t ingul-
de ME1 Debate", licenciado León Ichaso, dos sacerdotes y seglares. 
Nuestro Director, doctor José L Rlvero, 
invitado atentamente por la Comunidad, 
se hizo representar por nuestro cronista 
católico, por impedirlo obligaciones ur-
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D e l a f i r m a d e l t r a t a d o 
(Viene de l a P R I M E R A p lana) 
que t e n í a t rece a ñ o s a l sub i r a l t r o -
I no c o c s t i t u c i o c a l . 
P o - ese t r a t ado angla-ruso, I n g i a -
t e r r r a ejercen?, su i n f l u e n c i a en e i 
F u r de Pers ia y Rus ia en e l N o r t e . 
( Se a t r i b u í a a Rus ia el deseo de apo-
| derarse de las p rov inc ia s persas de l 
mar Caspio, con t inuando sus coa-
quistas, de l a que e l t e r r i t o r i o per-
ba de K h i v a era la m á s e s t r a t é g i c a -
APÍ se v ió •nediatlaado e l i m p e r i o 
poderoso de \ e r g e s y Canblsea; r 
has ta se n o m b r í u n gerente de BU 
i l a c ^ n d a , el aor teamer icano W i l U a r n 
.'.Jorran Shuster, recomendado por e l 
TTesidente T a f l . 
I n s ' a t e r r a ' i d q u i r i f l grandes s im-
patízz ent re los persas por haber 
p ro teg ido l a Mudad sagrada de K e r -
bela, con sus boldados. de l a r e l i g i ó n 
Sh i i t a t an to como lo son L a Meca 7 
Medina para ios mahometanos . 
Los mahome.anoo de Pers ia e s t á n 
i o iv id idos en dos sectas: los S u n n i -
í a s y los Sh i i t a s . 
Los Sunni tas aceptan a los cua-
t r o p r i m e r o s sucesores do Mahoma 
como verdaderos Califas, m i e n t r a í 
; <¡ue les Shi i tas los cons ideran como 
i j s u r o a d o r e s y p r o c l a m a n que o l 
p r i m o r ca l i fa d e s p u é s de Mahoma , 
f u é su yerno , m a r i d o de F a t i m a , h i -
i i de' P ro fe t a . T i e n e n los Shi i tas 
m á s reverencia , d e s p u é s , po r H o s -
suin , n ie to de Mahoma, que no f u é a 
. res tar Juramentos de obediencia a 
Moa :vya , e l ca l i f a de los Sunni tas , 
yend:- ambos a d i r i m i r su h e g e m o n l i 
a las £ fueras de esa c iudad santa d " 
K e r b e l a y quedando m u e r t o H o s a i n 
I oor una cer te ra f lecha que le dispa-
r ó su r i v a l . Desde entonces los S h i i -
tas cons ideran ese s i t io de l a m u e r -
te de H o s a i n como sagrado y a l l í e r i -
g i e ron una mezqu i t a sun tuosa . 
No deja de » e r cur ioso pensar O 
too se desmoronan las re l ig iones pa-
i g a n ^ ; , cuando sabemos que Pers ia . 
r\\e t i ene ocho m i l l o n e s de hab i t an -
tes, no enc i e r r a m á s que ocho m i l 
creyentes de la a n t i g u a d o c t r i n a do 
Zoroas t ro , aunque e l l a contuviese e l 
p r i n c i p i o del b ien y e l de l m a l , Or -
rcuz y A h r r m a n . 
L ^ p o s i c i ó n g e o g r á f i c a de Pe r s i a 
Ha sido m o t i v o de que po r e l C á u c a -
Bu lot t u rcos fjue v e n í a n de A r m e n i a 
Ja atacasen especialmente en l a p r o -
v i n c i a no r t ec ina d© A z e r b a i j a n , c u y * 
c-spital es T a a r i z . du ran t e los tre¡3 
p r i m e r o s a ñ o s de l a g u e r r a . Esa 
p r o v i n c i a estaba absorb ida ya casi 
p o r la i n f l u e n c i a ru sa cuando empe-
7ó l a g u e r r a y e l e m p e ñ o de T u r -
q u í a de apoda rarse de e l l a como ca-
n i n o de l p royec to a l e m á n pa ra su-
b l e v a r a A f g h a n i s t a n y a l a I n d i a . 
a t r a j o a l l í a t ropas alemanas, k u r 
das, c a u c á s i c a s m o n t a ñ e s a s , a rme 
n í a s y persas In su r r ec t a s : por eso 
dicer. los de l i cados de Pers ia auto 
la Conferencia de l a Paz que e s t á n 
do es?, r e g i ó n t a n t a l ada y devastada 
como B é l g i c a y Serbia y habiendo 
perecido en l a defensa de ese t e r r i t o -
r i o scpenta m i . persas, deben r e c i b i r 
l a c a r t i d a d que por r e p a r a c i ó n se Ies 
i p ñ a l e . 
E n e l a f á n nue t e n í a Rus ia de bus-
ca r puer tos en los mares del Sur y 
h a b i é n d o s e l e s ce r rado p o r e l T r a t e -
do de B e r l í n de 1878, los Dardane-
'os, pugnaban po r l l ega r a l Gol fo 
P é r s i c o , no siendo po r lo t an to ex-
Lmfio que esa p r o v i n c i a de Azerba l -
y a n po r el los ocupada fuese t ea t ro 
de t remendas luchan d i r ig idas por el 
Es tado M a y o r a l e m á n . 
H o y a los rusos de l I m p e r i o se h a n 
t u s t i t u i d o loa rusos B o l s h e v l k i que no 
t i enen p rogramas invasores de mares 
mer id iona les , pero s i invasiones de l a 
I n d i a y p o r eso los Ingleses que ya 
van de venc ida c o n t r a los afghanes 
grac ias a l a guerrai de los aeroplanos 
l anza bombas, h a n logrado ave r igua r 
-que e l d ine ro r e p a r t i d o p o r L e n i n e 
fué e l que p rodu jo ©1 asesinato del 
E m i r de A f g h a n i s t a n amigo de I n g l a -
t e r r a y l a e l e c c i ó n de un, enemigo do 
.esa n a c i ó n , s e g ú n y a d i j i m o s a q u í 
¡al t r a t a r extensamente de l a Insu-
r r e c c i ó n de l a I n d i a preparada y no 
l og rada p o r e l A í g h a n l s t a n . 
E l m i n i s t r o de Estado de Pers ia 
Moechaver -o l -Memalek ha preparado 
u n documen ta que h a sido presentado 
a l "Consejo de los Cinco Grandes" 
de l a Conferencia de P a r í s , r e l a t an -
do todos los su f r imien tos de Pers ia 
m i e n t r a s luchaban c o n t r a e l l a y a 
veces unos t o n o t ros los Invasores 
que antes hemois c i tado. 
P iden pues, los Persas, l a a n u l a c i ó n 
del T r a t a d o d»- R é v a l de 1907 sobre 
las dos zonas de In f luenc ia , rusa e 
inglesa , que r ea lmen te anu laban l a so 
b e r a n í a de Pers ia . Desean a d e m á s , v i -
vamente, que se rev i sen las concesio-
nes que a l a fuerza se a r r a n c a r o n a 
Pers ia p a r a ex t ran je ros , y el recono-
c i m i e n t o cons iguiente de l a Indepen-
denc ia e c o n ó m i c a y polf t ioa del I m -
per io . 
No f i j a el M i n i s t r o ds Estado de 
Pers ia l a c i f r a de l a r e p a r a c i ó n pero 
BÍ l a de los persas muer tos que l l e g ó 
a 60.000 en las luchas con los g u e -
r r e r o s de los t e r r i t o r i o s casi vec i -
nos. 
T a m b i é n p ide r e i p a r a c l ó n p o r l a 
m u e r t e de c ier tos persas acaudalados 
y d i s t ingu idos en e l L u s l t a n l a y en 
el Sussex. 
L o s t e r r i t o r i o s que demanda en su 
escr i to Pers ia caben den t ro de l a na -
tu ra l eza de l a a v u l s i ó n de A l s a c l a 
y L o r e n a de F r a n c i a y de las p a r t i -
ciones de Po lon ia . 
P ide que se devuelva e l d i s t r i t o a l 
UífinmtiwiH'iiimniiüiiiiiiiiiiiiiiKfii liimtiillKiiüiüiiil̂  
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¿Quiere V I amueblar sn casa? ¿Desea una foya barata? ¿Necesi-
t a ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Comprar ía a lguna habi l i -
t a c ión para novia? Visi te esta ant igua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
1 
O s a b i o , e l a l q u i m i s t a , e l h o m b r e d e c i e n c i a , 
d e c l a r a q u e 
M o s c a t e l S E Ñ O R I T A 
< s s i n ó n i m o , d e p u r e z a , ' s u p e r i o r i d a d y s u s t o e x q u i s i t o , 
N o : 1 o h a y ^ m ^ j o r ! P r u é b e l o h o y m i s m o ! 
D I G A E N T O D A S P A R T E S 
[ i " S E Ñ O R I T A " ! 
I m p o r l a d o m : F E R R Y . P E R A L & O ) . . S . e n C . ^ ¿ S ^ A ' Í I » » 
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V . F . O . P . 
E n las cesas v i e j a » 
se ha l l an los 
cosmacs v ie jos . 
E l Coffnac 
es m e j o r mien t r a s 
m á s v i c i o . 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
1 O t a r d 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 3 
O t r r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e v e n t a en los pr inc ipa les c a f é s y e l por 
m a y o r e n los almacenes de v í v e r e s . 
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P o b l a c i ó n 
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Este d e l M a r C a r p i ó Inc luyendo a 
K h i v a y a M e r v de que se apoderaron 
ios rusos hace cerca de u n s i g l o ; a l 
oeste de ese M a r Caspio, p iden l a par -
to o r i e n t a l de l a Trascaucas iana y 
a l g u n o s d i s t r i t o s del C á u c a s o , i n c l u -
yendo los puer tos de Derbend y B a k n 
y las c iudades de B l i s a v e t p o l y E r i -
van , y t a m b i é n e l b í b l i c o m o n t e A r a -
r a t 
R e c l a m a n t a m b i é n e l K u r d e s t a n por 
que todos sus habi tantes desean l a 
u n i ó n « e n Pers ia . 
Y con t inuando hacia el Oeste i n c l u -
yen en sus demandas hasta par te del 
Eufra tes y e l d i s t r i t o y c iudad de 
K h a r p u L 
Y a se ve con solo enunc ia r todas 
esas pet ic iones que algunas n q s e r á n 
concedidas porque los ingleses no v a n 
a q u i t a r a Mesopotamia y a A r m e n l a 
t e r r i t o r i o s que per tenecieron a l I m -
per io de los Persas hace 60 siglos. 
L o m i s m o decimos de l K u r d e s t a n que 
L a L e c h e " V 
m a r c a " L A B O T I J A " 
P R O C E D E D E V A Q U E H í A S M O D E L O S 
E S E S P E S A C O M O L A C R E M A 
Ofrecemos a 
us ted una leche 
t a n exqu i s i t a co-
m o J a m á s l a h * 
conocido. 
Procede de V a -
cas de H o l s t e i n 
c r iadas en loa 
mejores pastos de 
A m é r i c a . 
E n tachos a\ 
v a c í o y a ba ja 
t e m p e r a t u r a s e 
evaporan d o s 
t e rce ras p a r t e » 
d e l a g u a que con-
t iene l a leche y 
esto es para f a c i l i t a r su envase y 
i raspor to_ Nacid,, abso lu tamente n a -
na, se lo agrega. Solamente se le ex 
t r ae e?. agua. Ln leche l l ega a u s t e l 
espesa como orema y c o n u n ocho 
i o r c iento de m a n t e q u i l l a . 
¡ A D I O S L E C H E R O 1 
I N O L E N E C E S I T O M A K 
I ' n efecto es insensato 
exponerse a c o n s u m i r l o 
che que puede contener 
g é i m e n e a nocivos cuan-
do se t iene l a segur idad 
de que l a Leche E s t e r i l i -
zada de " V a n Carap", no • 
cout-ene n inguno . 
A q u é c o m p r a r leche 
dudosa procedente de 
"Vacas Satas" cuando p o r 
E s o r d e ñ a d a d e y a c a s d e p u r a r a z a . O c h o p o r 
c i e n t o d e m a n t e q u i l l a . T o t a l m e n t e l i b r e d e 
g é r m e n e s n o c i v o s . Y , s i n e m b a r g o , l e c u e s t a a 
V d . m e n o s q u e l a l e c h e q u e l e t r a e s u l e c h e r o . 
menos precio puede us ted ob tener l a 
de vacas de raza b i en a l imentada? 
t - ' j o I n s p e c c i ó n r i g u r o s a . 
R I C A COMO C R E M A 
L a Leche " V a n Camp^ " L a B o t i j a " 
«s t a n espesa como >crema, siendo ne-
cesario agregar le dos o t res parte-* 
ÜO agua para que l i g u e con e l cafe 
fuer te Pa ra l a coc ina es como si 
| tuera c rema pura . A todos los man-
jares que se hacen con leche da ur. 
sp.bor exqu i s i to como no lo puede 
p roporc iona r l a m e j o r leche c o r r i e n -
te. L a r a z ó n es que l a leche ' V a n 
J a m p " es l a leche I n t e g r a l , o s é a s e , 
til como sale de l a vaca—de l a vaca 
de H o l s t e i n . Cont iene todas las m a n -
tequi l las y todas las p a r t i c u l a s só l i -
das que son «1 p r o p i o de l a leche 
i c á s rica.. 
L a leche qao us ted rec ibe d i a r t a 
mente de l lechero, p o r l o r egu la r , es 
in t e rven ida antes de l l e g a r a us ted . 
De por s í l a leche t iene tendencia a 
d iv id i r se y cuando l l ega a su mes^ 
muchas veces no es m á s que m i t a d 
-eche. L a leche de " V a n Camp" es 
l ' d o leche, leche i n t e g r a l . E n eso es-
W l a d i ferencia . U n a l a t a de l e c h i 
V a m Camp" r o n v e n c e r á a us ted da 
ia ve rdad que an teceda 
L I B R E B E G E R M E N E S NOCIVOS 
L a leche de " V a n C a m p " 
procede de vacas cuida-
dosamente inspeccionadas 
y a l imentadas en condi-
ciones perfectas. L a s 
plantas de e v a p o r a c i ó n 
son cons t ru idas s i n m a -
dera n i n g u n a , y en su 
l u n j i o n a m i e n t o se obser-
v a n los m á s r igu rosos 
prsceptos | h i g i é n i c o s . 
De este modo se obtie-
ne Ir. e s t e r i l i z a c i ó n abso-
l u t a de l a leche y por ende la des 
r u c e a n t o t a l de cua lqu ie r g é r m e n 
<;ue pudiese po r acaso contener . 
Piense usted en lo agradable que 
es» poder usar leche perfectamente 
p u r a y t ene r U segur idad de que no 
cont iene g é r m e n e s de n i n g u n a clase. 
L o s n i ñ o s pueden b e b e r í a s i n temo •" 
a l g u n o de con t r ae r una i n f e c c i ó n . 
¿ Q u i é n , en 1> sucesivo, se a r r i e sga -
r a de l iberadamente a usar leches soá-
pechof.as cuando l a de " V a n Camp" 
e s t á a su alcance? 
R E S U M E N i 
Us ted puede hoy obtener l a me jo r 
leche c.ue se c . -deña en A m e r i c a , por 
menos precio del que usted le paga 
a su í e c h e r o . 
H a g a usted hoy m i s m o la compa-
r a c i ó n y compruebe l a ve rac idad da 
l o que le decimos con u n a l a t a de l a 
LECHE " V A N CAMP" 
M a r c a L A B O T I J A 
I n g l a t e r r a man t i ene en t r a n q u i l i d a d , 
po r l a fuerza de las a rmas , en este 
m o m e n t o que escr ib imos , p o r m á s que 
l i an t en ido l a ayuda de a lgunos solda-
dos persas, p a r a a l e j a r a las t ropas 
bolshevlstas . 
M á s b i en parecen las reclamaciones 
persas que deben pasar a la L i g a 
de Nac iones ; hasta se ha l legado a 
i n d i c a r que se d é a los Estados U n i -
dos e l " M a n d a t o " de Pers ia , po r e l 
p e r i ó d i c o I n g l é s ' ' T h e Manches te r 
G u a r d i a n " . 
Pers ia ha en t rado ahora en u n pe-
r í o d o de t r a n q u i l i d a d d e s p u é s del a r -
m i s t i c i o ; se h a n celebrado elecciones 
p a r l a m e n t a r i a s ; los c ó n s u l e s ex t r an -
jeros han v u e l t o a T a b r i z d e s p u é s quu 
los tu rcos han evacuado e l t e r r i t o r i o 
del N o r t e que ocupaban ; pero t o d a v í a 
quedan a lgunos bandidos merodean-
do en I spahan y Yezd. 
Con d i f i c u l t a d r e t i r a r á I n g l a t e r r a 
su í n f l e n c l a de Persia mlentni 
l l egue a a l g ú n definitivo &m 
" M a n d a t o " de ese territorio. 
Si l a i n t e r v e n c i ó n cconémica 
Estados Unidos que hemos citado, 
dujo grandes resultados debios 
í iue h izo desaparecer la pro 
c o r r u p c i ó n q. en toda la vida poB 
de esa n a c i ó n , exis t ía en í 




N . G e l a t s & C i c 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los d e p o s i t m t e s en -bta Sección que 
den presentar sus l i b re t a s en Monada Nac iona l o Americana, en D( 
i ras Ofic inas , A g u i a r 106 y 108. a p a r t i r del 15 del actual, para ai 
r a r l e s los in tereses correspondientes a l t r i m e s t r e cencido en 30 de M 
de 1318 
y . / , 'y Habana , J u l i o 9 de 1919 
c 6206 11 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer ca l los y s u f r i r sus dolores . 
habiendo e l " P A R C H Ü O R I E N T A L ' 
fe bebo E n tres d i a i q u i t a n los ca-
t>0S; s i n do lo r , n i pegarse l a media 
y pndVndose bsf iar los pies, pues no 
se caen P í d a s e en todas las fa rma-
cias . Si sn bo t i c a r i o no lo t iene, man-
de quince ceatavos en sellos a l doc-
t o r R a m í r e z , A p r c t a d c 1244, Haba-
na» / ie m a n d a r á frvp coras , para 
tr'->s ca-Jos j c u r a r á sus ca l los pa ra 
s iempre . 
A g e n t e s G e n e r a l e s ; P O N T R E S T O Y 
O b r a p í a 6 3 - 6 5 . T e l é f o n o A . 8 0 6 2 . 
H a b a n a . 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
C a j a d e A h o r r o ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
D I N E R O 
Desde e l UNO p o r CIENTO de I n t e -
r é s , l o pres ta esta Casa c o n 
g a r a n t í a ds joyas . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Caaa d « P r é s t a m o * 
B E U t t Z A , 6, a l l a d o de l a l o B s a , 
T e l é f o n o 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
i d 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b ^ 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la br i sa 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N ^ 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e ^ f l d . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a » 0 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L É F . 
FRENTE A LA ESTACIO"' LOS T R A N V ' ^ 
Era 










































































































ncia e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e i 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
l A R l O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
í A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
~ 1 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
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L O Q U E P A S O E N L O N D R E S D E S P U E S % 
D E L A L E G R E B A I L E D E L A V I C T O R I A 
L i é 
f 
Era la noche del g ran B a i l e 
ic |a Vic tor ia , 2 7 de Nov iembre , 
El famoso Roya l A l b e r t H a l l de 
Londres estaba a legremente en-
galanado con las banderas de 
¡os aliados victoriosos. L o s ca-
balleros y las damas m á s cono-
cidas en Ingla ter ra , po r sus t í -
tuldS nobiliarios, su r iqueza y su 
tlegancia; los representantes d i -
plomáticos de las embajadas ex -
tranjeras, las favori tas de los 
teatros de Londres , se h a b í a n 
congregado en la g ran fiesta. 
Lady Diana Manner s iba a l a 
cabeza de la gran marcha r e -
presentando a Br i t an i a , la D u -
quesa de Westminster represen-
taba a Inglaterra, la Condesa de 
Drogheda el A i r e . Todas l l evaban 
trajes de f a n t a s í a , y se h a b í a n 
vendido cuatro i p i l ent radas . 
El hado fatal s e ñ a l ó a una d e 
jas más j ó v e n e s , de las m á s l i n -
das, de las m á s populares en t re 
las damas que tomaban par te en 
ese regio festival para hacer la 
víctima de un t r á g i c o suceso que 
lia conmovido a todo Londres . 
Miss Billie Carleton, la seductora 
estrella teatral de " L a L i b e r t a d 
de los Mares," en el tea t ro d e 
Haymarket, chispeante d e a n i -
mación, estaba en el ba i l e . E n 
las primeras horas de l a m a d r u -
gada ella y su alegre s é q u i t o a l -
morzaron en sus a r i s t o q i r á t i c a s 
habitaciones de Savoy C o u r l 
Mansions. En la tarde de ese 
mismo día su cuerpo i n a n i m a d o 
«6 halló en sus habi tac iones . 
Había sido envenenada c o n a l g ú n 
narcótico. 
íQue hab ía pasado? ¿ Q u é m a -
no había proporcionado l a d r o -
ga? Las autoridades de Londres 
instantáneamente se ded ica ron a 
la tarea de d e s e n t r a ñ a r e l mis -
terio de la t ragedia del Ba i l e 
de la Victoria . 
Y luego e m p e z ó una serie de 
«velaciones sobre el aspecto 
tenebroso de la v ida noc tu rna de 
"ttdres, que puede parango-
narse con cualquier l ú g u b r e es-
cena de las que se representan 
los cines de las grandes c i u -
dades. 
En verdad, desde e l p r i n c i p i o 
^ «I fin p a r e c í a que no f a l -
^ ningún detalle e n esta t r a -
ncha de la v ida real . 
Lo» principales testigos, al 
Pastar declaraciones, uno tras 
' t o , presentaban u n ex t rao rd i^ 
jano espec tácu lo , un repar to de 
WRonajes que ya quisieran pa-
* « los dramaturgos m á s f amo-
La protagonista era l a j o v e n 
!íct"naf Billie Car le ton , de solo 
^ anos de edad . 
Después figuraba en este t r á g i c o 
eParto; Lionel Belcher, conocido 
,clor y traficante confeso en 
°gas. El doctor S t ewar t , cuyas 
"anas relaciones con la v í c t i -
, a difíciles de comprender , 
4 „ t 7 r t r a b a m?rfina iibre-
"nase a la c o c a í n a . 
das / Vernon Cast le , t o -
fi*irr0CldaS clama8 d e l t ea t ro . 
C R V T 1os te8ti**í y 
^ntest k f n ' 0 t ra ac t r iz 
embar., a las Pegun ta s m á s 
^ ^ o s a s sm e l menor son-
r" . 
tos d l V S t a P l é y a d e de' f a v o r í -
rar q u . a escena. era de espe-
^ lonan e.ncontrase a a l g ú n 
do. * r e a m e n t e interesa-
o s L í ^ 0 haIlarl0 el W 
i e t ^ fMr- M n M a r s h , 
l i c i ó n " ,re irado y e n b u ena l i c i ó n » k , U ' «i 
la ¡ d v í í / 1 ^ u n amig0 
^n te ¿ J 6 " ^ ^ ' y frecuente-
Ion d ^ 0 a B i l l i e C a r l e -
f T n n i 0 en gran-
? a ^ l b a ; i i r ^ ^ t o . e n e l 
^ ^ i n c o I V 6 faCllitó alg0 m á s 
^ PieSOS para sacar 
^ * ^ ^ de e m P ^ 
«a fiesta 6 aslSt,r a Ia suntuo-
^ M r u í m i c a m b i é n un ^ W o o l -
S o : , : -
10 t r anea rdas ^ K Í ^ 1 . egip-i -
mis-
> ¡ M e s a P Í n g Y o ^ la 
^ ^ a d e r l ^ 1 ProPietario de 
^ ^ t a có de 0 ^ ch ino . Y 
C0«»ca. la cr iada i r -
landesa, M r s H i c k s , conocida po r 
" M c G i n t y . " 
P e r o de V e u l l e , R a o u l R e g i -
n a l d de V e u l l e , b a j o el in te r ro -
ga tor io incis ivo del Juez O d d i e , se 
r e v e l ó como b r i b ó n consumado, 
cuyas actividades se h a b í a n ex-
tendido a P a r í s y a N e w Y o r k . 
E l potente r e f l ec to r e l é c t r i c o 
de l a l e y i l u m i n ó todas las f a -
ses de la v ida londinense desde 
las a r i s t o c r á t i c a s reuniones del 
famoso " M u r r a y s C l u b " hasta 
las siniestras sombras de las 
casas chinas. M e z c l á n d o s e c o n 
el t es t imonio , v e í a n s e cuadros 
d e l a v ida noc turna de L o n -
dres. L o q u e se dice y se 
hace en los fumaderos de op io 
del ba r r io chino d e L o n d r e s no 
se dec la ra generalmente b a j o 
j u r a m e n t o . 
Cuando los teatros quedaban 
v a c í o s y se cerraban los res-
taurants , entonces empezaban las 
escenas o r g i á s t i c a s que han 
sorprendido a Ing l a t e r r a y con -
m o v i d o hasta 1^ misma cu r t i da 
p o l i c í a de Londres , y sobre las 
cuales , por respeto a nuestros 
lectores, hemos de pasar como 
p o r sobre ascuas. 
CAPITULO I 
L a g u e r r a h a b í a t e rminado . L a t r i s -
teza de los s o m b r í o s a ñ o s de dudas. l u -
c w t i d u m b r e s y pesares c e d í a e l paso 
a l r egoc i jo y a l entusiasmo. Po r p r i -
m e r a vez en cua t ro a ñ o s las damas r i -
cas y a r i s t o c r á t i c a s p o d í a n s in des-
p e r t a r murmuracaonets reves t i rse de 
alegres colores y adornarse con Joyas 
resplandecientes . (El g r a n B a i l e de la 
V i c t o r i a d e b í a ser u n acontec imien to 
memorab le . 
Pa ra asegurar e! buen é x i t o del ba i -
le se s o l i c i t ó e l apoyo de las damas 
m á s a t rayentes de l a nobleza y el tea-
t r o , los dos elementos de m á s i m p o r -
t a n c i a en sucesos de esta í n d o l e . 
E n t r e las m á s p rominen te s damas 
de l a sociedad figura L a d y D iana M a n -
ners , l a joven h i j a de los D ' iqucs d?» 
R u t l a n d , que es probablemente la m á s 
he rmosa y p o p u l a r de las damas ar i s -
t o c r á t i c a s de Londres . L a d y D iana ha-
b í a suf r ido u u golpe t e r r i b l e a l p r i n -
c i p i o de l a g u e r r a oon m o t i v o de l a 
m u e r t e de u n joven of ic ia l c o n q/ i ien 
d e b í a c o n t r a e r nu(poias. Entonces con-
s a g r ó todos sus esfuerzos a pres ta r 
servic ios en los hospi ta les Cuando ter-
m i n ó l a g u e r r a v o l v i ó con toda l a 
e n e r g í a de su j u v e n t u d a dedicarse a 
las fiestas y a los bai les . 
L a d y D iana iba a l a cabe7a do l a 
p r o c e s i ó n , que fué el rasgo m á s b r i -
l l a n t e del bai le . Es te e m p e z ó exacta-
men te a las doce de l a noche. L a d y 
D i a n a representaba B r i t a n i a , oon m 
c l á s i c a ves t imenta , su casco de p l u -
mas y su t r i d e n t e . L a encantaxiora 
descendiente en l í n e a rec ta de Doro -
t h y V e r n o n de H a d d o n H a l l , personi -
ficaba noblemente a l a Re ina de los 
Mares . 
Cerca de e l l a v e í a s e a l a duquesa de 
TVestmlnster, representando a I n g l a -
t e r r a , con su t ú n i c a b lanca , y con l a 
v i e j a c r u z r o j a de San Jorge, en e l 
pecho. I b a a c o m p a ñ a d a por una cor-
te de honor compuesta de j ó v e n e s ves-
t idas de blanco, c o n gu i rna ldas de r o -
sas encarnadas y a c o m p a ñ a d a s dQ u n 
caba l le ro que representaba a Pan Jor-
ge. 
L a condesa de Drogheda. j o v e n d0 
no tab le h e r m o s u r a y a t l é t i c a cons t i -
t u c i ó n f í s i ca , de qu ien se dice es l a 
m e j o r av iadora de I n g l a t e r r a , r e p r e 
sentaba el " A i r e , ' ' mien t ras L a d y M a i n 
v r a r l n g representaba e l " A g u a . " L a 
Condesa de C l a n c a r t y se presentaba 
en fo rma de a t rayen te mar iposa . 
Otras figuras p rominen tes eran. 
M r s . L o u i s Duveen, representante de 
F r a n c i a ; M r s . Pe rcy Bennet , de Riw-
m a n í a ; Mrs . Mabel Russe l l , de B é l g i -
ca ; M r s . Copland de P o r t u g a l y M r s . 
L i o n e l H a r r i s , de A m é r i c a . 
L a sala estaba de bote en bo te ; l a 
m a y o r concur renc ia que j a m á s se h a 
v i s to en u n ba i le . 
Uno de los objetos de l a fiesta, era 
rexml r una suma de c incuen t a m i l pe-
sos pa ra e l Colegio de En fe rmera s . 
Los palcos estaban l lenos de enfer-
meras del E j é r c i t o y o t ras mujeres 
que p r e s t a r o n serv ic ios en l a g u e r r a . 
L a banda de la B r i g a d a de Guardias 
de l Rey, con u n i f o r m e escarlata y o r o 
s u m i n i s t r ó l a m ú s i c a . Las damas de l a 
a l t a sociedad se v i s t i e r o n con los t r a -
jes m á s costosos que p u d i e r o n ob tener 
ostentando todas sus alhajas p o r p r i -
m e r a vez en cua t ro a ñ o s . 
Las notables figuras del t ea t ro em-
pezaron a l l e g a r tarde . A l i c e De lys i a , 
francesa m u y p o p u l a r en el genero 
ch ico f r a n c é s , v e s t í a en representa-
c i ó n de "Madame Recamier " L i l y 
B r a y t o n , d i s t ingu ida y he rmosa dama 
de l t ea t ro , se p r e s e n t ó como Cleopa-
t r a . 
Pero en t re toda esa m u l t i t u d n i n -
guna figura era m á s a t rayen te que l a 
de l a joven B i l l i e Ca r l e ton , que aca-
baba de l l egar del tea t ro d e s p u é s de 
haber representado su papel en " L a 
U b e r t a d de los Mares ." E n su r o s t r o 
se a d v e r t í a n c ier tos rasgos f a n t á s t i -
cos do belleza, que daban u n a n o t a ex-
t r a ñ a en medio de esa a legre m u l t i -
t u d . Se a r r o j ó con f e b r i l e n e r g í a a 
t o m a r pa r t e en l a fiesta, ba i l ando una 
y o t r a vez. P a r e c í a que todos los h o m 
bres a l l í presentes t e n í a n l a necesi-
dad de b a i l a r con e l la . 
Su t r a j e era e x t r a o r d i n a r i o y en 
es t remo a t r e v i d o ; pero su ro s t ro era 
t a n a t r a c t i v o y t a n refinado, que a 
nad ie se le o c u r r i ó n i p o r u n m o m e n -
t o demos t r a r r epugnanc ia C conmo--
c i ó n a l v e r l a . 
I n d i v i d u o s de a l t o r a n g o y de buena 
p o s i c i ó n financiera, que vagaban en 
t o r n o de B i l l i e Ca r l e ton , demost raban 
u n a no tab le a f ic ión a l a j oven actrizi , 
p o r q u e d u r a n t e su b reve ca r r e r a tea-
t r a l se h a b í a elevado a l a p o s i c i ó n de 
u n a c l á s i c a belleza Inglesa dedicada 
a l a escena, de las que se casan con 
lo res y m i l l o n a r i o s . Pero en l a m u l t i -
t u d se ha l l aba t a m b i é n u n individn<» 
de r o s t r o a m a r i l l e n t o , m u y b ien ves t i -
do, p e q u e ñ o , que l a p e r s e g u í a s i n ce-
sar. 
Este era R a o u l Reg 'na ld de Veu l l e . 
e l a l g l o f r a n c é s a u t o r de modelos de 
t ra jes pa ra s e ñ o r a s , en Londre s y en | 
N e w Y o r k , pa r t i c i pan t e en e x t r a ñ a s y i 
tenebrosas aventuras en muchas p a r - j 
tes del m u n d o p ro tagon i s t a de una 
cur iosa nove la decadente. Es to era e l 
e s p í r i t u m a l o que p e r s e g u í a a B i l l i e 
Car l e ton y a o t ras personas en el pon -
z o ñ o s o d r a m a londinense. E r a t a m b i é n 
e l que h a b í a modelado el notable t r a jo 
que l l evaba B i l l i e Car le ton , y el crea-
d o r de muchos m á s p a r a e l la . 
De V e u l l e c o n v e r s ó va r i a s veces en 
tono ba jo con B i l l i e Car le ton . ¿ L e d i ó 
a l g u n a droga? Es t a es l a sospecha quo 
luego se s u s c i t ó en el t r i b u n a l . Be l -
cher v i ó a de V e u l l e asp i rando c o c a í -
n a duran te e l ba i le . 
Muchor. americanos figuraban en e l 
c í r c u l o de í n t i m o s amigos de B i l l i e 
Car l e ton ; tantos , quie l l e g ó a creerse 
que e l l a era amer icana . L a m a y o r par-
te de estos estaban presentes en e l 
g r a n Ba i l e de l a Vic i tor ia , 
P rominen tes en t re estas figuras 
amer icanas era l a de M r s . V e r n o n Cas-
t l e (que rec ientemente h a b í a c o n t i a í -
do nupcias con e l C a p i t á n T reman , ) la 
conoci t la a c t r i z y b a i l a r i n a en New 
Y o r k , cuyo mar ido , igua lmente nota-
b le como b a i l a r í n , p e r e c i ó t r á g i c a 
londinense de relaciones americanas , 
e ra o t r a í n t i m a amiga de B i l l i e C a í -
l e t ó n . Y t a m b i é n , en t re sus p a r t i c u -
lares amigas, h a l l á b a n s e Ol ive R i -
chardson, a c t r i z de p e l í c u l a s , de apa-
r i e n c i a Imponente, y L i o n e l Belcher , 
amigo suyo, Igua lmen te ac tor de c i -
n e m a t ó g r a f o y todo u n buen mozo. 
che, este a u t o m ó v i l a lqu i l ado estuvo j t a rde se v o l v i ó a asomar y v ió que j E n t r e K i m f u l , V e u l l e y Be lcher en-
estaclonado f ren te a l t ea t ro do Hay-1 h a b í a cesado de r e sp i r a r . | c e n t r a r o n droguis tas dispuestos a 
PMtl ItLUÍTBATlNO •IKVICB. H. Y 
La bailarina norteamericana Mrs. Ver-
now Castle, que intervino muy direc-
tamente en los sucesos que se narran 
en este articulo. 
E n t o r n o de estos "profes ionales" 
se agolpaba u n g rupo de j ó v e n e s ofi-
c ia les , que acababan de sa l i r d t los 
h o r r o r e s de las t r i nche ra s y estaban 
ansiosos de ce lebrar su l i b e r t a d de 
c u a l q u i e r modo imag inab le . 
L a a legre r e u n i ó n estuvo d i v i r t i é n -
dose hasta eso de las t res de l a ma-
ñ a n a , y entonces l l e g a r o n a l a con-
m a r k e t , y lo estaba t o d a v í a m i e n t r a s 
e l l a se ha l l aba en el bai le . 
A s í f u é que cuando B i l l i e Ca r l e ton 
y sus a c o m p a ñ a n t e s estaban dispues-
tos pa ra s a l i r de Roya l A l o e r t H a l l , 
l a p r e v i s i ó n de l a v i v a r a c h a ac t r i z 
a l l a n ó todas las dif icul tades , 
(En el a u t o m ó v i l se amontona ivm 
c inco , a saber: Miss Fay Compton , el 
Asus tada , e n v i ó a buscar a l m é d i - ¡ veT)der ias drogas p roh ib idas . Habaa 
co. E l p r i m e r o que v i n o fué el docto»- u t i l i d a d p r á c t i c a en esto pa ra a lguno 
P r e d e r i c k S tewar t , amigo l o m i s m o j ^ eiios> porque Be lche r d e c l a r ó que 
que consejero m é d i c o de B i l l i e Car- t ,enía qU'e pagar $25 por una p e q u e ñ a 
l e t ó n , que h a b í a estado con el1 a en e l ' can t idad de c o c a í n a y que él en rea-
bai le . I nmed ia t amen te pudo compro- i ü d a d p e d í a $75 p a r a obtener l o que 
bar que estaba suf r iendo loá efectos ! se r e q u e r í a . 
de u n envenenamiento con u n a droga I A h o r a b i e n : B i l l i o Ca r l e ton era. u n a 
a l v e r las d i la tadas pup i l a s y o t r o s ! fuente m o n e t a r i a m u y abundante , po r -
R icha rdson , L i o n e l Be lcber y B i l l i o 
Ca r l e ton . Reggie de V e u l l e no Iba con 
el los . 
E l t a x i c a b de jó a F a y ' C o m p t o n y a l 
o f i c i a l en u n p u n t o . y d e s p u é s l l e v ó a 
los d e m á s pasajeros a l a casa de B i -
l l i e C a r l e t o n u n depar tamento de l Sa-
v o y Cour t , anexo a l lujoso Savoy H o -
t e l . B i l l i e Ca r l e ton fué l a ú l t i m a per-
sona que se a p e ó del a u t o m ó v i l en-
t r e g á n d o l e a l chauffeur qu ince pesos, 
d ic iendo que h a b í a usado e l v e h í c u l o 
todo e l d í a 
M r s . Cast le ocupaba habi tac iones en 
e l m i s m o es tablecimiento . L a a c t r i z 
p r e g u n t ó a l p o r t e r o s i M r s . Cast le ha-
b í a l legado, y se le d i jo que t o d a v í a 
n o h a b í a regresado del bai le . 
A n t e s efe sub i r l a escalera B i l l i e 
C a r l e t o n le s u p l i c ó a l encargado del 
H o t e l que le notif icase l a l l egada de 
M r s . Castle, po rque deseaba v e r su 
asombroso t r a j e . E l m o t i v o p o r el cua l 
B i l l i e Ca r l e ton estaba t a n deseosa de 
v o r a M r s Castle d e s p u é s de 'aaber pa-
sado toda la noche en e l m i s m o ba i le 
con e l la nunca se h a expl icado ple-
namen te . Pero en t re los c u a t r o m i l 
asistentes a l ba i le q u i z á s no sea sor-
prendente que muchos no se hubiesen 
v i s t o . 
Todos sub ie ron a l p i s i to de B i l l i e 
C a r l e t o n y se p r e p a r a r o n p a r a u n 
a legre a lmuerzo . M r s . Car l e ton se des-
p o j ó de su t ra je de bai le y se puso u n 
del icado y e legante peinador. Se no-
t i f i có a M r s . Ca r l e ton l a l legada a l ho-
t e l de M r s . Caatle, y a q u é l l a d e j ó a 
sus amigos y p a s ó a l cor redor hasta 
e l c u a r t o de M r s . V e r n o n C a s í l e . Su 
v i s i t a d u r ó unos ve in te m i n u t o s . V a -
r i o s tes t igos es tuv ie ron en desacuerdo 
acerca de l a d u r a c i ó n de l a m i sma . 
Luego B i l l i e Oarleiton r e g r e s ó , y 
e l l a y sus amigos d i s f r u t a r o n de un 
l a p o l i c í a , doctor H a m m e r t o n , qu i en 
c o n f i r m ó estas observaciones. 
Se c e l e b r ó desde luego la usua l In-
T e n i e n t e B a r r a u d , del e j é r c i t o ; Ol ive ¡ s í n t o m a s . D e s p u é s v i n o el c i r u j a n o de ; qUe n0 so\Q ganaba u n buen sueldo 
como ac t r i z s ino que d i s f ru taba de l a 
amis tad de p o r l o menos u n h o m b r o 
acaudalado y de edad m a d u r a , M r . 
v e s t i g a c i ó u en H o r s e f e r r y Rvxad. Da | j o j m M a r s h , de Savi le R o w . Este so-
lo m o m e n t á n e a m e n t e se p r e s e n t ó du-
r a n t e l a i n v e s t i g a c i ó n ; e l t r i b u n a l se 
m o s t r ó condescendiente con é l . E r a 
u n " s p o r t s m a n " en u n t i empo -nuy cor-
nocido, que d i s f ru taba de la confian-
za del Rey Edua rdo . ' 
M r . M a r s h c o n f e s ó haber le dado a 
M r s . B i l l i e Ca r l e ton cuan to d ine ro 1*» 
p e d í a e l la y has ta c inco m i l pesos en 
u n a o c a s i ó n . Entonces r e s a l t ó el he-
cho cur ioso de que B i l l i e Ca r l e ton 
h a b í a dejado solo cuaren ta y c inco 
pesos en e l banco, cosa e x t r a ñ a pa ra 
u n a joven que v i v í a en u n p i s i t o y 
no p a r e c í a gastar m u c h o d ine ro . P i 
que p o s e í a se h a b í a der rochado por 
conductos secretos. H a b í a pido desplu-
mada a l a vez que asesinada por me-
d i o de las drogas. 
¿ Q u i é n era el cu lpab l e de esta t r a -
gedia? ¿ N o l o e ran todos los que ha-
b í a n tomado pa r t e con e l la en las 
o r g í a s , culpables po r i g u a l , t an to V o u -
c l u s i ó n de quo ya era h o r a de buscar 
men te d u r a n t e u n a o p e r a c i ó n a é r e a en a l g u n a f o r m a de regoc i jo menos p ú - sucu len to a lmuerzo , consistente en ja-
l a g ü e r a . M r s . Castle, con su hab i l i dad b l l ca . A l g u n o s se d i r i g i e r o n a los m ó n , huevos y c a f é , g r a n m e n ú para 
como b a i l a r i n a y su in teresante aspeo-! "c lubs noc tu rnos , " o t ros a lugares j u n p a í s que so h a b í a estado a l i m e n 
to , presentaba n a t u r a l m e n t e u n a de i m á s pr ivados . S e g ú n las leyes p r o - j t a n d o con raciones de guer ra , 
las figuras m á s notables del b a i l * j mu lgadas d u r a n t e la gue r ra , no po- A eso de las seis de la maf iana los 
D e s p u é s figuraba t a m b i é n Miss M a l - \ d í a u operar sus m á q u i n a s pr ivadas y v i s i t an te s de j a ron a B i l l i e Car l e ton , 
v i n a L o n g f e l l o w , sobr ina del poeta de i era m u y d i f íc i l consegui r u n '" taxi- ¡ a l parecer p a c í f i c a m e n t e d o r m i d a en 
Bos ton . Oozaba de g r a n r e p u t a c i ó n co- \ cab" en las p r i m e r a s horas de la ma- ¡ sw h a b i t a c i ó n . 
m o modelo y mu je r be l l a en N e w ñ a ñ a . D á n d o s e cuenta de esto, B i l l i o ¡ J a m á s l a v o l v i e r o n a v e r v i v a . Y a 
Y o r k , y pos te r io rmen te h a b í a a lean- ! C a r l e t o n h a b í a t en ido la p r e c a i u c i ó n \ avanzada l a m a ñ a n a , su doncel la , May 
zado g r a n é x i t o como a r t i s t a del gea- j de re tener a lqu i l ado u n a u t o m ó v i l ; Booker , se a s o m ó u n a o dos veces y 
to , en Londres . I desde las p r imeras horas del d í a D u - i l a o y ó r n s p i r a r fuer temente , de mane-
Mlss F a y Campton , popu la r a c t r i z i r a n t e toda l a t a rde y du ran te l a no- i r a i n u s i t a d a A las t r es y media, de l a 
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V E N D E E N L A S P E L E T E R I A S 
m a n e r a inesperada e l j u e x Inves t iga 
dor o coronar , M r . I n g l e b y O.ídie , me-
d ian te su h á b i l , e s c u d r i ñ a d o r y per-
s is tente i n t e r r o g a t o r i o pudo r evo l a r 
el g rave estado de c o r r u p c i ó u social 
que f o r m a b a e l fondo de este t r á g i c o 
suceso. 
E l i n t e r r o g a t o r i o de l "coroner" f u é 
q u i z á s a ú n m á s e s c u d r i ñ a d o r de l o 
que h u b i e r a n deseado las au to r i dadev í 
super iores . 
D e m o s t r ó que l a j o v e n ac t r i z h a b í a | 
sido i nduc ida a l h á b i t o de i n g o r i r d ro-
gas p o r u n g rupo de personac maye-
res, actores , act r ices , a r t i s tas , bohe-
mios y personajes de m á s a l t a posi-
c ión . E m p e z ó á desar ro l la rse la sos-
pecha y fijarse en R a o u l Reg ina l do 
Veul le , c reador de modelos, empicado 
por u n g r a n es tablecimiento de m o -
das de Londres . Es te i n d i v i d u o era 
de u n a naa iona l idad m i x t a y m u y cu-
riosa porque era o r i u n d o de u n a fa-
m i l i a de Jersey en las islas dol cana l , 
donde l a ' p o b l a c i ó n "es p r i n c i p a l m e n t e ' H e como M r s . L o P i n g Y o u , L i o n e l 
de r aza francesa, y n a c i ó en F r a n c i a , i Melchor y o t r o s . 
donde su padre era c ó n s u l i n g l é s , y su L a c a r r e r a de V e u l l e , s e g ú n fué re-
madre francesa. E l inspec tor de p o l i - velada por é l mismo, bajo e l in te r ro* 
c í a O u r r i é , d i j o en l a i n v e s t i g a c i ó n qua ; ga to r io del juez y los abogados, con» 
p r o c u r ó a v e r i g u a r s i V e u l l e se h a b í a t i ene muchos episodios que ppena* 
i n s c r i p t o como ex t ran je ro , como l o ; pueden deecr ib i r se de ta l ladamente , 
r e q r s i r í a l a ley, y que h a b í a compro - ¡ C o n f e s ó que era "e l h é r o e " de u n a n y 
bado que era s ú b d l t o i n g l é s . 1 ve la f rancesa i n t i t u l a d a "Les Frequea* 
V e u l l e h a b í a v i v i d o en New Y o r k , ¡ t a t ions de M a u r i c e et Reggie." 
donde t e n í a u n piso amueblado con N i Veudle n i Be lche r p o d í a n ser 
u n l u j o o r i e n t a l e x t r a o r d i n a r i o , y f u é I considerados culpables de haber I n -
b a i l a r í n du ran t e a l g ú n t iempe, de la | ducido a B i l l i e Ca r l e ton al h á b i t o del 
c o m p a ñ í a de " L a R e i n a del M o l i n o opio, porque u n tes t igo d e c l a r ó que 
Rojo . " Es taba i gua lmen te f a m i l i a r i z o -
do con P a r í s y o t ros centros del l u j o 
y de l a m o d a 
Antes de l a m u e r t e de B i l l i e Car-
l e t o n h a b í a ocupado u n piso con eu 
he rmosa esposa francesa en el n ú -
m e r o 16 Dover Street , P i ccad i l l y , es 
dec i r en M a y f a i r , e l b a r r i o m á s a r i 
"Jack" May , p r o p i e t a r i o de! M u -
r r ay ' s Club , el m á s lu joso y a r i s t o r á -
t i co " c l u b n o c t u r n o de Lond re s " f u i 
e l p r i m e r o que la e n s e ñ ó a f umar . To-
dos e r an do m á s edad que el la . ¿ E r a 
uno m á s cu lpab le que o t ro? Be lcbe r 
se p r o t e g i ó dec la rando a las autor ida-
des t odo l o que é l s a b í a , d e s p u é s de 
t o c r á t i c o de Londres . L a esposa de i haber t r a t a d o (Je p r e v a r i c a r a l p r i n c i -
V e u l l e , s e g ú n se a v e r i g u ó , pstaba m u y pie . 
celosa de B i l l i e Car le ton . E l piso de! Una i m p o r t a n t e C i r cuns t a ro l a ha -
V e u l l e colocaba esta pareja bohemia : b í a , l a cua l p o d r í a fijar l a responsa.-
casl a l a pue r t a t r a se ra de l a casa de i b i l i d a d del c r i m e n . B i l l i e C a r l e t o n po-
l a duquesa de M a l b o r o u g h y otros dis-1 s e í a u n a l i n d a caja de oro , u n a l!a-
t i n r r m d n * nfirsonales. mada "caja de v a n i d a d , " de esmalte t i g u i o s pers j . 
E l juez no o n í i t i ó n i n g ú n aspecto 
de l asunto en sus esfuerzos para- d i 
y piedras, dest inada a contener s.Jea 
o cua lqu ie r o t r o ob je to p e q u e ñ o . Te-
s ipa r e l m i s t e r i o de la m u e r t e do l a I n í a l a - c o s t u m b r e de l l eva r l a en su 
joven ac t r i z . Si l a esposa de V e u l l e | helsa de mano . E n l a noche ce l bai le 
abr igaba celos rencorosos, t a l vez esa ¡ ü e v ó su bolsa a l t e a t ro de H a y i n a r k e r , 
c i r c u n s t a n c i a p o d r í a p r o p o r c i o n a r el Pero d e j ó o lv idada l a caja de o r o en su 
I n d i c i o que buscaba SI la a c t r i z fué | tocador . Desde e l t e a t ro t e l e f o n e ó du 
del iberadamente envenenada ¿ q u i é n 
t e n d r í a i n t e r é s en p r o d u c i r l e l a muer -
te? E l Juez estaba de terminado a en-
c o n t r a r la mano que hab ia p roporc io -
nado l a droga. 
Gracias , en g r a n par te , a L i o n e l 
Be l che r se a v e r i g u ó que V e u l l e h a 
b í a tomado pa r t e en e x t r a ñ a s o r g í a s ¡ <»a l l e v a n d o su estuche de oro en l a 
en su casa, en l a c u a l h a b í a n p a r t i d - ! bolsa. C e n ó p r imeramen te , con su m ó -
ran te l a noche a su doncel la M a y 
B r o o k e r p a r a que trajese la bolsa a 
su camer ino . L a doncel la o b e d e c i ó l a 
o rden . E l estuche de o ro esmal tado 
estaba comple tamen te v a c í o cuando se 
l o d ió a B i l l i e C a r l e t o n . L a a c t r i z sa-
l ió de l t e a t r o a eso de las once y me* 
pado B i l l i o Ca r l e ton y o t ros . " R i t o 
sac r i l egos" fué l a c a l i f i c a c i ó n del 
juez Veu l l e , su esposa, B i l l i o Car-
l e t o n y o t ros del g rupo , se r e u n í a n en 
t o m o de u n a d é b i l l l a m a azu l y dis-
f r u t a b a n de los ma l ignos é x t a s i s de 
dico e l doc to r F r e d e r i c k S towar t y 
fué c o n él a l Ba i le de l a V i c t o r i a , don-
de p a s ó l a noche c.ovio y a hemos i n -
d icado en l a a n t e r i o r breve descr ip-
c i ó n . 
D e s p u é s de su t r á g i c a m u e r t e , a l a 
l a p i p a de opio. A l l í y a c í a n a lgunas 1 m a ñ a n a s iguiente , e l estuche de o r o 
veces desde l a noche del s á b a d o has-1 se l i a l Ió sobre su tocador , conteniendo 
t a l a m a ñ a n a del domingo, d i s f ru t an - t o d a v í a u n a can t idad de c o c a í n a dos 
do e x t r a ñ a s sensaciones. [ 0 í r e s veces suf ic iente para m a t a r a 
A q u í debemos hacer u n a pausa pa ra | u n a persona de d é b i l sa lud o n o acos-
cons iderar o t r a figura no tab le en este ¡ t u m b r a d a a la d r o g a 
t r á g i c o suceso. Es t a figura es l a de i I nmed ia t amen te e l juez c o m p r e n d i ó 
M r s . A d a L o P i n g Y o u , r u b i a inglesa I en eso estuche de oro esmaltado, 
y ex-actr lz , que se h a b í a casado con se h a l l a b a el i n d i c i o que p o d r í a d l s i -
L o P i n g Y o u , p r o p i e t a r i o de u n f u m a - ! Par e l m i s t e r i o de l a p r e m a t u r a muer-
dero de opio c h i n o , y que era u n a v í c -
t i m a Incurab le de l h á b i t o f a t a l . 
M r s . L o P i n g Y o u e ra la " suma sa-
ce rdo t i sa de los sacr i legos ritos " E l l a 
e ra l a ú n i c a que s a b í a p r e p a r a r la 
p i l d o r a fasc inadora con perfecta ha-
b i l i d a d . E l opio p r o c e d í a de l estable-
•dimiento de su esposo en o l n ú m e r o 
24 L imehouse Causeway en el East 
fSnd de I x m d r e s , u n o de los m á s no-
t o r i o s an t ros del mundo , adyacente a 
Whi t echape l , pero peor que é l . Los f u -
maderos de L imehouse son frecuenta-
dos p o r m a r i n e r o s chinos y otros 
or ien ta les . 
A l g u n a s de estas o r g í a s se celebra-
ban en l a cal le de Dover . 
Ot ras veces se d i r i g í a n a L Imehou 
te de B i l l i e Car le ton . 
Es te estuche estuvo v a c í o d u r a n t e 
el d í a en sus habi tac iones . Es tuvo va -
c ío , cuando l a doncel la , obedeciendo 
la o rden p o r t e l é f o n o , de su ama, l o 
t r a jo a l t e a t ro du ran te l a f u n c i ó n . S¡ 
era pos ible segu i r los mov imien to s 
de ese estuche de o r o , t a l vez ee l l e -
g a r í a a e n c o n t r a r l a mano que puso 
en é l el veneno. 
¿ F u é a l g u i e n a l t e a t r o a v i s i t a r l a 
du ran t e l a f u n c i ó n y le p r o p o r c i o n ó 
la droga? 
¿ L l e v ó l a a c t r i z e l estuche v a c í e o l 
bai le? 
¿ F u é l l enado el estuche clandest ina-
mente d u r a n t e el bai le? 
¿ F u é l l enado en e l a u t o m ó v i l , en el 
se y se sa turaban de h u m o de opio, er I t r á n s i t o desde el ba i l e a su c a s a ' 
los mismos luga res donde los c r i m í - Obtuco e l l a el veneno duniinte l a 
nales y m a r i n e r o s s a t i s f a c í a n su v i - ; c o r t a ausencia de su cuar to , cuando 
c í o a poco prec io . | fué a vis l i tar a M r s . V e r n o n C a s t l e ' 
Pero el precio del opio s u b i ó de una | . ' . I n v e n t ó la a c t r i z la excusa de q.'ii»-
m a n e r a exorb i t an t e du ran te l a gu?- ; r e r ve r a M r s . Cast le de mant-ra que 
r r a , d e n pesos p o r una l a t i t a de " L a i ¡ p u d i e s e desl izarse para e n t n - r en aJ-
Y u n ' y hasta m á s , y no t a r d ó en ha-1 Euna o t r a h a b i t a c i ó n donde -^abía oua 
cerse inasequible . Los que t ienen el I la esperaba l a d r o g a ' 
h á b i t o del opio, cuando no lo encuen-1 ¿ O fué B i l l i e Car l e ton envenenada 
t r a n a mano, se apoderan de cualquier í por o t r a m a n o y o t r a d r o - j entern-
M S S S X ^ X * * * las mIsinas Pro-1 monte d i s t i n t a del S v o b l a n S q?o 
piedades h i p n ó t i c a s , y a sea c o c a í n a . ; encon t r a ron en el estuche d* o5o ™-
h e r o í n a . ve rona l . Rnlfnnni ^ ^ o i „ : ™^*nA^ es iucne tío oro es-eronal , su l fona l o cua lqu ie r i ma l tndo? 
i m ^ S S t a *L» • 1 P a r a h ; i l l a r ^ s o l u c i ó n de estog p ro -
T n ^ i , Ul0 S í 11111,0 C a r ^ o n e r a i b l e m a s , *1 Jue^ Oddie l l e v ó a ^ l a n ^ 
^ Ü ^ S S ^ i i ^ j f ^ 8 ^ 0 BUS ^ g a c i o n e s con t o l r l g o , y 
S í iVnmT í S0T-,glpcl0 dc osaura en todas direcciones , e l n c I d * n t S m < ¿ 
tez l l amado don K i m f u l , que v iv í a U e r o v e l ó los muchos sec re í os 
de la mag i a y o t ros sor t i legios , e r a u n i ha l l aban ocul tos 
agente v a l i o s í s i m o p a r a l a 
que re 
p o r espeso v o l ó , c a u ' 
b ú s q u e d a i sando enorme asombro v nmfumi f t 
.do^drogas . Este r e s i d í a en N o t t i n g H U I I s e u s a c l ó u en eJ p ú b l i c o l n g l £ 
CCootfanuuráJ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n t a r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
(Viene de ia P R I M E R A plana) 
oían oír los solemnes acordes del him-
no -Dios salve al Rey". 
Terminada la procesión, las mnin-
ludes sf reunieron en el centro de la 
ciudad, ansiosas de tomar parte en las 
aleares demostraciones y direrslonc* 
i-alleiems. E l circo de Pacndllly. Leí-
t^steV Square y el Strand no tardaron 
en llenarse de alegres participantes 
MI la pran íU'sin, dispuestos a bailar y 
a otras manifestaciones de resrocijo. 
Grupos do muchachas cubiertas con 
los colores nacionales y jórencs con 
(rajes carnavalescos iniciaron la gran 
manifestación de aiecrm. 
TI. MAFTSrAL HAIG E K F B B K O 
Londres, Julio Í9. 
El Fcld Mariscal Sir Ponerlas Haíc 
se enfermó y (UTO que ser conducido 
a su casa de Kingston en un automó-
vil después de la procesión de Tictoria 
hoy. . 
^luchos soldados se habían fl.iarto 
que parecía estar enfermo mientras 
cabalgaba a la cabeza de sus soldados. 
iSALTO A BOTE D E GUERRA 
AMERICANO 
^Vashfntrtou. Julio 19. 
Un bote del monitor americano 
í lieyenne, que enarbolaha la bandem 
i'moripana y jirestaba sortlcios ofirinl 
inente en el río Támesí. cerca de Tam-
l-ico. fnó detenido el día reís de Julio 
por mía pardda de bandidos que roba-
ron a los marineros americanos. 
IVa^iington, Julio 10. 
E l más serio do la lista cada vez 
mayor de ataques n los americanos en 
Marico se averlpruó hoy. 
Un bolo tripulado por marineros 
americanos del barco de truerra de lo^ 
Kstados ruidos í'heyeune. fué deteni-
do en el río Tamesí el día 6 de Julio 
a nueve millas de la ciudad de Tam-
píen, siendo despojados los marineros 
de lo que llevaban. A la sazón la ban-
dera americana ondeaba, en el bote. 
Dada la sran semeianza de este In-
calente a los ataques contra los ma.-
rineros americanos nuo fueron causa 
de la ocupación de Yeracruz en 1911, 
el Departamento de Estado no hfl ti 
fubeado en prestarle snan atención, 
romo uno de los más ernTes que han 
ocurrido, e jnmedlatamente ha envia-
do enérgicas protestas al poblerno de 
C arranza y a las autoridades locales 
de Tamplco. 
Por más oue los marineros estaban 
dedicados a la pesca, hallábtnse nres-
tando servifj.í oficial, puesto que sn 
objeto era llevar alimento para su 
barco y la bandera americana enar-1 C A R P E ^ T I E R S D E E E O T O A S X I T H 
n i 
N A N C Y , T R A N C E . 
T u r b i n a s d e v a p o r , A l t e r n a d o r e s 
y T u r b o a l t e r n a d o r e s , 
M o t o r e s S i n c r ó n i c o s y A s i n c r ó n i c o s , 
T r a n s f o r m a d o r e s , D i n a m o s , 
T a b l e r o s , V e n t i l a d o r e s , A c u m u l a d o r e s , 
P e r f o r a d o r e s , B o m b a s C e n t r i f u g a s , 
T a l a d r o s , E f e c t o s E l é c t r i c o s , G r ú a s . 
E . D e - B e r n a r d 
I N G E N I E R O & C O N T R A T I S T A 
O ' R E I L L Y 1 6 . H A B A N A . 
ESPECIALIDAD EN ELECTRIFICACION DE INGENIOS f PLANTAS E L E C T R I C A S 
ANUNCIO DE VAOIA 
tra ahora en Trembovrln, 
al sud sudeste de Tarnopol. 
Los polacos, según se espera, arau-
zarán hasta el río Zbrucz y harán al-
to allí si los ukranlnnos no efectúan 
un ataque concentrado. 
í-olada en el bote denotaba orne éste 
desempeñaba una tarea oficial. 
E n parte preliminar sobre el atn-
nne. oue llecó al Departamento de JTii 
rlna el día siete de Julio no fuó tras-
mitido ai Donartamento de Estado 
hasta el diVi de hoy, en que se le dió 
pronta publicidad. So se ha evpllca-
do el motivo de la demora. Hoy el 
Secretario T»nniels pidió un Informe 
irás completo. 
E l incidente se considera serio en 
extremo y nreñado de posibilldados. 
poroue las fuerzas í e Carranza pre.-
París, Julio 19. 
Oeorges Orpentiers, el campeón 
francés, dió el knock out a Dlck SmJt h 
ex-campeón Inglés en el octaro round 
de nn match de reinto rounds esta 
noche. Desde nn principio llevó la ven 
(aja Carpcntiers. 
Desde el principio hasta el fin 
Smlth apareció como, la Tíctlma a los 
ojos do los «dmiradores del pugilis-
mo en París, al celebrar el regreso 
de Carpcntiers al1 redondel después de 
una ausencia de cinco años. Fué com-
pletr-iucute superado por Carpentler 
SE LEVANTO E L ESTADO DE SITIO 
E> PO^IEBANU 
Copenhague, Julio 18. 
E l estado de sitio en Pomeranla se 
lia lerantado, según noticias recibi-
das aquí de Stettin. 
L a contra-huelga de ciudadanos de 
acusaciones. 
E l Consejo no ha decidido nada res 
pectb al castigoi del ex-Emperador de 
Alemania y ni siquiera ha considerado 
el Informe ed la comisión de responsa« 
lillidades, Informe qne se opone a que 
ja Conferencia de la Paz permita que 
el Feld Mariscal Yon Hlndenburg, o 
NEVANDO E N ROMA 
Roma, Julio 19. 
Una severa ola fría está barriendo 
toda la provincia con una fuerte ne-
vada en las tierras altas que rodean 
a Roma. Los habitantes han tenido 
forzosamente que vestirse con su ro-
pa de Invierno, y en muchas casas se 
han encendido las estufas. 
E l frío en una estación que por lo 
peneral es más cálida oue la de los 
trópicos recuerda una leyenda que 
data del siglo I V que dice que la Vir-
cen se le apareció a Johannes y al 
Papa Llberlus a quienes les ordenó 
qne constm3esen una Ingliesla en nn 
lugar donde caería nieve a la mañana 
siguiente, 5 de Agosto. Obedeciendo 
?sto orden se erigió la Basílica do 
Santa María Magglorei, entonces la 
más grande de Poma, la cual fué edi-
ficada a la Virgen. 
UNA CARTA D E L P R I N C I P E L U I S 
F E L I P E DE ORLEANS 
París, Julio 19. 
E l Príncipe Luis Felipe, Dnqno de 
E n 1912 se acusó a varios funclon"-
rlos del Gobierno d" estar Interesados 
en proteger a Rochette después de ha-
ber salido éste en libertad bajo fian-
za. Una comisión parlamentarla nom-
lirada para investigar estas acusacic 
nes informó que no había h; *' 
tervención del (íobierno en 
so.'* 
E l caso surgió de nnevo 
cuando la esposa do M. Calllanx, ex 
ministro de Hacienda, dió muerte de 
un tiro a Gastón Calmette, direct .rj06 ia eusta del i>ñríc~' 
del periódico parisiense - L e Fígaro', escuadra aglgSS? ^ t 
¿ a muerte de Calmette fué resultado fensa. ^ a d a p^f 
do los violentos ataques contra M. Snifeudo de los caW . 
Calllanx, publicados en - L e Fígaro".! ^ *0™6 liada el sur „ f 
Una de las acusaciones contra el ex-1 "™'e1r.0s' <o" los spl« ^flfe 
ministro era une había estado reh- noavbts que con dos lVs.uPtr 
clonado con las operaciones frftudu 
untas de Rochette. 
trnr la p r i n i ^ ^ 
canal do Panamá ' n / 0 ^ ^ ^ 
de la eusta t¿ \ ] ^ J 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asoolada, por el hilo directo) 
nomrhts que COITH,.80'8 
pacifico, navegando í11''1 " ¿ 1 
Wangulo formado p V ^ Í ' H 
ta-oyer. Vn esa f o r m a c í > í 
permanecerán hasta S , , 0 ' Ü 
mera etapa del viaje 4 S ? r 
E l ^"otarlo Daniels ' t ' 1 
barcos en San Dieiro « L ^ í J 
en su viaje de Puerto a ^ ^ ^ 
r " t e l r á a H o l a n ; a % P „ r n n ? 
D E B A T E E N L A CAMARA DE R E 
P R E S i : NTA NTES A N K PICAN A 
SOBKE E L PROUIBIClv)-
NTSMO 
JTashlngton, Julio 18. y ejercicio, en 
Do nuevo se efectuaron ataques en ^1*08 después de r Í 2 I a n Paí 
ellos. ""u Tilrj0s", 
la Cámara de Representantes hoy con T}1 se , . , - -̂ .umauf, 
i t m m ^ oxtenSns 
aran 
^rmia d 
Orleans y ' pretendlentó ál trono de ¡de ley prohibicionista, miemras qno ^ v o'erclci?^ ^ !at fl(>tMi>h(í 
a ejercen e, Pa^neo como ^ f » . ! ^ Francia, ha escrito una carta a partidarios, según se averiguó 
sus las fueraas secas que todaví 
hoy, el mando supremo examinaban la me 
pidiéndoles que -mantengan su sa-
grada 11^6^ en la obra de la recons-
trnoclón y qne se opongan a toda ten-
tativa de revolución. 
LAS EJECUCIONES EN 
PETROGRADO 
Helslngfords, viernes, Julio 18. 
Veinte mil rehenes se dice qne han 
dida sección por sección y pusieron 
fin al debate a una señal de su jefe, i 
Fué un gran día para los ^ecos''.! 
Mientras la Cámara derribaba en-
miendas a Ill)erallzar la medida, el re-
presentante Igoe, demócrata anunció 
que presentaría un sustituto que po-
dría cumplirse -sin el gasto anual de i 
cincuenta millones de pesos y sin un' 
mo 
dominan complctnn^nte en el di-íHtn ¡;.ue áomin¿ ^ situación durante toda 
de Tamplco. wpecfalmeiite en la clij-;ia pelea. 
dad y aguas vecinas y porque vlenr-
a ser el colmo de una larcra serle fle 
ataques recientes a los americanos, te 
dos los cuales han sido nbipto de uro-
testas cada rez más enérgicas ante el 
gobierno de Carranza. 
Desde oue el Presidente TVIlson re-
presó de la Couferefncla de la Paz, ha 
venido drdlcnndo mucha atención a 
la situación meiicanB. 
Pumores varios han estado circu-
lando en lugares que están en contac-
to con los asuntos de México, aseirn 
rándose que la política del s-oliiern<> 
americano ha sufrido nn cambio, por 
más que no ha habido nlugnua indi-
cación o anuncio oficial al efecto. 
Sábese, sin embararo, oue las tronar 
rmericana'j a lo larcro de la frontera 
l.au recibido nuevas órdenes, lo cual 
se ve en la prontitud con nue cruzaron 
basta Juárez y pusieron fin a la pelea 
allí cuando amenazaba a E l Paso. Has 
ta qué punto el establecimiento mili-
tar se ha proparado piara hacer freiitf 
a la situación cu México es cosa que 
aun no se ha revelado; pero hay In 
cjclos de oue el crobierno está adop-
tando modidas para anercibirse en 
prevención de cualquiera eventuali-
dad oue se presente. 
Fué un incidente también ocurrido 
en 1914 lo que causó la ocupación de 
Veracruz. 
Las autoridades de amií ven en el 
incidente del FOÍS de Julio el srermen 
de una situación más grave todavía. 
E n el cuarto round parecía ofrecer 
fi aspecto de que los dos contendien 
Stettin ha terminado, y los leaders cualquiera otra persona substituya al 
obreros han proclamado una inmedla- ex-monarca. 
ta cesación de la huelga general, re-1 E l Consejo parece abrigar la firmo 
pudiando la idea de una violación de I convicción, que es también la de los 
contratos entr/j patronos y trabajado- | íunclonarlos militares de la Entente 
tes. .de qne es preciso castigar a GulIIer-
; mo ÍIohenzolícrn. 
' E l problema de las fuerzas de ocu-
| pación en la provincia del Rhin, con-
secuencia de la retirada de una mayo-
RENENCIO KoVFvr.u N 
Chlcauo. I l l i n o i s , T I I ^ J V ^ 
S. J . Konenkamp renundó hn 
Presidente de la EníS 
grafistas comerciales do Amírn 
PROYECTO DE ~ L E Y SAWr* 
Washington, Julio 10 
sido detenidos en Petrogrado en las! < ^ t o permanente . , i E l proyecto de lev 1 ^ é i 
últimas tres semanas y los periódicos I ^ hay clausula en el proyecto de rlos ciyl{ ^ 
de Petrogrado publican casi diaria- ley de I p e para el cumplimiento del so para satisfacer sus ^n„ I 
mente listas de cincuenta a cien per- l ^ ^ ^ / r u i ^ f J í T ^ 111,1(10 h ^ ^ ^ v Z í S l n 
sonas que han sido ejecutadas por ^ de,ine 108 ,,cores i"toxj, anteS, T __^esWento ^ 1 
varios motivos ^ las personas que manufactuieri, ven-, W i L S O \ Dr i»iov. 
^ o " n T m K de todos los que ^ « ^ ^ ¿ X T . S X & t S Í ^ S ? ^ ^ 
tán a cargo de los archivos diploma- £ ^ ^Vilson s a l ] ó ^ . 
ticos de las legaciones extranjeras en I ^er Jiington esta noche a bordo de ñ 
A veces 'reinaba la mayor confusión " m a c V ^ ^ ^ ^ el 
y amenudo se veía a seis representan nrommíí-iUa Vrr>\vri„ .?pC!tt,'<l 
tes pidiendo la palabra a la vez, con ^ ^ ^ - ^ ^ i f r ^ n ^ í 
tanto estrepito que algunos miembros mnfiana itjnes 
se quejaban y decían que no sabíou 
lo que estaba haciendo la Cámara. 
L a actitud de las fuerzas ^ecas" la 
Indicó el Presidente Volstead durante 
la consideración de la sección relatl-1 
va a la bebida de licores en los trenes j 
y embareaciones. 
E l represéntente Gard, demócrata ai,aIrs doscientos ochenta y (fo. 
insistió en que la palabra publicidad «.stal)an con las fuerzas exrtd!c.y 
debía auregarla porque tal como se ^1í!n,erjcan,as J'Jí'^O ^ ej inír.a 
presentaba esa sección sería un cri-
men dar un trago en nn tren a una 
persona enferma o moribunda, 
«Mr. Volstead dijo: 
«Nunc.i se presenta la ocasión en 
qne realmente sea necesario el licor 
como medicina,^ 
Petrogrado aparecen en las listas. 
Dicese que un general ruso de se« 
tente años de edad ha sido fusilado 
por tener en sn cuarto armas que 
guardaba como trofeos. 
GESTIONES D E L GOBIERNO AME-
RICANO CERCA D E LOS NEU-
T R A L E S 
París, Julio 19. 
Tlénese entendido que el Gobierna 
americano está haciendo arreglos con 
los gobiernos neutrales para qne srs 
cónsules despachen los barcos amerl 
canos en puertos alemanes, hasta que 
el Senado de los Estados Unidos deci-
da sobre el tratado de paz. 
E L MAS MODEKNO E S F U E R Z O MI-
L I T A R DE CHINA 
Pekín, miércoles, Julio 16. 
Una expedición para la defensa de iría de las trenas Inglesas y amerlca 
tes eran iguales. Smlth estuvo postra- j las fronteras del noroeste contra la rías fué cocnslderado hoy también por 
do mientras se contaba hasta siete enjasres lón del general Seminoff, es qui el Consejo. L a cuestión de principios 
t i tercer round, y en el quinto hasta ráfl el esfuerzo militar más moderno i se ha resuelto, y todo lo que falta 
qne se contó hasta ocho, 
Carpcntiers terminó su tarea en el 
octavo, con nn "c•ancho', derecho c 
izquierdo a la quijada. 
F ! f'-ancés parecía estar ansioso de 
un pronto knock out Peleó ferozmen-
te? dejando oportunidades al rival que 
vi hubflra sido más astuto las habría 
aprovechado. 
Fred Faltón ha retado al triunfador 
E l publico presentaba nn espectácu 
lo más teatral que la misma pelea. 
Hermosas mujeres con lujosos trajes 
y hombres de etiqueta aclamaban a 
Carpentiers y a Fonck y Nungesser, 
los aviadores cuando fueron presenta-
dos. E l espectáculo parecía más bien 
í una fundón focial que un pugilato, y 
i las multitudes se retiraron muy con 
lentas porque el ídolo francés no ha-
bía sido destronado. 
de la China. 
Soldados sacados de contingen-
tes instruidos por los iaponeses pa 
ra el ejército de defensa nacional so 
están despachando a Urora, 
Por primera vez en la historia de 
China automóviles en grandes núme-
ros se están empleando para el trans-
porte de tropas. 
por decidir es el número exacto do 
pfectivos y la proporción qne ha de 
suministrar cada aliado. 
HOLANDA Y E L E X - K A I S E R 
Ginebra, Julio 19. 
Dfrose desde Berna qne el Príncipe 
consorte holandés que está viajando 
en Suiza, hfl declarado en conversado 
Espérase también que se utl lkarán ¡ nes privadas que Holanda se uesrará 
barcos aéreos. 
.MI'ERTE D E UN ST BTUTO I N G L E S 
EN MEXICO 
Laredo, Tercas, Julio 1!). 
TelosTamas privados recibidos aoní 
hoy dicen oue Teodoro PafArso^, su-
perintendente de la compañía de co-
bres de Mazapil. en Concpndón A*; 
Oro. Estado de. /^atecas. México, fué 
muerto por bandidos en su campamen 
te ayer. 
Paterson era subdito !nglés. No se 
dan detalles. 
D E P R E D m o ^ r s . iw. LOS BANDI-
DOS MEJICANOS 
Notroles, Arizona, Tulio 1?. 
Los bandidas nn*» atacaron la tmar-
Ilícita fedoral de Potam. Sonora, doe-
cientas oebenta v cinco milT-is al sur 
de aquí en la mañana del Inores, mn. 
laron a K! soldados dol trobiemo, se-
gún pasajeros ameriennos e Ingleses 
que lleiraron anuí de Méxieo. 
Dfr-c que los bandidos tuvieron once 
muertos. 
E l BTiipc de asaltantes dlcese qre se 
componía de indios raanis. 
Los nmerlcnnos dlfornn oue rislte-
ron el Incar donde ocurrió la neW 
«nconíraron cartuchos Tacíoe. Kan es-
tado dmilando mmoros nonf fl« nno 
los ind'os ynnn Isestabnn Introdueion 
do munlcioups de contrabando en Mé-
xico, cerca do Noeales. 
E L GABINETE FRANCES PEDIRA 
UN VOTO D E CONFIANZA 
París. Julio 10. 
E n viste de la votación do anoche 
en la Cámara de Diputedos. el Gabi-
nete ha decidido pedir un voto de con 
íinnza a la Cámara el martes próxi-
mo. Considerase probable un debate 
íreneral sobre la política del gobler 
no. 
Joseph J . B . E . Nonlens, embaja-
dor en Rnsia ha sido escocido para 
suceder a Víctor Boret el Ministro de 
Snlisistenda enya política fué desa-
probada por un voto adverso de la 
(amara. Se anunció esta tarde que 
ML Nonlens había aceptado la carte-
ra. 
UNA 
POR BOSHETIRTS "nvrTÍf?OTADOS 
LOS POLACOS 
París, Julio 19. 
Los polacos han derrotado a lo» 
bolshevlkis en el frente al Este de 
Pinsk. scfnín an despacho del mismo 
Pinsk fechado el día diez de Julio, y 
han capturado el Importante centro fe 
rraviario de LuuInnetZv cortando las 
corannlcaciones de los bolshevlkis une 
operan en Podolia y Galltzla con Moí 
cow. Vflrio« trenes blindados fueron 
lomados por los polacos. 
ADVERTENCIA D E GUSTAV 
N O S K E . . 
Berlín. Viernes, Julio 1S. 
Recordando a los socialistas de am-
bas fracciones que la ley mnrc^,, 
ce todavía en Berlín, Gustav Noske. 
d Ministro de Defensa, indica que la 
celebración de meetiners al aire libre 
y de preces ¡(mes dentro de los lími-
fos de Berlín no se permitirá duranl* 
d próximo mes. L a advertencia fué 
en parle resultado del hecho de que 
los socialistas de la mayoría en opo-
r-ielón a los movimientos huelcrulstas 
lian recomendado a los miembros de 
sus partidos oue celebren demost-ado 
nes después de las boras del tmbnio. 
L a probibidón decretada por Nos-
ke ha evocado una proteste de los so 
tiallstes independientes que 
proyectando llamar a una huelga tre 
Peral el lunes próximo. Ahora están 
apadrinando una proposición para 
una manifestadón contra el irobiemo 
alemán, además de la manifestación 
lutornadonal del 21 de Julio. 
Los trabajadores de Hambnrgo han 
declarado una huelga general para d 
innes. Como resultado de esto se ha 
I pospuesto la' retirada de las tropas del 
poblerno. 
DECLARACIONES D E B E L A KUHN 
París. Julio 18. 
Hablando ante el Comité Federativo 
Central de Budapest, el martes. Be la 
Kuhn el Ministro de Relaciones Exte-
riores del arobierno soviet húnguro ad 
mitió que la dictadura del proletaria-
do estaba "pasando por una crisis tri-
ple, moral, económica y política, se-
gnu dice un despacho de la Afircncin 
Havas procedente de la capitel hún-
gera. 
L a debilidad frente a los reacciona-
rlos, la corrupción en los establecí 
mientes comunistas y las dlficfultades 
de la producción y del avltuallamlen-
to, dijo eran las causas de la situación 
Aludió a las actividades revoluciona-
rias en el extraniero como "nn indi-
cio tranquilizador". 
L a efervescencia provocada por Las 
reyoluciones rusas y húngaras agre-
író, se madurará hasta convertirle en 
una acción efectiva, por medio de la» 
huelaas anunciadas para el 21 de Julio 
en Francia. Italia y Suiza. 
Bela Knhn aseguró a sus oyentes 
que frente a una situación Interior co 
mo ésta, los países de la Entente no 
podrían amordazar o ahogar a los co-
munfstas húngaros como desearían 
hacerlo.9* 
formalmente a entregar al exEmpen 
cor alemán a los aliados, si lo piden. 
Holanda, sin embarcro, no estorbaría 
qne él volVintariamente compareciese 
ante nn tribunal aliado o neutral o 
regresas© a Alemania. 
POLACOS T UKRANIANOS 
VIena, jueves, JuHo 17. 
E l gram ejérdto polaco concentrado 
contra los nkranianos qne está tam-
bién combatiendo a los bolshevlkis ho 
logrado por segunda vez ocupar a 
Tarnopol, Galltzla, y cruzando el río 
Sereth, cerca de Tarnopol, se enenen-
BUQUE AMERICANO SALVADO 
Deal, Inglaterra, Julio 19. 
E l vapor americano aDefIallce,^ que 
encalló en la bahía de S t Margaret 
el viernes, mientras trataba de evitan 
una colisión, fué sacado hoy a remol-
que 
NUEVO EMBAJADOR B R A S I L E S ^ 
EN I T A L I A 
Roma, Julio 18. 
E l doctor Gastoa Da Cunha, el nue-
vo Embalador brasileño en Italia, lle-
gó aquí hoy. E s muy conocido aquí 
habiendo sido Ministro brasileño en 
el Vaticano hace algunos años. 
BANQUERO CONDENADO 
París, Julio 19. 
Henri Rochette, banquero y promo-
tor, fué sentenciado hoy a dos años 
de prisión y una multa de tres mJl 
francos, por haber estafado a los c ? 
pitalistas franceses hasta la cantidad 
do más de diez millones de francos 
mediante la vente de bonos ferrovia 
ríos mejicanos en 1910. 
Rochette fué arrestado primeramen 
te en 1908, acusado de es tifa. Eré 
puesto en libertad más tarde ba'o 
fianza y permaneció libre hasta 1912. 
Entonces desapareció. Se averiguó 
que había Ido a parar a Méjico, en 
enya capital había ocupado un pues-
to cerca de Francisco Madero, » la 
sazón Presidente de Méjico. 
Su extradición fué pedida por el 
Gobierno francés, pero Rochette desa-
pareció. E n Octubre de 1916 se le ha 
lió sirviendo bajo nn nombre supues-
to en un» sección automovilista del 
ejército francés. 
Rochette fué enjuiciado nnevame""-
t© e 120 de Junio pasado* 
L A DESMOVmZACION A)rp,Rir 
NA 
Washington. Julio 19. 
L a fuerza del ejército el dialii 
Julio era de 762.O0O bombren, áf i 
camino para ¡os Estados üníúos, 
Los licénciamientos hasta el dai 
M I L E S D E PERSONAS PADEG 
D E L O S RIÑONES SIN 
S I Q U I E R A SOSPECHA! 
L a Cámara derrotó la enmienda; pe; solicitantes ^«JPÓIÍZRS de Scvnro i« 
ro más tarde, por moción de Mr. Vols-
tead enmendó la sección declarando 
Siega! para cualquier persona beber 
licor o intoxicarse en nn vehículo pú 
bllco . 
PARTIO LA ESCUADRA AMERICA-
NA D E L PACIFICO 
Oíd Polnt Ccnford, Virginia, Julio 
19. 
L a escuadra del Pacífico halla ade-
lantado bastante en la primera etapa 
de su largo viaje hacia la coste del 
Oeste esta noche. 
Nada ':i pompa y ceremonia que 
señabn: l partida de la escuadra 
del kÜÁüücü de Humpton Roads en 
1907 para dar la vuelta al mundo se 
vió hoy en la ocasión de la salida de 
armada bajo el almirante Hugh Rod-
man. 
da que » Menudo son Reohaiadoi 
Un médlcj examinador, cmpleido 
ima de las más prominentes Cooipd 
0o Seguros, al ser Intcrroeado sobni 
su'eto, hi'ío la surprendentR declarad̂  
du que una de las razones porque 
tos sollcltantoa de póliza de sepiM i 
vida son rechazados, eg (|ue nna 
inayorta de los Bolicitantes padMtn 
enfermedades d© los ríñones, sin ílí 
ra sospechar qua sufren de tal doto 
A juzgar por las declarHciones 
maoéutlcos que estáu en constantes «J 
tacto con el púbiieo. hay ima lóll 
l.aración que ha tenido gran éxito pa 
vencer tales condicione?. La 9M"l 
baludable influencia del SwampB-| 
íRaiz-Pantau.)) del doctor Kilmer, 
observa bleu pronto. Mantiénese en' 
alto puesto debido a sus constanífi Ei| 
tos. De venta en todas las botlcu,! 
frascos grandes y medianos. 
Si usted ip'iere primemment* í w l 
1 ^ ftnn prenaraclfin, escriba a; W| 
Kilmer y Co.. Blnghamton, N. I 
M. iU centavos oto para una hotíiMJ 
muestra. No se olvido mencionar • 
vió este anuncio en este periódico. 
A t í t o m ó Y i l e s d e U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
Z a n j a 137 . D A M B O R E N E A Y C a . Babaoa . 
C8070 alt 
I N T E R E S A N T E H E I J R E R A fT ON 
D E L SUPREMO CONSEJO ALIADO 
París. Julio 18 (viernes). 
E l Consejo Supremo de la Conferen 
d a de la Fat discutió hoy sobre lo 
íine debería hacerse con doselentos 
cuarenta mil prisioneros de truerra 
rusos que están todavía en Alemania. 
Estos prisioneros fueron reteniflos 
por Alemania a instanrias de los nlin-
rtos desnuós del armisíleio y han sido 
j.limentados a expensas de las poten 
cías de la Entente. 
Como quiera que muchos de ellos 
están Mlán eontaciados de bolsbeylsmo, Pn 
lonia y otros países por donde ten-
drían que pasar a sn re<rreso a Rusia 
so han opuesto a darles paso ñor t»'-
mor a la propniranda bolshovIM. E l 
casto de mantenerlos en Alemania, 
Mn embarcro, r a siendo mny onerosa 
E l Consoló hoy no pudo llegar a una 
decisión n falto de nuevos dnto» so. 
bre la«« fases militares do la situación 
y sometió el asunto a la consideración 
<te sus asesore militares para que In-
formen, 
E l Consejo recibió nna protesta del 
Mielk de Aidin. Asia Menor, respecto 
a las atrocidades qne se dice que lo-* 
priegos han cometido en las personas 
de los turcos en las Inmediaciones do 
U F E I . G A G E N E R A L E N TIENA 
Berlín. Julio 18. (Vía LondresK 
Despachos de TIena dicen qne «e 
ha declarado una hnelsra general pa-
ra el 21 de Julio, fecha fijada para In 
demostración obrera en otros países, i esa ciudad cuando desembarcaron allí 
como señal 'de la solidaridad Interna- j Se decidió enviar nna misión de ofl-' 
clonal del trflbajoT'. leíales militares para Investigar estas 
V D . N O S A B E 
Q u e e s m u y f á c i l d a ñ a r u n A c u -
m u l a d o r c o n u n a c a r g a i m p r o -
p i a . 
C u a n d o V d . n o s d e j a s u A c u m u -
l a d o r p a r a c a r g a r l o o r e p a r a r 
l o , V d . p u e d e t e n e r l a s e g ú n d a d 
q u e t e n d r á l a a t e n c i ó n d e l o s e x -
p e r t o s . 
N o s o l a m e n t e s a b e m o s c a r g a r y 
r e p a r a r A c u m u l a d o r e s , t a m b i é n 
t e n e m o s u n a g r a n e x p e r i e n c i a 
a d q u i r i d a e n l a m i s m a F á b r i c a . 
¿ Y V d . s a b e c u a l e s s o n l o s b e n e -
f i c i o s d e e s t a e x p e r i e n c i a ? A h o -
r r a r l e a V d . t r a b a j o y d i n e r o . 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o . o f C u b a 
G a l i a n o , N ú m . 1 6 . H a b a n a . 
CG1S3 
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^ . ..fctiríi de una solnojon tW. 
do marineros y f o p n o r o á 
^ l o r b a d o la uavegreojón a 1*» 
- . f la rosta .leí Atlántico y del 
^ f íe Ha paralizado c\ trafico 
ii ^ ? S r i ó nn nuevo revés ho j . 
^rafiai ^ f' asociación naviera amen-
* , I l d Jha/Ó unánimemente un acuer 
ai T\v pr 'imso anoche v^r los 
> ,lUfl ios irremios. Llegaron a la 






í * * í ? í a r i n c l u i d a s en la As..dadon. 
"f^írmadores dijeron que las pro 
^ P de los huelguistas acerca 
PÍC ro de haircos paralizados son 
« ¿ ¡ « d o s . Decíase hoy que un 
f- ¿«i Diicrto hecho ñor los aeen-
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D I A R I O DE L A M A R I N A Julio 20 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A DIECISIETE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L ^ P A S T I L L A S "«.RICHARDS • ' N A D A , M E J O R 
P í í r e d e n t o s cuarenta y sei< mfl 
aey " ^ f ¿natro y el número de lo^ 
P Í Í t o « « d o de Kuropa desde cl 
1,11 TADOS UMDOS 
i E l l íwah Jali de 3S71 toneladas no 
tas, salló de Daltimorc el 21 de Junio 
para Buenos Aires. 
DEPORTES 
! (De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
CABLES DE BASE B A L L 
. LIGA NACIONAL 
Resultado Utí los juegos celebrados 
h o y 
Ncv, York, iu'io 19. 
C. H. E 
Chicago. . . . 000000200— 2 8 0 
yew York , . OOOOlllOx— 3 7 0 
B a t t r í a s : Vaughn y Ki l l i f e r ; To-
ney y Me Ca'rty. 
Erooklyn, julio 19. 
C. H. 3 
í S cknto ochenta y ú e s har-
« poro se admitió que este 
K o M m e n t e ya había llegado 
?i¡irptos cincuenta. 
K i n t o s chinos fueron organiza 
t or los directores de la Union 
1 , , .Unl dc Harineros. ' -on co-
^ ' S v o r S o m o s , fogoneros y er-
SSSres hnelgulstas involuntario:; 
el naro de los tripolantes 
Olncinatl . . JOOOOOOOOOOl— 1 7 1 
L'-ook.yn . . 000000000002— 2 9 4 
Ba te r ías : Raether y Wingo y Rari 
den; Cadore y Ki-uecer. 
Boston, julio 19, 
C. H. E. 
Piatsburg . . . 100000000— 1 7 1 
j tostón . . . . UOlOOOOlx— 2 8 1 
Bate r ías : Cooper y Schmidt; Ru-
dolph y Gowdy. 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
BRISOT 
I hó-tibre fué herido, prol ahlomer 
muerte y otro se halla trravemen 
< onndo, hoy a primera hora en 
Sonno ocurrido entre huelguistas 
romp'e-lmelgas, en los muelles de 
í f e í o u e unís de iclnte airremla-
v ronipe hueliras tomaron paite 
refirlega, saliendo a relucir re-
ijlrers y cucjiillos. 
«EFRlEGA ENTRE NEGROS 
1 BLANCOS 
ABílCi ffashiiipton, Julio Id . 
Soldados, marineros e infantería do 
urina con licencia en esta ciudad, 
11 ̂ I H idienados, SOKÚII se dice, por los re-
to^iH rtidos asaltos contra mujeres blan. 
1 i j5 por parte de Indirlduos de color 
exptdídMi l m i [ e eStos últimos días, iuTadle-
nelmir.íi PBnn barrio habitado ñor nec:r<»s .'s 
L'nliios. moche, y uno do ellos fué cruelmen 
ta el dijil, nmitratado. Disparáronse varios tV 
JS antes do que la policía y la guar 
la del preboste llegasen al lugar. 
Varios neirros más, entre ellos una 
Mjer, fueron apresados por la mn'-
tiid, pero se f upa ron, recibiendo solo 
fies lesiones, por más que se dis-
araron tiros contra ellos. 
Los hombres uniformados que to-
aarun parto en el ataque fueron con-
entrsdos en el distrito .̂e la parie 
aja la r^idad. después de varias 
fírleeas individuales, j su furia e Ir.-
ipación tnvleron por origen las no-
idas de otra mujer blanca, esposa de 
m marinero, había sido atacada por 
ID neero. 
Filadclfia- julio 19. 
C. H. íü 
^an Luis . . . 001000000— 1 9 1 
Hladelfia . . . 00060000x— 6 8 1. 
Dateras: Do^k, Sherdel.WoÓdward 
y Dilhoefer; Ilogg y Adams. 
C. H . E. 
San Luis 030000— 3 7 2 
i ' i lale^fia . . . . 200020— 4 4 2 
Estt juego *ué suspendido por ob3-
••urirtr'd. 
Ba te r ías : Woodward. May, Good-
wrn 7 Dilhoefer; Rixey y Clarke. 
LIGA AMERICANA 
lMM)ACIO>r EN VIRGINIA 
"Jifelenp, West Virginia, Julio 19. 
De nueve a trece personas se dice 
que se alionaron esta noche al s j r 
írrssada una oasa por .las aguas du-
Mk mía fuerte tempestad de lluvia 
«JTegee Creek, del lado de Ohlo, 1() 
'"ai* al Sur de aquí. 
,;nipos de salvamento no han podi-
¡leírar al Irgar, porque los caminos 
«an intransitables. 
ttHUííCIO EL TENIENTE CORO 
... NEL ANSELL 
JMlUngtOn, Julio 19. • 
H teniente coronel Samuel T. Av.-
, ex.juoz abogado genernl inferhio 
ejeroito y figura central en lacón-
Jersia respecto a la justicia mi l i -
S«,!n í.eí;0 ll0>' su anuncia al Sr , •Wo Baker. 
Tiencse entendido que ha dado este 
W ? 9 ^W*™™ de que pueda 
SE* mas enérgicamente «nte el 
sus arfrumentos en demostra-
(leben modificarse radí-
S 2 ? l!n.fe?,as (lue ^Wernan los F ̂ s nnbíares. 
^ Secretarlo Baker no quiso fndl-
Wn.0n(llUe Se harÍ!1 P01* el 
> (me P 0 86 esI)era generalmev-
•ue w renuncia sea aceptada. 
^ * j S > E D O R D E LOS 
W a s b í n ^ 1 ^ 0 8 TODOS JJsWB t̂on, Jnilo 19. 
^ H s S "er«plaiiQ bordeando 
^ W ^ i 1<,0S í>or una distancia 
K í o r í w 0 ílesde Washington el 
1!^ al , ^ f r i en te coro"eí R. S. 
S ¿ Vni?-0 <le, Campamento de 
Sardeo c i,-0n-11,1 :,eroT!lano de 
^ otP r.U;re'<«y s e r á a c o m p a 
^ O . E 1 p Í ^0s„de reserT« y «« 
^ Iraus de treinta y un esta-
Í S "nclnve1'^^ H itine-
¿' **m7 \vSV\ 1,,0,?0' r"líf<"-
^ s o t a . 4 „ ^ «sl ' ln?f«n; Duluth, 
a Vv.; fnsta' ^ ' n e : v de re-
^ C r e « ^ í 8 h:1>an Intentado u"res americanos. 
^ T o r W ^ í A R r r m o 
i , l ,^ro, , i ,T,,1,0 ™' 
K , , . ^p.or ottar, noruego, de la 
Quilín. val)0i- L 
Resultado dy los juegos efectuados 
tioy: 
Clceland, julio 19. 
C. H. E-
Boston . . . . 100100011— 4 12 1 
Clevtland . . . 00050020x— 7 10 0 
B a ' r r í a s : Jones, Domont y Schang 
Covclcíikie y ONei l l . 
Chicago, julio 19. 
C H. E 
Wasli;rgton . 20201000000— 5 10 1 
CMc".gc . . , 00410000001— 6 13 2 
Bate r ías : Jhonson y Picinich; Su* 
úiva?:. Kerr y Pchalk. 
Dfíroia, julí.j 19, 
C. H. E 
Filadelfia . . . 100002000— 3 8 4 
Detroit . . 03000120X— G 6 x 
B a r r í a s : Kinney y Perkins; Daus 
y A,ii)í;m¡th, 
Sav. Luis, julio 19-
C. H. E 
^ew York . . . 110003004— 9 15 « 
Ksn Luis . • • 241000001— 8 9 3 
B a t t r í a s : Mogridge, Schneider, Me 
Graw, Shawkcv, Thormalen y Han-
nah; Shocker, C-allia y Severeid. 
u z a s . 
Lake Pearl. de ^llan-
M * . ?0,tea Strahcono. 
V > ; J u , , a i» . 
* c A i i ? i ! t a n,ar,cs 
insrlosa, 
^ 1 % 
P. Wlebe, 
;AS NOTICIAS 
t í ^ - n . . , ^ . CABLEGRAFICAS 
• n. nr>i. _ l «.<,. 
q i ^ b í a ^ l1*** Jah lle^ó h „ r 
^ t a h ^ o s P , r , t p t ^ R a l S f i o ^ 
en T.« L 1 WMXB en» 
rn ^ pnerío argentino. 
Elecciones de diputados,—Abusos y 
coacciones.—El gobernador y el se-
ñor Ortega,-Las subsistoncias^-
( onflictos agrarios.—Cultivo del al-
godón. Banquete. De Teatros. 
Esta semana no se ha hablado m á s 
que de elecciones, de atropellos, d3 
votos comprados, de recursos de ley 
y de detenciones arbitrarias. 
La jomada ha sido reñida y los unos 
culpan a los otros, sin mirarse en el 
espejo para convencerse de que los 
culpables son todos. 
Mientras el censo no sea j n a ver-
dad, sobren votantes que se dejen 
atraer por cinco pesetas y las mesas 
las constituyan paniaguados de unos 
y otros, el daño existirá. 
Con razón de-cía un político francés 
"que el sufragio, fué, es y será siem-
pre mentira, porque ni a blancos ni 
a negros conviene que sea una ver-
dad." Es hijo de la política y .a políti-
ca vive del artiticlo. 
Especialmente en la Provincia de 
Málaga la- lucha más cruel ha sido 
en el distrito de Coín, donde se han 
agotado los recursos para ahogar al 
romanonista señor Ortoga Gasset. En 
otros distritos se han dado sorpresas, 
como en Archidona. que cuando to-
dos creían Diputado al maurista se-
ñor Sánchez Lafuente, ha resultado do 
las urnas con aplastante mayoría el 
albista eeñor Molina Padilla. En la 
capital han salido tres monárquicos. 
Es fácil que los republicanos hubie 
sen tenido un puesto si contra viento 
y marea, es decir vencí-judo la modes 
tia del interesado, se hubiera sosteni-
do la candidatura de don Pedro Gó-
mez Chaix, por todos apreciado. 
E l Gobernador señor Maestre ha si-
do objeto de censuras, especialmonte 
de la prensa radical, por la dirección 
do los trabajos electorales y por los 
nombramientos que hizo de Delega 
dor, algunos de los cuales ss convir-
tieron en dictadores mandando pren-
1er a Notarios, Alcaldes y Diputados 
Provinciales. 
Se dice que el Gobierno ha llamada 
i Madrid al señor Maestre, quien dejó 
el puesto en los momentos más decisi-
vos para i r a explicar el por qué do 
ms actos. 
So comenta mucho un telegrama 
que el señor Ortega Gasset dirigió al 
Ministro de la Gobernación, vuyo vio-
lento texto ha dado motivo a ik ÍI««.UJ 
ción de un proceso. 
ha l lenado una neces idad comBrc ia i 
E l t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a! m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a . 
U P B E S T I O I O E L T h N E B L O . 
ES E L m E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V é a l o e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o , 
W i n . L C a m p b e ' l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s u R e p u -
b l i c \ 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < 4 B e t h ! e h e m , , 
por ambos artistas lo demuestra el 
hecho dc que el Gobierno francés ha-
ya acordado adquirir aquellos 
Al recibirse la noticia en Sevilla ha 
producido general satisfacción, por 
tratarse de dos hijos ilustres de esta 
tierra, que han sabido dejar biei. 
puesto en el extranjero el pabellón de 
su patria chica. 
fí RANADA. 
Suicidio 
En Granada cl joven don Francisco 
García Gómez fué amonestado por sus 
padres a causa de haber estado ausen-
te varios días y seguir una conducta 
poco ejemplar. 
Aguantó la justa reprimenda; pero 
aquella'madrugada se fué a la esta-
•ción del Sur, se subió a un coche de 
primera, cerró la portezuela y se dis-
paró un tiro. 
L " (l?tonación no fué oida. 
\ ] reco*!OOOt horas después los c(v 
Chcs para preparar la salida del tren, 
un empleado encontró al suicida ex-
pirante. 
Falleció antes de llegar al Hospital. 
HFELTA. 
Muerte de un torero 
En Huelva ha dejado de existir el 
torero Luis García Llanos (a) "Lla-
neza." Su muerte ha sido sentidísima 
pues contaba en esta población con 
grandes simpatías y muchos admira-
dores. 
A su< entierro asistió una concu-
rrencia enorme que lloraba a: mismo 
I tiempo que al torero perdido, al ami-
' go bueno y cariñoso. 
Narciso Díaz de Escovar, 
Málaga, 10 de junio de 1919. 
R E Y O L T I J 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
T.WAOE 
ÜPR£ 
1 1 1 
RENC 
i i i i f m 
¡ l i l i 
C6429 ld.-20 
Duros, muy duros, fueron también 
~3 discursos pronunciados en la Jun-
ta del Censo, donde hubo incidentes 
y dondr se creyó que la sesión iba a 
Lerminar a tiros. 
Aun nos faltan las elecciones de 
Senadores, que serán el domingo. 
La Junta de Subsistencias vieno ol-
vidándose de su misión y la prensa 
reclama que de nuevo vuelva a sus 
tareas. 
Especies que bajaron han vuelto a 
'os antiguos precios. 
Se da el caso anómalo que en las 
tablas reguladoras de venta figura la 
pescada a peseta él ki lo, mientras los 
vendetiores ambulantes la ofrezcan a, 
70 o 75 céntimos. 
La patata, a pesar de la que se ha 
importado de Irlanda, no baja de 
treinta céntimos el ki lo, cuando antes 
estaba a la mitad. 
Los tomates se venden a tiete pe-
setas los 11 y medio kilos, precio que 
no deben tener ni en el rigor del in-
vierno. 
Esto obedece a la exportación qua 
se permite sin limitación alguna. 
El pan hk sabido dos céntimos y la 
fruta jamás se vió tan cara. 
Los labradores es tán satisfechos 
de la cosecha. 
Como ha sido buen año de aguas, 
cl trigo subió bien y granó mejor. 
Los olivos están llenos de trama, pe-
ro como el verano se inicia riguroso, 
hay el temor de que el fruto no cuaje 
como el año pasado. 
El mal existe en las exageradas as-
piraciones de los jornaleros. 
No se contentan con una subida pro-
porcional, si no en algunos puntos 
Imponen jornales dobles y reducen las 
horas a cuatro o cinco. 
En vista de ello se reúnen los pro-
pietarios para buscar una solución, 
que se presenta difícil. No falta quien 
abogue por abandonar la cosecha. 
E l final será que el trigo adqui r i rá 
un precio muy alto y todos- sufriremos 
las consecuencias. 
En vista de los altos precios que i d -
quiero el algodón que envían a España 
los Estados Unidos, se proyectó el cul 
tivo de esa planta en nuestra Penín-
sula y pronto se apreció que Andalu-
cía y otras Provincias de Levante son 
magníficas zonas para esa producción. 
Se buscaron terrenos en nuestra 
Provincia v el ensayo dió tales re-
sultados que ya son muchas fanegas 
de tierra las destinadas a cujtivar el 
preciado textil . 
En pocos años nuestras fábricas po-
drán surtirse en Andalucía con una 
ventaja de un 30 o 25 por ciento. 
El Ayuntamiento nombró hijo adopti-
vo de Málaga al oficial del E jé rc i t j 
don Enrique Castillo, a quien se debe 
la buena organización que hoy tiene 
el Cuerpo de Exploradores. 
Con este motivo se le obsequió con 
un banquete en los Jardines do los 
Campos Elíseos, donde se halla esta-
blecido el Parque de Recreos del Cír-, 
culo Mercantil. 
Resultó muy concurrido y muy ani-
mado ol acto que presidieron las au-
toridades y en el que se demostró 
una vez más las justas s impat ías con-
quistadas por cl señor Castillo. 
Seguimos con los Teatros cerrados. 
Solo tenemos en Vt ia l Aza las con-
sabidas varietés aumentadas con la 
graciosa Lulú. 
En Lara hay una compañía ecuestre, 
gimnástica, dirigida por el se^or Ale 
gría. Cuenta las funciones por llenos. 
Los clowns son bastante buenos. 
Los Cines compitiendo en presentar 
notables pel ículas; pero el Cinema 
Concert lleva la ventaja. 
SETILLA. 
CuestMií Ibarra. Incendio. Dc Arto. 
El boícott declarado por !os obreros 
sevillanos del puerto a la compañía do 
Vapores Ibarra. por no querer ceder 
a las imposiciones de aquellos, ha 
quedado al fin levantado, en vista do 
la inutilidad de la medida, pues l e 
obreros de Málaga y Cádiz, que al 
principio se negaron a efectuar lac 
operaciones de carga y descarga er. 
estos buques por solidaridad con sus 
compañeros de Sevilla volvieron de su 
acuerdo v reanudaron sus trabajos 
con dicha compañía, part icipándolo 
así a los trabajadores del puerto sevi-
llano. 
Fn vista de este resultado los huel-
gnjistns decidieron dejar sin efecto 
el boícott desde ayer lunes. 
Esta noticia ha sido recibida con 
gran satisfacción, pues como los va-
pores de Ibarra son los que hacen 
principalmente el tráfico ontre Sevilla 
y los puertos de Cádiz, Málaga y Huel-
va,-las pérdidas que el comercio ha 
sufrido durante este interregno, han 
sido bastante grandes. 
Un voracísimo incendio ha des t ruí -
do un almacén de maderas c-ituado en 
la calle J iménez Aranda, perienueien-
te a los señores Carbone'l v Lisén, 
Rl fuego fué descubierto en las pri-
meras horas de la mañana habiendo 
ya adquirido gran incremento amena-
zando' propagarse a los almacenes ve-
cinos. 
Los esfuerzos de los bomberos Im 
pidieron esto último, a pesar de lu 
cbar con la falta de agua. 
Las pérdidas son impor tant í s imas 
pues se elevan a medio millón de po 
setas. 
Entre los pintores españoies que 
enviaron obras suyas a la reciente 
Exposición pictórica celebrada ^n Pa-
rís, figuraron los conocidos artistas 
sevillanos señores Grosso (Alfonso,) 
y Conde Aguiar. 
El mérito de los cuadros '¿xnuestos 
ENTRE AMIOAS.—i Se puede saber qué 
rumbo llevas —Í51 de Gallano, como de 
costumbre. Allí tengo el novio, allí vive 
mi mudrina, allí refresco todas las tardes 
en La FJor Cubana (Gallano y San José) 
y allí tendré que mudarme probable-
mente. 
—Es una calle animadísima, —Y donde 
se encuentra de todo. Por eso me gusta 
a' mí tanto, ¿Necesitas la revista de mo-
das, la literaria, la última novela o el 
libro de texto? La Librería Cervantes lo 
tiene en el C2, ¿Quieres comprar la lám-
para, el joyeio. los jarrones? Te llegas a 
La Vajilla, que está en el 110, con todo 
vn mundo áo preciosidades, ¿Que te quie-
res teilir el cabello o comprar un afla-
ciido para el mismo? ;A la Josefina que 
está en el número 54! Todo lo tienes 
en esa arteria de la Habana. 
—Muy cierto, chica, Y tú ¿adonde vas 
ahora, si puede saberse? —Vengo de ver 
a una amiga que va a casarse, y me re-
tiro ya a mi celda. Chica, ¡qué suerte tie-
nen algunas! 
—¿Tú conoces a Paquita Porras? —De 
vista nada más. —Pues, asómb.rate, con 
aquella cara que parece un castigo, y 
aquella voz de arriero, y aquella nariz que 
os un fiscorno, ha flechado a un médico 
y se va a casar el domingo, —¿De veras 
—Como lo oyes, chica. Y no solo eso, si n j 
que hay que ver la casa que está ponién-
dola. Voy a contarte, para que veas lo 
que es la suerte,,, 
Los muebles son enchapados do nogal 
con marquetorta y filetes muy liados. To-
dos de El Palacio do Hierro—Monte 23t, 
y muy baratos por cierto. La ropa blanca 
para ella y para l i casa, la ha comprado 
en Las Ninfas, en ol' célebre patio de Nep-
tuno 59; y como dato curioso, te diré que 
las almohadas y los cuadrantes son de osa 
soda en vellftn que La Luislta recibe en 
ol «3 de Monte, traída de la India, 
De los regalos no hablemos. La han 
mandado de todo, absolutamente. Su her-
mana Luz, que es tan fea como ella, y tan 
antipática, la ha mandado una VirRen de 
la Caridad del Cobre lindísima, de esas 
que llamos tlona en O'Iteilly 91, Su madre 
ia ha regalado un Juego de café, de plata 
que es un primor. El mismo que vimos en 
Muralla 117, en la joyería dc Juan R 
Alvarez y Compañía^ El regalo de su ma-
drina son dos sombreros preciosos: uno, 
enteramente igual al que tú compraste c". 
otro día en La Mimí (33 de Neptuno), y e! 
otro, elegido en esa misma tienda, y tam-
bién eíogantíslmo. 
Hasta las macetas para cl patio se la"' 
acaba de enviar Don Chucho Prtmez desde 
la casa Langwlth de Obispo 66, 
Pero se me olvidaba lo mejor, y es cl 
regalo del novio, ¡Chica, qué aretes de 
brillantes tan lindos y qué temo de tur-
quesas tan soberbio! Son de la nueva Jo-
yería que en San Rafael 133 acaban de 
abrir Carballal Hermanos. 
—Pues si que tiene suerte tu amipra, 
chica, —No la llames amiga mía. Yo nun-
ca la quise, y ahora menos. ¡Se figurará 
que ia tenemos envidia, la muy tonta! 
Bueno; yo no conozco al novio, ¿eh? Pero 
seguro que es un cualquiera, 
—¿Y tú qué vas a regalarla, chica —T'na 
cruz de biscuit, como seüal de la qile 
le espera casada. Maflana mismo se la 
compro a Oelado y Compañía en el 03 de 
Luz. —Sí que tiene gracia. Vaya, chica, 
adiós, y que to tranquilices, 
KXRE rOLLf-S. Vaya usted con Dios. 
Kxecelenda, —Que El guardo a Vuestra 
Señoría. —¿Tendría usted la bondad de 
docirrae, caballero, a qué debo él honor 
de verle A dos cosas, señor: a que aún 
no La perdido usted la vista, y a que he 
querido que vea usted esta preciosidad dr 
corbata, que en Obispo IOS me ha vendido 
el Champion Moya, y este reglo pajilla 
que en O'ltotlly 8 acabo de comprar a La 
América, —En verdad que está usted pa-
rao, —Pero no de moda, ¿oh? Es lo únic.j 
que no paso, 
CANTAR ANDALUZ.—Ayor pasé por f ! 
calle—y te vide en er balcón,—Siempre quv: 
se mira al sielo—se ve la grasia de Dio. 
CONSEJOS.—Si eres hombre, huye do 
cuanto es propio de las mujeres; como el 
Jugar con el abanico, el ahuecar la voz, e? 
darte polvos y el usar perfumes. Fuera del 
Jabón "Hiél de Vaca", dc Cruaellas, que 
lo usan hasta los magistrados del Supremo, 
y del aroma que gíbala el café Gripiñas 
que es tan supremo como los magistrados, 
al decir de La Ceiba (R de Monte), ni 
hombre no le está permitido el uso de nin-
gún olor en vida. Ni en muerte, como no 
sea cl olor de santidad. 
i i 
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EL BARCELONA.—Hablemo? de embar-
ques. Yo no sé si, a estas fechas, quedará 
por ahí algún rezagado de los que se pro-
ponen ir . i España; a pasar el verano se 
entiende. Si aún queda alguno, sepa que 
iJlá, a fines de mes, saldrá do aquí el 
• Darceloua" pura Canarias, Cádiz y la ca-
pital del PrincipatLo, llevando pasajeros y 
correspondencia. Los Agente Generales, se-
ñores Santamaría y Compañía—San Igna-
cio 18, teléfono A-TOS1-'—le informarán am-
pliamente, y La Flor de Cuba, en O'Iteilly 
86, le proveerá de cuanto en materia d«> 
víveres finos, propios para llev a la 
mano, tenga capricho en compi : 
He dicho. 
ZACS 
E l " R e í d a M . C r i s t i n a " 
(Viene de la PRIMERA) 
95! LEVANTO E L EMBARGO DEL 
"SAR HARBOR" 
Ayer tarde salió para Filadelfia el 
vapor americano "Sar Harbor" que 
como se recordará fué embargado per 
el Juez que conoce de la reclamación 
que la empresa Naviera de Cuba ha 
presentado contra dicho barco, por 
el salvamento del mismo por la can-
tidad de pesos cien mi l y por cuyo 
precio hubo reparos. 
E L "GENE CRAWLEY" 
Procedente de Matanz|LS y condu-
ciendo petróleo llegó ayer lardo el 
vapor americano ''Gene Cravley". 
" E L FERRY" 
El ferry "Joseph R, Parrott" llegó 
ayer tarde procedente de Key West 
conduciendo carga general. 
NO PUDO SALIR EL "EXOSLSIOR" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
americano "Exoelsior'' no ha podido 
salir de New Orleans ayer, por efecto 
de la huelga ignorándose cuando pue-
da emprender el viaje. 
E L 'ALFONSO X I I I " LLEGO A LA 
CORUÑA 
El señor Lambarri, apoderado de 
don Manuel Otaduy, consigni.aario de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española 
en esta capital, nos informó anoche 
que había recibido un cable le Espa-
ña informándosele que el jueves, 17 
del actual llegó a la Coruña -,-1 vapor 
"Alfonso X I I I " que salió del puerto 
de la Ilaíxina cl día fi. 
EL 'ANTONIO LOPEZ' 
Según cablegrama recibid^ por la 
Agencia de la Compañía Trasat lánt i -
ca española se sabe o.ue antic-r a las 
! 2 de la tarde salió de Nueva York pa 
¡ ra la Habana el vapor correo españcl 
1 "Antonio López" que trae carga gene-
I ral y pasajeros y correspondencia. 
El "Antonio López" se espora que 
I arribo a ef-te puerto el miércoles a prí 
mera hora. 
HOGAR FELIZ 
Un hogar todo vir tud se b?, visto 
aumentado ayer con el nacimiento de 
una hermosa niña, Nos referimos al 
del diligente safgonto do la Policía 
del Puerto Juan Rnurell, a quien, al 
igual que a su digna esposa y a la ni -
ña le deseamos muchas venturas. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res "Ma&cotte" para Key Weet y Tam 
pa, los ferry "Hoséph R, Pairut" y 
"He-nry M, Flagler"^ para Key ^rGv:t y 
el City of J^iladelfia" también p a n Key 
West, el "Chalmotte" para N^w Or-
leans, "Sag Harbor" para Fwladclfia 
y "San Marcos" para Matanzas, 
EL "CITARLES HARWCOD" 
Procedente de Nuevitas Pegó ayer 
tarde a úl t ima hora el vapor america-
no "Charles Harwood" que trajó pe-
t ró leo . 
"EL ROGER DE LLURIA" 
Hoy se espera de Barcp.lcna cl va-
por español . "Roger de L luna" quo 
trae carga general y pasajeros. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
des obstáculos a causa de las aetitu-
des contrarias c irreductibles de 
los ex-ministros conservadores, pues 
mientras los señores Sánchez de To 
ca, Bergamini Marqués de Lema, B u i -
dos y Domínguez Pascual se mues-
tran opuestos a la concentración, la 
aceptan los señores Sáncliez Oucrira, 
' Bugallalj Espada y Auorade. 
EL SESOR DATO DISPUESTO A 
EOllMAR (ÍOBIER.NO 
Madrid, 19. 
Ante la división que amenaza a l 
partido conservador, el señor Dat/ . 
sobreponiéndose a la enfermedad que 
le tiene postrado, autorizó a l señor 
Sánchez de Toca para que en su nom-
bre declare que está dispuesto a f o i -
j mar Gobierno,, caso que fracase el se-
l ñor Maura cu sus gestiones. 
La actitud del señor Dato cambia 
j radicalmente la situación política, es-
pecialmente después de las declara 
i clones de los jefes de las izquierdas 
I ofreciéndole benevolencia si forma 
¡ un Gobierno conservador homogéneo. 
FABRICA DESTRUIDA 
Zaragoza, 19. 
Un violento Incendio ha destm. 
la fábrica de Alagón, en la que es t • 
¡ ban almacenadas grandes existencias. 
Fuerzas de ar t i l ler ía prepáranse a 
• derribar los muros para impedir que 
i lau llamas se propaguen a otros edifi-
cios. 
Las pérdidas sufridas son m^T 
grandes. 
E l director de la fábrica, sns fami-
liares y los obreros que en ella esta 
han fueron salvados^ 
Q 
u D i 
S E C R E T A R I A 
DEMOLICION Y ESCOMBREO DEL EDIFICIO SOCIA1 
Suscríbase al DIARIO DF. LA MA-
R1NA y unracifee en si DIARIO DE 
LA MARINA 
De orden de1 señor. Presidente d' ' 
este Centro se anuncia que se ad-
miten proposiciones para la demoh-
«-ón y escomb-.-fO, en total- del edifi 
i i o Sf cial del dentro. 
Los pliegos cu condiciones se ha-
i-an en esta áeci-etaría, a la dieposi-
«•.'ón de las p-irsonas que deseen exa-
minarlos, en heras de oficina. 
El plazo para la admisión de p í -
josic.Iones ter .una el día 27 del co-
r r ienU mes, a las cuatro de la tarde. 
Ilr.bí-.ua. 7 de Julio de 1919, 
R. G. Marqués. 
Secretario. 
8143 alt . 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Resul ta insuperable , v e r d a d f r o mcr 
d2lo en publ icaciones regionales, e l 
n ú m e r o de esta semana. 
E n t r e sus muchos fotograbados, i m -
presos en excelente papel c romo, me-
recen especial s i g n i f i c a c i ó n los que 
r ep roducen c inco interesantes v is tas 
do Oviedo, cua t ro m á s de Boa l , u n a 
de A r r i e n d a s , o t r a de Po la de Siero. 
dos del nuevo loca l de l a Taja de 
A h o r r o s , una del banquete de la So-
ciedad s:ero, Sariego y N o r e ñ a , m á s 
l a por tada y una p á g i n a mus .ca l . To-
do in teresante y de a c t u a l i d a d . 
Los or ig ina les l i t e r a r io s , como siera 
pre , depurados, elevando firmas de 
los mejores l i t e ra tos de l a r e g i ó n . Sus-
c r i b e n los de esta semana M . A l v a r e z 
M a r r ó n , S i lv io S t á l i c o . R o d r í g u e z de 
l a Ma ta , Adef lo r , A l v a r e z Mesa, Olea-
r a , I s i d ro M é n d e z , F a b r i c i o G o n z á l e z , 
Pacln'n de M o l á s , J o a q u í n Bonct , Gar-
los C i a ñ o , Nuevo Z a r r a c l n a , Ramos y 
o t ro s . 
Enl t re las c o r r e s p o f l d e n c í a s espa-
ciales se destacan las de Oviedo, G i -
j ó n , A v i l é s , Boa l , L a Car re ra , Anes, 
M u ñ ó , Po la de Siero y a lgunos con-
cejos m á s . 
Extensos , s e g ú n cos tumbre , los 
"Ecos de l a co lon i a " y Notas de So-
c iedad . 
C o n c i e r t o 
l 
en el M a l e c ó n , por l a Banda de Mús i -
ca del Estado M a y o r Genera l de l 
E j é r c i t o e l domingo , de 8 a 10 y 30 
P m . - bajo la d i r e c c i ó n del c a p i t á n -
jefe S r . J o s é M o l i n a T o r r e s . 
1 M a r c h a M i l i t a r "Cuba A l i a d a " . 
J . M o l i n a T o r r e s . 
2 O v e r t u r a "Pique D a m e " , Suppe 
3 Capr icho heroico " E l despertar 
del L e ó n " . K o n t s k i . 
4 O r i e n t a l F o x T r o t " M o o n l i g h t 
on the N i t e " ( l a . a u d i c i ó n ) . J . 
J .enzberg. 
5 "Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 12" 
P . L i z s t . 
6 Pot p o u r r l t de a i res cubanos 
" A m p a r i t o " . J . M o l i n a Tor res . 
7 D a n z ó n " V o l u m e n V o l u m e n " -
( l a . a u d i c i ó n ) . F . Ro jas . 
8 H U m n o N a c i o n a l Cubano. P . 
F i g u e r e d o . 
r 
S u s c r i b a » * a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en e l D U R I O D £ 
L A M A R I N A 
T r a c t o r T R A C K L A Y E R " 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
" C u b a n T i r e a n d R ü b b e r C o m p a n y . " 
^ C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a , S . A . " 
S e c r e t a r i a 
C o n v o c a t o r i a p a r a J u n t a s G e n e r a l O r -
d i n a r i a y G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
" A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s " 
.o h a b i é n d o s e podido r e u n i r o l 
q u o r u m necesano p a r a l a J u n t a Ge-
nérril ordinaria , de a ñ o en las dos 
ci taciones an te r iores como se c o i r -
r r u e b a con las acciones reg is t radas 
»»n er;ta Secretor ia , se c i t a po r terce-
r a w z a los S n ñ o r e s Acc ion is tas de 
esta C o m p a ñ í a con el f i n de cele 
b r a r l a el m a r í . i 5 de Ases to p r ó x i -
¡no venidero a las 3 p. m . y en e l l o -
c a l Áo l a f á b r i c a en Puentes G r a n -
de? Mar ianao . 
A l r r o p i o t i empo se les c i t a a los 
fiffiores Accionistas^ para u n a J u n t a 
General E x t r a o r d i n a r i a que tendrA 
h gar t e rminada l a o r d i n a r i a con c i 
t í n de mod i f i ca r los a r t í c u l o s v i g é -
Eiino s é p t i m o v c u a d r a g é s i m o q u i n t o 
de los Es ta tu tos de mane ra que pue-
dan celebrarse las Juntas Generales 
c e Acc ion i s t as t o n q u o r u m m e n o r 
de la m i t a d mus uno d e s p u é s de l a 
p r i m c i a c o n v e a t o r i a . 
SP recuerda que p í i r a t o m a r pa r t e 
en aihbas Junt.-'s es necesario poseer 
r.r.a a c c i ó n por lo menos con diez 
dias de a n t i c i p a c i ó n a la c e l e b r a c i ó n 
do l a S e s i ó n . Pi se t ra tase de ac-
ciones a l Por tador , d e b e r á n ser en-
t regadas en las Ofcinas de l a Com-
p a ñ í a , A g u i a r n ú m e r o 100, median to 
e l resguardo cor respondien te con 
aquel los diez d:as de a n t i c i p a c i ó n , y, 
s i fueren Nomina t ivas d e b e r á n cons-
'.ar i n sc r ip t a s ^ n los L i b r o s de l a 
C o m p a ñ í a diez' dias antes de l a celo-
b r a c i c n de l a J u n t a . 
Los accionistas p o d r á n a s i s t i r a 
las Jun tas personalmente , por ca r t a 
de a u t o r i z a c i ó u o torgada a o t r o ac-
c ion i s t a o por poder confer ido a u n a 
;jersona ex t r a5a y po r los que tuvie-
r e n l i m i t a d a ,:u capacidad compare-
c e r á su r e p r e s e n t a c i ó n legaL 
Los L i b r o s Regis t ros de acciones 
r e r m a n e c e r á n cerrados desde el d i a 
25 del co r r i en t e mes de J u l i o hasta 
•n d i a 5 de Agosto p r ó x i m o venide-
ro , ambos Inc lus ive . 
Habana . J u lo 18 d© 1919. 
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M á q u i n a " T r a t l a y e r " 75 H . P- rompiendo t l e iTa con 10 arados en «1 CV;ntr a l "Por tuga le to '» . | ^ ^ 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o i a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n otro. 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 




Tractor "TíUCKLAYEr, (te 75 BP., tirando 6 carros de c ^ a , en la finca Santa Ana, del s e ñ o r Jnan Mina, de Sagna la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 H a v a n a F r u í t C o m p a n y , S . A 
H A B A N A . i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i f i a s . 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
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o o s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a ( k n c r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
BetlieJchera Sfpp; .'<i. 
Brler HUI Steel ( n. 
Cambrla Steel Co, 
üiLkaAVBnna Steel Co. 
J^ukcnn Steel Co. 
ATlAvale Steel & OrAnance Co. 
Republic Iron & Steel Co. 
Sbaron Steel Uoop Co. 
The T'nmbull Steel Co. 
\Tliit»ker-Gle9t-ner Co. 
VouJlnttonll glieet tt Tui»e Co. 
C l a v o s c o r t a d o s , A l c a y a t a s y 
T o r n i l l o s p a r a r a í l e s * 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de t r a s m i s i ó n . Ral les y Accesor ios de F e r r o c a r r i l » Ra l l e s p o r t á t i -
les, T u b e r í a negra y ga lvanizada p a r a «ifua y vapor . H i e r r o y Ace ro en 
B a r r a s . Vigas , Canales, A n g u l a r e s , etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero pa ra tanques. 
Chapas de acero pa ra tanques y calderas, chapa l i s a neg ra y g a l v a n i -
zada. T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r l a . Pl^J»» negro y ga lvanizado y d e m á s a r t í c n -
los de acero pa ra todas las I n d u s t r i a » . 
Of ic ina en l a H a b a n a r 
E D I F I C I O D E L R O T A L B U í K OF CAIíAD.4- A G U I A R , 75. D E -
P A R T A M E N T O 20S,—IELEFOIÍOS A-10S8 Y M.2031. 
L O R E N Z O Q U E S A D A » 
A g e n t e . 
M u y p r á c t i c o 
A s i en efecto resu l t a e l tener a 
m a n o en el hogar , u n a ca j l ta de Bom-
b ó n P u r g a n t e del doctor M a r t í po rquy 
en cua lqu i e r momento , hny que p u r -
ga r a u n n i ñ o , y no hay procedlmien* 
o m á s r á p i d o n i m á s - s e g u r - ^ue dar-
le u n B o m b ó n Purgan te dol doctor 
M a r t í , que se vende en todas las bo-
t icas y en su deipósl to e l c r i s o l , nep-
tuno esquina a Manr inue . D a r l e a los 
n i ñ o s a l eg ra a las mamas. 
A . 
L a E z e m a E s C u r a b l e . 
H a y E s t £ P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d o . 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la 
piel, ha convencido a los autoridades 
científicas que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este liquido e inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no había 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salad 
perdida. 
El puerto de salvación para los que 
sufren de cualquiera enfermedad de la 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
osado solamente una vez este mara-
villoso remedio. 
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D E V E N T A E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : I . U B I A R T E Y C I A . 
A n g e l e s 3 6 y 3 8 . - H a b a n a . 
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V E N D E M O S A l 'LAZOS C O M O D O S . V L S m N O S , N O L E S P E S A B A 
P a b l o M a n f r e d i y C o m p a ñ í a 
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r R l S T O B A f COLON A L i 
^ T E N I E N T E R E A D 
1>IAS T>E V E N ! 
L ü -
X N O W B I A S I>  T A J A 
H>TAITK0C»E>TO8 VEINTISIETE 
jlCPA1^ Ají OS 
«„ fausto para la Historia de 
l * 14í)o Un navegante que todo 
m**1 ^K.ne'por genovés pero que hay 
^ndo dores que pretenden hacer 
los lnTeS' a salló del puerto de Palos 
#0 áe c rumbo a lo columbrado. 
lio*0** . Betenta días de navegación 
le*5""53, ra en América. Aquella fué 
i»6* travesía del At lánt ico. La h l -
• r i * ^ ^ ( r i les carabelas, arrostrando 
un»8 Irub - • . - . j - -Wmldablea y dirigidas por ma 
_ i — E l nombre de 
so-
^ " e r t o s y bravos 
ix eírCom " enó su ticmPo y 
^ el porvenir. Aquella fué la 
F16 fravesía del Atlántico. 
">era jos meses costaba la arriesgada 
' E n t o n c e s , y se t a rdó cerca de 8i-
T dio en acortarla un poco. E l 
^ M a y o " . en su famosa expedición |»r ae ' j . ^ a Pensilvania, conduciendo 
1881 rítanos que habr ían de dar HU 
V pU- todo un pueblo, un pueblo 
HP., 
Uñeros 
|lritu realizaba la t ravesía en dos me-
^ s Kl tiempo fué corriendo, per-
ádose la construcción de n a d o » , 
a la sed de franquear las distan» 
ro sólo a fines del siglo XVI11 y 
•;Pf 9 (lei X I X los barcos de vela pu-
^ realizar en un mes la larga trave-
011 trescientos ocho aflos los hombres 
cuarenta días, 
ciencia dló uno de sus gigantescos 
|*_Cnor entonces: la aplicación del va-
la navegación. Sin embago, los 
buQiies de vapor que atravesaron 
.tiíntlco lo tenían que hacer con ayu-
a lar. velas, combinando loa dos sls-
i Ei primer vapor velero quo atra-
Atlántico fué el "Savannah", en 
^ El viaje duró veinticinco d í a s ; de 
el barco hizo uso del vapor Bola-
te dieciocho. Tuvieron que pasar 14 
l-ara que un navio, s i rviéndose sólo 
<ripor y sin recurrir al velamen, h i -
la travesía, tardando dieciseite días, 
navio fué el " l íoynl-Wil l lam", que 
ü de Londres y arr ibó a Quebec con 
día» de ventaja a la ú l t ima etapa re-
rada. Otros atribuyen la hazafla al "Sl-
«• pero lo m á s probable es que el 
¡yaMVilUam" fuera el que lo precedió 
confusión estriba en que ambos buques 
jeron el viaje en el mismo afio y con 
„ tiempo de diferencia. E l "Sirius" cru-
d Atlántico en quince días. 
0 "Slrlus" era un barco de 700 tone-
Sus máquinas desarrollaban una 
ina de 320 caballos. Salió de Cork con 
li pasajeros, y llegó a la bah ía de Hud-
después de no pocas penalidades. Lle-
ta 450 toneladas de ca rbón ; pero antes 
llegar a la vista de Sandy-Hook, tuvo 
quemar todas sus vergas y mást i les 
ista un cargamento de resina que con-
En ISM apareció el primer t r a sa t l án t i co . 
Washington", que hizo el viaje de 
m York al Havre en quince d í a s ; aun-
el tiempo era el mismo, las condi-
nes del viaje eran ya infinitamente me-
?i Y hasta ya muy entrado el siglo 
[, la duración del t r áns i t o ha oscilado 
«tantemente alrededor de los quince 
Pero un día Francia se decidió a 
testar.a América. El "Washington" v i -
de Nueva York al Havre en quince 
en 16W. El "Franco", en 1912, fué del 
® 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
Havre a Nueva York, en cinco d ías y vein-
te horas. 
¡Y he aquí que cuando se hubiera creí-
do que no se podfa ya ganar, como no 
fuera en horas solamente, esta celeridad 
vortiginosa, un navio aéreo, el N-C-4. p i -
lotado por el lugarteniente Ilead. hace 
el recorrido de Terranova a Lisboa, con 
( sc^la en las Azores, en veinticuatro ho-
ras y un minu to l 
Cr is tóbal Colón, en In mansión de la 
inmortalidad, h a b r i sentido un escalofrío 
de entusiasmo. 
E l Atlánt ico, para el genio del hombre, 
ha quejado convertido en un r í o . . . 
S e c u r a r á 
N o se desespere a s m á t i c o , porque 
cada d í a tenga m á s recio e l acceso; 
raáa v io l en to e l a t a q u « . Ustod no pue-
de curarf-e, porque t o d a v í a no ha o i -
do a la c iencia y no se ha puesto en 
t r a t a m i e n t o por Sanahogo. T ^ m e Sa-
nahogo, las p r imeras cucharadas a l i -
v i a n , y v e r á c ó m o se cura . Sanahc-go 
se vende en todas las boticas y on su 
d e p ó s i t o el c r i s o l , neptuno esquina 
a m a n r i j u e . 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
Z U M O D E U V A M A R G A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tón ico y reconstituyente. De ven t i 
ea todas las Crugueriasr Farmacias y Establecimientos de Vivi res 
finos, al por mayor y menc; y en 
T L A V I N A . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 





d f e E s p a ñ a ' 5 í 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a , S . A . 
FRACTURA 
Trabajando a bordo del vapor San Mar-
cos el obrero Miguel Díaz León, vecino 
t!e Agramonte 115. en Ta vil la de Regla, 
se produjo, con una mílquina. la fractura 
del brazo derecho, siendo asistido en el 
Centro de Socorro de Casa Blanca. 
PROCESADO 
Por el señor juez de Instrucción de !a 
Sección Segunda, fué procesado ayer por 
un delito de hurto cualificado con grave 
r.buso de confianza, Tomás Dávila Ne-
greira, a quien se le excluye de fianza. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Pedro Plfieiro Bayolo, vecino de la calle 
de Marina 16, en Casa Blanca, fuó asist i-
do ayer en el Segundo Centro de Spco-
rro de lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo que se las produjo, trabajando 
a bordo de la chalana que estaba a un 
costado del vapor español Barcelona y a l 
caerle una llngada de sacos de azúcar . 
ROBO 
Denunció ayer Manuel Pedroso y Pe-
droso. vecino de la calle de Suárez nú-
mero 81, a la policía de la Cuarta Es-
tación que de su domicilio y durante su 
ausencia le han robado ropas de vestir y 
objetos por valor de (55 pesos. 
OTRO ROBO 
José La Paz y Mart ínez, vecino del 
Ü.-parto Pogolotti. denunció ayer a la 
policía que tomó un automóvil ' en la Es-
tación Terminal y al abandonarlo frente 
a su domicilio observó que le faltaba una 
maleta pequeña en la que guardaba pren-
das por valor de sesenta pesos. 
FALLECIMIENTO 
El doctor Cueto, director del Hospital 
Calixto (Jarcia, par t ic ipó ayer al Juzgado 
de instrucción de la Sección Segunda el 
fallecimiento de Justo Prieto Esteban, 
vecino que fué de una finca en Ceiba del 
Agua, quien Ingresó lesionado en aquel 
establecimiento sanatorio el día trece del 
actual. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Se presentó ayer a la policía del Ve-
dado Rosa Arie l , vecina de la calle I , 
esquina a Paseo, manifestando que al re-
gresar a su domicilio observó que del 
mismo salía un individuo llevando un bul-
to en las manos, bulto que resul tó des-
pués ser do la propiedad de la denun-
jiante y que contenía ropas y objetos 
por valor de ciento veinte pesos. 
DENUNCIA DE PREVARICACION 
E l doctor Julio San Mart ín , catedrát ico 
de la Universidad Nacional, denunció ayer 
a la policía que el vigilante de la Policía 
Nacional' n ú m e r o 916. ha cometido un de-
l i to de prevaricación, pues su máquina 
pasaba por la Calzada de Infanta con d i -
rección a esta capital, cuando fué detenido 
por el expresado vigilante requir iéndole 
porque llevaba abiertos los reflectores; pe-
ro como en esos momentos pasara también 
otra máquina que llevaba los reflectores 
abiertos y el vigilante de policía no de-
tuvo al chauffeur porque dentro del auto 
viajaba un oficial del Cuerpo de Policía, 
le llamó la atención. 
Entonces, dice el eefior San Mart ín , 
el vigilante le dijo que siguiera, que no 
habla pasado nada, a pesar de que el 
señor San Mart ín le exigió que proce-
diera, y no lo hizo, seguramente para no 
proceder t ambién con el oficial de pol i -
cía. 
De la denuncia conoce el Juez de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
Han Degado a la Moderna Poesía , de 
Obispo, 185, los siguientes periódicos y 
revistas Ilustradas: La Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Alrededor del Mun-
do, Mundo Gráfico, Hojas Selectas, Sol y 
Sombra y otras, todas muy interesantes 
en sus informaciones gráf icas y en BU 
exquisita l i teratura. 
D e m u c h a u t i l i d a d 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
C e r t i f i c o : 
Que uso con é x i t o l a " P E P E S I N A 
Y R U I B A R B O B O S Q U E " en el t r a t a -
mien to de l a dispepsia. 
Dr. José Nieto. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " es el me jo r remedio en el t ra-
tamien to de l a dispepsia, gas t r a lg i a 
diarreas , v ó m i t o s de las embarazadas, 
gases, neuras ten ia g á s t r i c a s y en ge-
nera l todas las enfermedades depen-
dientes de l e s t ó m a g o e In tes t inos . 
Suscriban al D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y umnc íése en el D I A R I O D£ 
L A M A R I N A 
R E I N A , 2 1 . 
C r i / / r j f r e s e r M t ¿ -
i a s q / e c c i w e / 
¡ E s e l m e j o r 1 
d e p o s i t o p r i n c i p a l N i c o l a s M m n o 
E s p e r a n z a 5 . H A B A N A . 
V E I N T E C E N T A V O S P A G A N 
F E R R Y , P E R A L & a , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t i l l a d o d e l a m a r c a 
S E Ñ O R I T A " 
I 
3 L 
B I I M A m m u O E W O L F E 
¿ U N I C A L E G I T I M A ! 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
~ E N L A . R E P U B L I C A • > 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O t a l a , 1 8 . - H a b a n a 
i 
S u p e r i o r a T o d a s 
D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e ( t e e s a d a 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 0 de 1 9 1 9 . 
P A R T I D O CONSERVADOR 
DESIGNACION DEL MIEMBRO POLITI-
CO ANTE LA JUNTA MCNICIPAD 
ELECTORAL 
Celebró ayer Urde sesión en «m local 
de Galiano 78, el Comité EJecutlro de 
la Asamblea municipal del término de la 
Habana del Partido Conservador, con un 
quorum exceBivo. 
Preuldifi el doctor Gastavo Pino, quien 
concurrió al acto no obstante no hallar-
se del todo repuesto de la dolencia que 
le aqueja desde hace largo tiempo, actúan 
do de Secretarlo el señor Vicente Alonso 
Al hacer su entrada en el Círculo el doc-
tor Rolg, acompañado del popular con-
cejal sefior Pedro Pablo Soldevilla, am-
bos señores fueron aclamados, dándose 
también vivas al Partido Conservador. 
Después de un cambio de impresione? 
se procedió a la elección del miembro po-
lítico y suplente ante la Junta Municipal 
Electoral, resultando designados los si-
guientes señores: Propietario, don Lula 
Arissó y suplente, don Luis Márquez 
Arriaga. 
Y no hubo más. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
•En los salones del Centro "Astar 
riano celebró Junta de Directiva es-
ta simpática Sociedad de los alumnos 
del "Centro Asturiano". 
Precidió el Presidente titular sefior 
Eugenio Menfndez y actuó de Secre-
tario el señor Fernando Colhar. 
Se dió lectura al Acta de la junta 
anterior siendo aprobada, también se 
aprobó el balance que presentó el se-
ñor Jos:; Moreda. 
Se d¡6 lectura a una comunicación 
que presentó el vocal señor Manuel 
Pérez quedando pendiente de resolu-
ción para la próxima Junta I-irectlva 
El señor Presidente puso en cono-
cimiento de la Junta Directiva qu? ha 
bla recilido el nombramiento de vo-
cal del Comité Ejecutl o del proyec-
tado homenaje al Exmo señor Don Ni 
colás Rivero y Muñlz (q. e. p. d.. La 
Junta Directiva acordó quo el señor 
Presidente acepte dicho nombramion 
to. 
Se dió lectura a una expresiva co-
municación en la que ee Invita a e« 
ta sociedad a que preste su coopera-
ción para perpetuar en radmoles la 
memoria excelsa del periodisU msig-
n eBxrao. señor Don Nicolás Rivero. 
La Junta Directiva acvrdó Informar 
favorablemente a la Junta G<moral pa 
ra que ésta sea en deñnti a la que re 
suelva acerca de la cantidad que so 
ha de destinar a la meritlnima obra 
emprendida por el "Comité del Home-
naje a Rivero". 
En asuntos generales hicieron uso 
de la palabra algunos señores vocales 
tratando asuntos de menor importan-
cia. '. 
H A C E N D A D O G U Á Ñ T A N A M E R O 
Se encuentra en esta capital el opulento j 
hacendado y propietario de Quantánamo j 
teñor Antonio Santos Casafias, en com-¡ 
pafiía de su distinguida y culta esposa j 
señora Caridad Montañés de Santo» y de! 
EU hija la bella señorita Rafaela San-1 
tos. Se dirigen a los Estados Unidos, a 
las montanas y después del verano re 
tomarán a esta capital en la que se han 
granjeado merecidos afectos y Tallosa» 
relaciones. 
El señor Santos Casalias ha dedicado 
sua-mejores años al progreso de la Agri-
cultura en Orlente, habiéndose conquis-
tado un merecido nombre y una buena 
posición. 
Deseamos a los esposos Santos-Monta-
Cés y a su encantadora hija Rafaela un 
buen viaje al Norte y feliz regreso a 
esta capital. 
L a C r i s e d e s t r a n s p o r t s e s t c o n j t i r é e p a r r c m p l o í ( K m d e s W E I L L E Ü R S C A M I O N S D ü j j o ^ 
E R L I N G 
exce11 
ntft ^ 
N u e v o L o t e d e T i e n d a s 
u v C a m p a ñ a 
16x16 Piramidal S pies de pared. 
Grado A. blanca solamente $20.00. 
„ B. blanca y khakl ?X7.5flL 
„ C. blanca y khakl ?13.50. 
Postes $1.00 más uno extra para la 
Postes $1.00 mas uno extra para la 
tienda. 
Envíen Giro sobre New Tork o G1-
i o Poctal a la orden de M. Babel Sons, 
láontícomery, Ala. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
ANTONIO F. SABRA SI 
En el vapor "Reina María Cristina" 
ha tomado pasaje el ilustrado Joven 
señor Antonio Fernándea Sarrasi, es-
timado hijo del popular-senador por 
Oriente Ledo. Manuel Fernández Gue-
vara, prestigioso Vicepresidente del 
Partido Conservador Nacional. 
Antonio se dirige a España en via-
je de vacaciones, después de habar 
cursado con aprovechamiento sus e-t 
tudios y haber obtenido notas brillan-
tísimas. 
Le deseamos un buen viaje y un.i 
grata temporada en Madrid y en Bar-
celona. 
D E L A S E C R E T A 
PERDIDA 
José López, vecino de San Lázaro 
57, anunció que se le ha erlravlado 
un cheque por valor de 4)000 pesos. 
ROBO 
El sereno de la casa en construc-
ción alta en 9 y F . Vedado, Alejandro 
Ugarte Bruno, denunció que de dicho 
lugar después de lolentar la puer 
ta, robaron efecto* por valor de CO 
pesos. 
V I S I T E L O S A L M A C E N E S D E 
" E L R A S T R O C U B A N O 
T ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODÜRNO SURTIDO EN 
J U E G O S D E M I M B R E 
DE TODAS CLASES. ACABADO D E RECIBIR 
NUESTRAS EXISTENCIAS LO ABARCAN TODO: Juegos de 
cuarto y de sala; Lámparas Modernistas: CuadroJ para adorno de Sa-
la; Cubiertos y artículos de Locería, Vajillas, eto. 
CAJAS DB CAUDALES NUEVAS T DE USO DS TODOS TAMAÑOS 
Nuestros precios son más económicos rué en cualquier* otra parte. 
No haga ees compras antes de consultar los precios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
L o r s q u ' u n i n d u s t r i e l c o m m e 
F . C H A R R O N 
d o n n e T a s s i i r a n c e q u e e e s c a m i o n s 
l i v r a b l e s d e s u i t e — 
s o n t l e s m e i l l e u r s d e l a f a b r i c a t i o n A m é r i c a i n e 
A y e z c o n f i a n c e . 
U s i n e : 
2 7 , A v e n u e M a r c e a u , C o u r b e v o i e {Suiíe) 
' M a g a s i n d ' e x p o s i t i o n 
A v e n u e d e C h a p s - É l y s é e s , P a r 3 4 , 
is 
5 t o e n e s 
7 t o n n e s 
G a r a n t í s 
p o u r 2 S % 
D E 
s u r c h a r g e 
Q u e l l e e s t l a m a r q u e a m é r i c a i n e p o u v a n t p r é s e n t e r d e t e l l e s r é f é r e n c e s ? 
c 6 H 4 5t-9 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n ; - s i n . m p l e s t i a 
[ u n a . 
Papeterie Bergés. París. 10 camions. 
Compangnle Gónérale d'ElectrJclté. París. 24 camions. 
Soclétc do Hal-HUlléros. 6 camions. 
EtubIJssement Carnand* París. 4 camions. 
Forges d*Indret. (Loire-Infórieure.) 2 camions. 
üslne Pétrus Lacrohc. Villefranche 10 camions. 
Compngnle des Comptenrs. París. 1 camión. 
Usine Debauge. París. 3 camions. 
COPIA DE UX ANUNCIO FEANCES 
Forges et A cié ríes de la Marine. 2 csmlons. 
Société Louis Charrlére. Nantes. 2 camions. 
Tréfllerie dn Hayre. 12 camions. 
Socféte Industrlelle des Téléphones. 1 camión. 
Motours Salmson. 2 camions. 
Société des Accumulalenrs "Tudor'*» 4 camions. 
Gagasln de Gres des Coopératlres. IS camions. 
Automoblles "UnJc**. 2 camions. 
QUE APAKECIO EN «L'ILUSTEATí ON* EN JUNIO 8, 
A u tomo hiles ^Delage*. 3 camions. 
Automoblles •Chenard et Walckei". 1 camión. 
Automoblles "Dorlot Flandrín*. 1 camión. 
Société des Sloteurs "Ballof. 2 camions. 
Establissement Otís Flfre. 3 camions. 
Automoblles ^Alda". 11 camions. 
Lactéol Boucard. 1 camión. 
Morane-Saulnler. 1 camión. 
Comptenrs 0'. 8, 1 camión, etc., etc 
1916, PAR* E L CAMION «STEBLINGT. 
E l m e j o r c a m i ó n c o n s t r u i d o p a r a g r a n d e s c a r g a m e n t o s y v i a j e s l a r g o s . 
R e s i s t e u n 2 5 d e m a y o r p e s o q u e e l g a r a n t i z a d o . E q u i p a d o c o n l u z y a r r a n q u e 
e l é c t r i c o s , c u e n t a , m i l l a s e t c . 
I N V I T A M O S 4 U N A I N S P E C C I O N - S e e n v í a n c a t á l o g o s a p e t i c i ó n . 
A Ia3 
A l a i 
% r<fií 
me»-
, la P1 
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E S P R E y E M T I W f 
. C Ü R A T I V Í . 
B A S E B A L L 
¥jL M A T C H D E E S T A T A R D E 
En los terrenos de Almendares 
Park contenderán esta tarde en op-
ción al Campeonato Nacional dd 
Amat^urg. los teams Víbora Social y 
Aduana. 
Dura será la pelea de esta tarde; 
pues ambas novenas se encuentran 
en forma, por lo que no es de dudar 
que el desafío do hoy sea uno de loi 
muchos buenos quo han efectuado 
ambos teams. 
E l Víbora ha sido reforzado con 
nn conocido antesalista que jugabi 
en ef Centro íe Dpendlentos, solldl-
f.cando de esa manera la primera 
base de los viboreños, que no estaba 
rruy bien defendida. 
Con lo que le dwnostrarán a los 
"arftlmos" que no hay que pensar en 
rlctor'as fáciles y sí en granar lu-
chando con Interés. Porque si no... 
puede que al final del jcame él ro-
jiulta('o del sc^re los saque del error. 
Q-aizá cuando ya la derrota sea la-
evltaüe. 
L a C a s a F e r n á n d e z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
¿ D e s e a V d . s u t r a j e b i e n c o r t a d o y s u s c a m i s a s b i e n h e c h a s ? E n -
c a r g u e s u r o p a e n e s t a c a s a . G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s . 
S E E N T R E G A N L O S T R A B A J O S O O N P U N T U A L I D A D 
A N G E L E S n ú m e r o 2 . 
E n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
EN 3IENFUEGOS 
En ja Perla del ¿Sur jugarán los 
l'oys íel Mediia, que se embarcaron 
para esa ciuda danoche en el Cen-
i-i al, y los Federales de Heredia. 
El Medina va animado y dispuesto 
a derrotar a 'os cienfueguefos, que 
ba n^emostrado ser en la actual tem 
perada verdaderos "gallos", capacos 
de ganar lo m'smo en sus terrenos 
que fuera de aJlos. 
;Qre diferervia del Bellamar! 
Y ocn motivo de la retirada del 
Camî eonato de los matanceros, los 
Atlétlcos se anotarán un juego de-
f.iarado fortfeited a su favor. 
¡Eso es, como si no le bastaran 
¡E^o es, como si no le bastara con 
lauto* que ya tiene ganados en la | 
temporada! 
"Pe'' que no se quejen... 
DESDE G U Á M B ^ ^ 
JULIO 10. 
11 ESTA ONONASTICA 
El tni'frcoles último oolcbró su fiesta 
enrmástica «m la capital U¡ ilustrada se-
ñorita Cirmen Rivns Cortés, Inteligente 
maestra de la Escuela Pública número X 
Su morid* se vló faTorecida por sus 
muchas arnisíndes. 
PETICION DE MiMsTO 
Ha sido pedida la mano ác la simpá-
tica y virtuosa sefjorita Diostada Font«v 
la. por el apreclable cabollcro sefior José 
NOTO. Pronto anunciaré la boda. 
AiUlOLES DERRIBADOS 
Los vecinos de la calle do Calixto Gar-
cía, entre Amenidad y SiMito Domingo, 
me rueg.\n que por este rcodio de las I 
gradas al alcalde municipal sefior Bcr I 
tríin, por haber quitado los molestos ár- | 
bcOes quo se encontraban sembrados en I 
el contén do la acera molottando a ios i 
transeuntoa o impidiendo el tráfico de I03 
vehiculos. 
LOS CINES 
Toda* las noches pe ven muy concnrrl-
fioB el teatro Ilusiones y el Cine Fausto, 
en los cuales so exhiben interesantes pe-
lículas y se oye buena música, 
EL CORiiESPONSAL. 
ce pesos; Justo Carrillo, representante, do-
ce pesos; General MontaJvo, doce pesos; 
Díaz y Artime, 12 posos; Jcsé Sabat. 12 
pesos; Librado Valdéa. 12 pesos; Manuel 
OOmez Valle, 24 pesos; Odriozola y Com-
paüla 12 pesos; Rafael Aguila, Contador 
«• H., Ran̂ huelo, 12 pesos; Rafael A. 
lasañas, administrador Banco Español, 12 
pesos; Banco Español, Sucursal de Ran-
chuelo, 24 pesos; Juan Jiménez, represen-
tante, 12 pesos; García, Vivanco y Ca., 
12 pesos; Eligió Cruz, 12 pesos; Floren-
tino Domínguez, 12 pesos; Francisco Gar-
cía Arnalz, 12 pesos; Felipe Gutiérrez y 
Ca., 12 pesos; Dr, Aurelio Capote, 12 pe-
sos; Otilio Ceballos, 12 pesos; Esteban Ca-
cicedo, 24 pesos; Andrés Beles, 12 pesos; 
José Urdauibidelus, 12 Jesos; Domingo 
Calleja, 12 pesos; Illginla Montesdeoca, 
viuda de Calleja, 12 pesos; José C. Qulan, 
24 pesos; F. García y Oa., 12 peso»; Pe-
dro Prieto, 12 pesos; Villar y Ca., 24 pe-
ses; Mario Valdés, 12 pesos; Germ;n Wol-
ter del Río, representante, 12 pesos; Ser-
rando Vald«Js, 12 pesos; Victorino del 
Hierro, 12 pesos; Ruiloba y Ca., 12 peeos; 
Pedro Antonio Aragonés, representante, 
12 pesos; Andrés G. Porto. 12 pesos; oZi-
Id Marlnelio, 24 pesos; Rey y Hno., 12 
pesos; Clemente Váztiuez Bello, represen-
tante. 12 pesos: Bonifacio ^dí»*^» 
12 pesos; Andrés O. Wrto, p 
mán Rlvalta, 24 peeos; ^«^'"..fi* 
12 pesos; Martin Siruta. 24 P»"!^ 
llermo Alonso, 12 pesos; B, l ' ^ - P 
Una y Uodríguex Moralei. ^ 
daldo Bausas, 12 pesos; Lui» ^ 
glas, 12 pesos; ^8ar ""V^nlcíl. u¿ 
Compañía Cervecera La TroP^ 
sos; Rosendo Leal, ^pesos- Art¿ ^ 
ma, 12 pesos; Eloy MtnéDCs». 
Total: 788 pesos. «a tfí 
San Juan de los Yeras, Ju»» " 
C57Ó2 
DE SAN J U A N DE LOS YERAS 
Una comlslSn formada por entusiastas 
vecinos de San Juan de los Yeras, ha to-
mad» a »u cargo la tarea de dotar do 
bancos y sillas el parque y la alameda de 
la estación ferroviaria: uno do lo» acuer-
do» fué el de remitir una circular que 
firman lo» señores Florentino Domínguez, 
Eligió Cruz y FrancÍB<jo Garefs, como 
pienidente, secretarlo y tesorero fwepectl-
vamente. Invitando a hacer donativo» con 1 
aquel fin, Y del buen resultado da Idea 
la primara ll«ta di» donante* que fuato-
sos publieamos a continuación; 
Etenterh) TeJ«d«, aicald* aunldpfll. da-
E N E X I S T E N C I A E N H A B A N A 
i 
A L L I E D M A C H I N E R Y C O M P A N Y O F A M E R i N 
O b r a p í a n ú m . 2 3 . H a b a n a . T e l é f o n o M - l 9 8 ^ 
se 6S8S 
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p e C a m p o - F l o r i d o 
J u l i o 18 
g^e pueblo emlnen temeuto ca tóJ I -
_ ^rrece anua lmente u n a í l e s t a a 
O J ¿«Isa p a t r ó n » N u e s t r a S e ñ o r a 
mj^gjao « e n e r s J p a r a que l a p ro -
^ ^ ¡ u p e r e a l a de a ñ o s anter iores , 
non es í8 motlTO 1* c o m i s i ó n de 
rteíns « c o r d ó e l a lgulente p r o g r a -
me) 
D i » 85 de J u l i o 
. ja3 13 m . Repique de c a m p a n » » , 
^ í a s da v o l » d o r e 8 y c a ñ ó n , I s á n d o -
WrlfL bandera en l a p a r r o q u i a a n u n -
• V ^ o ai comienzo de las f iestas. 
§ 1 1 * 1 P- m ' W ^ r t i d o Juego de las 
m^reru «n saco» obsequiando c o n 
I I J-ÍSOÍ a l que p r i m e r o l l egue » 
A ]as dos p m . E l g rac ioso Juegfo 
jg p iña ta , i o n p r e m i o de dos pe-
¿ »1 que logre r o m p e r l a . 
jal . i m Pa lo ensebado, c o n 
^¿¡0 de cinco pesos a l que l o g r o 
r ^ a r '» bauuera colocada en su 
ttrwDo superior 
iTias cuatro p m . R e ñ i d o t o r n e o d ^ 
en el que f i g u r a como p r e s i -
'arís 
Jje ¡os azules e l j o v e n Jos 5 
de J ú s t l z y p o r e l P u n z ó 
A 
, ven Venancio M i r a n d a , de Qua-
A con un p r e m i o do c inco pesos 
primero quo obtenga las c u a t r o 
x*[0jga 6 p. m . T r a s l a d o de l a i m a ' 
n de Nuestra S e ñ o r a Santa A n a de 
casa de l a camarera a l a I g l e s i a 
i-offlV&fiada de sus fieles devotos y 
¡enfiado el acto p o r u n a excelente 
^1^7 p. m . D e s p u é s de t e r m i n a -
la salve, ee q u e m a r á n vis tosos 
bezas de í u e ^ o s a r t i f i c i a l e s . 
\ ¡as 8 p. va. D a r á comienzo u n 
ndioso bail*? en los salones de l a 
iedad " E l L i ceo" , m a g n í f i c a m e n -
eptralanados. 
p í a 36 de J u l i o 
¡ js g a. m Diana , 
¡as 7 a. m . M i s a de c o m u n i ó n . 
1^ ]as 9 a. m M i s a Mayor , cantada 
'toda orquesta. 
• ;as 12 mí Repique de campanas 
1 salvas de c a ñ ó n . 
[A la 1 P- m- 0 r a n desafio de pe lof . i 
•tre las famosas novenas " T u m b a 
¡oatT" y "Campo F l o r i d o " , obae-
¡iiiandoTon u n bate y u n a pe lo ta a l 
M vencedor. 
H jas 2 p. m. E l o r i g i n a l e s p e c t á c u 
] del cochino ensebado que se re-
liará al menor de 15 a ñ o s que logre 
icario del c o r r a l sujeto p o r e l rabo. 
A ¡as 3 p. m. E l d i v e r t i d o j u e ? ü 
la s a r t én , obsequiando con dob 
al que logre a r r a n c a r con l a 
ca la peseta pegada a su f o n d o . 
[A 'as 4 p. m . E l c ó m i c o Juego de 
trajes numerados, c o n u n obse-
iio de tres pesos a l que l o g r e ves-
se más pronto y l l e g a r p r i m e r o a 
meta con su n ú m e r o comple to . 
|A las 5 p. m . G r a n to rneo de b a ñ -
en bicicleta, donde f g u r a n como 
«Bidentes los d i s t ingu idos J ó v e n e s 
Tianba Cuat ro : I s i d o r o Car taya 
los azules y M a n u e l A r o b e s por 
punzó, siendo obsequiado con $5 
i coiredor que p r i m e r o oobtenga las 
oaaro argollas 
\ las 6 p. m. Solemne p r o c e s i ó n 
la imagen de Nues t r a S e ñ o r a 
anta Ana seguida de sus fieles de-
otos recorrerá las ca l les de cos tum-
del pueblo. 
A ífs 8 y media p. m. D a r á n co-
ÍMUO dos e s D l é n d i d o s bai les , g r a -
pira todas Ir.s personas que han 
ontribuido de^de u n peso en ade-
iterara la colecta de - l a f iesta. 
E l Corresponsa l . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
n u e v a Y o r k 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ i N M C E . B o w M A N PRESIDENTE 
l\ C O M M O D O R E 
O 
N H A T T A N 
r r 
M U R R A Y H I U * 
THE COMMODORE 
THB BlLTMORB 
MUKRAY- HILiIJ* HOTEL» 
Este grupo representa todos los 
t ipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
T / í ^ s o n i A rtvJ l tL» MANMATTAM Ata tn-*jn HACnaóN Av» 
M " 
r̂fumedelacPa&r 
\mu \mm\ mmi 
U ' M E J O R K m S E N C I L L Í D f I P L I C í f i 
í)t- venta en las p r i n c í p a l e i F a r m W a i y Drogueff 
" s:, v P f e ' - I ' i e r i i L A ' C E N T R A L . A ^ u i n r y O b r ^ p " 
q u e l A G U M U L A D O R E S 
fardamos, reparamos y vendemos 
Reparación de toda clase d t Mo-
eres, Dinamos, etc. 
Especialidad en r e c o n s t r u c c i ó n de 
toaratos e léc t r icos . 
GRAMME E L E C T R I C C O K P A I T Z 
Bragrone», entre Eg ido y Z u l u e t a . 
Te lé fono A-6670. 
18548 a l t 20 j l . 
lentín 
s OuaP̂ J 
L O C O M O T O R A S P O R T E R 
l a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G 0 0 D E I N C . 
CARROS CIGÜEÑAS Y D E MO-
TOR KALAMAGOO. 
FLÜSES PARA CALDERAS DE 
PARKESBURG IRON Co. 
APAREJOS T R I P L E X Y DIFE-
RENCIALES WRIGHT. 
LADRILLOS REFRACTARIOS. 
O B R A P I A , 2 2 , A L T O S . H A B A N A 
fTiemfitt shIIímu i* gUria* 
En eancitrt» nnivtrsa.1. 
Un rtfiiaué dt camfumas 
Cania, ti "Himno dt la Paft 
L a odiosa frase " L a paz reina i n Varsovla'* no 
se oirá más . Ahora, i lapazreina en e l mundo! 
Consagremos esa paz, ¿Cómo consagrarla? Los 
an t igües consagraban a sus diosesconinciensos 
perfumados. Consagremos nuestra paz coa el 
uso del perfume que la simboliza " L A LIB> 
E R T É " do COLGATE—cuyo nombre l le ra un 
mundo de ideales y cuya fragancia encierra el 
espirita de la hora, £ 1 frasco, ex t r año en si, 
representa " L a Campana de la Liber tad"— 
aquella campana que hace 143 años , lanzó por 
vez primera el glorioso y supremo gri to de La 
Independencia Americana. [Hoy, este s ímbolo 
conmuere una vez m á s millares de corazones 
que ávidos laten a l toque de la paz, que es 
como decir vida, amor y libertad! 
E l perfume " L a Lib«rt(í"-el perfume C O L G A T E 
de rigurosa actualidad—se expende en las 
m á s acreditadas perfumerías de Cuba. Toda 
dama que ve laprimorosacajaqueledacubierta 
siente deseos irresistibles de poseerlo, pues e« 
en realidad e l N O N P L U S U L T R A entro los 
perfumes de la hora. 
Solicite el perfume "LA LIBERTÍ* mate» COI.CATE noy mismo, »í, hoy mismo: maflaiia ttr\ tarde. Las existenciu a disposición da las perfumerías son limitadas. 
COLGATE Se C a 
Apartado aiox, Habana 
c 6753 Anuncio de ig les ias . T . A-142$. 
illo 
P A R A S U P R O T E C C I O N 
y l e m o s t r a r e n u n a i m i t a c i ó n o s u s t i t u t o . P R U E B E L E a i c o m e r c í a c t e q u e 
u s t e d s a b e l o q u e b u s c a , y q u e e s u n a 
I M P O S I C I O N A S U I T E L I G E N C I A 
c o n s e n t i r q u e é l p i e n s e p o r u s t e d 
B . V . D . s i g n i f i c a l o m e j o r y l o m á s f i n o e n c a l i d a d y c o n -
f e c c i ó n a P R E C I O S P O P U L A R E S ; s o l a m e n t e o b t e n i b l e s 
e n l o s l e g í t i m o s B * V . D . 
E x i j a e s t a m a r á d e t e l a r o j a 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
Camisetas B . V. D . cor te saco. 
C a l r o n c l l l o s a l a r o d i l l a 7 
T r a j e i de una pieza. (Par. B . ü . A )! 
M A D E F O R 
V D . 
B E S T ^ E T A U T R A D E 
M á r c a r e g i s t r a d a . 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . Y . D . 
T H E . B . V . 0 . G O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Á 
PAGINA VEINTIDOS 
D I A R I O O E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 1 9 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 105.—Vapor americano 
COPPENAME. capitán Kitechie, P r ( £ f 
dente de Ne^v Orleans, consignado a W . 
M . Daniels. 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez y Co; 1 Obarriles ca-
m a r ó n . 
Pereira y Co: 7 Id id . 
Wi l son ; 400 cajas quesos, 40 Id carne. 
J . C . : 2.000 huacales cebollas. 
P . Ezquerro: COO sacos f r i jo l . 
López Ruiz y Co: 1.075 sacos arro». 
Comp. Mercantil : 444 id . Id. 
R. S. : 1.437 id id . ^ o . . . 
Fe rnández García y Cot 223 Id id. G 
tercerolas jamón. 175 huacales cebollas. 
Otero y Co: 500 sacos avena, ¿M iu al-
falfa. 
D . Sur lo l : 300 id alimento. 
L i . : 250 id maiz. 
B . : 250 id id . . 
.1 . Gallarreta y Co • 3 cajas salsas. 
M B K • 2.000 sacos arroz. 
AiidreW V González: 100 sacos /" . r iña . 
Cruz y Baguer: 50 id id . 
J . R e g ó : 50 i d id. 
Bar raqué Maciá y l o : 500 id id. 
B. A . I . : 30 Oid f r i j o l . 
Carrajal y Cabal l ín: 50 cajas maíz. 
fi,6»f?: 100 tercerolas manteca. 
Arcia y Co: 250 sacos arroz. 
Falcón y Pr ida: 50 cajas carne, 6 ter-
cerolas Jamón, 63 atados velas. 
F . Pita e L i jo : 50 cajas carne, 
cerolas Jamón. 
Ven Sancheón: 6 id id . 
Isla Gutiérrez y Co: 5 id id . 
Llamas y Ruiz : 5 id id. 
P, S. M . : 5 id id . 
C. Echevarri y Co: 0 Id id. 
R. Suárez y Co: 5 id i id . 
Ramos Larrea y Co: 6 id id . 
M . NazabaL 5 id id . 
Carbonell v Dalmau: 5 Id Id. 
E. : 300 acos maiz. 
V : : 300 id id . 
04 : 300 id id. 
C . : 300 id avena. 
F . ' A m a r a l : 225 huacales cebollas. 
Alonso v Co: 225 id id . 
Comp. Importadora; 400 cajas bacalao, 
400 sacos garbanzos. 
B . C. : l.OOQ. cajas sardinas. 
X . : 300 sacos maiz. 
t. : 250 Id id. 
M . V . : 250 sacos harina. 
O. D . v Co: 1 barr i l lenguas. 
5,770: 5 atados carne. 
M . B . F . : 30 tercerolas manteca. 
Suárez y Díaz* 550 cajas Jabón, 
gua.) 
M I S C E L A N E A S : 
A . A . : 1 caja camisas. 1 Id tejidos. 
E . García Capote: tí cajas ferretería 
y vidrios. 
Revista Social: 98 cajas papel. 
J . dol Barr io : 1 caja calzado. 
Astudillo y Co: 49 rollos lona. 
O. Y . : 5 cajas accesorios para auto. 
Toyos Tamalgo y Co; 7 cajas tejidos. 
5 ter-
l 'érez v Sed: 1 id medias: 
B u a l á n t e Custillo y Co: 1 id id . 
G. Aiáiuu: 8 cajas a lgodón. 
A . N . Carneiro y Co: 1 id h o. 
Mestres o h i j o : 151 fardos millo, 




M . .T. 
Tresoallos- 4 bultos caizado y mue-
(8a-
Rodrf.TJez: 4 fardos cuero. 
Campa y Co: 1 caja calzado. 
García y Co: 1 atado ioua. 
Prieto García v a>: 4 lardos id. 
Infiesta e Iglesias: 3 cajas medais. 
F . Palacios y Co: 11 bultos talabar-
t e r í a . 
N . M . : 3 cajas ropa. 
A . de A . - 1 caja hulft 
M . C . : 14 cajas papel. 
A . L . y Oo: 5 id id . 
R. Veloso: 34 id id . 
Barandiaran v Co: 28 Id id . 
Alvarez e I n c i á n : 2 cajas tejidos. • 
A . N . González: 4 huacales bombas. 
R. C . : 2 cajas radiadores , t ^ . 
Incera v Co- 173 bultos ta labar te r ía . 
Viera Uno: 347 atado r-papel. 
.1 . F o r t ú n : 3 cajas algodón. 
V . A . López: 27 bultos calzado. 
Betancourt y Co: 7 id efectos de acero. 
Comp. de Fonógra fos : tí cajas discos. 
Amado Paz y Co: 1 caja medias. 
A . Escudero: 1 id calzado. 
.T. R. • 1 id marcos. 
Ferrer y Col l : 3 fardos lona. 
M . A . : 2 bultos carros. 4 cajas id. 
Pérez y Agui r re : 2 cajas estufas. 
Pérez y F e r n á n d e z ; 2 cajas mty' 
Armour y Co: tí atados papel 
I . C a r r e ñ s : 1 caja estuches. 
Toy y Co: 300 cajas botoJlas. 
.1 . P. Mato- 2 cajas quincalla. 
Marina Hno*: 4 cajas maletas. 
F e r n á n d e z y Co: 2 id tejido». 
A . Ferrer: 2 id ropa. 
C. Almiñaque : 1 i d tejidos. 
.Tuclle y Sobrinos: 2 id id , 1 id pa-
ñuelos . 
López V i l l a m i l y Co: 1 Id id. 
López Río y Co: 1 id tejidos. 
D . F . Prieto: 5 id id. 
A . F ú : 1 id pañuelos. 
Daly H n o : 6 id tejidos. 
Rodr íguez y Aramburu: 4 id id. 
Barros Hno: 3 id camisas. 
C. Toca: 1 in tejidos. 
M . M . M . : 294' atados cortes. 
Ortega F e r n á n d e z : 1.400 id Id. 
C. C . ; 7 cajas accesorios auto. 
P r i e t o ' G a r c í a y C o : ' l fardo tejidos. 
Quiñones Hardware Corp: 29 piezas 
acero. 
González y Co: 1 fardo tejidos. 
Crusellas y Co: 173 barriles sebo. 
C. Romay y Co: 14 huacales camas. 
Incera y Co: 30 cajas ta labar te r ía . 
F . Lorenzo: 00 tubos. 
V ida l y Blanco; 8 bultos sillas y ca-
mas. 
P. R o d r í g u e z : 29 bultos accesorios pa-
ra auto. | 
2.330: 2 cajas bombas. 
A . Pac: 2 coches. 
S. C. C. : 2 cajas medias. 
El l l s Bros: 10 bultos accesorios. 
U.. N . C . : 88 rollos alambre. 
R A1 Estrada: 1 caja cersés . 
Sernán.lez y Agust l ; 5 fardo cuero. 
P Cagigas: 21 cajis calzado. 
AÍvarez y Co: 2 id corsés. 
R, Karuian : 7 i d accesorios eléctricos. 
8,450: 7 id id. 
R. de \ r iuas : 100 tercerolas sebo, 
•Gutiérr3z y Co: 3 cajas calzado. 
9: IOS huaacles Aarcos. 
J Horter- 12 cajas maquinaria. 
T . F . Turü l l y Co: 1 barr i l alqul-
PARA CAI B A R I EN 
M . del Llano: 2 cajas calzado. 
Alonso v Alvarez. 5id tifabarterla. 
Punta Alegre Sugar: 2 id id. 
PAUA GUANTANAMO 
P iñe ro y Mar t ínez : 3 cajas papeler ía . 
J . Campa y Co: 1 id cersés . 
P A R A NUEVITAS 
B , Alvarez: 14 huacales t a l aba r t e r í a . 
B . F e r n á n d e z - 3 cajas calzado. 
B . Sánchez : i id id . 
A . A . : 4 id id . 
F . Gut ié r rez : 4 id Id. 
PARA G I B A R A 
Buck y Reyes: 9 bultos t a labar te r í a . 
S. Chelnda: 1 caja efectos. 
PARA CIENFUEGOS 
Muñoz y Agus t l : 28 bultos t a labar te r í a . 
Mlyar y H e r n á n d e z : tí cajas id . , 
Q. Ar t ine y Co- 4 id Id. 
PARA MATANZAS 
J . Ca r r eño : 6 cajas efectos de escri-
torios. 
PARA SAQUA 
Alvaré y Co: 15 rollos lona. 
J . M . González y Co: 12 bultos ferre-
tería . 
MANIFIESTO 100.—Vapor americano 
C H A L M E T T E . capi tán Baldwin. proce-
dente de New Orleans. consignado a A . 
E . Woodell. 
V I V E R E S : 
F e r n á n d e z García y Co: HSS acos arroz. 
López Ruiz y Co: 300 id id. 
Comp. Importadora. 918 id id . 
Pi ta Hnos* 300 id Id. 
F r l to t y Bacarisse: 1.500 id id . 
F . Bowman: 1,813 id id. 
Ga lbán Lobo y Co: 658 id Id. 
A . Pueate e h i j o : 1.775 i d id . 
Grace: 1.500 id Id. 
Sobrinos de Quesada: 1,000 i d id . 
Oneil y Dalmau: 538 id id. 
Pérez y Fernández- 228 i i d id . 
F . Ezquerro: 737 id id . 
Kent y Kingsbury: 100 sacos alimento. 
Bonet y Co: 1.000 id sal. 
J . Lorodo Valdés : 250 l id Id. 
Otero y Co: 1,000 id mnlz. 
Ramos Larrea y Co: 000 Id Id. 
P . E r v l t i 600 id id , 1,000 id avena. 
B . Fe rnández y Co: 500 id id . 
A . Món Hno-" 500 Id alfalfa. 
Morris y Co:'600 id f r i jo l . 
L . Suárez : 291 id garbanzos. 
Granera: 375 id id. 
Swift y Co: 100 tercerolas manteca. 
Cueto y Co: 2S2 id aceite. 
J . Povon: 51 huacal toAates. 
Mufiiz y Co: 5 barriles camarón . 
B . S. Boirley; 51 bultos galletas. 
A . Vilasuso: 4 barriles vino. 
rrlles vino 
J- L . • no Suero y Co: 1,001 sacos arroz. 
López Pereda y Co • 500 huacales cebo-
llas. 
C. J . F r l t o t : 74 id id . 
Mar t ínez Lavín y Co • 5 barriles ca-
marón . 
García Hmo: 51 jaulas aves. 
•L'. i ' . (Matanzas) - 112 sacos arroz. 
L - P- F . . (Caibar ién)- 2,000 id Id. 
Proveedora Cubana: 60 cajas conservas. 
P. Bowman: 5 barriles camarón. 
Grace: 12 'sacos harina. 
Morris y -Jo: 300 tercerolas manteca. 
Granera: 1,945 sacos garbanzos. 
López Uuiz y Co: 250 id sal. 
Fe rnández García y Co: 1.600 id arroz. 
F r l t o t y Bacarisse- 2,125 id id. 4<» 
cajas bacalao. 
Ken y Kingsbury: 1.383 sacos harina. 
20 caballos. 2 muías. 1 potro 1, bulto 
efectoso. 
»r^.-^U*'bore<l0 : !<> sacos remolacha. 
(MIS CE LA NBAS ; 
^ W e s t India i l y Co: 3,000 atados cor-
Ortega F e r n á n d e z : 2,400 id id . 
P. Sánchez y Co- 10 bultos cola. 
, V . .C. Mendoza y Co • 12 cajas mangos. 
Armour y De W i t t - 27 cajas calzado. 
Southern Express y Co: 3 bultos ex-
rresos. 
Sabatés y Co: 50 piezas maderas, 
p o n d a Bagar:. 3 bultos maqulnaria-
K . A . : i caja accesorios. 
Lykes Bros: 83 cerdos. 
M . Robaina: 10 vacas. 
M . Iglesias (Cárdenas ) : 4 cajas cal-
zado . 
M A N I F I E S T O 107.—Vapor americano 
J . R. PAUROTT, capi tán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
Suárez y Co- 250 cacos maiz. 
F . Santos Vega: 200 id id , 100 i d avena. 
B . Menéndez y Co • 250 id maiz. 
HTTO^Í11! y Co: 300 Id id . 
MISCELANEAS: 
^ ^ í 0 Cearo Sugar: 385 sacos barro, 11,560 ladrillos. 
Hershey Corp; 320 polines. 
Central Patr ia : 5« bultos maquinaria. 
E l Pi lar ; 37 id id . 
Gómez Mena: 30 id Id. 
Papelera Cubana: 220 i d Id. 
Palma Sugar; 10.581 ladrillos. 
Central Santa Cecilia: 7,500 l id . 
M a n a t í : 39,000 Id, 423 ralles. 
Cuba E . Bail y Co: 1,597 bultos carros 
y accesorios. 
M . Villalobos: 12,300 ladrillos. 
Central Violeta- 446 railes. 
G. Pertlerra: 554 bultos camas y acce-
sorios. 
S. Arcos: 8.000 ladrillos. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g a o s d e I n c i á n , C a n a l y P é r e z 
C a r n a l e s d e l i i j o , M a p í f i n o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , E o d a s y B a u t i z o s 
t \ J Z , 3 3 - T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 f l 2 4 y á - 4 I 5 4 . L A Z A 8 0 S U S T A E T t 
Qtmm 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : . 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
E . P . I X 
. a . S e ñ o r a 
e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
H a b i é n d o s e d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 2 0 , a las 4 p . m . , s u v i u d o , h i j o 
p o l í t i c o , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a sus a m i g o s los a c o m p a ñ e n a l 
a c t o d e t r a s l a d a r su c a d á v e r , d e s d e l a casa c a l l e 2 , n ú m e r o 5 , V e d a d o , h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a , J e s ú s R o d r í g u e z B a u t i s t a ( a u s e n -
t e ) , J e s ú s R o d r í g u e z F e r n á n d e z , D r . C é s a r M u x o T o r r e s , D r . R i c a r d o 
G u t i é r r e z L e e , R e v e r e n d o P a d r e D r . E u s t a s i o U r r a . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e , p a r e e n be r ros , tíg;^ ( ^ i ^ p p U U n h ^ V l . - . - r i s , c o r r i e n t e . . 9 6 . 0 0 
b o d ^ y b a a t i z o s í p O - U U Bíl I f l K ( i D S D Í , ^ b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ^ * lO.OO 
A » l ^ i _ T ^ E ^ ^ ^ S A ^ 5 2 8 ^ A j 6 2 5 . A I J t f A g E N i ^ A ^ 6 ^ 6 H A B A N A » 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - t 4 6 0 
I V T A R I V Í O T F P T A E N G E N E R A L . C O N M A » 
X T X Z X X V i r X X J ' L / l l / I V l r \ : Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
" L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134 . T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
M A N I F I E S T O 103.—Vapor americano 
M I A M I , capi tán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a K . J-»-
Lranuan. 
D E TAMPA 
N . B . Dnnn: 1,510 melones. 
J . F r á n q a l z y Co: 407 huacales ce-
bolla». 
Marcelino García : 100 barrllea resina. 
B . C . : 2 perros. 
M , V . : 1 máquina de coser. 
J . G. Senra- 10 cajas pescado. 
D E K E Y WEST 
R. L . Brannan: 4 cajas efectos de es-
critorios. 
Ek-ctricar B . C. : 2 bultos materiales. 
Industr ial Vidriera . 2 id id. 
Brouwers y Co: 2 id id . 
Comp. Cubana do Pesca y Navegación: 
3 cajas pescado. 
Thra l l ES. y Co: 3 buitos accesorios 
eléctricos. 
ÍMJiithern Express y Co: 31 bultos efec-
tos de expre-jos. 
— i — • 
M A N I F I E S T O 109.—Vapor americano 
KEKNNOBEE, capi tán Kobinson, proce-
(¡enle de New Orleans, consignado a W,. 
H . Smith. 
VIVEUES: 
E . Y. Navas :200 sacos harina. 
Guerra y Cima: 24'J cajas carne. 
Valdés y Fe rnández : 50 sacos harina. 
Mart ínez Lavíu y Co: 16 cajas carne. 
S. LOpez: 100 sacos harina. 
Swift y Co' 150 cajas salchichas. 
E . Lópeit: 200 sacos harina. 
S. C. : 485 Id arroz 
F e r n á n d e z García y Co« 100 sacos sal. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id . 
Baileste y Méndez: 100 id id 
J . Beuítez y Co: 200 id Id 
N . M . : 100 Id harina. 
J . Méndez: 100 i d id . 
J . N . Márquez : 50 id Id. 
Lozano H n o : 50 i d id . 
Galbún Lobo y Co» 250 Id garbanzoa 
Mestre y Alachado: 200 Id id . 
Sánchez Solana y Co: 200 cajas J a b í n . 
T r l to t y Bacarisse: 338 cajas manteca. 
Méndez y del R í o : 250 cajas jabón. 
B .Surlol y Co: 250 sacos maiz. 
F . E r v i t i : 1,500 i d id . 
R . Palacios y Co: 1,100 Id Id, 1,000 id 
avena. 
San tamar ía v Co- 2,000 Id maiz. 
Beis y Co: 300 Id id . 
M . azabal: 250 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Aivnrez: 2 bultos efecto». 
A . M . González y Co: 13 cajas estam-
pas. 
C. Collado: 5 bultos accesorios para b i -
cicletas. 
F . Blanco: 8 cajas efectos de tocador. 
Damboranea y Co; 1 caja cemento. 
Sinclair Cuba O l í : ' 1 1 cufietes remaches, 
N . .Mondéis Ohn: 1 caja cemento. 
C. A . Luebert: 1 id id . 
L . E . An t iga : 8 bultos hierro. 
E . Marquls y Co: 1 caja calzado, 
M .G. Garrlga: 6 bultos efectoso de to-
cador. 
C. S4 Méndez : 5 Id id . 
Fe rnández y Co- 31 cajas sillones. 
M . Ahedo: 2 id id. 
Vall ina Garriga y Co: 80 c/jas alam-
bre. 
F . avns y Co: 22 bultoso accesorios 
p^ra bicicletas. 
A . E . J ó l e : 22 bultos cortes. 
Saba tés y Co: 21 id id . 
Henry Glay Bock y Co: 145 id Id . 
PARA GUANTANAMO 
Prendes Turg-an: L'.V» sacos harina. 
Pufnte Labrador y ( / : 200 huacales ce-
bollas. 
A.. Labrador y Co: 250 sacos harina. 
Trespando y Sobrinos: 100 id Id. 
Mola Barral ioi tg: 150 id garbanzos. 
Mercados Rodríguez y Co: 10 cajas sal-
chichas, 30 id carne, 1,000 pacoB harina. 
P. J iménez y Co: 7 bultos Juguete». 
J . V . Quiñones : 2<! huacales camas. 
F . Ol iv^ l la : 6 bultos ferre ter ía . 
PARA CIENFUEGOS 
García y Menéndez; 2 cajas carne, 20 
id manteca. 
Medina y Blanco: 250 sacos arroz. 
R . Val le : 135 cajas JabOn. 
Cardona y Co: 525 sacos arroz. 
Hi la r io e Alvarez: 250 id sal. 
.T. Ferrer: 250 id harina, 250 Id arroa. 
C. liona;: 35 cajas manteca, 4 id carne. 
Rodríguez Miranda: 25 Id manteca. 
Baguer Fornes; 50 Id id, 30 Oid aceite. 
Pedregal y Robledo: 5 id carne. 
Suáraz y Alvarez y Co: 160 id id , 100 
U n B U E N R E M E D I O p a n 
f o! D E S O R D E N E S de la V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos da la 
t e j iga ios causa el agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de ifl 
Inf lamación de la vejiga (cistitis) debe 
probar un remedio inofensivo que a l iv ia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en u n noventa y nueve por ciento 
de casos. 
Son microbios de la vejiga los que cau 
san aquella .tortura. Las Pildoras De Wl t t 
para los Ríñones y la Vejiga contienen u n 
an t i sép t ico muy e n é r g i c o aunque mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
en los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los g é r m e n e s , ciarlOca y l impia la orina 
• n poco tiempo, procurando una m a r á " 
vinosa y pronta s e n s a c i ó n de a l iv io . 
Si padecen de reunwt'smos, gota, are-
nil las, dolores en la espalda, s e n s a c i ó n 
de fatiga, enfermedad de Brlght , eslre-
nlmlentp, or ina turbia, inf lamación de l a 
vejiga u otros s í n t o m a s de trastornos 
ur inar ios , hagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto al ivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una curk 
segura en casi lodos los casos. 
No pierdan m á s tiempo, vayan e n 
seguida á casa de su boticario y p í d a n l e 
una caja do 70 cents de Pildoras de W l l t 
para los R íñones y la Vejiga, las cualea 
oslan hechas expresamenieipara las enfer-
medades de r í ñ o n e s y vejiga. 
L a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los R í ñ o n e s 7 la V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
tacos arroz, 300 id harina. 10 cajas man-
teca . .--^ 
Hartai incbez y Sobrinos: 50 id id , 
sacos arroz, 100 huacales cebollas. 
S. Va l l e ' £0 sacos chícharos. 
A . P é m : 250 sacos harina. 
E . l ' é rez : 250 id id.* 
Rodén y Aloifáo: 00 cajas jabón, 50 id 
manteca, 300 sacos arroz. 
Vi ta l y Ferrer; 420 id Id, 50 cajas 
munteca. 
J . Lúyez : 10 Id Id, 5 Id salchichas.^ 
i n t r i a l g j y uPns: 50 cajas manteca, 50 
cujas urnitcca. 
M . García L . : 3 cajas calzado. 
López l l u o : 4 cajas efecto». 
M . González: 1 id tejido». 
Vil lar y Co: 5 id efectos. 
J.. Relgosa: 12 huacales casas , 
R. dol A . - 6 buitos botellas. 
R. F e r n á n d e z : tí bultos t a l aba r t e r í a . 
Carrera Cuell: 2 id id. 
Torrance y Por ta l : 12 bultos hierro. 
4,612 piezas maderas. 
1 Muñoz y AgusÜ: 46 huacales talabarte-
r ía . 
MAOIuTESTO 110.—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R , cap i tán Whlte, proce-
dente de Key West 
\ IVERES: 
A . Armand : 200 barriles papas, 400 ca-
jas huevos. 
F . Bowman: 602 barriles papas. 
López Pereda y Co- 400 id id . 
izquierdo y Co: 1,200 i d id , 500 huaca-
les cebollas. 
B . Ruiz: 200 barriles papas. 
F . A m u r a l : 105 id id. 
J . Pérez y Co: 376 i d i id , 727 cestos 
cebollas, 
Swilt y Co: 500 cajas Jabón. 
Armour y Co: 13,tí0b kilos carne puer-
ca. 
Canales y Sobrinos: 400 cajas huevos. 
Alvariño y Alfonso • 1,350 melones. 
O. Echevarri y Co :* 109 barrile spapas. 
Kent y Kingsbury : 500 huacales ce-
bollas. 
Comp. Cubana de Pesca y Tavegaclón: 
21,772 Kilos pescado en nieve. 
M A N I F I E S T O 111.— V a n r cubano 
SANTIAGO DE CUBA .capitán Vlñales, 
procedente de P. Rico y escala, consig-
nado a Empresa Naylera. 
D E PUERTO RICO 
Suero y Co: 100 sacos café. 
R. Suárez y Co: 219 i d id . 
B a r r a q u é Maciá y Co: 250 i d id. 
E A G U A D I L L A 
B a r r a q u é Maciá y Có: 500 saco* café, 
fcl.: 200 id id . 
B . : 100 id id . 
J . A . C. : 300 i d id . 
M . A . : 100 id id . 
J . BaicaUs y Co: 50 i d Id. 
J . Várela y Co: 100 i d id 
i DE MAYAQUEZ 
Suero y Co: 100 sacos café. 
SE PONCB 
Femindea Trapaga y Oo: 150 sacos 
café. 
H . Astorqul y Co- {550 Id Id. 
R. Suárez y Co: ¿210 Id Id . 
N . Nazabal: 100 i d id . 
Q. y Prado (Sagua: 200 i d i d . 
F . Díaz y Co (Matanzas): 100 Id Id. 
J.. Várela y Co: 90 i d Id. 
V . S i l l : 2 i d id . 
Bascuas y Garc ía : £00 Id Id. 
Quer y Co- 125 i d id i . ' 
Ba r r aqué Maciá y Co: SOO Id Id. 
F . L lopa r t : 50 id Id. 
S. Calzal i i la : 100 i d i d . 
C. Echevarri y Co. 422 id Id. 
Urang i y Lage (Sagua): 200 i d Id. 
M . Balboa: 1 caja eesneias. 
J . B . : 1 Id id . 
DE SANTO DOMINGO 
Crusellas y Co; 44 barrlloa sebo. 
P . : 217 pacas mlraguano. 
R . : 325 id id . 
D E P. RICO PAR A CARDEN AS 
J . P . Lezcano: 50 saco» café. 
A . Moran : 2 sacos vino. 
DE A G U A D I L L A PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y V iña : 100 sacos CP" 
F o r t ú Ono: 25 i d id . 
M . C : 100 Id id . 
PARA CARDENAS 
Menéndez v García- 50 sacos café. 
R . Menéndez y Co: 100 id Id. 
J.. P . Lezoano: 100 i d Id. 
PARA CIENFUEGOS 
S. R. Val le: 50 sacos café. 
P . Or t iz : 25 id Id. 
Int r la lgo y Pons: 50 Id i d . 
Rodón v Alonco: 25 i d Id. 
P. Xlqués (Nuevitas) : 100 Id I d 
DE MAYAGUEZ P A R A CARDENAS 
C. S.- 100 sacos café. 
S. P . : 25 id id. 
J . M . : 50 barriles sebo. 
V . Tapido (Manzanillo^: 50 Id Id . 
Gómez y Co (Cuba): 50 id id . 
PARA CIENFUEGAS 
F . O r t i i : 25 sacos cafó. 
A . A . : 100 i d id . 
M . B . : 25 id id . 
N . H . j 30 id id . 
P . N . : -¡O i d id . 
J a b ó n : -^0 cnJa8-
Avena- 3,000 saco» 
F r i j o l : 1,500 id . 
Afrecho: BwJ»»'. . 
Maicena : 1,000 la. 
Alfalfa: 350 Id. 
Quesos: 400 cajas. 
Salsas: 26 id. 
ManlequlUa: 25 id 
j a m ó n : «3 tercerolas 
Pescado en Meve : 13 
j kil(Vbollas: t m bultor» 
Melones: 2,K60 id 
Sardinas: 1.000 cajas. 
Velas: 63 "tados 
Carne puerco: 149 cajas. 
Tomates: 51 huacal. 
Conservas: 60 cajas. 
Vino: 6 barriles. 
Aceite: 88TJI<1-
Camarón : 32 ln. 
Bacalao: 1.34» cajat, 
Mantepa; M13 bulto». 
Carne: 411 ca.iMs. 
Harina: 4,645 sacos. 
Arroz- 21.893 sacos. 
Maiz:"l0.íK» sacos. 
IMPORTACION DE V I V E R E S 
De Puerto Rico y escala, por el vapor 
cubano SANTIAG ODB CUBA. 
Café- 6,318 sacos. 
De Méjico, por la goleta mejicana ES-
PERANZA. 
Sal: 100 sacos. 
De Key "West, por el vapor H . M . PLA-
GLER y .T. R . PARROTT y M I A M I ; de 
New York, par el vapor SAN J A C I N T O ; 
de New Orleans por los vapores C H A L -
METTE, COPPENAME, L A K E MAURQ-
PA y GENNEBOB. 
Papas: 7,188 barrlleft. 
Htaevos: 2,150 cajas. 
Sal: 2,000 sacos. 
Salchichas: 2,246 cajas. 
Garbanzos: 3,086 sacos-
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
^or Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Mér i tos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas la» 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 Y 11 VVALKED STRUT. NCW YORK 
F a r m a c í p - s , S a r r á , Jhonscn , Ta-
quechel y B a r r e r a s y Ca. 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
Bi usted ha estado usando tónicos rom-
prados en la botica, es probable le resulte 
ñ a s barato y ^uohisimo mejor usando la 
«Iguiente receta que ««tá alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos calvos y enrareci-
dos Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 ouzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Rum) y añadir media dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hsy todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
np.icar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
Saraclón se viene usando por afioa y es el todo inofensiva, sin hacer g r á d e n t e ni 
pegndiso ai cabello. Tengan cuidado las 
sefioraa de no aplicársela a la cara n i a 
lugares donde no convenga que naaoa polo. 
cajas y 21,77". 
13,008 kilos. 
'vuNiFrES'1>0 112-—Barc!l »spnn 
M A l l i i TERESA, cap i tán Saint de Mie-
ra procedente de Santander y Gljón, con-
ntónado a M . Otaduy. 
Blgnaao^l SANTANDER Y GIJON 
VIVERKS : 
Uravo y Co: 50 cajas cofiac. 
B . Suárez Co: 12 barricas, r f i do ca-
jas vino. . 
T v • 200 cajas sidra. 
G¿nzál4z y Suá rez : 110 Id i d . 25 ba-
JL, (alio y (Jo-
Jüocl>uja8 
i r r l 
Dey V - '«I Id 






'V** id i.i 
Santamaría y c,,. 
. Hartasánchez Sohn ^Jsn ídem iii,.m '^unrio o. 
MISCELANKA .
B . Lecour:  
i». Alonso-
F . Ta. 
rnjr.g 
: iq 
C f í 
Harci-, *"Ma Id. 
Droguería Johnson- i ^ M M 
B. Sarrá: 1,159 Id . r * iti ? 
... 15_ id droír. . ia K 2 V -̂
£ 
r í V ^ " ' d r o g a s . 
« . < . Mari ño. ls , 
S. Juan: 5,.!79" f^L1*1 1<1. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y CO'/ÍCOJ 
que a c o m p a ñ a n al período y comprometen con tanta frecuen 
cía la salud de las Señoras . 
DEPOSITOt RIOLA No. 99 
MÚÓ 
A G U A B A Z 
Porgante r áp ido , no a n s a i r r i t ac ión , no produce nánseas , ni 
e s t ó m a g o . Fresco y bueno, pueden tomarlo n iños y omvalcc ic i^f» 
cucharadas es u n lazante excelente. 






• 5 haba 
y COI 























F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A ! 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e 
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J - G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
"El fu 












C O R O N A S Y C R U C E S O E 
B I S C U I T 
lo-! caí 
T d é f o i i o A m L U Z . 9 3 . 
Ind. W C6244 
N . G E L A T S & C o . 
V e m l e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e W 
e n t o d a s o a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Í S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
lUoIb imos dapdsnoe « n esta S e o o l é n , 
— pagando intrffosaa al 3 > anual . — 
Te^ea « a t a a operaolonas pnedon afbotaiarae t ambién por cor" 
A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e B ^ , l 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
B i B A N A . 4 9 , e s q . i T E J i O l L I i l CONSULTAS DE ^ 
E s j i « c ¡ a i p a r a l o s p o b r o a t d e 3 i f m e d i a * 




















D i A m ü 4 /¿ ¿ AJÍ mAnúHA Julio 2 0 de i 9 1 » . 
P A G I N A VEINTITRES 
íolortsj 
a b a i i 
•damei 
( f ó n i c a 
a t e n t a I n v i t a c i ó n 
.rrnTTrOS PE I'A HABANA. 
O S / ^ PE CA?A BLANCA, 
un nof la felIz te rminación 
o*nlUO de la írnerra. 
dación de las Martas de los 
P*r m invizamos a ^ católicos 
^mbana a la Misa y Comunión 
e la Ba flUe celebraremos, el -do-
V&L, del nr.tual en el Parque Ju-
^ rodenas, en acción de gra-
i do csaerñor por la terminación de 
¡as '̂ 
, SneTTd̂ os del reconocido amor, T̂SÚS sacramentado profesan 
,lie 8-.ñeros, BIV asistencia a la Mi-
* h3^nu,nión. Súplica que hacemos 
1 y ^odo especial a los hombres. 
íflUS°6mo rogamos a los Dirccto-
las Asociaciones Católicas 
* íneeuen encarecidamente sn 
ue ^.r" a ios miembros de las 
jistenciâ  noaibre de los católicos 
:lífrño de Casa Blanca.—El Pi -
el ]a comisión de festejos a 
J señora del Carmen", 
rn mos nuestro ruego al de los ca 
l ,a de Casa Blanca. 
nn« confesar a Cristo, para 
H2-\nV edificación de los tibios y 
' ,ri6n por la negación de tantos 
'Sidos con su Preciosísima Sau-
Tr>U PORKOQUUl DEL CERRO 
K coinenzido las obras de la Es 
• J i i Nocturna "351 Salvador" con 
psoeranza de que no me faltará 
. ÍA de las personas nobles y 
¿ ñ a s qno ^ interesan por la 
"tios huérfanos de toda protec-
nídos,' huérfanos de toda protec-
Í*p suplico a usted que haga un 
-ineno sacrificio a fin de que no 
l y e por falta de recursos esaa 
S i v a ben^ica. 
Z cJylde esü s palabras de Cristo, 
dulce y divino Amigo de la Infan-
% pue acor;? a un niño en nombre 
pío" a mi me acoge". 
Vlr premiara su generosidad con 
loro purísim.» de sus bendiciones v 
[ícbf nue pif'o al cielo para usted 
u disiinguida familia. 




Como ext i rpar de manera 
r á p i d a el vel lo soperf luo. 
Jjñ, piel no M perjudica ebsolntament* oon 
I* apllea«16n de Delatone. Obra oon 
mAíicos y positivos rwsultado». 
Kl horrible relio en la cara, en lot 
irazos, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte que 
so presente desfigura a cualquier mujer, 
aun cuando por lo demás, sea todo lo 
bella <iue pueda imaginar. La pre-




Solemne función al Santísimo Sa-
rán1 ̂ 'to. 
CWnigo Lcctoral, don Alfonso 
lazmc:. 
Desnués do la Misa procesión con 
Suctisimo Sacramento. 
GLKSIA PARROQUIAL BEL SAN-TO ANGEL 
El .-abado a las ocho de la mañané 
I cintó solemne Misa en honor a 
ai Jcsc de !a Montaña, 
ic Interpretada por el organista 
irtencionado templo, Maestro so-
Evstaquio López, 
e vió regularmente .concurrida. 
AGREGACIÓN DE SAN JÓSE 
5)E1 TEJlPLO DE BELEN 
El 19 del actual celebró sus cultos 
«nsuales la Congregación de San 
í*p ('el temp'o de Belén, 
ítio comienzo el acto con la Com i-
iftr. reneral i\o los devotos congrí-
ante'; A la Comunión general si-
aló 1? Misa la cual fué armonizad! 
o.'! cánticos, por numerosas voces 
ím-pañada de gran orquesta. Ofren-
Ml Santo Patriarca, de una dstin-
pfl" y plado.-sa dama, en acción ds 
c1;'? por un favor alcanzado del 
or. por intercesión de San José-
•tir del Sgnto lucía lo mismo 
el mayor, brillantísima ilumina-
P̂ f'icó la plática reglamentar a 
b festividad mensual de la Ccfn-
¡Rrión, el R P. Amallo Morán. 
rcluido p.l homenaje de acción 
"acias al Patrono de la Iglesia 
pisal se celebró junta, 
la numerosa y distinguida con-
•rwncla so le obsequió con artíst'-
'ecordatorios 
aderos 
r o s ' 
l « 
luLESlA DE SAN FELIPE 
Jj^e celebrándose con gran es-
mor el m?s de Nuestra Señora 
El Carmen. A las siete rezo del San-
iw-u-io. Letanías cantadas, ejer-
j'o correspondiente a la Augusta 
¿ere del Carmelo, y cánticos del 
Tw, apulari0 por la Comunidad 1 Pueblo. 
f»TNlCA VI DESPUES DE PEN-
TECOSTES 
¿ . M r̂c. 8,1-9) 
0 R1Ucha la sentó y no te-
toles I*1!16 C0^er- llam6 a sus Ap63' 
te s ú['0: "Me da compasión 
' gente; porque ya hace tres 
iiie RoJJgp8̂ 11 conmigo y no tienen 
¿ ^ J 0 8 despido sin comer a sus 
W , de3fallecer en el camino. 
^ algunos de ellos vienen do 
Y \ 
^ itíLÍl5ciml03 le replicaron; ¿Y 
;3 Panel,Samos a sacar en el dosier-
'tos. Eficientes para saciar a 
P-' 
^•éW16^8 él: ¿Cuántos panes 
-mnno» eron: sIeae-
* íow J! Inand6 a la K^te sentar 
1 P.Pes l S,U,el0 Y ^ando los sle-
mif y nal,,e:'do dado gracias, los 
,ra o¿e i ' ando a sus discípulos 
rviPron a , fuesen sirviendo, y los 
T °n a la ênte. 
'"lo,', J ^ W é n uno cuantos pane-
i:ri0ii 7 bendlciondolos mandó ser-
^«C1^011 l 68 Arfaron y re-
f t 8 p C U d0 108 Plazos. 
'0 ĉ tro1̂ naU,e hahIan comldo co-iro ^i l Y los despidió". 
l^an ^ ^ E X I O N 
^ ^ torT-™ atenci6n los mil* 
Í "^nemif Sean obra8 de Dios 
> «on t que las otras, sino 
4 ^Hlnlo?^08 frec,^°tes. ¿No 
,aa^ eltrfnd0 el 8eftor todos 
^"^ Dar» en la3 ontraüas de 
.^;,,»re8 ri,ql,e 8,rva de alimento 
:"" "•!icaciñnl-í0mhre8 Pues esta 
^ v e r f ' ^ ^ ^ t e . poder tle-
>;̂ p'ic»tido el en un mon»ento 
^^o» de t L ^ en SU8 manos. 
rT1*}0- í r n o s l e de 
T'OrlLT de3a^ morir o. 
y 00 «¿no Padre ^ondadosi-
i j ^ í í f j * * * * BEL 
0cho y ÍLSA> FELIPE 
7 media a.ra. del Bábado 
«encía de tal vello quita a la mujer (jn« 
lo padece su encanto primero (su femi-
nismo) dílndole un aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda ¡a 
admiración que otros encantos sujos pu-
dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con esa defor-
midad. Ella no necesita en la vida de 
bigote, ni patillas, ni brazos vellosos, ni 
vello en cV busto o en el cuello a me-
nos que rila así deliberadamente lo pro-
fiera. Abora bien, Delatone el más mara-
villoso triunfo de la ciencia, e*tó al al-
cance de todo el mundo, y en conse-
cuencia no hay disculpa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raíz. Y esto lo hace «rn un tiempo tan 
COLLEGIO LA 1NMACCXADA 
(Avenida de la Kepública.) 
Kozadas, O y g y media. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
(Uevillaglgedo.) 
Rezadas, a las 7 v media. 
SOI.EíilO DE SAN VICENTE DE PACI* 
Iterada : a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las fi, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO SALES 
A las ti, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido.) 
A las o y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada, 
MADRES K El* ARADORAS 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7, 9 y 1L -
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, quo es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
Rezadas: a las 7 y 8. 
HOSPPITAL MERCEDES 
A las 0, rezada. 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
IGLESIA DE LOS PADRES CARMELITAS 
(Linea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 52 y &4.) 
Rejada: a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las BOÍR y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y días de TU •©-
mana hay misas a las 6 y media J 7 
y media 
CONVENTO DE LOS PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba.) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las fl. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas: a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 
y media, 9 y media y 10 y media. corto y tan debidamente que no producá . 
•I menor perjuicio aún en la piel más ' Cantada, a las 8 y media, 
delicada. No hay que preocuparse por I -A- las 6 y media, p. m. Expsslclón, 
haber fracasado en cniaBjuíera de los Rosarlo y sermón. 
otros métodos emploados, que no deben CONVENTO DE PASIONISTAS 
desanimar a usted a usar Delatone. Pues I (San Mariano, Víbora.) 
es completamente diferente de cialqulcra ) Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, 8 y • 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
Gura rápida 
y 
segura de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A ^ 
Admitiendo pasajeros y correspt-n-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 1S. Tel. A-3082. 
pedidos o visados peí el scéor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 




sobre el día 18 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
C O M P A Ñ I A GENERALE T R A N -
S A T I A K T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
otro que haya sido Inventado hasta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
tor del vello, como ningún otro compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente Inofensivo. 
Compre usted Delatone h»y mismo No 
io deje para mafiana. Da venta crj todas 
las Droguerías y Perfumerías. 
Representantes Exclusivos: 
Benito Fernández, OS Campanario, Habana. 
anterior celebiü sus cultos mensua-
les, 1P Pía Vulún de San Josv, los 
Padree Carme!i;as. con Misa solemne 
a la cual siguió la plática. Fué pro-
nunciaba por P' Director. Fray Euse-
bio de] Niño Jcsúo. C. D. 
Concluyeron ios cultos con la pro-
cesión de San Jocé por las madres 
de] templo. Eu el locutorio después 
de te, fiesta tuvo lugar la junta de 
Celadoras.v 
La parte musical fué interpretada 
por los Padres Fray José Luis de 
Santa Teresa y Fray Enrique de la 
inmaculada Concepción acompaña 
dos ?,! órgano, por el R. P. Enrique 
le la Virgen del Carmen, organista 
del templo. 
Asistió numerosa concurrencia. 
lOLI^IA ítá LOS PADRES CAR-
31KLIT i.S DEL VEDADO 
Hoy tendrán lugar solemnes cul-
Ns a Nuestra Señora, del Carmen, 
en la Iglesia de los Padres Carmeli-
tas del Vedado, sita en Linea y 16. 
V&tsft el programa en la Sección 
de Avisos Relgiosos. 
J A JHILICIA JOSEFINA DEL TEM-
PLO DE LA MERCED 
La Comunión con eme dá principio 
todos sds cultos, la Milicia Josefina 
del trmplo de la Merced, tuvo lugar 
el sá'^do anterior, conjuntamente con 
le celebrada a las siete a. m., por la 
""onfô encia d3 San Vicente de Paul, 
en h,_>nor a tan glorioso, su Patrono, 
cuya gestividad celebró el expresa 
c o sal ado Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. 
Dismbuyó el Manjar celestial. 
Amenizó el V.nquete eucarístlco el 
maestro SaurI, organista del templ'». 
y media, 
El scrmdn de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y ex-
posición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las & 
8AXTA CEARA 
Rezadas: a las 0, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle l, esquina a 1U, Vedado.) 
Rezadas: 6, 7 y 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y G, Redado.) 
A las ocho y media, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 6a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Kxposiclún del Santísimo, de 8 a 3 p. 
meridiano. 
IGLESIA DEL CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 1». Vedado.) 
Rezadas: 7 y 0. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
(Luyand.) 
Misa rezada con sermdn a las ocho. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Plllpenses (B. La-
guruela, 11 y 11-B, Víbora, Misa rezada 
a las ocho y media. 
VAPORES T A Y A 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
O G E R D E M I S 
Capitán Zarauz. 
Saldrá sobre el 30 de Julio directo 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de liu( 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de JOM Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
El vapor correo 






el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
El vapor 






sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre el 
26 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
5 DE AGOSTO 
El vaoor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
27 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOüRAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






ra serán cenadas las puertas de loi 
almacenís de lor espigone* de Pau-
la: y 
5a Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 




C «02 14d-17 
A VISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA D E B E L E N 
Kl sábado 19 de Julio, a las 8 a. m., 
tendrá la Congregación de San José sua 
cultos mensuales, misa, comunión, plá-
rlca, junta. La misa será con cánticos y 
orquesta, en acción de gracias por un 
gran beneficio a una devota: ee ilumi-
nará ol altar y se/ repartirán opúsculos. 
0̂3CO 19 jr 
P A R R O Q U I A DE LOS QUEMADOS 
D E M A R I A N A O 
FIESTA EN HONOR DB LA SANTISIMA 
. VIRGEN DEL CARMEN 
El domingo 20 de los corrientes, a las 
S y media de la mafiana, se celebrará 
n̂ esta Iglesia una fiesta en honor de 
la Santísima Virgen del Carmen. El ser-
món está a cargo del Rdo. P. Lago, Ca-
nónigo (fc la S. L Catedral. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
203Í5» 20 Jl 
VAPORES CORREOS 
Compank Trasatlántica Espaiote 
antes de 
Antonio López y OM» 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Pura todos los informes relaciona-
dos coc esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
ex ti an je ros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
L I N E A 
vm 
W A E D 
L a Ribta P r e f e r u u 
SERVICIO H A B A M - N U E V A 
Y O R K 





Nswaa. . . 
Primo-
m . $30 a ¿43 . BO a 08 . 50 a 90 . SO a t» 
. 28 
lut«r- Sozan-
medí» da M ÍO 
«i U 49 »i 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado. 118. 
fcl^KEüA W A V i L K A DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a i» 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
lia dispuec-to lo siguiente: 
l a Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
8ECKTABIA 
Por acuerdo del Consejo de Dlrecclión 
de esta Compaüla, tengo el honor de citar 
a los señores Accionistas para la Junta 
General ordinaria, que habrá de celebrarse 
el día 28 del actual, a las tres p. m., 
el ne domicilio social', calle do Aguiar, 
númreo 101. 
Se advierte a los poseedores de Accio-
nes Comunes que deberán depositar sus 
Certificados correspondiente en la Ofi-
cina de la Compafiía, en horas hábiles, con 
tres dias de anticipación, por lo menos, 
a la fecha en que ha de celebrarse dicha 
Junta General, para las votaciones y con-
forme al artículo 2o de nuestros Esta-
tutos. 
Habana. 15 de Julio de 1910.—DR AN-
TONIO DE V1GNIE1I, Secretarlo-Conta-
dor. 
20101 20 Jl 
AKTES Y OFICIOS 
E L SIN R I V A L 
Tal le r de af i lar y n iquelar . 
De JOSE GARCIA VAZQUEZ. 
M O N T E , N U M . 127 . ESQUINA A 
ANGELES 
T e l é f o n o A - 3 8 8 5 . 
Con motivo de haberse firmado la 
paz, el público encontrará en esta casa 
un constante surtido de cuanto abarca 
el giro de afilar, cuchillería fina y efec-
tos niquelados, un la seguridad que en 
ninguna otra ¡yisa encontrará la baratez 
y garantía en los trabajos, pues cuenta 
con un personal inteligentísimo para po-
der servir con esmeio a la numerosísi-
ma clientela que le dispensa sus traba-
jos. 
Loa sefiorea médico» pueden tener la 
confianza de que los Infitrumentos de ci-
rugía que son del uso profesional, ha-
llarán en los trabajos que encarguen en 
este taller una perfección y rebaja sin 
Igual en los precios. 
No olvidarse: Monte, número 127, es-
quina a Angeles. TelOíono A-3885. 
1S509 alt 0 jl 
J^RAIfCISCO VILO. MK HAGO CAIUiO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precio» 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-260G. 
10-119 11 ag. 
OFICIA] 
REPUBLICA DE CUBA-—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
—ANTIGUA MAESTRANZA DE ABTILLB-
BIA.—CALLE DE CUBA, HABANA.'—Ha-
bana, 21 de Julio de 1019.—Hasta las dio/. 
de la mañana del día 12 de Agosto de 
1019, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros de: 1—Cabo 
de San Antonio, 2—Cayo Jutías, 3—Punta 
Gobernadora, 4—Punta de Mala, 5—Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
del Padre y Cayo Bahía de Cádiz, 6—Boca 
de Sagua y Cayo Cristo, 7—Cayo Francés, 
Cayo Caimán Grande d cSanta María y 
Cayo Paredón Grande, 8—Punta de Trác-
ttcos y Punta de Matemillos, 0—Puerto 
Padre, 10—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Nlpe, 11—Sagua de Tá-
namo, 12—Punta de Maysí, 13—Cayo la 
Perla y Cayo Cruz y 14—Punta de los Co-
lorados, Cayo Piedra» del Sur y Cayo Gua-
no del Este y entonces dichas proposicio-
ue» se abrirán y leerán públicamente. 8a 
darán pormenores a los que lo soliciten. 
—E. J. BALBIN, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilio* 
a la Navegación. 
C-6447 4d 19 jl. 2d 11 a. 
PP. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
La Asociación de la Semana Devota 
del Carmen en unión de la Comunidad 
de P. Carmelitas del Vedado, dedican es-
te año los siguientes cultos a su excelsa 
A las ocho fué la solemne de la Mi- Madre 
ücia Josefina, siendo interpretada 
a parte musical por nutrido coro 
Ce veces 
Después de la Misa la numerosa 
concurrencia -^ntó la Marcha Triun-
fal de San JosV 
Hoy a las nueve a. m.. será 1"* 
junta mensual leglamentaria. 
UN CATOLICO. 
QUE SE CELEBRARAN LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
Los días 18, 10 y 20, se celebrará so-
lemne Triduo y los dos primeros días será 
el ejercicio a las ocho de la noche. 
Las tres tardes del triduo predicará 
el R. P. José Vicente de Santa Teresa, 
Superior de la Comunidad y el último día 
después del sermón será la bendicllóu pa-
pal. 
i El día 20 celebrará la fiesta principal. 
¡ A las ocho, será la misa de comunión ge-
! reral que celebrará Monseñor Lunardl, 
i Secretario de la Delegación Apostólica. A 
las diez misa a toda orquesta en la que 
predicará el R. P. Casimiro Calzada, S. J. 
Por la tarde, los ejercicios empezarán a 
I las cuatro y después de hacer el triduo 
se organizara una gran procesión por el 
mar, con la Virgen del Carmen, patrona 
^2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un juego de cuarto compues-
to de una cama, un escaparate de dos 
lunas, una mesa de noche, una mesa 
toilet de tocador y un perchero. Todo 
de caoba y están casi nuevos. Precio: 
$450. Calle 11, número 8, entre A y 
Paseo, Vedado; de 8 a 11 a. m. 
20Ó51 24 JL 
de la marina. El embarque se hará en 
los jardines de la calle 22 y Calzada. 
Santa Iglesia Catedral. 
L03 domingos hay misas a la» seis 
y media, siete y media y ocho y meaia (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A la» seis y media de la tarde. Expo-
sición del Santísimo, Rosario y Letanías, 
cantadas. 
SANSALVADOB DEL CERRO 
Rezedas: a las 8; cantada, a la» 8 y 
media, con sermón. 
A las U p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática. A las 5 y media de la tarde, 
Rosario, Exposición y plátld doctrinal. 
NUESTRA SESORA DEL FILAR 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosario y exposición, a las 7 y media. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 0. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: 6, 7, 8, y 10 y media y 12.; 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposicinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo, a las 7 p. m. 
„ MONSERKATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y media y plática 
NUESTRA SESORA* DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: tí, 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermón ¡ a las 0, 
A las cinco p 
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO (Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
0• ieoadaiii 6 y medi*• 7' 7 y media y 
A las ocho, cantada, * 
En la rezada de lü se predica en inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e Inglesa. 
, Conventos y Colegios. 
_ BELEN 
Rezadas, R las «, 6 y cuarto, 6 T me-
óla, i. ( y media. 10, a la cual concurren 
ios niños del Cateciamo de la Anuuciata 
y 11. 
Cantada y plática, a las & 
LA MERCED 
Rezedas, a las C, tí y media, 7, siendo 
esta de Comunión los domingos primero 
" tercero; 
No podrá embarcarse nadie sin la tar-
jeta que le autorice y que podrá recogerse 
en la portería del Convento, Línea, 146. 
20182 20 JL 
VAPOEES 
DE TRAVESIA 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinil los, i zqu ie rdo y Ca. 
0 E C A D i Z 
VkAJtS RÁPIDüS A ESPAÑA 
m. Exposición, Ro-
El vapor 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos cU 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-8 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE LARRAZABAL . , saldrá sobre el 30 de Julio para y r • media de Comunión lo» cuartos; 0, 10 y 12. CANARIAS Cantada, a las 8. v platica WMVUWIO, 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPLIS 
(Acosta 41.) Rezada, a las 6 y media 
CADIZ, y 
BARCELONA. 
CJE VENDE EN EL REPARTO MENDO-
>0 za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mide 
i.112 raras, a $í; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
20562 17 a. 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Underwood, 6, visible, magnífica, $60. Glo-
ria, 60, señorita Miró.. SI no viene direc-
tamente a comprar no me ba perder el 
tiempo. 
20546 22 JL 
M I M B R E S CON CRETONA. 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNOo 2 4 . 
C6441 13d-19 
AVISO: SE VENDEN TRES MAQUINAS de coser. Su precio: ?12, $12 y $22, Singer, casi nuevas, con sus piezas muy 
baratas. Aprorecben ganga. Bernaza, 8. 
La Nueva Mina. • . 
•JOKÜ 21 jl. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposivlón. Neptuno, 15a, entre Escotar 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Veademos con uu 5ü por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cumas do hierro, camas de nlüo, burda, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de soDremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
ooquetas, entteraeres cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-1 
ras redondas y cuadradas, relojes de pa- | 
if.-d, sillones da portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y sillería Jel 
país en todos lo« estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial." Neptuno, 159, y serán 
bien servido*. No confundir, Neptuno, 
15Vendemo8 muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Keallzaclón forzosa de muebles y pren-
das por bacer grandes reformas en el 
local* 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, slllonea de mimbre, 
sillones de portal, camas de bierro, Cami-
las do niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d3 señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, c.uadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. ' 
SUCURSAL DE LA CUBANA I 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA. 9 ^ ¡ 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyaí,' 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. Vi-4Í)66. 
170O4 ^ 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
Lnderwood 5, cajita contadora, estante 
mercancías, enseres, etc., todo sa liquida 
por embarcar el dueño. Neptuno, 5?, li-
brería Universal. 24 Jl'. 
TlfUEBLES BARATOS l SE VENDEN, ITJL muy baratos, varios muebles, camas 
de bierro y un coche de mimbre, para In-
válido. Calle Cárcel, número 13, antiguo. 
20101 20 jl 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Vlctrola, con más de ciento cincuenta dis-
cos, cámara fotográfica, de galería, con 
dos lentes, mesa para máquina de es-
cribir. Todo barato. San Miguel, 86, ba-




e c o n ó m i c a s . 
P. V A Z Q U E Z , 
Neptuno, 
N ú m . 2 4 . 
13d-19 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
procedentes de un remate, en oficina píl-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Kemingtou y Underwood, a $65 y $75. En-
viólas al campo, garantizando Importe 
San Lázaro, 171. altos. 
19105 22 Jl 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sft res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peüalver, 86. 
Teléfono A-4168. 
1M7> 81 Jl 
PUEDE D O R M I R 
tranquilamente toda la noche, cuando us-
ted adquiera una máquina de Luxe Adder 
para sumar, restar y multiplicar hasta 
ÛUU.OOO.UO. Sin estar pensando en que no 
le sale el balance del mes. $12 franco de 
porte. De venta por J. K. Ascencio. Apar-
tado 2512. llábana. 
20173 25 Jl. 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t adora de j o y e r í a de 
p ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos gran surt ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de pla ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 5785 ld-lo. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
E l ú n i c o ta l ler que puede garan-
t izar a usted tan to cal idad como 
f o r m a l i d a d en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y ba rn i -
z a ; t a m b i é n envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la m u e b l e r í a 
L a Reina, Reina, 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y como 
guuga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3. Imprenta. Las hay con letras de 
dependientes, cinta y ticket, con letras v 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas 
y se convencerá de lo que se le ofrerr. 
18547 24 jl. 
C E VENDE: UN ESCRITORIO, UÑA 
vidriera y un armatoste, moderno. Se 
dan muy baratos. Neptuno, 62. 
10455 24 jl 
ItfAQL'INAS DE ESCRIBIR, ACABADAS 
Í.TÍ de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Keyes. Compra, venta y reparación. 
Ubrapía y Cuba. Teléfono A-1036. 
175Ü8 27 jl 
]VÍAQt'INAS DE ESCRIBIR ÜNDER-
liX wood, número 5, se venden dos, una 
cama especial de cedro, propia para ma-
trimonio, un silldn y dos sillas america-
nas. Pueden verse en Tejadilla, número 
53. bajos. 
_ 20130 20 Jl 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Oa-
Uano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus insebles sin ver los 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
18U00 31 Jl 
18572 81 Jl 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nio-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
SE VENDE DN VENTILADOR, TAMA-Oo grande, marca Century, casi nuevo. 
Cristo, 7. , v 
20305 20 jl 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47, TUES slllone, de barbería, Koken. 
11*452 24 jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dH 
ñero; hay jjegos de cuarto con cooueta 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; aya-
radores, de estante, a $14; lavabo*, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de plecas suel 
tas relaclouadas al giro y los precios an- 1 
tes mencionados. Véalo y se couveurprá 
SE COMPRA í CAMBIAN MUEBLES ¿i 
JES10 BIEN: EL 1U. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se It 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y sarán serví-
aos bie« y a satisfacción. Teléfono A-lWKJ. 
1ÍMI2 31 Jl 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. L lame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 índ 17 ab. 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver ios precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0236. 
18871 2 ag 
JESI 
18395 31 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera ciase y bandas de po-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los misinos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43 
Teléfono A-60JO. 
19150 si Jl 
Alqu i l e , e m p e ñ e , venda , compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrale y Vil legas, 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-ssns 17 ih. 
SE VENDEN MUEBLES USADOS PARA | oficina, y un juego do cuarto com-, 
lletamente nuevo. Pueden verse en Obra-
pla, 48. 
20511 00 it [ 
M A Q U I N A S "S INGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas «a coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83Si Agento de Sin-
ger. Pío Fernándes. 
1M47 n n 
F A G I N A V E N T Í C U A T R O 
D Í A R I O D E U M A R I N A 
P K r U E T A K I A • T.NVIT.ACION: LOS 
1»E AOUICULTCUAt COMSBCIO Y T H A - I X 
DE CUBA. KEPUBLICA 
Í ' , EÍÍ " 
-Secretaría de Agricultura, Comer 
y T r a b r a j o r l \ e S e o d ^ ^ C"b-\? ^ b l a r nido ^ « i . u e n t e los nd 
es y Culntas,^Habana. 17 de^ Julio | ¡deas acerca do 7 % ^ \ n * ^ ^ do 





de agosto de 1919 se. Recibirán 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega dol 
forraje que fuere necesario en lün 'luo 
resta del áfio liscal de 1919 a 19_0, y 
entonces las proposiciones se ab r i r án y 
h e r á n públ icamciue . Se darán pormeno-
res a <i;;ien lo solk-ite.—Kafael Oliva.— 
Encargado del Material. „ , „ 
C U4()0 4d-19 Jl 2d-S ag 
E S O K E S líAVII> 
Gómez Díaz, Ernesto Ferrero Komün y 
Martiniano Perdomo, convocan a los co-
de un plano IMoyol, con adornos dô  
rados, garantizado, ttln comején, grnn so-
los adorno» valen M «i-
dol Monto. 09, 
L'O JL 
en este I Agosto próximos y de la lundaclon de 
un Centro. Lugar de reunión: Salud, _-B, 
todos los días, de 8 a 9 P- m. 
20218 20 J*! 
jusenbaac a: OIAPÁÚ JDE L A M A -
Ki. '^A y a c u n c i é i e en c i O I A R 1 0 ü £ 
i J i M A R I N A 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
fteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un f-clleto de inatrncción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para frau-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
^49. Habana. 
P A R T I C U L A R 
vende b a r a t a : Preciosa mando l ina con 
a r t í s t i c o pie p i o p i o adorno s a l ó n o 
a r t i s t a ; peinetas y pasador oro T o -
ledo y concha ; v io l ín y m é t o d o Ju i i en 
TOCADO NO SE HA EIAMOSO IMANO i 
\ V i so 
1 1 R E U M A T I C O S ! ! 
co lumna ver tebra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , patentado, no oprime los p u l m o -
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
^ue ss note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r id í cu lo y or ig ina 
P i o t ; gemelos teatro n á c a r ; tres c o r - S ' 8 m a i " : con nuestra faja or to-
- i . - pedica se e l iminan las grasas sensibit-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S r ni boco ni mucho, todavía en su en-
\ / J • , vaao do fábrica, se vendo perdiendo unu 
venda je trances sm muelle n i aro q d s l (,UIlti(iU(i proporcional da au costo. i e -
20 Jl 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de !a 
Ta llegó el remedio a vuestros etifri-
tes seda, d i j e y espeji to esmalte, mo 
nedero, m a n t ó n M a n i l a ; r ico t ra je t í -
A V [SOS 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d o 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el (iue fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio ' 'Cr is tóbal Colón", cu 
vos números son los siguientes: 210, 244, motor dos cllin'lroh 
:'47 "."iU -02 2(!;{. 271, S31, XM, 3(55, ;i78. da en proporción. 
ÍMÍ* 801, 003, 512, 513, 514, 54S, 654. 20204 
CiVi 570, 57^, Cüü, G0S, 051, 083, 70,, 790. 
e tc . ; r e lo j i to y t ra je blanco caba l le ra . 
Gervasio, 1 3 1 , segundo. 
míenlos. Usad -Aipi.esina ^J*}01 , pre plco va lenciana con j u e g o peintetas , 
parado por el doctor l'ormanyer. A l pri-1 ^ J & i 
mer pomo df-saparererán vuestros dolores 
v a las potas semanas ostariMs curados. 
Acordaos siempre de "Alcieslna Far r io l . 
TTsadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. o-
Doi.ósito general: Plaza Santa Ana, _o, 
Barcelona (Kspafia.) , _ _ , 
Uepresentante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. F^rrer. Mercaderes, J9, barbe-
ría. Habana. .. 
20150 24 j j . 
mente. R m ó n f lo tan te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
T r K N U O M A ü M F I C O PIAXO CON BAN-
V «jueta y aisladores en 5130. Lrge ven-
derlo por tener (jue ausentarme, unra-
l>ía, 05, altea. 
20170 23 Jl. 
.uila una casa con habitaciones, 7 caba-
i..ri/as y a l ^ n terreno, a una cuadra 
do ¿apa ta , 11 y 85. Informes: Marqués 
(jonzülez, 12. 
20500 
URCE VS TELEFONO» CAMIHAMOS con toda urgencia y sin corretaje ni FAMlfa un teléfono de la Haliana por 
[ t r o de la Víbora, Jesrts del Monte o 
X X briniieñ ^^ESTRn 
„ .„ |30. esquina a Sol " i Que 
27 Jl , nes .,l.ra8. Con tni 0 e8t4nl >l' 
| buenas pueítan S Z 0 ^ 
' nlivlcll... 
ulK el 
Luyano. Informan en Castillo, número 3. Habana. 
201S8 22 Jl 
TEJA FRANCESA 
Se venden 1.500 tejas francesas, legíti-
•\,no in fo rman: 1-2710. mas. Informan 204S3 24 Jl 
SE REGALAN ESCOMBROS MUY BUE-nos en Monte. 2-A, esquimi a Zulue-ta- también se venden algunos millares de 
losas' coloradas en buen estado. 
10032 22 ft 
20642 23 JL 
SE VENDE EN 5a. 
Vedado, mide 13 pies y tiene un 
de 12 caballos. Se 1 .ANCHA MOTOR. -J y B, 
Sótí, 1042, 1040 y 1050; se avisa por este 
medio a los interesados para que acudan 
a la traslación de los restos que en las 
mismas se bailan dentro del plazo de tres 
meses, a contar de la pulilicai iión de este 
anuncio, v cumplúlo dicho plazo la Ad-
ministr.-.cíón procederá a la traslaciión de 
los mismos al osario general. 
Habana .Tnnio 11 del año del Seuor 1910. 
—1)K. ALBERTO MENDEZ, Presb í te ro , 
Administrador. 
C-0:J44 l i d 18 
IJ I A X O ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, de la famosa marca Uoyal, 'urge 
la venta por embarcar. Costó $475 y se 
da en $155. También los demás muebles 
de la casa. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. 
20353 25 j l 
m i l i vendfdo- T. dos MU<l1ih^ 
VENDO 
Cinco mi l raosalcoa H 
rro, mil piiert«H f .J03 mil , . 
dera dura? iníl A j a s f c l " > f t 
« orr'entes, cuatro 6 hierro JP,al-i 
carros de cuatro íu .T33 
i**™*™- V ^ i í cinc ^ con m 
hierro 




A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A . 9 2 2 8 
ocurre con la ant igua faja renal, r ' » " p ianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. A u 
Y Piernas torcidos y toda dase ^ «ttv t0pian08 ¿ e |os mejores fabricantes.1 P E R C H E R O S P A R A 
(f r í e c c i o n e s . C ü n s u ' t a s : ác 12 a Pianos de a l q u ü e r de buenas marcas 
Se reparan y a f inan pianos y auto- ( ^ 8e 
I r " i r « u j ^ . i ^ u . ! m a t e n a l c í s 
31 Jl 
I Por 4 
-lula8 ^ 




I N S T R U M E N T O S 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-ne, y composiciones. Deseo comprar 
I un piano de uso y un autopiano. Avísenuif 
| (jue voy en seguida con él dinero. Hlan-
I co ValdóH. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5201. 
10162 > 7 ag 
hasta en $45. Carmen 11 
pan.irio y Lealtad. 
2( 800 
RATONOLA VICTOR: SE VENDE, con 
T .'!.") discos dobles, todos nuevos 
muclio gusto, 8<' da barato. No se trata 
bajos, entre Caiu-1 ton ospeculadore.i. Aguacate, 120, entre 
sudo entre Muralla y Teniente Itey. 
21 Jl 1 203SS 25 Jl 
MAGNIFICO PIANO ALEMAN, estudio, por no necesitarlo lo doy | si 
4 p . m . 
S o l . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS AUTIPIC1ALBS DE 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
19148 s i Jl 
pianos 
18003 
Cemento blanco "Diam 
ante." 
todas las vasias. Coladores para leche. 1 i " 3 " 5 " ^ para cielos rato," 
- i C e r n i d o r e » de ha r ina . Cubier tas d ¿ ^ b i q u e 8 ' ^ « o s para d i v ü L 




« a y o l a , piedra p u C ^ 
 Q E VENDE UN FONOGRAFO 
i- O Víctor, con 28 piezas, doble, 




lan. l ' n autopiano del 
• cdo muy barato. Lealtad 
10810 
i mejor f ii r í t an te , p a n q u é s , i toda clase de a r t í c u l o s de p , • . 
••^á- 'M- - hojadelata que pueda necesitar los en- í ; i anc , i a8 ú * 22 Jl 
1. 
20 J l 
M l S C K l . A N E A 
f̂ ASA 1>E 1I1EKKO, V KNDO, I fOSI ' I -
\ J tal y Concordia, bodega. M. Gómez. 
20017 í » « 27 Jl 
cnentra en 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . Habana , OOV^, entre 
Obispo y 0 ' R e i l l y . 
20208 26 Jl. 
^ H U S T I C S H . fe* 
Tel. i 
Te jad i l lo , n ú m . 2 1 . 
Casa fundada 
18007 en 1905, 
\3 1 1EL 1EL 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
j i 
T>L'EN LOCAL: SE CEDE CONTRATO 
de es.iuina, curca Ha neo Nacional Ue 
Cuba, tiene buen local para establecimieu-
IO mercantil. Para informes: dirigirse a 
X. V. Z. esto diario. 
2Ü58'J 
D E A L Q U I L A : l 'ROPIO PARA ESTA-
U blecimieiuo de quiu.ai la u otro giro 
análogo, un local, en l 'radp, entre l e -
Üienttí Key y San José, cuaura del lea-
tro Payret. Informes: Manrique, numero 
121; de í a. m. a S y medí a.a m. y por 
m Telefono A-2Ü21J; üe U a 11 a. m. 
200711 _ J J1 
^ ¿ " c E D E PARTE « E UN. HERMOSO Y 
auipüo local, situado ep una tle las 
calks más iMportantes de la ciudad. Es 
nuevo y prypio para ar t ículos que ne-
icúsileta exüiblCiOn. Informes: Qucvedo y 
Caüaiija. ü ' l t e l l ly , ó. Todos los días, de 
0 a ix a soiameAte. 
20011 ' -'4 J1 
t } E CEDE LA ACCION DE UN LOCAL, 
^ en 10 mejor de la Habana, propio pa 
ra joyería, quincallería o dulcería.. Véan-
me boy mismo. J. Sánchez. Teléfono 
M - l l . i / . San Jobé entre Prado y Zulueta; 
de 7 a 11 a. m. y de 1 a 10 p. m. 
20020 Jl 
K J mitado. unos altos, situados a doSj 
cuadras de Prado y Malecón, con sala. ¡ plantas , todas ccmodidades, m o d s r n a j , 
saleta, tres liabitacioncs, cuarto de l 'aiiai . v ^ • • , j - p ^ „ ; „ 
coa todo el servicio, agua caliente, etc., | Cuatro banOS, gara je , j a r d m . f r o p i O pa-
cte. Cocina de gas, teléfono y todos jos f a m i l i a numerosa o tres o cua t ro 
muebles y demás enseres de la casa. In-1 . _ , .1^ . r 
formarán ú n u a m e n t e por el telefono m a m m o n i o s . I e l . r - 4 4 3 9 , i n f o r m a n . 
A-m6. . . . . I 20530 2d j l 
,M .. . .. — Í»,1.I*A> «̂̂ ^ ¿ . A J Í J o u/iu ^ Cvo . i AtiS. l i C L a i ' E O L S , A LA , 
la ebuuiua de Milagros y Miguel F l - - l \ moderna, Compoütela, 10, esquina a i 
gueroa (Víbora), con sala, saleta, cuatro Chacón. Espléndidos departamentos y ha-! I 'ami 
i cuartos, dos baíios. comedor, gran cocina 
! dos terrezas a ambas calles y garaje 
la planta baja, a una cuadra del parque 
i informan en los bajos. 
I 20*10 25 Jl 
M R A E L N O R T E 
se embarquen 
1 ? N CASA DK FAMII \ \ n 
dad, se alquila un d e j a r á M ^ 
on t ra rán | do ^ v e n t i l a d o , con bal^n ^ . « S í 
i , I bitaciones a la brisa, con vista a dos ca- hermosas habitaciones sin comida y con y demás servicios y muebles Jn 
n Des, baños . Se admiten abonados al co- todas las comodidades en casa de fa- 1 redo módico. Lami.arili„ 7»' 
.]meanr Teléfono 4.-183° / m i l l a respetable y en lo m á s céntrico de ve también para oficina ' altM.Si 
oojyg ' ' 24 Jl I Nueva York ; en la misma se les dirige 200O1 
20287 *0 j l 
P r ó x i m o a cumpl i rse el con t ra to , ss 
admi ten proposiciones para u n g ran 
a l m a c é n , que mide 5G0 metros, en Vi 
cal le de Oficios , n ú m e r o i 5 . I n f o i m a u 
_ TTIISOBA, KSTRADA PAIAIA) 
— ' l ? ^ LA PARTE ALTA DEL VEDADO, » al-r i i la esta hermosa casa de dos plan-
' 1 J dese^) alquilar, con urgeniria, una ca- Jardín, portal, sala, comedor, cuar-
sa de planta baja, con 0 ó (i habitaciones, 1<.'S llc criados y garaje. El alto de terraza, 
para familia, cuarto de criado y d e m á s cinco cuartos, biuJo (.ompleto. Informa su 
i uijiinlidades. Dirigirse a 14, número l i . l . ' dueño. Tel. 1-1524. 
esquina a l l . Vedado. Teléfono K-.m4. |_ 204a:j 25 j l . 
22 j i 
CÍE A L Q U I L A UN PRECIOSO DEPAR-
V.J lamento, compuesto de tretl posesiones 
y cocina, coinpletamente independientes. 
Zanja, 128-11. 
20000 • 23 Jl 
20!,ja 1H, LA VIBORA, SAN MAIíIANO, 
en Neptuno, 2 1 5 , altos, de dos a c i n . | y E U A . , o ¿ ^ ¡ ^ Í o 1 ^ ™ ^ % ^ ^ d f S ; ^ 
CO. T e l é f o n o A - 0 3 7 0 . l ^ s . ^ ' n ufdas las 'comodidTdis'rdetalles" ! %™¿* i ***** comodidades. Puede yor-
20100 25 Jl i Para personas de gusto.^Informan en B . ] ^ Carlos i n , f . Informarán 
E N S A L I D . 8, SE AI-OCHAN HER-mosos departamentos y baliitaciones, 
>-on vista a ia calle, hay abundante agua. 
Se «lesean personas de moralidaq. 
¿0818 20 Jl 
todo punto de in terés . Dirigirse por 
carta a 5lrs. Bellmar. 
20108 27 j l . 
^ N CASA DE F A M I L I A PARTICULAR | ^ste hermoso y antiguo edifíPin L 
sin inquilinos, se alquilan dos fres- lompletamente reformado. Uav ,n ^ 
cas y hermosas habitaciones, amuebla-, l,il.rtumcntos con baSoa y dema» ; " i * 
E " 
HOTEL ROMA 
Est  r s  
das, con luz y limpieza, a caballero res-
petable. Se piden referencias. Prado, 20 
(altos.) 
20428 21 Jl. 
Privados. Todas las haVlta. inn ^ 
lavabos de. agua c o r r K ' ISf*!^ • v . — u ^ UÍJUU corriente. Sn „ , ,^ 
no, J o a q u í n Socarras, ofrece . i51* 






id» fu 1 tu 
L A M A D R I L E Ñ A 
C E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y CO-
KJ modos pisos de O'Ileilly, 110, con sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto tolet, etc. propios para familia u 
ofclna. Se pueden ver de 0-112 a l p - l | 2 I n -
formes : Sol, 7!!. Tel. A-4y70. 
20451 21 j l . 




1 C!E ALQUILA LA L'LR.VIOSA CASA DE 
! KJ Manrique, 111, acaba de construir, con 
, tudas las comodidades modernas: amplias 
i habitaciones magnífico comedor, gran 
| pato, etc., ote espacioso zaguán para má-
quna. Informan: Tel. A-7477. 
20454 21 j l . 
C E A L Q l I L A E L PISO ALTO DE RE-
kJ ciento ccnst rucción, en la calle 20, en-
tre 13 y C. Precio: 05 pesos; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, bañe moderno. Informes: A. G. Tu-
ñón. A-2800 y F-11S3. Las llaves al lado. 
10046 20 j l . 
T7N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , Gran casa para familias, espléndidas ha-
±Lt donde no hay inquilinos, se alquilan j bitaciones, con laVabos de agua co-
iOíZil 22 Jl. ¡ u n a o dos habitaciones, con o sin mué-1 ir iente. Prado, 10, altos. 
.bles; se da comida si lo desean. Ueina, 20340 • 27 JI 
C E ALQUILA CONCEPCION, NUMERO i 131. altos, primer piso, .¿arecha. I 
kJ llG, entre Octava y Porvenir, Víbora, | _20u27 22 Jl j a l qu i l an depar tamentos pa ra o f i n -
módico y cómodo de" to~Uawf Ift 
tono: A-02C8. Hotel Koma-
ta Avenida; y A-153S. Viajo. IOL ^ 
Se admi ten proposiciones para e l _ 
a r rendamien to desde p r imero de Ene-; A L Q U I L A JÁ SALA CON DOS 
ro de LiíZÚ de toda ia casa Obispo, calle,' propio para oficinas. Paulo, 62. 
6 7 , esquiaa a H a b a n a . A l m a g r o y ! 
C o m p a ñ í a . Ú b r a p í a , 3 7 . A l t o s . 
20200 28 j l . 
í 1 ARA JE: SE ALQUILA, EN LA CA 
V.T He 17, nfmiero l.'iO y 4.,32, por $17 men 
siiales. Informan en Cuba, número . 
Ser. j>iso. Teléfono A-ü5'JU. 
20.JCO 23 Jl 
flo.^a^y t S t t f o 1 ' cuarto ^ f i j ^ s r i S l l S \ ^ S ! í f f í n * £ i a ? S 5 í a n f c S v^ím c u a r t í ' nas- "Pa l ac io Tor regrosa . " Composte-
do*. independitnte. Informes: Tdonte, nú- KJ -tejaciuio, un .ipaitainento j un cuarto „ 
mero 1. Zorril la, hijo. Teléfono A-7241. 
20183 20 j l 
CERRO 
Se solici ta u n loca l g rande , pava a l -
m a c é n y muestrarios en el1 c i r cu i to 
comerc ia l de la c i udad . D i r í j a n s e ofer-
tas a : C. I . A . A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te D I A R I O . 
2O401 22 Jl 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos * bajos, con 025 metros cuadrados, 
(exclusivamente para exhibir 1 muebles, 
yus o establecimiento análogo, pero so-
lo liara exhibir, no a particulares. J. 
Marime/ . Cuba, 00; de 0 a 11 y de 2. a 4. 
20328 24 Jl 
/.ada. Portal, sala, saleta, siete cuartos, 
tres baños, comedor, pantry, cocina, hall 
KV Tf>í \ r A Í'I \I>R \ I (1('s I)atios. Síímje, Todo decorado y estu-C » CBDB UN .BOTMI LOCAL A C L A D R ^ ! d in fo rman : Teléfono M-20a0. kJ y media de Obispo, comprando las 20802 ' '1 i l 
vidrieras, gana muy poco alquiler. P.cr- 1 — ^— 
nana, 18, a todas horas. i v / E D A D O : ALQUILO PLANTA BAJA. 
20300 28 Jl. I T dos cuadras do Línea, precio 
r / E Q U E I R A , (58, ALTOS. SALA, SALE-
DADO: ALQUIL'.) BAJOS. CASA mo-\ ^ I f ' ^ ^ J ^ ' ^ J . frescas con dos 
derna. calle Diez, entre Línea y Cal- '."artI0.s1 f , ' . f V A " ^ f f0n" 
i c o . La lla\e en la bodega, i n fo rman : 
A eos t a, 47, altos. 
20010 23 j i 
Tejadillo, un apartamento 
para es rit rio de bogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos los d ías de 
l a , 6 5 . H a y ascensor. 
20270 20 j l 




K A K I A N A O . C E I B A , 
C0LÜMBIA Y P O G O L O m  l. t   t tativo. Informes: 10 y 
C E ALQUILA PARA UNA MAQUINA i 20140 
O particular, un amplio zaguán con l i a - i ñ \ ~. j r; JTj ^ l ' A R I A N A O : CALLE REAL, NUMERO 
ve tle agua y escaparate para guardar i 36 a lqu i l a O Vende Una esplendida TC-j X?x 1S2-A, esnulna a Santa Luda. P ró -
utensllios del mismo, übrap ia , 07, esqui- - ; JAnr : - Ia ,--11- „ A Aol m^.' x¡uia a desocuparse esta hermosa esqui-
na a Aguac-'1'e. wnenc ia en ia caue o y A , aei mo- nu se &ltiuihl v.lTSi establecimiento, le 
loool 22 j l i d e r n í s i m o Repar to L a Sierra, de M'?n- 'i;:lsa i,or trente y costado el t ranvía su 
A U O K K L TIEMPO v D i N K K o . INUOR- i ¿ o z a . Docs cuadras d e l V e d a d o y t res i panlcni t r . Keu,• número ^ cn la cllsa 
Ji*. mes gratis de casas oue se van a oes- I » , . , . . í ''O'.sTi 
ocupar; aiirovecbe ia oportunidad. D u - i d e l t r a n v í a . iece siete habixacicnss,1 
reáu (le casas vacias. Lonja, 434, de 0 a 
25 Jl 
12 y de 
18500-0: 
a 0. Teléfono A-OÓUO. 
31 j l VARIOS 
Para of ic ina o comisionista , se a l q u i -
l a una nave, c lara y ven t i l ada , e n 
los bajos de Compostela, 115, entrada . ' / ' j , 
i n d e p e n d i e n t e ; p rec io $ 3 5 . In fo rmes — 
en l a misma. 
20348 
des b a ñ o s , uno de ellos con apara 
tos de b i id ro iCrap ia y a d e m á s p o r t a l , 
sala, v e s t í b u l o , saleta, ha l l cen t ra ! de ^ J K A L Q U I L A UNA PRECIOSA QUINTA 
doce metros , comedor , cocina, p a n h y , |. 
garaje , l a v a n d e r í a , cuartos para chau 
ofrece a sus depositantes fianzas para al- i ff criiAn r o n «•„« « . r v M n * i a r I ÍÜÜÍ 22 3'-
iiuiieres de casas por un procedimiento .r*eur / cr iaao con .-us s e r v í ios, j a r - , ¿_ 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; | J í n y acera de la brisa. L a l l ave , él SE A R R I E N D A 
E ! D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
•••a minutos de la Habana y doíi 




y gr tuito. Prado 
S a 11 a. m. y de 1 
m. Teléfono A-Ó417. 
a 3 y de 7 a 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS 
K-» de la casa Neptuno, o3i>, esquina a 
litisarrate, con saia saleta, cuatro diar-
ios, i.año, cocina y d e m á s servicios a 
personas de gusto. Informan en el 307 
uc la misma calle. 
20411 21 Jl 
20034 
C E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
KJ veuuiauos altos, Neptuno, 2o8, modor-
ro , sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, la llave en los bajos, l u í o r m a n : Je-
bUo uel Aloiiíu. ÍJÓ7. 
' . 20242 ' 20 j l 
U T E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E ALQL'I -
Xi-». lan dos casas para comercio, industria 
o ueposito una en Ubrapia, cerca de Ha-
bana, do alto y bajo, con 15 varas de 
trente por 4o de fondo y la otra en Sau 
Lázaro, entre Ualiano y Prado, con l " 
varas de trente por 4o de fondo. Infor-
man : Obispo, 2ó, tabaquer ía . 
2023* 15 ag 
2 JJ i En la manzana comprendida por las ca 
¡ iles de Den.iumcda, Santo Tomás , Marqués 
González, y Oqucndo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier industria, informes: Mura- " \7EDADO. SE ALQUILAN LOS 
lia, 07. Banco Gómez Mena. » mosos y espléndidos altos calle A, en 
10110 21 Ji. i tre 17 y 10, compuestos de cuatro habl-
— j taciones, sala, comedor, cuarto de oañu, 
\ L Q U I L A , UN ESPLENDIDO LO- dos para criados. La llave en B y 17. 
contiguo al cine '•Ideal," en Ga- 10000 20 j l . 
llano, 08, propio para establecer î a>aa:.«A:r«v.»'j'ja,M,<jwy»r>.'.w» 
industria de helados, dulces, etc. Para ICCITC TíVI U A á m ? 
informes dirigirse a Adolfo boca. San | J l - u U J i lJCL l l l t m i t . , 
sereno de l pa t io cont iguo , i n f o r m e s : ; n , » 
i Neptuno y Basarrate , altos de la ho- una ^ ^ c a d e s ie te c a b a l l e r í a s d e 
| dega . Si no es f ami l i a acomodada que b e r r a , t o d a d e r o n d o , s i t u a d a e n 
no se presente. ¡ A l q n í z a r , c o n s i e t e casas d e t a b a c o , 
2—Jl - d o n k i s , c a l d e r a s , t u b e r í a s , o p e r a d a 
H E K - i . j D . . r- i i 
a e t o d o , r a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 
I 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habltaeiones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas.' Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Uestaurant que ocupa ia 
planta baja, y ha puesto al1 frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Beiascoaín, frente ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0303 y A-4007. 
10141 31 J\ 
E L O R I E N T E 
SE A cal 
n ú m e r o 1 8 . D e 1 1 a 5 . 




7G. Teléfono A-S023. 
I J 1 r 
25 j i 
VEDADO 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'KarriTl, número 
40, se alquila una preciosa casa, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos grandes. I bitacione 
servicios sanitarios, cocina de gas y al 
TREDADO: SE ALQUILA LA MODERNA 
V casa, calle 21, número 273, entre E 
y P, con ja rd ín , portal , sala, gabinete, 
cinco cuartos, comedor, servicios, pantry, j fondo una accesorio muy barata. La Ua,-
tres cuartos criados, garaje. La llave e i v ; a l fondo cn la cuar ter ía . Su duo ío 
in forman: Linea, 54, entre E y D. en Crespo, 20, bajos. 
20608 23 Jl I 20335 22 j l . 
TACIONES 
H A B A N A 
mam 
(ASA MUY TRANQUILA DE MA-
trimonio sin niños, se ceden dos ha-
frescas, con luz, teléfono y ba-
ño, a veinte pesos cada una, único in -
quilino. Se cambian referencias. Aguila, 
120, pso áegundo, entre Keina y Esrtella! 
Teléfono A-0307. 
20130 21 Jl. 
Casa para familias. Esplendidas babtai-
ciones con • toda asistencia / u lúe ta. 3d 
esquina a Tenieute Key. TeL A-162H 
1SS0O 31 Ji 
" E L C R I S O L 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones coa servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Hafael. Teléfono A-0158. 
18541 l ng 
EN; P A R K H 0 U S E Gran casa para familias y la mejor situada en la Habana, Neptuuo, 2-A, altos del café 
Ceutral. Tel. A-70ol, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el mús mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
1S761 i ag. 
UNA ENFERMERA, SOLA, VIUDA, DE-sea habi tación pequeña y muy venti-
lada, en casa familia honrada donde no 
haya m á s inquilinos, es xlgual Vedado, 
Víbora. Habana. Escribir, calle 4, núme-
ro 421, Vedado. 
20255 20 j l 
T / N A G U A R , 4T, PROXIMAS A LAS 
JLJ oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, amue-
bladas, con lavabos de agua corriente, lu í 
y asistencia. 
203S2 - 21 j l 
G K A M h O T E L "AMERICA 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e i q . a Barcelu 
C o n c i e n h a b i i a c i o n e s , cada ¿ 
c o n tu b a ñ o d e agua caliente,^ 
t i m b r e y e l e v a d o r eléctrico. Ra 
t a u r a n t a l a c a r t a y reservado pj 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A-2998, 
1S004 „' 
Í̂ Aí>A l íUFFALO, ZULUETA, E S 
xy bitaciones frescas, una grande t 
azotea. También en los altos de hn 
hay habitaciones a la calle. Esüi m 
sou las más céntricas 
17400 
H O T E L P A L A C I O COLON 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o e d ' f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 S 1 8 . 
¡Prop ie ta r io , señor Manuel Kodrfguez8 
j Hoy. Espléndidas habitaciones, limm 
Hadas, todas con balcón & la callt, 
| eléctrica y timbres, baños de aguí 
liente y fría. Teléfono A-4718. hir i 
ses, habi tación, $40. Por día, ÍI.ÓM 
midas, $1 diario Prado, 51. 







C 01G0 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to) . Precios módicos. Tel. A-0700. 
10S00 11 ag 
HOTEL LOÜVRE i San Rafael y Consulado. Despuéí 
grandes reformas este acreditado bi 
ofrece espléndidos departamentus con 
ño, para familias estables. Precio! 
verano. Teléfono A-lóoU. 
19142 31 J 
C E A L Q U I L A N LOCALES PARA OFIl amen. 
KJ na, cn el Edificio escarza. Obni^ta. 
n ú m e r o 22. 
20141 21 • 
C ü A L Q U I L A UNA SALA Y SALKU , 
con dos balcones a la calle, a -«a ^ 
cuadra de la Calzada, casa moderan» 
ra oficinas o personas de muralldad;» 
referencias. Calle Taiuarindo, n l l i «7^e ( 
lOVí, altos, izquierda, J^sús del w«¡! 
20095 
T J O T I i L 




| A-Í5825. Este hotel está rodeado de» 
Idas las l íneas de los tranvías de »o 
dad. Espléndidas habitaciones, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-SOS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
mús céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de 
i filadas, desdo 14 pesos en adelanta 
mes, con todo su servicio, ropa >w 
alumbrado. Doy abonos de comnw 
ratos. a 
10231 i 
Sol ic i to casa en la Habana, 2 a3cij 
parlamentos a la calle y habitaciones des- | . AI„„;1Í», nn m á c Ap 60 DCíOS.11'" de $o.«o, $0.75, $1.50 y.$2.co. Uaüos, luz tos. A l q u i l e r no mas ae DWli 
eléctrica y teléfono. Precios especiales r l r ía i ie r T e l é f o n o A-6207. 
para los huéspedes estables. 
Q E A L Q U I L A ; DOS DEPARTAMENTOS. 
IO con cocina de gas, luz eléctrica y ser-
vicios sanitarios completos. Calle 7, en-
t re 18 y 20, Vil la "Marina," se pueden 
ver a todas horas, se necesita referen-
cias. 
20351 23 Jl 
CIOD. 
10274 
UAKTO, SE ALQUILA Ü>0 Lt0 . 
•"-egas, num» 
liazón: \M* 
C altos de la casa Vill  
entrada por Monserrate, 
0, bajos. 
2030:5 COMPRA YIVENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
m 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E UNA CASA, dos o tres, que valgan ^50.000, más o 
menos, en buena calle y que valgan el 
dinero. Se hace el negocio enseguida. A v i -
se al señor Díaz, en Muralla, 44, o deje 
nota. Soy comprador directo. 
20104 • 23 Jl 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Tengo compradores de casas; puedo ven 
derle la de usted sin cobrarle corretaje, 
llonradez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, el. A-U021; de 11 a 0. Manuel Lie 
n l n . 20047 24 j l . 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barr ios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados ; t a m b i é n se f ac i l i t a d i -
nero en hipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con títulos: O f i c i 
na Real Estate. Aguacate , 3 8 . T e l é -
fono A - S 2 7 3 ; de 9 ^ 10 y de 1 a 4 
-19G8S 25 JL 
p O M P U A DE COLONIA. ¡SE DESEA 
,Vi™IU1)riir ün2 co,,oni-i buenas eon-(Ueior..^ y eun la.^i i , ! ; , , ! ,h. Inscribir con detalles al apartado 1215 I!i8C"D« 
25 j l . 
QK COMrUAN CREDITOS HIPOTXCA 
kJ rica hasta $20.Ut)ü. Sr. L». Apartado 1215 20407 25 JL 
¡TIOMPRO DÑ SALON DE [ J M P I A H 
\y Calzado o un sillón que esté bieii s l tnn. 
do. Para Informes: I ) i ^ « i r s e a Somerue". 
^ • r «Omero 20. Seüor Agudo. c,umerue-
. _ _ í í 21 Jl 
/ ^ O M P I U ) CASA MOr>EK-N V. F V 
V del Monte. Víbora o M^rlanao n n f 
.X,,nfiU,ra i1-' CalI-ada y '"Kar a to Sólida 
onstruccion, dos o tres cuartos u H 
brisa, tochos tle concreto, pref IriéndAsí 
con portaL Precio: $4.000 a /o sumo L). ngirse por escrito a la señora M. iürÚ* «Wuel ra . ¿ 5 , entre Patria y ñSSfc. 
V b / f i Á D E r l í ^ C A S U R B A N A S GARCITYCA! 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
Vendo un chalet, frente al parque Men-
doza, Víbora, San Mariano y Juan Ura-
no Zayas, mús de 1.000 varas, fabricadas 
300, planta alta y baja, 5 habitaciones 
en el alto, baños modernos, terraza, por-
tal a todo el rededor del edificio, jar-
dines con sus rejas de hierro, agua fría 
y caliente, con 7.00o al contado y ol resto 
en hipoteca, al 7 y al 8 Amistad, 130. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
En Plores y San Bernardino un hermo-
so chalet, tiene su garaje y alto eu 
ese departamento, cómoda casa con por-
tales corridos, renta en ia actualidad 
$120, tiene seis meses de'construida, jar -
dines 300 metros do superficie, 4 habi-
taciones, todo moderno, a dos cuadras 
de la calzada, doble linea de t ranvías . 
García y Ca. Amistad, 130. Teléfono 
A-3773. 
BONITO CHALET 
En Marianao tenemos un cómodo y ven-
tilado chalet, con 4 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, jardines, garaje, insta-
laciones sanitarias, arboleda en el pa-
t o Informes: García y Ca. Amistad, 130 
lelefono A-3773. 
V E N T A D E C A S A S 
VEDADO. PROXIMO A EA CALLE 23, acera brisa, casa de construcción só-
lida, con la rd ín , portal", sala, saleta, dos 
hermosas habitaciones, cuarto de baño, en 
4.500 pesos. Otra en la calle 8, diez me-
tros, 23, en $7.000 pesos. 
" ITEDADO. EX 13.C0O PESOS, DOS CA-
• sas, modernas, en la calle 8, acera 
brisa, con jardín , portal, sala, saleta, dos 
habltaciones^cuarto de baño, techos de 
h.erro, ciclos-rasos, instalación el íc t r lca . 
Otra en ta misma calle, en 0.000 pesos, 
con tres habitaciones. 
VEDADO. EN 17.000 PESOS, 1JONITO chalet de esquina fraile, en la calle 
2, con cinco babuactones, o t ro en la ca-| 
He 4, cerca 23, en ^10.00). Otro en la mis-
ma calle, en $14.000 y reconocer un cen-
so. Otro en 4, cerca 17, en 14.000 pesos. 
Casas de v e n t a 
. f 8 ^ tene,1io? desde $3.700 en adelan-
-l ín n i " , M y al contildo. "o bagan nin-gún negoeio Bln antt.8 Dasar 1)0r y. 
a comnla^r 8Íel'1"ru A e l t o l 
23 j l 
Cerro 
20.;ü7 27 j l 
DM B O CÓMPRAK CNA CASA, voñ los alrededores de Polascoaln de s a 
, mi1 P^ ' s , sin intervención de corrrdo"-
res- Prado. 2y, bajos. Telefono A-87JIB 
~ 20 Jl 2U015 27 Jl 
/ ^ A L L E KOMAY, CEKCA MONTE, BO-
\ J nita casa de dos plantas, construcción 
i moderna, con sala, saleta, tres habita-
! clones en cada piso. Precio 12.000 pesos. 
Maloja, dos plantas, en 12.000 pesos. 
f l A S A S DE VENTA, EN GENIOS, TRES 
\ J plantas, $24.000. Sol, do^ plantas, 
$24.000. San Lázaro, una planta, $25.000. 
I'erseverh neia, dos plantas, $2S.0O0. I n -
dustria, esquina, $28.000. Aguacate, ' dos 
plantas, |8O.00O. Lagunas, dos plantas, 
186.000. San Ignacio, dos plantas, $40.0l)i!. 
(ialiano, esquina, dos plantas, $53.000. 
liernaza, dos plantas, $70.000. San Igna-
cio, tres plantas, $05.000. 
/ ^ A L L E OBISPO, I>OS ESPLENDIDAS 
casas de venta, una con OSO metros de 
terreno y otra con 250, de dos plantas, 
en 15'\00ü y 05.000 pesos. Una en OTiei-
l ly, de tres pisos, construcción primera, 
m $120.000. Una di cuatro plantas, en 
Oficios, de esquina, en lOO.OOu pesos. 
VEDADO. ESPLENDIDOS CHALETS Ue venta, recién construidos, para to-
dos los gustos, desde 25.000 hasta 150.000 
pesos. Solares cn las principales calles, 
desde 12 hasta 40 pesos metro. 
J \ K TODAS ESTAS VENTAS INEOR-
Jt / man en la oficina de Armaado Ilota. 
Empedrado. 22. l>e 10 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono A-3101. Se trata directamente con 
los compradores. 
2€G00 23 j l 
l * Á K 1 0 1>E COLON, CASA PAKA ItEE-
ÍL> dificar, cerca del Prado, 0.30 por 10, 
se vende en $11.000. Informes por el 
teléfono F-1503. 
20030 23 j l . 
R E D A D O , SE VENDEN EN 10 Y 15, ES-
t quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, es tán al 
terminar. Su d u e ñ o : en 11, n ú m e r o 21, 
esquilma a 11. 
20041 13 a 
'PENEMOS CASAS EN TODi S LOS l í x -
X rrios y de todos precios, esquinas. 
Jo que usted necesite. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-bOOO. 
l > I N C O N , LNA CABALLERIA VENDO, 
JLt casa, frutales, acueducto, frente a 
estación, entrada de carretera. Se da en 
ganga; Córdova y Compañía. San Igna-
cio y Obispo. Teléfono A-S000. 
/ ^ A L Z A D A D E L CERRO, VENDEMOS 
KJ casita con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, sin gravámenes , $3.S0J. Córdova 
> Cu. San Ignacio y Obispo. Teléfono 1 
A-SUOO. 
"\ RENDEMOS GRAN CASA DE ESQUI- | 
t na, en San ipnacio, dos plantas, can- l 
tería, agua redimida. Córdofa v Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-S00O. 
"\RENDEMOS HERMOSOS SOLARES, en 
V ia parte m á s alta del Vedado y más 
cerca de la Habana, a precios muy ba-
jos, lo mejor del ar is tocrát ico barrio. 
Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. Te-
lefono A-8Ü00. 
R E N D E M O S CHALETS EN TODAS par-
V tes del \ edado, de todos precios • 
también en la Víbora Córdova y Co Sari 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-S000. 
\ RENDEMOS, EN CONCHA, TRES CA-sa.s juntas, portal , sala, comedor, 
tres cuartos cada una, urge la venta' 
muy baratas, rentan $105. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. Teléfono A-S000. 
XTN .IESI S DEL MONTE, VENDO DOS 
±-j casiras, mamposteria, azotea, p róx imas 
a la Calzada, las doy en $4.500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
TESUS DEL MONTE, UNA CRAN < . \ . 
t i sa, con sala, saleta, 3 cuartos gran-
ues, cbmédoT al fondo, patio y traspa-
t io ; la doy en ganga, $0.500. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
E N SAN ANTONIO DE LOS RASOS, una caballería y media, con casa; otra 
casa tabaco, mucha tuber ía y pozo, 500 
naranjos, 300 cafetos y muchos más á r -
boles de todas clases, bueyes, gallinas, 
aperos, siembras y todo cuanto se en-
cuentra en la finca, se vende muy ba-
rato. 
C O R D O V A Y C o . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
C 0448 4d-20 
j p B B R O i CALZADA, SE VENDEN VS 
KJ solar yermo $0.000, J e sús del Monte, 
Cateada, casa vieja, cerca 2.000 varas. Ca-
sa iiuenaventura. en $3.500 y $3.000, Ví-
bora. J. Echeverría Obispo, 11; de 2 a 4. 
20470 22 Jl 
O E VENDE UNA HERMOSA ESQUINA, 
O a la brisa, pegada al nuevo Mercado, 
barrio de Alaré, está bien fabricada, y 
una gran casa, en la Gran Avenida de 
Serrano, se compone de Jardín, portal, 
sala, saleta, 3 hermosos cuartos, cocina 
y d e m á s servicios. No corredores, infor-
man en Castillo, 3S-A, bajos; de 12 a G 
1). m., sábado y domingo, todo el día. 
2050G 22 Jl 
V i r a t r anqu i lo y f e l i z : se vende el 
cha le t m á s l i ndo , me jor situado de l a 
V í b o r a , esquina con f r en t e a 3 cal 'es, 
acabado de fabr icar , c o n todas como-
didades, f a b r i c a c i ó n de p r imera , g ran 
j a r d í n , c o n toda clase de plantas . Se 
; dan faci l idades para e l negocio. T ra -
to d i rec to . P rop ie t a r i a : s e ñ o r a S a á -
rez. San J o s é , 6 5 , bajos. 
20525 22 Jl 
PA K A RENTA, VENDO D ^ i u c e n * | la calle de Crespo, aue P r o d l V ' 
del 11 por 100, fabrlcaclou de P Ned, 
¡ j e s u í t a el metro de tn"6"0 ^.Sr 
! bricación a $100. Luis buórez tac 
baña. Sí»; de 2 a 4. 
C-0388 — 
X)ASADO BELASCOAIN, PBOjjjV 
nuevo Mercado en , ̂ s l r 500 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo tina casa, con 440 metros cuadra-
! dos, tiene una hipoteca de 17.000 pesos, 
renta anual 2,200 pesos, situada en Ani -
j mas, do Galiano a Prado. Precio 23.000 
| pesos. Miguel Kelaunde (Jr.) Cuba, 00, 
, iisquina a O'Keil ly; de 0 a 11 y de 2 a 4 
20528 24 j l 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA, E N ia Avenida de Serrano, se compone 
de j a rd ín , portal, sala, saleta, trps her-
mosos cuartos, de 4X4, comedor corrido, 
al fondo, cocina y demás servicios, no 
se quieren corredores. Informan cn F ió-
les, so, esquina Enamorado. 
20400 . 22 Jl 
JL. .. .^ ^ — -.  a, 
dtnse cuatro casas J"",1;' 'caraJe ̂  
quitando tabiques, prpptos ga ,1̂  
industria. Precio: *••f•J•l,̂ • s0bre W . í „ 
tado y el resto reconocido sen , . 
mas, en primera hipoteca ^ ^ ^ ftu». 
por 5 años. Dueño: de 1^ » rttu. 
i.aro, 21B, bajos 
10S4" 
N Ü E V A : 1 2 , 0 0 0 P E S O l ^ 
Vendemos casa nueva en g ô Ó. P» ,̂ } 
bajos, 7 por 22 n^,tr ,oS'/n"erlcan. **** $ 
lo raso. Cuban and Amen 
00, altos. 
10042 
N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e l a casa c a l l e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , m i d e 
1 5 X 3 5 m e t r o s , y e n e l V e d a -
d o u n c h a l e t , de l u j o , c a l l e 
1 9 , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e J y 
K . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , 
a l t o s ; de 1 1 a 1 2 y d e 5 a 
6 . S e ñ o r G r a n d a . 
201C2 22 Jl 
<JE V E N D E N DOS LINDAS CASAS, IN-
kj mediatas al nuevo Mercado, punto 
ci to , tres cuadras de Monte, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, gran co-
cina y d e m á s servicios; no se informan 
a corredores, en Castillo, 3S-A, bajos, 
entre Monte y Omoa; de 12 a 0 p. m. y 
Oomingo y Lunes todo el día. 
20461 22 j l 
,urdes, calle ¡ £ 
G A N G A : V E D A D O 
Calle número entre letras. Son 083 metros, 
con dos casitas Independientes y 24 ha-
bitaciones. Deja cerca de 200 pesos al 
mes. Ganga: $17.200. El terreno solo vale 
esa cantidad. No intermediarios. Cuban 
and American Business Corporation Ha-
bana. 00, altos. A-80Ü7. 
11)1)42 20 Jl 
C E VENDEN DOS CASAS, EN MONTE, 
dos plantas, 000 metros, en $.Vl.OO0 Je-
sús Peregrino, 400 metros, en $15.000 V i r -
tudes, $20.000, altos y bajos, independien 
tes. J. Echeverría. Obispo, 14; de 2 a 4. 
20475 jo JJ 
O E VENDE ü > ' " ' " n V 
O ció. Villa L"urd^s. Cnabaecoa. v e ^ 
mez, número 02, Guanabac^.^ ^ 
convencerse, es el mejor ^ £ 
tío por todos aceptos- i84 
misma: su dueña señora i> 4 
1U017 ' ^ t & i 
T 7 N LA CALLE PE M l ^ f S - V 
JLJ to l ' á r raga . v ̂ " ¿ m e s , I 'orr»l.£ 
paciosa casa, con y toda6 ¿ 7 < 
taciones altas y b*}** ¿oderr.^gM 
ventura. Víbora. Pe 
20347 _____—^f^^yr 
^ ^ ^ e n d ^ ^ S Í j 
i l í de los señores ^^rn.KsJma f?,, S' í 
res. se vende una 1 i n d o coffuñ 
cómoda y ^brlcad. a 
en $11.500, l ^ 0 ? , ? ' 6 y. Vi^tei. & 
seña, personalmente, ¿ l3 a l t ^ H T 
que vive en ConcePclon:eDtura. 
Delicias y Buena 1-um. Se 1 a 3. y 
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A S O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R ! N A _ J ^ 2 J 0 d e 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S . - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPKO DE UNA A TKBS CABAL.LK-rlaa, cerca de Guanabacoa o esta ciu-
dad, propias para crias de aves. PrefiC-
E V £ U Ü M A R T I N E Z 
resé terreno con frutales, lomoso y agua! DA y ^ w ^ ^ V T ^ ' D J f „ CTfT^%TCrA 
corriente. Mltal contado y resto a plazos, j x -TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Trato directo con dueño mediante examen ; Empedrado, 40; de 1 a 5. 
terreno y t i tulación. Eloy García. Telé- HABANA 
„*rrlf>n- Un precioso cha- fono A-9G07. Prado, 119, casa de huéspe-1 nde en Prop,0',n moderna, en lo máa des. r / c o ^ t r u c d ú n ^ m o d e r n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G R A N O a S I O N 
26 j l . N O L O P I E N S E M A S 
i* 3 
ile." ^ 
- *8CaÍ Cerro, la calle ^ i L ^ f i s C— l J „ i n j i - « i A U8ted no 1" queda otro remedio si no 
tffi^Jn aceras nuevas, 1° " ^ " . f n t n l o me jo r d e U calle de L i n e a : « € , comprar casas, que cada día suben do va-
- • 1 zim y c " i ^no iaB . entre e11*18. "J3 al S ^ h l ^ ^ uua ^ compuesta de j a r d í n S ^ 0 a tón^^m^dS 
^ « d f Í ^ ^ e r 3 t a c u a S , > 8 r e s e ^ a l f rente , p o r t ^ una g r a n sala, s a k - i ^ de 2 a 5. 
M i l . seis " - o r . i t . inande para d rtiari-fM Kain« n n trran «ulnn n fn «.TA r . . « . . . . 
números 89-01 
Sino casas que comprar, cada día os ma-
y oa, da I taciones, u n DOnitO b a ñ o COn tOuOS lOS yor el pedido de casas y no puede fa-
a í í p ' a n t n c mní1pmn<t «I/MI h»ñn* nur» ' bricar8e Por los precios a guo puede com-
25 j i ¡ aa.eianios moaernos , aos Danos para i prar8e y antea ^e d08 no ^brá 
~ : criados, s a l ó n de comer a l f o n d o . CUar-i caiias en venta, apresúrese y cómprelo una 
' Evolio Martíüez. Empedrado, 4U; de 
K ^ h ^ A 3 ' ag"oJem!uonsd>ria ^ 4 ^ ^ « l ^ U «llt<, N 0 J ^ y ^ p O T ^ Q U E H A C E R 
¿Vulnas ' a directamente su d u e ñ o : con capac idad pa ra dos buenas h a b í -
^ de la t*rde 
^ 0 — r n r M O CASAS DK a i^vut - | —»
VI;>DIS> puntu del pueblo de to despensa, cocina , cua r to de c r i a -
, en el rofJ ,rn cuatro de é s t a s hay , r . 7 - j j j 
5 í W ^ h i ^ i m i e n t o s , Todas oca- dos, garaje c o n capacidad pa ra don UlOn». Xiín d" i ieÍ^ñb!oclmlentos. Todas ocu- u u » , Baia jc v u u capacia<iu ¡ « x a COJ 
^ S f - r ^ U d ^ Í Í ^ d i ^ j u i n a s grandes y dos hermosos p a 
^ • ¡ S t c a s a a ^ J í í e de Castülo número 
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r r ^ ' ^ ^ ^ e t mamposterla. ja rdm, por-
V to. 4 cuarcoa. servicio do-
i " ^ n ^ y g r t n ^ $4.500 al 
^ í t o a Pagarlo^como el com-
n^o ^ e o . informa en el mxsmc 
fa0' I V ü o r Valdéa Jordam 
B 9 
21 Jl 
Hns con muchas f n i f a l p * ^ im^rfJ r i í» San Mi8uel. de altos, $1^.500. Perseveran. 
nos c o n mucnos r ru i a i e s . a u p e m a e c.ia) de alt08 $14.000. sau Mcoiás , de altos, 
to ta l del terreno Que OCUOa la c a t a J *14-50ü- •L-amparilla, $iü.5(W. Merced, ant l -
A 1 , . M * ^ ^ Maloja, esquina, $S.tíOO. Te-
y i l me t ros y C e n t í m e t r o s . rreClO nerife, dos, en Ŝ.OOO J e s ú s María, an t i -
StfAftfln I n f o r m a n an ~ I n. ' .mAM 7 í iíuu' $S.0Oü. V i r t u d e s , ' ^ 5 . ü o a tían Lázaio . 
^DU.UUU. i n t o n n a n en e l numero éó Uo8( en $ü2.ooa Evéiío jMartínei. Empe-
de l a misma ca l le . N o se admi t en co- dl'U(1a, 40; de 2 a 5. 
r redores . 
20^57 28 Jl i ^ - r r r ^ N V CASA, DE ESQÜIXA, 
V E ^ establecimientos, renta $400. 
Vcon d0S„tr(1s nueva, en el punto máf 
leño 500. informes;. 1^ctor ía 
.DJ^^'n- de 12 a 2 y de 6 a 8^ ^ 
J ECXOK: í iO LO l ' I L N S E MAS Y DE-
^^OAUO, VENDO VAKIOs 8 o E A K E » Y. 
V parcelas en calles SHLC y B. parte 
• i tu Precios desde i¿í a ¿1 metro. Due-
úo- 11 y 21». Teléíono F-5471; de 10 a 12. 
20552 ¡ . 26 JL 
OÍÍ"VENUEN TODOS LOS MUEBLES D E 
L") una casa, hay cuatro escaparates; por 
irse la familia a Espaua Lawton, tü, cüa-
let. Víbora. 
¿00o0 . 24 J l 
Q £ VENDEN 17.000 METROS DE 
O rreno en Regla, Juntos , r J ^ l B O D E G A C A N T I N E R A 
al fondo de los mueUes de Fesser, t le- , Vendo una buena bodega, cantinera y 
nen agua de Vento y seis casitas de mu- bien surtida, sola en esquina, con buena 
dera. Informes i su dueño, en Aguila, nú- > m a r c h a n t e r í á y se deja a prueba, no pa-
mero 75. antiguo. | pU aqiuiier tiene contrato y está situa-
18082 20 Jl 
SE VENDE ÜN SOLAR, D E ESQUINA, en el mejor punto de Luyanó , p ró -ximo a la nueva iglesia y a lo» talleres 
du Mariana Seva. a 60 metros del t ran-
vía con 258 metros. Informan en L u -
van4. 152. Florentino García. bodega, 
f í e n t e al paradero de los t r anv ías . 
20177 24 j l 
1 O E VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
kJ no, uno en Santa Teresa, esquina a 
Manila, con m i l cien varas, y el otro. 
Peñón y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin Intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad. 124, fonda La Reguladora. Clau-
dio Uiaz. 
1S927 3 ag. 
da eñ punto bueno y céntrico. Precio 
<4.0O0. Vista hace fe. Véala pronto y 
convencerá. Para informes en Monte, loo. 
Café. Fernández . „ _ 
2039(1 22 Jl 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena f ru ter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ícu los del país , situa-
. do en el centro de la Ciudad, bien sur-
C E TRASPASA E L CONTRATO DE UN "do y con buena marchan te r í á , deja más 
. D solar, en el Reparto Vivanco. J e sús de I50 ^ 1 . m « ^ ? ^ i i R f ^ . ^ f S L ¿ ^ 2 
" , OPORTUNIDAD- S F V K v n n - i r v ^ Monte, esquina que mide 40 metros 0 d°B principiantes; vida propia y 
/ ^ K A N O P O t t r w ^ ^ A i * . BJS VIINDB UN ^ infnrm¡in Sni M huios Prc- se da barata, por su dueño tener otros 
VJT solar, en el Vedado, a 3 cuadras áél\*!£ en So1' ^ 1 " | negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
u.,noíipro. ü e n e buena habitación al lado. C1CL±Í„mel-ro' „- ira inf«rm^a Mnnt« e Indio. Café. Fer-
C A S A S £ N E L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes callea: 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
1-D; 
\ a . * j — — — — . v w • o yj\jyj. c a v í u i ^ i a . *̂~f 411 J . 
á r i cId«iao Por comprar una casa o cha- pesos ; en 25. S14.5uü; en 17, $50.000, y un 
L L , i . . H o K . f } íb? ra ,nq i?e e!i barrio mua , bolai on la calle 6. cerca de 23, a $22 el 
' ^ l u ^ a b l e de la Habana. F. Blanco Po- meUo. Kvello Martínez. Empedrado. 40; 
lanco se dedica a vender propiedades ex- cié 2 u &. 
Paradero, o ,
también se cambia por una casa, lo mis-
mo se da dinero vuelto. Como se admi-
te Informan: callo 1, número tí. Veda-
do'. B. Quintairoa. 
20473 22 Jl 
SOLAR JUNTO A UNIVERSIDAD NA-cional. $50C contado, resto pU^.M y 
censo rediniible, lo n-áa céntr ico, más a l -
to y fácil pago. Informea: R o d r í g u e z . 
Empedrado, '¿0. 
GANGA: POR EMBARCARSE SU D U i i -ño. urge la venta de un magnífico so-1 lar en el Reparto Aimendares. calle 5a., 
/ entre 14 y !«. acera de la brisa, a me-
¡ dia cuadra del t ranvía P laya-Es tac ión Cen-
tra l , mide 10 por 47 vs. Se da a $4 la 
vara y se admite la mitad del valor al 
contado y el resto al tí por 100 anual 
lanco se dedica a vender propiedades ex 
elusivamente en dicha barriada. Oficina: 
calle do Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Ruenavcntura. Víbora. Te 
léfono 1-1608. De 1 a 3. 
20247 20 j l 
J U A N P E R E Z 
TilPEDRADO. 47; DK 1 a * « « ^ 
fende casas?. ^ . . . . J ^ R E Z T^-EPARTO BAN M A R T I N , COLUMBIA' la calle de Correa, 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparte Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
$10.000; una esquí 
T>^i!ry 0 t-'elba, calles Fons y Noguera, casa "a en la Calzada, $2S.0O0; una casa en Jo-
uir i t in? con alü metros, rentando $35 y solar de ¡ i3efiua. $15.000; otra gran casa en la caüe 
PTCUMS' 400 metros, todo cercado, en la misma 1 úü Correa, con fondo a Santa Irene, con PEREZ 
PEREZ 
. casas?. 
„ veude solares/. . . • 
¡I vende fincas de campo? 
- ÍM\ rompra fincas 
WS. íoma dinero en hipoteca / r&n.xiA tor i,-rancisco Domínguez Roldán. Urge garaje y todas las comodidades necesarias, 
(juieu w e8ta gon 8erlo» y venta. Precio de todo $5 600. Su d u e ñ o : I con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
neíoe»" rtí.crvado». • M. González. Aguiar, 99. (Teléfono A-285f». 1 üo Martíncis. Empedrado, 40; de 1 a 6. 
Kmpedrado, número 47. De 1 a 4. , 2 0 _ j l _ . . . 20 Jl 
J£¡i T,»,™.» 1 ^[TT^ÍDO PROPIEDAD MODERNA, QUE 
1 t renta $200 libres, mensuales, y pue-
de 
manzana donde es t á el chalet del doc ! ja rd ín , portal, sala, saleta, cinco cuartos. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
üeiascuaín, de 
B m ueraaza 
C cu ¿guiar, de. 
rentar $250. Urge la venta, precio 
. $70.000 $26.0€O, todo al contado. Su d u e ñ o : M. Gon-
. . 14.000 zález. Aguiar, 99. 
de* 60.0U) 19885 20 Jl 
tó.OOO • 
32.000 Q B VENDE, EN E L VEDADO, L I N E A 
' "ia casa en $15Ü.C00. 
casa particular. I n -
Valent ín . 
23 Jl 
0 C E VKNDE KN ÍIS.OOO L A NUEVA Y L I N -
kJ da "Vi l la Laura", alturas de La Lisa, 
R E P A R T O A I M E N D A R E S 
de 
de Cca Campanario, u v/.iM ^ y calle de letra, una c 
C ea í>an Uaiaei, uo propia para Clínica o casa 
l!¡ eü uabaua, de . . v i ' ^ J . forman: übi:ápo. 70. Valei 
E .11 iía iiaí , de ..t'ÍUUÍ . . 
Casas y solares. En el reparto Aimendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7249. Aimendares. Ala-
nanao. 
17560 23 JL 
20379 25 Jl 
R U S T I C A S 
i   tendei. 
ra infor es en onte e Indio. Café. Fer-
nández. 
LUiUf. 22J1__ 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, á j esquina, bien montado, 
a la moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga i lqui ler y quedan a «avor 
$^5 mensual, es tá situado en punto cén-
nutos de la Capital, cerca de la carre-, trico Moaserrate al Muelle de Luz, 
O E VENDE UNA GRAN FINCA, E N L A 
KJ Provincia de la l l ábana , 5 cabal ler ías 
tierra de primera, 2.000 ualmas, dos ríos, 
hermosa casa, bastante frutales, a 20 m i -
L o s 
M e j o r e s 
L | O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
tera y del t ranvía , no se Informa a co 
rredores. CauUllo, 38-A, bajos, dia festivo 
todo el día. 
20501 22 Jl 
"% ^ENDO L A ACCION DE UNA UERMO» 
V sa finca, en Calzada, con muchas siem-
V bras, buenas aguas, arboledas, pal-
es tá bien acreditada y tiene vida pro la i 
: Mo 
22 Jl 
te e Indio, café. Fe rnández . 
20397 
CJE VENDE, MUY BARATA, UNA MAG-
kJ nlfica y bien amueblada casa do hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial de 
. cerdos, caballos, aves y aperos de agri-
Actualmente so vende en ia miHma man- cultura, produce de $350 a $400 mensual, 
mar, platanar, buenos pastos, vaquería, t8ta ciudad, informes: Prado, 104. 
19726 26 Jl 
a a 8 y 10 pesos. Informan en 19 y 
8 Vedado. F-5436 y A-9884. 
'20426 21 Jl. 
OOLAR: CALZADA DB LA VIBORA, 
O buena medida, fácil pago. Otro, una 
cuadra del t ranvía , a $3.00 cuarta parte 
do contado, resto 10 pesos u l mes. Rodr í -
ííuez, Empedrado, 20. 
2041 21 JL 
buen contrato y módica renta. J . Díaz 
Minchcro. Máximo Gómez, 55, Guanaba-
coa. 
20345 25 Jl 
l > L S r i C A a t E N L A FINCA V I L L A 
JL\i Do'ores, en la Calzada do Guanajay, 
al salir de Arroyo Arenas entre el Ki-
lómet ro 15 y 16, se venden lotes dt te-
rreno, con arbolados y frente a la Cal-
Q E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
KJ con dormitorio, punto céntrico, paga 
de renta $20 y vende diarip m á s de $20; 
no hay m á s en todo aquel lugar, in for -
mes: Bernaza, 19, cantina, de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
20297 24 j l . 
ES l A b L i ' A i i t i i i i i t i u S V A H I O S 
GRAN OPORTUNIDAD SE VENDEN dos solarea a l contado y a plazos, 
en los repartos La Sierra Buena Vista, 
Aimendares y Mendoza. Para informes: 
W . Santa Cruz. Bernaza, 3, Habana. Y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-6385 Ud- 18 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas clases de establecimientos; 
. . . . . . 1.1 1 \ n i - 1 1 ' nuestros negocios son garantizados, se-
^ ^ X ? * ^ ? ' , ? * ^ ^ * » ^ ! , MONTE, ! 1Jart0 Mendoza;, a una cuadra del parque rios y reservatma. Visí tenos en Amistad, 
O L VENDE UN SOLAR EX CORTINA, 
KJ entre Milagros y Santa Catalina, re-
pu-
diendo dar una pequeña can t i Jad de con-
¿JOLAK: ENTRE L A UNIVERSIDAD N A - | f inqúl tas y tecleo, precios ba 
¡O cional y Quinta de los Molinos $1.000 - - - - - - - - . . - . . ^ 
efectivo resto a plazos y censo redimible. 
Para chalet, casa, garaje. Propietario: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
2041 21 JL 
C E VENDE E N $600 UNA FRUTERLV 
rre , c  ar la s  ire te a ia al-1 O con mucha venta de helados, en el 
zada, terreno alto y fértU. propio V^to ^ ^ a ^ e^ lM a c t ú a 
l idad deja de $5 a $6 diarios y puede 
dejar mucho más , pues es una verdadera 
tado y el resto a recónocer en hipoteca;; «"ne2- Demás informes que t ambién i n -
. n la mlama: de 8 a 6 o de 7 a U en^ teresan en Bernaza, 19, en la cantina, de 
Arzobispo, número 4, por M i r i d U m . To- j 8 ^J:"? de 1 a 3. 
2029o Jl-iéfono 1-110<*. 
20417 ÍX j l 
G A R C I A Y C A . 
SE VENDE UNA BODEGA BOLA E N esquina, es cantinera, precio: $300. La 
mi tad a i contado; t ambién informo de un 
café y un kiosco que se vende en Monte 
y Cárdenas . In fo rman ; Domínguez, en 
el caté. 
20299 24 JL 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesit í 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan j 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansei 
demasiado y deje que uno de mía ópti-
cos le mida su vista y lo elija clentífl 
camento los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedore0 fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
2b.0oO 
14.000 
UpedVado, 47; de 1 a 4. 
CAbAS m U Ü E K W A S E N V E N T A 
. ^irtadea. Animas, Manrique, Perseve-
ludástria, Campanario, Neptuno. 
fSfcá bau lUlael . San l á z a r o , Blanco, 
^ ¿ o liaban*. Aguacate, Cuba, Lagu-
S i k t t S » . Voiit*, Damas. Amistad, i^s-
i i ^ K t e j a y vanas mas. i^mpearauo, 
do 1 a 4. Juau Pérez. 
3 EN S A N IVUGÜEL, V E N D O 
«saa de altos, moaeruas, con sala, i a -
i£ ¿, oíanos, servicias dobles, comedor 
ü lonüo, 1 cuarto de criados, ios altos 
un inJ, miaeu más de 500 metros siu 
mmai Empedrado, i 7 ; de 1 a 4. Juan 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
at ea Animas, de l i o metros. Una en 
keuiar. uc loo Una ux Merced, de 112. 
E tu tactona, de 200, Dos en Aguila, 
k 2W. lúa eu Cuca, de 204. Una en Je-
118 Mana, de 1-ii. Lúa eu Suárez, de ¿aü. 
na eu t iondn, de 150. Una en Lagunas, 
le Lnu en Saa Lázaro, de 40* me-
ros y vanas más. Empedrado, 47; do 1 
i juau lJérez. 
K J próximo a la Calzada, cinco casas de ' y ¿ O A pasos del carro. Se d  barato por 
ladri l lo, de 6X20, con portal, sala, sa- | tener que embarcar su dueño. Informan 
Marianao, calle de Santa Brígida, e n t r é I leta y tres cuartos, a $6.500^ cada una j en yanta Catalina y J. B. Zayas, a l lado 
Una i d . contigua de 10X13, de canter ía , de ia bodega. TeL 220L San Luis y Santa Bi ta , a una cuadra del 
paradero de la "Havana Central" y cuatro 
de la calzada, con media manzana de 
terreno. Tiene sala, comedor, hall , pnn-
t r y y cocina en los bajos, y tres cuar-
tos, baño completo y pasillo en los al-
tos; con amplias terrazas. Separados: dos. 
cuartos para criados y un garaje. Dos1 naza, 1J, en la cantina 
{'larietas, pérgola y muchos frutales y i 
flores. Lugar alto, fresco y saludable. S e ^ 
de ja» 2|3 del precio a pagar en tres afios x ^ L E O VXTE C H A L E T : SE VENDE, 
con poco interés . También se alquila por JJttfiOa Muy in-óximo a Estrada l ' a l -
semestres. Informa el doctor Vargas. Lia- j ^ • uim cu5dra de la Calzada, con 
b a ^ ' a't0Bí / f 1 Beñor, aeeler, en , comodidades, con dormitorios ai-
" V l l l a Flora al fondo y en J e s ú s María, l0H _ baj0^ L.on baÜ08 compieto8 cu 
con por ta l , dedicada a estaulecimieuto, 
en $8.0o0. Otra id. por la otra calle, de 
7X13, de cantería, portal y buunus ser-
vicios, en $5.500; todas modernas y con 
buenos servicios sanitarios; también se 
venden separadas, i n f o r m a r á n en Ber-
de s a 10 y do 
1963S 20 Jl 
20200 23 JL 
numero ai. 
2(W19 21 Jl. ambos lados, garaje y terreno al fondo, informa su d u e ñ o : Principo Asturias, 7, 
C E VENDEN DOS CASAS MODERNAS,; entre Santa Catalina y Milagros. 
KJ en Virtudes, cerca de Belascoaín, de | 20385 
planta baja, sala, saleta y tres cuartos, 
$14.000 las dos. Dan r azón : calle Vapor, 
24. Modesto Mart ín . 
j l 
B u t N N E G O C I O 
endo 400 metros eu la Calzada, cerca 
SE VENDE UNA KSQUINA, P L A N T A baja, establecimiento, en San Miguel, 
rentando 100 pesos, úl t imo precio $25.000. 
Darán r a z ó n : Vapor, 24, Modesto Mart ín. 
g E VENDE UNA ESQUINA EN SAN RA-
fael 786 metros, rentando $250, en 35 
rail pesos. Darán Kazón : Vapor, 24, Mo-
desto Mart ín . 
Q E V E N D E : UNA CASA NUEVA, E N 
oí Cerro, cerca la Calzada. 6 por 25, $3.6^0; 
otra en la Calzada, nueva, superficie 50O 
metros; gana $149, en $14.000. Informes: 
Factor ía , n ú m e r o 1-D; du 12 a 2 y de 
6 a 8. : 
20361 1 ag 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
otal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
londo. azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 
Q E VENDEN DOS CASAS MODERNAS, 1 a 3. J. BL V. 
1 rueatu .agua Dulce, con una casa de ¡5sa la , saleta, tres cuartos, cerca de la 
mi, Bala, uo azotea, y 6 cuartos, de te- calzada del Cerro, $9.500. Dará r azón : 
i, patio y traspatio, propio para esta- i calTe "vapor, 2T*MÓde6to Mar'tiTi 
leciuucuto c inuustria. acera uo somoru, 1 
uae uo trente 8X50 y pico do metros, 
iuipedrado. 47; ue 1 a 4. Juan P í rea . 
EK UAÍNGA, DOS LAbAS 
fétido, a una cuaura de Moute, de altos, 
oi¡ bala, - cuartos, servicios, los altos lo 
uiímu, (oimunuo un solo lote, sin gru-
ameu. lienta $i4 a l mes. Acera de som-
20116 
V E N D O 
-1 I Dos casas nueva eu Milagros, Lawto^ . 
T I w m - T V 1 VITP-V \ n r m T ' i sns rAT r i r l c o n portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
E f f i í n a ^ c ^ b o d ^ r ^ ^ O ^ , ^ ^ . ^ d o r n a s en $4^ cada una. Cuba, 
en Salud, buena medida para f a b r i c a r , ; ' ! de i . a J . m . v . 
V E N D O 
22.000 pesos 
20-11 
l íodriguez. Empedrado, 20. 
21 j l . 
C r u c e r o V e d a d o , o sea d e l o 
b u e n o l o m e j o r , g r a n s o l a r es-
q u i n a , 2 5 x 5 0 m e t r o s ( f í j e -
se e n l a s d i m e n s i o n e s . ) M a -
l e c ó n p o r e l f o n d o , h e r m o s a 
v i s t a a l M o r r o y P a r q u e d e l 
M a i n e , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . A s ó m b r e s e a $ 4 5 e l 
m e t r o y a p l a z o s d o n a e v a l e 
m á s d e 6 0 p e s o s . M a g n í f i c a 
i n v e r s i i ó n . I n f o r m e s : J . C a m -
p o s , P r a d o , 3 ; d e 3 a 6 p . m . 
número 
Co. 
13Ü. Teléfono A-3773. García y 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos de nuespedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y conrato por tres 
años, que se arriendo. García y Co. Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la Ciudad, de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 babitaciones, 
que da el que menos dos m i l pesos men-
sual. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S 
En este giro podemos ofrecer desde 
JJOR EMBARCARSE SU DUEítO 8E VEN 
X de un café en lu calle de Neptuno, dt 
esquina, de Belascoaín a Galiano. Con 
juntamente se cede el contrato que tica 
por cuatro años de la finca que renta . 
mes $130 solamente y es de dos plantas 
moderna; mide 10 por 40; 400 metros cua-
drados. Se da muy barato, informan en 
el bufete del doctor Ustolaza. l l á b a n a , 98, 
teléfono M-2291; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
_20315 20 JL 
B l EN NEGOCIO TARA UN T R I N C I -piante, se vendo un kiosco do bebida 
£ 1 D I Á B I O D E L A M A R I -
N A l o encuen t ra U d . en to-
das Jas poblaciones de ia 
R e p ú b l i c a . — — — — 
I i I \ l IL' U i \ l? 
' \ J JLJ H I P O T E C A S 
en buen sitio en $500. in forma: Quiños, t n-Jm-ra h inn tp ra «e t o m a n l a i Parque de San Juan de Dios, kiosco de j P " ™ e r a m p o ^ e c a ^ í e ^ i o m a i i ^IBJ 
bebidas; de 7 a 12. 
1 3 0 M T 0 
siguientes pa r t i da s : $14 .000 a l 1 0 ; 
VENDO T R E S ¡ $ 1 8 . 0 0 0 a l 9 ; $45 .000 a l 8 p o r 10C 
1 > buenas fruter ías , una cun local para i - _ p i | ___ IAA J -
matrimonio, todas garantizadas, m á s de , « se P ^ 3 e i 1 Por 1UU ae c<> 
25 pesos do venta. Véala y so convencerá. ; m i j á ó n a i aCíiVO COITedor QUC pro-
Informan: Quiñones, Parque de San Juan . 1. . ^ j« 
do DÍOS. Kiosco de bebidas, de 7 a 12. porc ione e l negocio en 4 d í a s , a p a r 
A v i s o : S E C E D E ^ N A D E E A S M E - ! ^ fecha. S u d u e ñ a : Santa Fe. 
S¿000"basu"$25r0Ó0.' ' 'con restaurant y ' ^ r ñ ! ^ ^ jores plazas do sereno de la Habana ü c i a . 1 . en t re Jus t ic ia V LOCO. 1-2857 
Ai «i ... ¡,., .... v ... ¡rarnrtti/n mnv hilen Hiiplnn Vlsitn * ' » 
él, el que menos vende gar ntizando su 
venta es $80 diario, esto es el m á s ba-
rato. Se puede quedar a l frente el com-
prador; si no es cierto, pierde el dueño 
la ga ran t ía . García y Cu. Amistad, 13ti. 
Telefono A'-3773. 
20155 20 Jl. 
Í> EPARTO COEUMBIA, VENDO 3 SO-ii lares, que miden cada uno 6(57 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelles, a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle .Miramar, frente a i 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.(50 va-
ra, a una cuadra del carrito. In fo rman : 
calle 23 y 10, Vedado, Ja rd ín La M a r i -
posa Teléfono F-1027. 
19871 30 Jl 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fa-
mil ia , desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidrieras, para tabacos y billetes, 
desde $300 a $l.ut(ü. García y Ca, Amis-
tad, 13(5. Teléfono A-3773. 
y se garantiza muy buen sueldo. Vista . 
hace fe. i n tonna : Jo sé Linares, kiosco de M a n a L . ü u t i e r r e z . 
i cbidas dei Parque San Juan de Dios. De 20595-96 
7 a 12. 
20340 20 JL 
3 ag 
G A R A J E S 
arza. Obrizo, ümitediado, 47; de 1 a 4 Juau Pé-
21 
"tT'ENTA DE UNA CASA, NUEVA CONS-
„ _ _ V trucción, en Monte, 459, p róx ima al 
ASA: CAELE ANGELES, JUNTO A | Casa en Mercaderes en $40.000; Habana, ¡ nuevo Mercado. 7 y media varas frente 
Monte, S por 30, dos pisos, fabricación en $10.000. O'Kclily, $50.000; Bayona, 
de primera, $21.000. Kodrlgucz, E m p e d r a - ¡ en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
Vendemos dos, uno cu $2.500 y el otro 
en $15.000, en el lugar m á s céntrico de 
la ciudad, con accesorios, bomba de a l - ; '•" 
re au tomát ica , de gasolina y demás . Gar-
cía y Co. Amistad, número 13(5. Teléfo 
no A-3773. 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar su 
43 Varas*fondo." Informan: Nota r ía doctor dueño para España , se vende en Egido 
EN A L A M B I Q U E , V E N D O 
calle, a ai casa moderna de bajos. 
do, 20. 
2041 21 JL 
IT'N L A CALZADA DE JESUS D E L MON-
con sala, muy cerca de San Francisco, dos 
moderiu|^«t«. j i cuartos, servicios, propia -«ara ca8as producen más del 10 por 100, 
$13.00u¡ dos en Lealtad de $14.000 cada 
una, eu Maloja esquina, $9.(/00; en San 
Lázaro , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M . V . 
19994 13 ag. 
Muñoz. Habana, 5L 
20272 24 Jl 
Hay, tiene una hipoteca de $-1.000 quu , on 800 metros de terreno, de mampos- I / C H A L E T S MODERNOS PARA V I V I R O I . 
ndn núEít «.IHiedri reconocer. Keuta $oO. Precio terjn> B0 dtm en 18 m i l pesos. No trato renta. Uno de esquina, de dos p l a n - : llir-
" con corredores Luis Suárez Cáceres. Ha- i tas, con ja rd ín , por ta l a dos frentes, es-
"[^ETARTO ALMENDARES, A UNA cuu-
X\> dra parque "Ea Sierra," véndese so-
lar esquina trai íe , calles 10 y 7, $(5 vara. 
Informes: San Lázaro, 24(5. De 12 a 3. 
Pasan dos lineas t r anv ías frente al so-
Kuipcurado, 47; de 1 a 4. Juan 
B F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, modorua, de altos, el t^-
¡Jwiu uuae -¿ú metros, con X casitas y 
» liabitacioucs. Renta $150, cerca de la 
^fcidij, urge la venta, empedrado, 47; 
w 1 a 4. i-uan Pérez. 
19841 20 j l 
laa 
EN U G U N A S , V E N D O 
casa de altos, moderna con sala, 
w'eta, lies cuartos, servicios, los altoa 
y un cuarto en la azotea. 
baña . 89; de 2 a 4. 
C-G3S8 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de urgoclos comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se bace cargo de vender y com-
prar establecimientos de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les; t ambién tengo socios con capital 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de buéspedes y 
de inqu i l ina to ; mis negocios son s«-
rios y no se anda con cuentos, l'ara i n -
rines: oficina, en Monte, 155, café. 
21 Jl 19778 
4d 18 
uua hermosa vidriera, que vale 2.000 pe 
sos y se da en $800, esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta 'todos los dias. Gar-
cía y Co. Amistad, n ú m e r o 136. Teléfo-
no A-3773. 
B O D E G A 
En el barrio de Colón se vende una 
en tres m i l pesos, e s t á en esquina, que' ^ 
GRAN NEÜOCIO. SE VENDE UN TREN de muías y carretones, compuesto de 
14 m u í a s de primera y ocho carretones, 
mas los arreos correspondientes. Havana 
Coal Company. Tailapiedra, 
19929 20 j l . 
vale seis m i l , lo más céntrico, poco al 
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
1™ L A CALLE DE AGUIAR, CASA DE l i dos plantas, mampos te r ía , azotea, ren-
ta $130, en 15 m i l pesos. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-63S8 4d 18 
1» lUlSUlL 
^nu ijtñ. Empedrado, 47, de 1 
l'crcz. ic ic íono A-2711. 
EN A K A i n i s u K U , V E N D O 
*p metros, de esquina, para fabricar, la calle de Diagones, con 900 metros, tie- _ 
«Mía •M.s.íi metros, con un censo de ne frente a dos calles, otra en Manrique, res 
''w. esta bien situada, urju la venta: de Reina a Zanja, con 470 metros. Otra $G.U0O al contado y $2.400 a plazos 
tjKedruao. de 1 a 4 Juan Pérez. 
« LA C A L L E C U B A , V E N D O 
SM V ilnuííua> 000 y pico de me-
. uene do trente 3o metros propia 
. ^ uiicmab, ticnua o almacenedi si-
p,,"* tn io mejor de la calle, no tiene 
^ •au.n, mas informes: Empedrado, 47, 
| - Juan i-ércz. 
ÑAUADA D E JESUS D E L M O N -
1 1 , V t t t ü O 
luaoü ^J:0 ,d,i vara8' esquina de fraile, 
n̂e im K k' 111118 alt0. ^ calzada, 
«n t)uen trente, sin gravamen. 
U NA GRAN CASA MODERNA, MUY cerca de la Estación Terminal , pro-
pia para hotel, con 16 departamentos, dos 
plantas, gran patio, en 35 m i l pesos. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-6388 4d 18 
C O M E R C I A N T E S 
calora de mármol . En el bajo tiene sala, | O E VENDE: UN SOLAR ESPLENDIDO 
comedor, un cuarto y sen-icios, cocina y I ̂  de centro, de 20 por 50, l ibre de todo 
lavabo. A l t o : terraza cubierta, cinco cuar- | gravamen, en la calle 21, entre D y E, | uistintos precios. García y Ca Amistad, 
tos con un cuarto de baño lujoso y com- I ucera de los pares, frente a la brisa, con | 130. Teléfono A-3773. 
pleto. Cuarto y servicios de criados, 15.500 1 varios frutales en producción al fondo, 
pesos. Otro chalet próximo al anterior con ' informan en Oficios, 30, entresuelos. Te-
léfono A-5Ü18. 
19(590 ' 10 • 
garaje, $13.50u. Havana Business; de 1 a 4. 
.Avenida. S. Bolívar (antes Reina) 57, ba 
jos. A-9115. Tenemos de todos precios. Je 
süs del Monte y otros barrios. 
20307 20 Jl. 
IiJVCHA. MAS A L T O QUE LO MAS A L -»JLto de la Víbora, a 10 minutos de la 
Estación de és ta , frente a la carretera de 
Managua, pasado Arroyo Apolo, en el Re-
parto La Lisa. Vendo una preciosa casa 
quinta, moderna, do m a m p o s t e r í a y mo-
saicos, con garaje y llena de toda ciase 
de comodidades, enclavada en tres sola-
que miden 1.52(5.09 varas. Precio: 
0 al c ta   ,  a laz s. I n -
en Salud de Campanario a San Nicolás , , formes: M. Borges. Amargura, 23, To-
cón 464 metros. Otra en Aguila, de Dra-1 [¿fonos A-9082. A- 4122. 
gones a San José. Todas son propias para 1 C-(>373 4d 17 
almacenes de tabaco o cosa aná loga . Pora i — — - — 1 
más informes: Vidal Kobaina. Bernaza, ven<Je hermosa residencia e n l a 
1, altos. Tel. A-o4iw. , , 1 1 J • na 
20403 21 j l . > par te mas a l ta de i a L o m a de l M d -
\ $2,̂ 50 T R E S CASAS JUNTAS o S E - z0 800 metros cuadrados de t e r reno . 
ÍTL paradas, mampos te r í a . sala, comedor, 1 „ . • j r ^ _ ' „ i c 1 
Precioso j a r d í n , c o n p é r g o l a s , b n p l a n -
ta ba ja , t i ene p o r t a l , sala, Uv ing 
r o o m , dos comedores, l a v a n d e r í a , co-
c ina , paa t ry , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , 
y u n cuar to de c r i a d o . E n p l a n t a ai-
dos cuartos, traspatio, mosaico, servicios. 
Cerca de la Calzada Cerro. Figuras, 78. 
Tel. A-(3021; de 11 a 3. Lleuín. 
20448 21 JL 
E L P I D I 0 B L A N C O 
vendo variasas casas de 
20586 23 Jl 
U R G E N T E V E N T A 
, T T K G E N T B NEGOCIO A PRUEBA. EN 1 
I O muy poco dinero, se vende una vídr ie-
| ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener otro negocio su duefio. Buen con-
t ra to y buena venta. Razón : Bernaza. 47. 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19934 j 20 JL 
ENDO DIEZ CASAS A CUATRO M I L 
pesos, todas de cemento armado, con 
sala, comedor y tres cuartos y dos a emeo 
m i l y terrenos en Infanta y Carlos I I I , 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tro Infanta y Ayesterán. Jul io Cil . Oquen-
do, 114. 
19GS9 «0 j l . 
. A I I o- í\C' ue 1111 caic ceiiLoco, ÍIC 
Repar to Aimendares . L a s i e r r a . U n - y deja $12.000 ai a ñ o ; y m i l quinientas, T 
r i ñ a Vpnta fio snlarot a niazos Para l bodegas, d¿ todos precios. Informes: Zan- ' ^ n $8.500, en Calzada céntrico gran lo-
cma . Venta de solares a plazos, r a r a ^ / B ; l a s c o a í n . Ado]fo carneado; de 8 , ^ 1 . deJa llbre3 S000 f e n ^ . g í - ? , , . ^ ' 
planos e i n f o r m e . , d i r í j a s e a : M a n o a 2 y de 4 cn adeiante. Tu l ipán y Ayes- t - t ^ ^ ^ 
A . Dumas , C a ü e 9 y 1 2 . T e l é f o n o tf 20SÓ0 18 ag i 20243 
1-7249. A l m e n d a i ^ s . M a r i a n a o . 17588 23 Jl V E N D O B A R A T O 
VEDADO. VENDO UN esquina, calle 25 j " ' 
tros y otro de 14X30. 
CO, bajos. Teléfono A-
19395 
u j ; 1 Un depósito de leche, bien montado, a 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
So veude un gran puesto do frutas finas, 
huevos, situado en una esquina SOLAR, 
Fe rnán •\ /"ENTA DE UN SOLAR. EN E L RE- ra informes V parto "Las Casas." p róx ima a la dez. 
Calzada, con (503.40 varas, lugar excelen-1 20607-OS 
te para edificar. Informes completos: Cu-
ba, 52, esquina a Empedrado, Aparta-
mento 6, st-ñor Gutiérrez. 
19733 21 j l 
Monte. 155. Café. 
24 Jl 
G R A N D E S F R U T E R I A S 
Vendo una buena fruter ía de frutas f i -
Q E VENDE, SIN' INTERVENCION DE r,a8 y ar t ículos del país , de esquina, con 
. bodcg; 
es un gran negocio, aproveche pronto, 
l 'ara inlormes eu Monte e Indio. Café. 
Eernández. 
20312 21 j l 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $9.000. en gran calzada de doble vía. 
^ d ^ i t a : Porta»» c lnco habitaciones, dos 
a ! ̂ iSJ , ioencn: í t re ' ( j0 'K ' b a ñ o s y hermosa te r raza . Garaje , do* 
fin-1 habi tac iones para cr iados y servicios. 
T o d o nuevo y bien decorado . S u due-
ñ o : E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e -
l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
19737 21 Jl 
^m. del MaZO Cer ra At* Ca]y»A* , hermoso chalet en la calle 10. entre J y 
1*0 ,. • t c i C A a e ^ a J Z a a a i Dinero en hipoteca al 7 por 100. sobre i 
wt<* rt1^00.au met rüs . en lo m á s al to ! oa3 urbanas. O' l le i l ly , 2:;. TeL A-G951. 
^ deUr aracl"ü ^ io* carros, ^ 1 ->(̂ 34 M ag. 
ÍUor. B^ÍÍL.*0 bipoteca, % partes del n . . . _ i n ~ — 
¡ 5 corredor ' u n ' terrtno de i.665 varas, contrato y con buena comodidad, para t r anv ías , buena vidriera tabacos, gran lo-
en la csquiim c'e San Benigno v Rodr l - vivir , bien surtida y con vida propia ver- Cal. Vende $4.000 mensuales. Figuras, 78; 
ktm a la brLja. Informes; Inquisidor, dad. sin competencia; tengo otras varias teléfono A-6021. De 11 a 9. L len ín . 
Ta cscritorlc menos precio y que son buenas, de 20048 24 Jl. 
19202 22 Jl I $300 y $450. Venga a verlas y se con-1 
" ! vencerá. Mis negocios son seros. l 'ara 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s | S S ! S en Mouttí e Indl0- Café- Fer-
20007-08 24 Jl 
P R E S T A M I S T A S . COLOCAMOS SU DI* 
A ñero , sin gastos para usted del uno 
al cinco por 100 mensual con hipoteca» 
y garantas sól idas. Informes gratis. Pa 
samos a domicilio. Havana Business. Ave-
nida S. Bol ívar (antea Reina), 57, bajón 
A-»115. 
20430 23 JL 
M . F E R N A N D E Z ' 
Santa Clara , 24 , al tos , esquina a S a i 
Ignac io , t e l é f o n o A-9J ÍV3. U e 1 a 5. 
D o y d i n e r o en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
aos ios barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comerc i an 
tes en todas cantidades c o n mucha fa-
c i l i d a d pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
18085 l ag 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes, tíe garautizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. OL l ' ra 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ra. 1 < 
5 p. m. 7 a 9 da la uoclíe. Teléfono A-5417. 
C «926 in 15 s 
. no ti^n ^Poteca,  partes del 
^ metrr,^ iravamen. tiene de fren-
a n M e d r a d o . 47. de 1 H 
^ A K T O M E N D O Z A , J E S U S d e i 
^ V 8 ^ N i ^ V E W D O 
i01,*1^ iteDHrt !iS<luiüa' 8Ítua<lo en lo me-
V ^ R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
«a ü. eneF e°- 1U' e? ^ -en 611 Línea. t~ • 
V 
13 11 
^ S ^ l yJulinrÍpéÁníÍ ^ ^ P ^ ' ^ o r ' 47" 
I « l D, en 24. en J. en K ..n V «0 1 ' e" 
de C a l z a d a , v e n d o 
en J, en , ta 
en 4, en t i , en 1, eu 
U N A B U E N A C A S A 
D E G R A N I N T E R E S 
En U parte m á s alta y fresca de la Ave-
nida Estrada Palma, Víbora, se vende u.ia 
hermosa casa, cuya adquisición recomen-
damos a las familias pudientes, por tratar-
se de una buena propiedad en todo sen- I A ios Cviltallstas y Propietarios: E l se-
tido. Bien situada, só l idamente edificada, 1 crato de éxito en toda operación estr l -
amplia, cómoda y deliciosamente fresca. • ba' en buscar el corredor y los resulta-1 
fcu precio, como barata. $16.500. La enüeím, ÓQii senin altamente beneficiosos, 
personalmente. F. Blanco Polanco, que' i 'oihamus ofrece sus servicios y da 
vive en. Concepción, 15, altos, entre De-1 renciaji a los que la soliciten. Ha 




iono 1-1608. De 1 
20347 
a 3. 
21 Jl. 1941)7 
24 j l 
(.roncar .... " " " " " " " ^ almacenes o ,'""-"r'nes: ai. «oríres . 
10 o i o t . » ^ . Vlvieuda, se ven- ' á fonos A-90S2. A-4122. 
VENDO O ALQUILO E N $70, E N L A calle 3, entre 10 y 12, a una cuadra 
del t ranvía . Reparto Aimendares, una ca-
sa acabada de hacer, const rucción de 
primera, techos monolí t icos , tiene jardín , 
portal , sala, hal l , comedor, terraza al 
fondo con cubierta y celosía, cuatro cuar-
tos, dos baños completos y cocina, entra-
da para autos de 5 varas, está en la acera 
de la sombra. 15 por 47. Precio: $11.100. 
Informes: M. Borges. Amargura, 23. Te-
S ^ J - ^ 1 M o n t e , v e n d o 
««fo y a la ?r,0buenafl condiciones, 
^ . m r o t EmDi?^ í de ^Pea-
Péret ^rapedrado, 47; do 1 a 4. 
C-0372 4d 17 
^ l ^ M E N D A R E S . ' V E N D O 
^ 0. 4 , , de 1 a 4. J, 
l - f ^ C E R R 0 > V E N D O 
Í ^ S h ^ l n * ^ ! r a m e B ' tiea« -a-«olar que compren-
1 ?2.0oo, 
Juan P é ^ 0 , Empedrado. 47; 
20 Jl 
SE VENDEN LAS CASAS MORRO, 26 y 28, eu $125.000. In fo rmará la se-
no ra Juana Real. Marqués de la Torre, 
4(. J e sús dei Monte. 
t u m a g n í f i c o cha le t , se regala en l a 
pa r t e m á s l inda d e M a r i a n a o . £ 1 Te-
l é f o n o 1-7463 se encarga d e da r i n -
formes sobre esta l ocu ra . 
19821 27 Jl 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 t 
varas, con chucho üe ferrocarri l , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
iiipoieca y parto en la industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 
20203 15 agt 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja pane en hipoteca y parte en la i n -
dustria s i gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 ag 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vendo la esquina de fraile, a una 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. D u e ñ o : 
calle N, n ú m e r o 22, entre Linea y 17 
Vedado. 
2001)7 30 j l 
20314 20 JL 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
almacén o industria. Renta al año. $5.500. 
1 recio: $60.000, hagan la cuenta a cómo 
sale el metro de terreno y de fabricación 
y ve rán que es una verdadera ganga. Eve-
110 Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
¡ 20 j l . 
CE VENDICN. EN EL CERRO, CERCA 
K J la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de inqui l ina to; se venden ca-
les y bodegas, de poco precio, para pr in-
ciplantes y de mucho precio. Informan: 
Factor ía , número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
20361 1 ag 
MARIANAO: SE VENDEN DOS HER-mosas casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, r m á s 6 habitaciones al fondo. ( 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á ; Real, 182-A. 
Bu dueño. 
19S59 11 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN MAGNIFICO SOLAR, DE esquina, en una de las manzanas que 
lindan con la Calzada de la Sierra, ml -
oe 533 metros cuadrados. Vista a l mar. 
Muralla, 59. Soliño y Suárez. 
20576 J1 , 
$8 50 Metro, SOLAR 625 METROS, T E -
rrono llano, calzada de Luaynó , pe-
gado a la esquina Toyo. ba ra t í s imo. F i -
guras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 9. Llenín. 
EN $230 SOLAR L L A N O , 160 METROS manzana, de la carretera pasando 
Arroyo Apolo, tengo plano. Figuras, 78; 
teléfono A-6021; de 11 a 9. E l dueño. 
20147 21 JL 
VENDO. EN E L REPARTO TAMAR1N-do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
frente por 50 fondo. Precio $3.0u0. I n -
forma: Durá y Ca. Cristina. 1. 
20356 31 j l 
/CUATRO SOLARES, SE VENDEN \ SE 
\ J cambian por una casita en J e s ú s del 
Monte o en el Cerro, cn buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto Montejo, 2 cuadras más al lá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. R a z ó n : Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
rpRES SOLARES, JUNTOS, DK A 
X 10X31.60 cada uno, o sean 948 metros, 
se venden a $5.50 metro. $1.000 en efec-
tivo y el resto en hipoteca al 7 por 100, 
por el tiempo que sfe quiera. Es tán si-
tuados en la calle Rodríguez, entre Jua-
na Alonso y Manuel Pruna, una y ine-
dia cuadra de la Calzada de Concha. Pa-
ra t ra tar : F. Illanco Polanco, calle Con-
cepción, número 15, altos, entre Dd i - i is 
y San Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1606. De 1 a 3. 
20247 20 j l 
T>EPARTO ALMENDARES, VENDO UN 
JL%I solar, magníf ico lugar, una cuadra l i -
nea Playa. Precio: f4 vara. Informan cn 
Monte, 274. 
20320 20 j l . 
Centro Genera l de Negocios; me hago 
cargo d e compra r , vender, traspasar, 
a lqu i la r , toda clase de es tablecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
OCASION: GRAN NEGOCIO. SE V E N -de una vidriera de tabacos, cigarros, j 
quincalla en la mejor calzada, por enfer-1 
medad. Buen contrato y poco alquiler. Es 1 
urgente. Razón : Bernaza, 47, altos; de 7 
a tí y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19333 20 j l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, a l-
. , quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
i n q u i l i n a t o , cates, rondas, bodegas y ^verdad) con ^ tendencias_ a mejorar j a 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , al to*. 
T e l . A 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
20553 28 Jl. 
venta, se vende por retirarse su duefio 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4 Juan Pérez. 
19838 20 j l 
HAVANA BUSINESS. AVENIDA S i -món Bolívar (antes Reina), 57, bajos. 
tf>li000,000 PARA INVERTIR. COMPRA-
:.> mos tuda clase de establecimientos y 
casas de huéspedes. Compramos locales 
para los mismos. Compramos fincas rús-
ticas, terrenos y solares. Compramos ca-
sas nuevas y viejas. Llame a l A-9115 o 
vis í tenos . Vamos a domicilio. 
VENDEMO STODA CLASE DE ESTA-blemlcientos. Vendemos locales para 
los mismos. Vendemos fincas rús t icas , te-
subalquiler le queda una ut i l idad men-1 rrenos y solares. Vendemos casas nuevas 
sual de <0 pesos. Hace un diario do 150 v viejas. Fabricamos su casa a plazos si 
tiene terrenos desde $SO0 a $100,000. Veu 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Caoba, fina, tiene dos frentes con tres i 
puertas correderas cada uno, pues sirve' 
I ara centro, es de cristal grueso, mide 
2.20 de frente, 1.80 alto y 0.65 de fondo, 
merece verla. R a z ó n : Pape le r ía " L a Pu-
rís ima". Reina, 98. < L A-1727. Habana. 
20666 22 j l . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con 50 años de establecido del 
$500 ,000 
pa ra hipotecas , be t a c i ü t a sobre casa; 
y terrenos, h a b a n a y sus barr ios . In-
f o r m e s : K e a i Estate. A . de l Busto. 
Aguaca te , ¿ 8 . A - 9 2 7 3 . De 1 a 4 . 
1U687 25 Jl. 
D 1 M E R 0 E N H I P O T E C A 
desde ^ l U U hasta ^ZUU,UúU y desde 
el d p o r lOO anua l , se t a c i i i t a soore 
casa y terrenos en toaos los barrios > 
repar tos , f r o n t i t u d y reserva en la: 
operaciones, ü i r i g i r s e c o n t í t u l o s m 
o t i c i n a K e a i Esiate. Aguaca te , 38 . 
A-if¿ió; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y BUS Repar-
tos, en todas cantidades. Prestamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré» 
pignoraciones de valores cotizables, ibe-
nedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Juen Pérez 
19^0 31 j i 
T V N E R O , DESDE 6 POR 100, A N U A L 
Jt^ do $100 hasta $100.0Ou para lilpotecas. 
alquileres, usu í ru tos , pagarés , prontitud, 
reserva. Invertimos $3l>0.ix>0 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Bolívar, an-
tes Rema, 5í , bajos. A-9115. 
19058 20 j l 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 
pesos, con contrato por 14 años, punto 
muy céntrico. J. Mart ínez. Cuba, 66, es 
quina O ' l l e i l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo, con 50 habitaciones, todas amue-
bladas, a una cuadra del Parque Central, 
con largo contrato y poco alquiler, se Que renta $1.740 al año y reconoce 12,000 
da cn proporción. También vendo un buen 
Hotel, muy barato. Miguel Bclaundo (Jr.) 
Cuba, 66, esquina O Rei l ly ; de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 
20528 24 Jl 
CE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
KJ y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo: Teniente Rey, 59. 
20179 22 j l 
PUESTOS DE FRUTAS, TENGO VAI rios, con mucha venta cn muy bue-
nos puntos de la Habana, de todos pre-
cios, los hay de frutas finas y viandas 
Sánchez. Teléfono M-1137. San José en-
tre Prado y Zulueta; de 7 a 11 á. m 
y de 1 a 10 p. m. 
20520 24 j , 
demos terrenos para quintas de Salud y 
recreo desde $1.000 y desde 40 centavos 
metro, según cantidad. Visí tenos o l la-
me al A-9115. 
CAMBIAMOS POR TERRENOS SOLA-res o fincas rús t i cas que valgan de 
$4.000 a $6.000 una casa de dos plantas 
de hipoteca. Su valor $18.000. 
HAVANA BUSINESS. AVENIDA DE 01-món Bolívar, 67, bajos. (Antes Rei-
na.) A-9115. 
20429 23 Jl. 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco anos de contrato, alquiler $13 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace re. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
2031*» 21 Jl. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l c f c 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In SI d 
DI N E R O D E S D E $25. PAKA TODA clase de negocios, sobre solares, aun-
que no es tén pagados. Hipotecas, alquile-
m8i '""ebles compro casas. Cuba, 7. Por 
Tcjadillcx Piueiro. 
19937 20 Jl, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 20 He 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRif l r>^ DE MANO !Se una ilTVKntt para mnoV S V . |4UALrAd UL %AIA^NpIAD0RA^que sea educada y cariñosa y sepa Y M A W t J A ü i ^ f s h obligación Ha de tener rc. 
^ ^ c n T T " M \NKJ.AJ)OKA. I N - i ferencias y hacer viajes de campo con 
pañí un 'niüo ^ J ^ u o ^ que j ^ faflfa 4 número 185, C$-
S O U C I T A N DOS C'KIAUAS, UNA 
ara cocluar y ayudar a limiilar y otra 
rara los cuartos y ayudar con una niña 
Calle 14 número 12, enlt-e l) y 11. 
204;{9 '̂1 | L 
• C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
Se solicita un jovea, taquígrafo, cu El Sanatorio Pérez Vento necesita una 
C i niuo de 4 anos, >.--
^ s S Í ^ ^ S & ^ ^ r h r i M a 19, Vedado. Sueldo $25. 
>, iniiiioro 101. 
20583 
'i'el'éíüno F-4214. 
23 j l 
O V SOI ICIXAN DOS CKIADAS DB MA-
S ^ o ^ ^ u e ' e ^ é n ^ o s t u m b r a d a s a ^ 
vir v tralran referencias, bueiao pw» 7 
Va ^•na uara el Vedado y otra para la 
S b a S f Caü¿ O, entre 17 y 1U. número 
IM. Tt Ivfono F-4214. 
20^4 
23 j l _ 
;i t \N:;.> \UOKA, UNA BL'JUXA, S E SO-
M l lc lU en Linea, cutre J y K. ai laao 
u^I' .VVio Arthur. Be le rat-a muy buen 
tueldo. Señora de Goicoecuea, en .a mw-
ma una tocinera. 
20020 23 j l . 
«JK SOIUCITA UNA MUCHACHITA D E 
C) trece a auince añoa, para ayudar a la 
calada a la limpieza de ta casa, e 
S15 y ropa limpia. Lscobar, 




O K SOI 1C1TA UNA CRIADA D E MANO, 
S p:na ^Vta familia. Sueldo: $25 y ropa 
limpia, en Escobar, OS, bajos. -
'tlRATi — J'-
20249-50 24 j l 
SE d PAGA B U E N SUELDO, A MUJER e alguna edad, que sirva para ayu-
dar en la casa y ayudar en el cuidado 
de dos niñas ya crecidas. Ha de estar 
dispuesta a ir a Cojfmar un par de me-
ses. Informes: Lonja del Comercio. De-
partamento 519. 
20253 20 j l 
Ü N 27, E N J R E A Y PASEO. ULTIMA 
JLJ casa por raseo, se solicita una cria-
da. 
202C2 24 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que tenga buenas refe-
rencias de casas particulares. Informan: 
Estrada Palma. 13. 
20304 21 Jl 
Se solicita un buen tenedor de libros, 
experimentado. Dirigirse en manuscri-
to con aspiraciones de sueldo: Apar-
tado 2189. Habana. 
20400 N 21 Jl 
Para un matrimonio, se desean: una 
señora, que entienda de cocina y ayu-
de a los quehaceres de la casa; y una 
chiquilla, de 14 ó 16 años, para ma-
nejar un niño de 2. Se piden referen-
cias y no se repara en sueldo. Tienen 
que dormir en la casa. Los Tiroleses. 
Monte, 311. 
20106 23 Jl 
PARA BODEGA 
n socio oue sea formal y tra-; español solamente practico y compe-
de gorras. 1 í'.jador. pura una buena bodega, sola en esquina y no paga alqullor, está bien 
surtida y tiene vida propia y buen con-
trato: tiene que disponer de $1-200 apro-
ximadamente; este negocio es positvo. 
Para Informes en Monte e Indio. Cafe. 
Fernández. 
20007-08 24 j l 
Ír«K EMPEDRADO, 31. SEGUNDO, S E J solicita un camarero que sea formal 
y sepa su obligación: se exigen referen-
cias. 




jama de llaves, dos ayudantas de en 
es fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
C-61S2 
21 j l 
.
20545 
£ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
con roí eren cías, en lieina, 8L 
2055Í 
O E ! S . L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
¡íj diana edad que no tenga pretensio-
nes. Sueldo: 25 pesos. Manrique, 140. 
i'o:.. •  i a JL 
Jl. 
1 \OS CRIADAS S E S O L I C I T A N , UNA 
U para ayudar en habitaciones y otra 
nara coser y atenciones de casa. Teléfono 
Al-1472 Carie I I I , 1«3, cerca de Belascoaln. 
20501 22 j l . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
>C) comedor, de color, que sepa su obliga-
ción y tenga referencias. Sueldo: $-i> y 
ropa limpia. Callo 21, entre y Paseo. 
Villa liaydce. Vedado. 
20558 — J1- , 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca. Se exigen referencias. Calle 
19, número 183, esquina I. Teléfono 
F-5493. 
205(W 2 « J 1 
Se solicita una cocinera, que conozca 
Criada de salas y portal. Se solicita una bien el oficio, para cocinar a corla 
en Calzada, 120, esquina a 8, Vedado, familia. Señora de Palacio, calle 27, 
entre J y K Vedado. F-520Í. Sueldo: $25. 
2008 22 j l . 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado o criada, con 
referencias, para el servicio de come-
dor. K. esquina a 15, "Puerto Artu-
ro," Vedado. 
20 j l 
CHAüi:FEURS 
¿¡E S O L I C I T A UNA CBXADA D E MA-
KJ no, limpia y formal, para un pueblo 
inmediato a la ciudad, que traiga refe-
rencias: se da buen sueldo Informan: 
San Lázaro, número 203» bajos. 
20485-86 24 Jl 
17N GUANABACOA, MACEO, 81, S E SO-) 
JLU licita una señorita o señora, para' 
cuidar de una niña de año y medio. 
Si nabo inglés, mejor. 
20478 22 j l 
(CRIADO: SE N E C E S I T A UNO, J O V E N , > de 14 a 18 años, para la limpieza de 
la casa y mandados. Compostela, 114-A, 
de una p. ra. en adelante. 
20377 23 Jl 
l ^ N L A C A L L E O, 828, E N T R E 23 Y 23, 
JLi se solicita un criado, que no tenga 
pretensiones, pero si aptitud para el tra-
bajo. Buen sueldo. 
20384 21 j l 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO O MU-
• ' chacha, de doce a catorce afiós, para 
el servicio doméstico de un matrimonio 
sin niños. Sueldo según sus aptitudes. 
Animas, 20, bajos, derecha. 
20231 20 Jl 
COCINERAS 
Kn Hialoja, 6, se solicitan dos cria-
das : una para el servicio de come-
dor y otra para la limpieza de ha-
bitaciones. 
SE SOMCIT AUNA CRIADA PARA HA-cer limpieza do una casa en las horas 
de la mañana. Buen sueldo. Consulado, 
45, dltimo piso. 
20421 21_J1.^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
O lar, para la ciudad de Cárdenas, para 
corta familia, <iue sepa servir. Sueldo: 
if2i) y lavado de ropa. Viaje pago. In-
forman: Belascoaín, 28, altos, entre San 
Ilutad y San Miguel, de 9 a 12. 
2045:} 21 Jl. m 
"17N L E A L T A D 85, ALTOS, PARA MA-
Jt̂ i trlmonio solo, se solicita una criada 
que también cocine y duerma en el aco-
modo. Sueldo: $25 y ropa limpia. Si no 
sabe su obligación y no es trabajadora 
tjue no se presente, 
20449 21 Jl. 
O E S O L I C I T A , P A R A UN LUGAR MUY 
KJ próximo a la Habana, una criada, sin 
pretensiones, que cocine y ayude a loa 
i|uehacere« de la casa. Ua de ser limpia. 
Sueldo $25. Informan en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 9, altos. 
205S2 23 j l 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
peninsuiar, que sea joven y muy lim-
pia. Ha do dormir en la colocación. Suel-
do $30 y ropa ílmpla. Calle 8, número 21, 
esquina a 11, Vedado. 
20580 23 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ tres personas y ayudar a la limpie 
za, que duerma en la casa. Sueldo 23 
pesos. Primolles, 29, Cerro. Teléfono 
1-2770. 
20g75 23 j l 
SE S O L I C I T A UN C H A U F E U R PARA camión, que tenga buenas referencias 
en Mercaderes, 12. 
20320 20 JL 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr.. Aibert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
VENDEDORES 
Se necesitan dos con referen-
cias, expertos en tejidos, buen 
sueldo y comisión. Manzana 
de Gómez, 218, de 8 a 11 
a. m. 
CORRESPONSAL 
S E N E C E S I T A UNO QUE HAYA T E N I -
DO E X P E R I E N C I A Y QUE P U E L E AYU-
DAR E N LOS L I B R O S . E . W. MILES, 
PRADO Y GENIOS. 
13d a 
UN HOJALATERO 
Se solicita en Sol. 70, fábrica de coronas 
de Ros and Co. 
20056 22 JL 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
20424 24 JL 
ÍOliSfl 23 JL 
SE b 
ÍEísEDOKES DE LIBROS 
S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
Llamo al M-1209. "International 
Agency." Colocamos empleados y sir-
vientes, Compostela, 115, entre Sol y 
Muralla. 
20030 2ft JL 
deseo. E s para destino estable en casa n« , „ p i > 
importante y será preferido el que ten- "lUCnacnoS, de 15 a 18 aUOS. DUeldO 
ga algunos conocimientos de Inglés. In- ¡ r>ir _ ¿c m*aAn A^rrn\]n 
forman en " L a Verdad". Casa Mañif, Mon- i ^ a pesos, SegUU flesaiTOllO. 
te'-ir,'.J5S<iullia a Cárdenas, Habana. Droguería Sarrá; de 11 a 12 a. m. 
22 ^ | 20590 23 Jl 20542 
PERSONAS DE I ^ A R M A C I A SAN JUAN, 8B BOLICITA 
IGNORADO PARADERO ^ S o " 
Ji un dependiente. Estrada Palma 
23 Jl 
OPERARIOS 
PARA OFICINA D E COMISIONES, SE necesita un vendedor. Joven, que co-
nozca el giro de Importación de víveres. 
Sueldo y comisión. Diríjase dando porme-
nores sobro experiencia, etc., a S. A. 
Apartado 24Ü. Habana. 
2051-52 20 j l 
Se solicitan mineros y escombraros 
en las minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
19257 81 Jl 
C-31S« Ind. 9 ab. 
C E SOLICITA UN VENDEDOR D E CA-
O mlones, para la Habana y la Repú-
blica, persona con conocimiento de au-
lomóvlles, se le dará preferencia. Diri-
girse por escrito al Apartado número 
20115 30 Jl 
Q I C A! L L A M E A , 
«onal, con baen¿r . 
tro y fuera de n tí 
léfono A-331& ^- •H 
20028 Hab 
P E R D I D T S i f e s s j 
E n ia tarde del (1H Vy1 W l & N 
edado-Muello -a 
na cartera contar l ba 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
19900 11 ag 
SE Is S O L I C I T A UNA APRKNDIZA A D E -antada. para envases de cartón. Glo-
ria. 107, bajos. 
203S6 21 j l 
J O A Q U I N CUESTA D E S E A S A B E R E L C E S O L I C I T A N B U E ? 
üt domicilio de su hermano Enrique, na- ^ ebanistas. Indio, 10. 
tura! del Arenal de Penagos. provincia 1 20598 23 Jl 
de Santander. MI domicilio: Aguiar, 47, i ~ 
, „„ :Dos muchachos, de 15 a 13 años, ron 
-'002 ( 23 j l . : , ' u , r , — „ - , r 
(¿¿""DESEA SABER DONDE V I V E ~ E L i Perroila que lo$ «aranhee» se soncitan tica. Buen porvenir. Edad, experiencia 
S S ^ ^ I t o i 0 » ? ^ ^ * 1 ' usulUosit'n e! Unión CIub- Zulueta, 30. Pre-lj aspiraciones de sueldo. Apartado 
OPERARIAS 
Prácticas en máquinas de dobla-
dillo de ojo, especialistas en cha-
les, se solicitan en los talleres de 
Zuloaga y Ca.. S. en C. Aguila, nú-
mero 137. Si no son buenas que 
ramentc p r á c t i c a s . 
C 6356 15d-17 
E SOLICITA UN SOCIO CON 10 A Pí 
mil pesos, para darle participación y 
gerencia en una Industria establecida en 
esta capital y en floreciente marcha. I n -
forma el propietario en Tamarindo, 50. 
20415 25 j l . 
O E S O L I C I T A E N CUBA, 108, UN J O -
O ven, de 17 a 18 ailos, para oficina y 
que sepa algo de contabilidad, con bue-
nas tcO'tenclas. 
2o:;72 - l j l 
portador no tk'nen v^n <**wS* i 
berse hecho ya con or a C « 
taciones cor/espo'nSlenV^0^? 
é a d r i a S ^ ^ ^ ^ ^ 
Cosüía- 9 ^ ' W ^ 
E ^ a y e ^ a ^ o ^ f f i ? ^ 
. conteniendo dos n^"4 borat 
trsona que la devue]v^sa0« 
feo0 K r a t ^ ™ ^ J u l i o . ^ ^ j 
HABIENDOSE EÑTR7^^~~~~-C, mafiana del 13 fifí YlAH0 E > 






que la haya encontrado6?M084^!,-
volver a Salud, 97. alt^J 
20C59 
- r r — "> 
D E M l T D A y / t . 
Herreros: se solicitan, que sean bue-
nos; jornal, $3; ocho horas. Reparto 
Buena Vista. Avenida Ira. 
20076 28 Jl 
EN L A HISPANO-CUBANA, MONSE-rrato, 127, se solicita una avndante de 
carpeta. Tiene que saber escribir en ma-
quina. 
20431 21 JL 
Se solicita un taquígrafo, en inglés y 
español, se exige competencia y prác-
C<E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O que sepa cocinar bien y hacer dulces, 
para casa de familia. 30 pesos de sueldo. 
Consulado, 45, último piso. 
20630 23 JL 
20555 22 Jl. 
ÍT E C E S I T O S A B E R D E A U R E A Y R A -\ mona Suáres García; son hermanas. 
Emilio Suárez García. Diríjase a la calle 
13, esquina a AI, fonda; su hermano 
20474 22 j l 
guntar por el Administrador, de 8 a i 2189. Habana. 
10 a. m. 2woi 
20610 
21 Jl 
23 j l SE S O L I C I T A UN COCHERO, CON R E ferencias, en Carlos I I I , número 19, 
V A R I O S 
Dependiente para tienda de una en 
(onia. Se solicita una persona que ten-
Se necesitan una cocinera y una cria ga práctica en el manejo de tisnda en 
da de mano, cada una entendida en colonia de caña, para ir a poca dis 
PARA L A MANUFACTURA D E UN buen I esquina a Sublrana artículo sanitario y de utilidad pú- ! - > 
Mica, se solirlta un socio con $5.000 de 1 C_ „ _ „ . ^ - ^ mil 
magnifico negocio y Í Ú - \ * * soüata una costurera que sepa cor-
c.-.pltal. Ks un 
| cil de llevar a c bo. Informes 
1 Quevedo. O'Ueiiry, 5. De 9 a 11 a 
! lamente, todjs los días. 
, 20612 
señor tar por fig rín, que se  de color. Lí-
" nea, 99, esquina a 10, Vedado. 
24 j l : 200GS-70 23 j l . 
SOLICITUD Alcantarillado de Guanabacoa 
y pa-
AG E N T E S V E N D E D O R E S , B E L A C I O -nados con bodegas y cafés, sollcí-
tanse para trabajar productos acreditada 
marca licores. Inútil presentarse sin re-
ferencias excelentes. Juan Caballero. 
Blanco, 40. L a Prensa. 
20082 • 25 j l 
AGENCIA M COLOCACIONES 
A C E N C I A D E COLOCACIONES ROQUE 
XA. Gallego, 240L Compostela, 112, por 
Ln¿ Necesito cuatro agentes, veinte car-
pinteros, treinta camareros, quince de-
pendientes,, cincuenta criados, cien sir-
vientas, cincuenta peones, a $2.70, cuatro 
dependientes almacén. 
20625 23 JL 
La Estrella y La Favort, 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-aw 
"EL COMBATE"7 ^ 
Avenida de Italia. 119 Tel#fn 
Estas tres agencias, proDlwk^j 
López y C e . ofrec¿nP aiP ^ 
neral un servicio no mejorado 15 M 
gunn otra agencia, disponieadn íf M 
de completo material de trappiA;w,4 
sonal idóneo. mecida , J 
18891 
ESTABLO DE BURRAS 
VILLAVERDE Y CA. 














Monte, 240. Teléfono A-ttA*^ 
Servicio a todas horas en el 
blo y tret veces al día a domicilia 
ra criar a los niños sanos y futiia 
V N KU VEDADO, C A L L E 2, NUMERO 8, 
xLi esquina a 11, se solicita una criada de 
mano que sepa su obligación. Buen suel-
do. F-Ó1S2. i 
20444 21 j l . 
(¿¡E Si i L I C I T A UNA CRIADA FORMAL Y 
i'io sep:'. su obligación. Muralla, 119, 
altos, principa» 
- o m 21 j l . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. 'jue tepa su obligación, en L I -
liéa emiuina a 8, Vedado, casa Junca-
dcllu. 
20391 21 j l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O de color, en Concepción 9, Parque del 
Tulipán. Tel. A-3100. 
20321 20 H 
sus obligaciones, señas y formales, 
para casa chica, sin niños, familia ex-
tranjera, buen sueldo. 5a., número 80, 
altos.* Vedado, entre Dos y Paseo. 
20535 22 j l . 
S O L I C I T A UNA COCINEKA, B L A N -
kJ ca, en Industria, 121, bajos. Tiene 
que lavar la ropa de dos nlúos. Suel-
do $30 
20100 22 Jl 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que duerma en la colocación y ayu-
dar a la limpieza. Sueldo $35. Intor-
tancia de la Habana. Si tiene ahjún 
capital es preferible; pero lo indis-
pensable es que traiga buenas referen-
cias. Buen negocio. Dirigirse a San 
Lázaro, 490. Departamento número 1. 
Habana, de 12 a 1 o de 6 a 8. 
20510 23 JL 
Se desean ocho torneros de primera cía- I Se solicitan trabajadores para p l _ 
Ke, para trabajos de noche, tarea de ocho ' ̂  Se dan aperturas de zanjas por des-I dientes, ayudantes, fregadores, repartido 
horas. Se paga sesenta centavos la hora. 
Dirigirse al Superintendente de los Ta-
•leres Krajewlske-Pesant, Regla. Habrá 
trabajo por varíes meses. 
20.^0 23 Ji 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
goc ON ?6oo. SOLICITO UNO, QUE ; Para ropa de señoras y niños, que 
tajo, alcanzándose uu elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contmtistaa del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanahm.-oa. 
17431 20 ag 
GRAN AGENCIA DP COLOCACIONES 
SI quiere oated tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta- , 
iilecimiento, o camareros, criados, úepen- asi como para combatir toda dastj 
dientes ayudantes, fregadores, repartido- r • • t «i l • 
res aprendices, etc., que sepan su obll- afecciones intestinales y lUSUfll 
gac'ión. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa «jue se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
parn el campo. 
19̂ 81 ' 31 31 
peligro la lactancia materna, lo úai 
indicado es la leche de burra. S; 





entienda algo de frutería, para abrir 
i.n puesto de frutas y pescadería, con 
otros negocios de mucha utilidad. I n -
formes eu Acosta, esquina Picota, relo-
jería. 
20550 22 Jl. 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y I 
pueden tener costura todo el año, ¡ 
man: El Lazo de Oro. Manzana de ¡Carrero para "La Milagrosa". Se ne-i^60611 referencia de alguna 
E N S E Ñ A N Z A S 
Gómez. Telefono A-6485. 
20515 31 
cesita uno en Ncptuno y Campanario, i casa donde hayan cosido. 
205-19 
U NA MANEJADORA 8E S O L I C I T A PA-ra cuidar una nlüa de dos afios. Buen 
sueldo, calle 10, número 160, altos, letra 
F , entre la calle 17 y 19. Vedado. 
20325 20 Jl. 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
criada para toda la limpieza, que sea 
limpia y formal; sueldo $25 y ropa 
limpia y que duerma en la coloca-
ción. 
20240 20 Jl 
EN J , 188, E N T R E 19 Y 21, UNA MA-nejadora, una buena lavandera y una 
cocinera. 
20220 21 Jl 
8E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para las primeras horas de la ma-
ñana, buen sueldo. San Lázaro, 231, ba-
jos. 
20237 20 j l 
SE S O L I C I T A , E N NEl'TUNO, 17, AT-tos, una criada de mano, peninsular 
que sea trabajadora, para un matrimo-
nio. 
2026G 20 j l 
C E S O L I C I T A N UNA BUENA COCINERA 
MJy una criada de mano, buen sueldo. 
Aguiar. 70, bajos. 
20445 21 JL 
Necesitamos urgente: 50 cocineras ga-
ganado de 25 a 30 pesos y ropa lim-
pia; 20 criadas de mano, de $35 a 
$40 y ropa limpia; Í0 menajadoras, de 
$25 a $30 y uniforme y trabajadores 
de todas clases con buenas referen-
cias. Colocamos a todo el que quiera 
trabajar. International Agency. Com-
postela, 115, entre Sol y Muralla. Te-
léfono M-1209. 
20322 20 jl . 
22 j l . 
SE S O L I C I T A UN EMPAQUETADOR que sea práctico, Laboratorio del doc-
tor Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C-6422 3d 19 
GRAN OPORTUNIDAD PARA CAÑAR de $G a $7 diarios, gana más si es 
activo para u negocio. Véanme y les ex-
plicaré. J . Sánchez. San José, entre Pra-
do y Zulueta; de 7 a 11 a. m. y de 1 
a 10 p. m. 
20520 24 Jl 
AV I S O : S E SOLICITAN A P R E N D I C E S de platería, en Bernaza, 24. 
J0501 22 j l 
MUCHACHO PARA L I M P I E Z A Y MAN-dados, se solicita. Sueldo: quince po-
sos, cisa y comida. Farmacia doctor E s -
pino. Zulueta y Dragones. 
20423 21 Jl. 
ZULOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 
CL A S E S D E C I T A R A : L A CITARA E R A uno de los instrumentos favorito de 
! la última Reina de Egipto, "CIcopatra. 
(09 años A. J.) Aprenda a tocar la cíta-
ra v, disfrutará usted de la dulcísima 
mús'ica de cuerda que se gozaba en aque-
llos tiempos históricos. Antonio Comas. 
Profesor de Cítara. Ordenes al Aparta-
do 1705. Habana. M „ 
20593 23 J1 
Ind. 29 mz 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E Ví-veres, con barrio conocido. Informan:1 
A-5281. 
20341 23 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA | corta familia, en el Vedado, calle B, ¡ 
entre 25 y 27, casa del señor Sosa. Se da | 
de 25 a 30 pesos al mes. 
20425 21 Jl. I 
Se solicita en Reina, 131, tercer piso, 
izquierda, criada peninsular, para co-
cinar y quehaceres de la casa, buen 
sueldo. 
20455 21 JL 
TUTACNIFICA OCASION. SE N E C E S I T A 
i ü un competentísimo Profesor de Taqui-
grafía por el Ssítema Pitman en Espa-
ñol. Sueldo en relación a sus aptitudes. 
Inscríbame enviando referencias al aparta 
do 2355. Habana. 
20413 21 Jl. 
SE N E C E S I T A UNA MUJER, J O V E N , Inteligente, que domine el Idioma In-
glés, aprendido en un país en que se 
hable Inglés, y que escriba algo en má-
quina. Lonja del Comercio, 519. 
20254 20 j l 
I A R A L A S D A M A S 
E S 





28 j l 
PELUQUERIA Y BARBERIA 
"TORRE DEL ORO," 
de R. Gualda. 
1 casa especial en pelucas y bisoñes, 
para ambos sexos y adornos de ca-
bello y cuanto se desee en el ramo. 
En esta casa encontrarán arte, gus-
to y perfección- Primera casa que 
¡mplanlo el masaje vibratorio en la 
República de Cuba, Se enseña a pei-
nar y manicure. Se aprende en po-
cas lecciones. Bonito» cortes de ca-
bello y rizado para las niñas. Casa 
fundada en 1907, (25 años de prác-
tica.) Manzana de Gómez, por Mon-
serrate. 
£0639 20 j l 
I\OIÍJ,ADILLO DK OJO: SE R E C I B E N 
JL' trabajos del campo y ciudad, se re-
n.iten por correo o expreso, sin demora. 
Para Informes: diríjase a J . A. Castresa-
na. Lealtad. 35. Telefono A-8697. 
yji>>0 23 Jl 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
urapleto que ninguna otra casa. En 
ceño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba qu« 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqu 
por malas y pobres de pelos que es 
ten, se diferencian por su inimitabk 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS; 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y teclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 1V 
Colores y todos garantizados. Hay es-l'̂ f11- K E ^ Y le" enseña a manejar y . , 0 , , . . ' el mecanismo de los automóviles m 
eJOV 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA E N 17, número 7, altos. Vedado. 
20317 20 Jl. 
CON RUENA L E T R A PARA 
trabajos de carpeta se solicita. Fábri-
ca de Corsets NlnOn. San Miguel, 170. 
20330 20 Jl. 
MODISTAS: BUENAS O P E R A R I A S pa-ra vestidos de señora, se solicitan en 
"Malson Jorion." Calle Industria, 121, 
20240 24 j l 
NECESITO DEPENDIENTES 
2 dependientes para almacén y 3 depen-
dientes para fábrica, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, número 31, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
202S5 20 Jl 
A el Colegio "San José," Camarera, nú-
mero 1. Guanabacoa, se solicita un buen 
Profesor, de la. y 2a. enseñanza. Dirijan 
se al señor Secretarlo de la Junta 
Educación, en la misma Villa. 
20507 
do 
26 j l 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
18980 10 as ._ 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. ^ / TATEM ATICAS, H I S T O R I A NATURAL, 
JML Física y Química y demás nsignatu- i • i n r> 
ras de Bachillerato. . P r o f ^ ° r v ^ " . . H í ' ' 1 ^ Academia de Corte y Costura 
Í S t S a ^ S S S S S s l s ' a ' d o ' m i S l o 0 Ga- "Paiisién-Martí." Bajo la dfrec^n de la 
K a r S - í e l é f o n o A-4714. A-4750. señora ^ u l ^ M é n d 
LAURA L. DE BEUARD 




/VNMAS. H ALTOS. TEL. A - Í M l 
SPANiSS LESSONS. 
10337 31 j l 
SE S O L I C I T A , E N CUBA, NUMERO 108, una señorita, con buenas referencias, 
para oficina y que sepa algo de conta-
Lllldad. Ganará buen sueldo. 
20201 20 JI 
CL A S E S D E I N C L E S , D E 8 A 0 D E L A noche, por profesora con título. Ncp-
tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
10880 H..38— 
X ~ E C C I O N E 8 D E I N G L E S , METODO 
J.J práctico, por profesor español que es-
tudió en loa E . E . U.U. y dispone de al-
gunas horas. Informes: Sol, UÜ. Teléfo-
no A-0510. M _ 
20302 21 j l 
ez, profesom con tltu-
de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas. 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 0 a g _ 
Academia de canto y declamación, con 
escenario, de Alberto Soler. Monse-
rrate, esquina a Obrapía. Tel. A-03]9. 
19607 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior j 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedi 
Academia Nocturna. Especial» 
en Comercio. Clases a domicilio 1V"* 
a 10 p. m. Director: L. Blanco 
C-313 le. 't̂  mano 
T N O L E S V TENEDURIA DE LM¡¡ ¡L'JfJ 
teoría y práctica. Incluso el o» f 
rápido moderno, en cuatro nieíeí,|i 
profesor experimentado. La Comen 
Reina, 3. altos. 
1V122 i * 
A CADEM1A D E GRAMATICA! VttBj 
XX. gas, 02, altos. Profesor: 1'. A ' 
liado. Materias de enseñanza: 
intelectual y explicada. Gramil 
teilana General. Composicliin Litea"i 
Redacción de Documentos. .Mítodoi^ 
rosamente prácticos. Horas Ue «s*^ 
8 a 10 p. m. Todos loa días. Si el i» 
no lo desea recibirá tainültiu c*Jff,-„ 
Aritmética. Domicilio particular dar 
tesor: Campanario. 141, bajos, 
no A-0362. „ 
18397 " l 
"i ii ! U R O E E S O B COMPETENTE DA Cüj 
J1 « de primera enseñanza ü .ie 
jRAEi.4,1 a domicilio; una hora d,11í,la? * ^ 
lefono A-660ij. 
2O310 
ü S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E J O - | Academia especial de Inglés En Luz, 
r o m á ^ 37?rcerÍo.tren dc lavado de Sant0 17, Habana. Director: Carlos F . Man-
Í0135 >1 Jl. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
zaniila. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para ios dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
I abierto un curso donde se les dará 
| por el dia lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticos. 
20319 31 JL 
/ B L A S E S D E I N G L E S , VAQDIC— 
W n.e<anogratia, e í c , lo K.ÍGIUO que tra- suales. Profesor Daguerra Rein». 
ducc'onea y correspondencia comercial, 
be ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, 9, altes. 
17441 21 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teueuuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L - y 
Casuo. Mercaderes. 40. altos. 
19448 31 Jl 
ai 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su cusa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado cu New 
loriL Pida informes ai Profesor Cabe-
lio. Neptuno, 94. Habana. 
17877 25 Jl 
L ( ANOGRAEIA SISTEMA • 'VIDAL:" 
ATX L a más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía eu poco tiempo, so toma ver-
dadero interés por ios discípulos. Gra-
mática y Matemajtlcas e inglés. R. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa. 15. entre 
Churruca y PrlmeU«4L 
17991 26 Jl 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar ciases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus oiscípu-
ios. Hubaup, 183, bajos. 
18471 2 ag. 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
todo 
oder-tuches de un peso y dos; también te-¡nos. E n corto tiempo usted puede obte 
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
31 j l _101«4 
AI 9,,>,STA: S E HA E S T A B L Í F l o b ~ Í N 
ATX 1 rocadero. 29, corta y cose a últium 
novedad, toma medidas y prueba a do-
micilio. Teléfono A-873C. 
201 JO 
uer el título y una uueua «.olocucióa. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la (mica en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, ea el ex-
\ P R E N D A A TOCAR L A CITARA, E L 
A X instrumento de cuerda más dulce 
que se conoce, con un profesor que tie-
ne 23 años de práctica- Enseñanza rá-
pida. Clases n domicilio. Antonio Comas 
Apartado 1705. Habana. 
20U7 19 Jl 
X ) R O F K S O B C O M P E T E N T E , T I T U L O 
X universitario, da ciases a domicilio, 
l.achillerato, preparatoria y comercio. Di-
ríjase al señor Alcldes. Reina, número 78. 
Teléfono A-C508. 
20245 20 j l 
cid o 
Cuba, y llene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 




Ondulación MarceL elegantes peinados na-
i!?,Ti2' teatro. baHe. etc. Manicure La 
Madrllefii. es la peinadora y manícuro 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado Avi-
sos: Knipedrudo, 7a. TeL A-7S0a 
1S538 a 
le aconseja a usted que vaya s todos los 
lugares donde le digan que ae ensefla pe-
ro no se deje entcañar, no dé ul un cen-
tavo baata no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un U-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos loa tranvía* del Vedado pasan ñor 
K B R N T E A L PARQUE DB MACEO 
T J N A P R O F E S O R A , I N G L E S A . D E Lon-
<J dres. que da clases a douilclllo. de 
idiomas, instrucción, música y dibujo a¡ 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o inglés 
a cambio «le habitación, como do $8 o 
comida. Dejar las senas por una semana 
en Lamparilla, 50, altos. 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
XJ geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. t „ 
20232 -1 J1 
/ A KBIONIA Y COMPOSICION. RAPIDO 
A X y fácil sistema. Maestro García Eay-
lac. Llame al Teléfono 1-1020; do 8 a 10 
de la noche. 
20370 21 Jl 
MU8 31 Jl 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece cara dar clases a domici 
lio. en Monte. 429. altos. 
18854 2 «g 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Uiral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar ulumuaa 
para el proíesorauo con opción al titulo 
üe Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu ia 
misma. Dos horas do clases diarias. 6 
pesos, alternas. 3 pesoa al mea Be vende 
el método 1918. Se dan clases a dumlcxJio. 
leulouo M-1143. Virtudes, 43. altoa. 
19007 4 ng^ 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Knseüanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios. 84. 
altos. 
l'Jóoo 8 a . 
r p E L E G R A F L V : J . A. L A C O R T E EN AC-
X llvo berviclo, con 20 años do expe-
riencia, se ofrece a dar clase de telegra-
fía teórico-práctlca en ambos sistemas, 
Continental y Morse americano. Estrada 
Palma, uú. altos. 
IOS*) 24 Jl 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de ' - t f 1 ^ ^ ? 
sea a domicilio. Angeles, 8- ^""¿iji* 
encargo» eu la guitarrería « 0- i 
xgieaias. Compoateia. 4& ¡jj 
19190 
ESCUELAS DE VERANO 
en Ásbuiy Park. New W 
ofrece expiéndidw 
latluoí tt» Este instituto _. tuuidades para varones w"uu?e ¿ d j llfl c, 
scen aprovechar la temporada o e -
lies. Recreo, tutela y ejercicios ^ ^ 
gurau el perfecto desarrollo J ^,1 ,5 
.aiud del cuerpo humano. Lo- c 
es 
mina 
te Colegio empiezan en J "1 uw*' 
luán en Septiembre 1». ^ v 
THE BEERS AGENti 
O ' R e i Ü y ^ ^ i a / í e L A ^ 
Academia de ingle* "KUi 
Aguila, 13, 
L A S NUEVAS CLASES . P ^ ^ 
I sol 
diana 


















Clases nocturnas. » V*** ¿ ¿ eü lf 
te» parucularea pwf ""^.^oiV.J domicilio, uay ^uoriuta uemiu y ta las aenoras y ^"'TÍ'iáioV** 
apreuder pronto y ^ ^ ¿ ¿ a 
Compre uaied el . . ^ Y v c r s a ^ f ^ . 
Kui>x.«Tb, reconocido un̂ v „ast»¿i 
am el mejor de los método^ r ^ f m ^ -
cüa publicados. L» ^ ¿ . ^ con V 
la par sencillo y af f aom'"ír ^ 
urá cualquier P ^ ^ a , W» 
tiempo la lengua ¿ " « ¿ ^ a . * " 
noy día en eota R f P ^ " ^ 
en tomo en So., pasta. » 
n p E N E O U R I A D E L I B R O S POR P A R T I -
X da doble y contabilidad mercuntll. 
lecciones a domicilio o en su casa. San 
Rafael. 88, altoa. 
20232 21 Jl 
T ) R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
X del Conservatorio de Madrid; da lec-
clonea en su casa. Milagros y Príncipe 
de Aaturlas, altos. Víbora. Si conviniere 
irá también a domicilio. 
18971 4 ag 
TTAICULO •55507****, cmjg 
\ u exaetitud de " " " f "sacarla. «P*¡ 
to üempo w™??! ; . del r a ) . 0 / ^ 
hacerlo con la rai-ldei m o á ° t * 
ta seguridad en un mes. 
conocido a p l i ^ l 0 , ^ " " a Covi*0" 
las Cuatro 
uu 3, altoa. 
18330 
Reglas. 
Ñ w f E S O R 
A * Cicocia* ' j Clases a domicilio de Cíe 
Perseverancia, -W. 
19830^ 
x x metila, fc15'"- HHÍO d 
turai. Clases a a»111'^ gei. 
turales ye"0 '11 / v¿ S 
Alvarei. V Irtuües. *~ 
m ' 7 
AííO LXXXVíI 
DIARIO DE LA MARINA M \ o 20 de 1919. PAGINA VEINTISIETE 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S 
IOIAÍUS Ot MANO 
W - ^ u y MANEJADORAS 
] ±J l a r , de crlada_ o m a n e j a d o m . I n f o r -
C, I m a n en l a cal le 27, n ú m e r o 436. 
l'O-lCi) 22 J l 
_mm I I V K F \ r O E O - CE D E S E A C O L O C A R UJíA .TOVEN', M -
• ^ V i N S t L A B , SE D E S E A n l n s u l a r . de c r i a d a de mano o mane 
..lorfn de m a n o o u n m a i n - , fZX*mm*mi. r , , . n . on cr iada e a 
niflos. D i r i g i r s e S a n 
indo 
^ C f O C A K S E U N A M U C H A C H A , 
(SEA c u ,^ca l a m i l l a ; Babe c u m p l i r 
^ CnhfiKacl6n. Calle 13, entre l * y 
Jadora. I n f o r m a n E s t r e l l a , 89. 
20 J l . 
23 j l 
U^— i r H A C H A , I N G L E S A , D E C O -
I n l A ^ ^ b " ' pe r fec tamente el cas te l la 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, de manejadora, no hace l i m p i e -
za. Sueldo 25 pesos, ropa l impia. I n f o r -
m a : Sit ios , 131. 
202.Sy 21 J l 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , honrado y trabajador , puede acredi tar 
su t r a b a j o y honradez. Prefiere el V e -
dado; es de med iana edad. T e l é f o n o 
A-4775. I 
20370 21 J l 
CKAÜFf EÜRS , 'Con ^ e n c ¡ a * inmejorables, una ^ M ^ s ^ a ^ d ^ ^ n S 8 ! ^ 
v I fiora francesa desearía, como mterpre- l a plaza de ln H a b a n a . P a r a m á s infor-
UN ESPAÑOL 
lor ^ e n c o n t r a V ' c o l o c a c i ó n con fa -
JO V E N , R E C I E N L L E G A D A D E E 8 P A -ñn. desea colocarse de manejadora de 
un niflo, es c a r i ñ o s a para con ellos. No 
a d m i t e proposiciones menores de $15. I n -




T a m a r i n d o , n ú m e r o 32. 
18. 23 J l 
¡ i i ^ - ^ ^ S E D O S P E M N S U -
\EsEA> p (,r¡adas o manc-jadoras , l l e -
l8res'„n en e l p a í s , sue ldo que p r e -
tie^P, y en la m i s m a una seuora 
nden ^M,;,. niflos en su casa ; no t i e n e 
kse» cU'üs c a r i ñ o s a con e l los . I n f o r m a n 
JOB í ,^,.,0 c o l u m b i a , ca l l e 4, e s q u i n a 
j K e P f " ü botleCa, Ceiba. - sulado. • 23 J l . 
20 Jl 
nV<iVi C O L O C A R S E S O R A , P E -
% vffrDnra. cr iada de mano o bien 
Dlf31íimDleza de cuar tos ; tiene referen-
«Ia ¿nnde estuvo; sabe c u m p l i r con 
V ^ c i t Corrales, 44. ^ 
^ - - - - r - 7 Ó L Ó C A R S E DOS JOVENES, 
ÍSE*^njareSi de cr iadas de mano ( 
Informan 
• K 0 
| ¡ ~ 8 S f i O B A 
' ' f ^ ' r A T ' p u d i e n d o ser, las dos j u n -
^JTmin: A g u i l a , 110. c u a r t o ^ 5 2 , 
D E M E D I A N A E D A D , 
una casa de m o r a l i -«̂PU encont rar una 
R E ? . 25 IJCSOS. I n f o r m a n en C o r r a 




^0 ^ ¿ I 
RRAS 
• ^ r T T o L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
i H , . manejadora o c r i ada de m a n o . L n 
Y ?e r's-B h a b i t a c i ó n 2a i n f o r m a n 
22 J l . 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
l i a r s e d'e c r i ada de m a n o o m a -
dom en el pasaje M o n t e r o S á n c h e z , 
Informan. 
•«"jOVEN, D E C O L O R , D E S E A C o -
scarse con fami l ia que vaya a l e i -
Carmen, 4. ^ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o de habi -
laciones. Tiene recomendaciones. S u e l d o : 
25 pesos F u e r a , $30. Vi l l egas . 64. 
20412 21 J L 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -pafiola, para cr iada de mano, para ¿1 
Vedado o la V í b o r a . T iene recomendacio-
nes. Vapor, 24. 
_ 20.'Í55 21 J l 
DK S E A C O L O C A R S E U N A S B f i O R A , D E mediana edad, para cr iada de mano, 
para corta f a m i l i a , s in n i ñ o s ; y una 
muchacha para m e c a n ó g r a f a ; t ienen re-
ferencias. D a n r a z ó n : E s t r e l l a , 94. 
3031*5 21 Jl 
desea colocarse de c r i a d o ; es p r á c t i c o en encargado 
e l comedor, sueldo: 40 pesos; tiene r e - i 205í>l 
f t í rcnc las . I n f o r m a n : cal le 11 esq 
203ÍH 
te, acompañar familia o señora sola, 
que embarque para el extranjero, ha-
inr Maneja m u j — * nene pre- , , , / , , < í i « i r 
tensiones. P a r t i n f o r m e s : dir igirse hotel ola perfectamente el e^anol, ingles 
L u s Vi l las . Eg ldo , 20. preguntar por el ' e j 
UV JOVEN, E8PAí í t>I^ D E S E A COLO-' c a r s e de chauffeur, en tasa p a r t l c u -aneja uy biftn y no tiene pre-
Sol, 82, h u e v e r í a . Telefono M-1728 
20284 20 J l 
" M S ' " Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
York,' O ex tranjera , de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a 
T P - A O C 
23 J l 
COCINERAS 
o E R L t i ' 1 N í i^^? . -̂ R B P o s - Elscribir: No. 113, Obisi 
i fe te ro de color , pani I r a l Nor t e . I n f o r m a n , <<D „ « r r 
— 1  — ^ N i c o l á s , 182. i la 4 Poupe . Mme. G. G. 
italiano; conoce bien New o coaa prcfle o 
Italia, Inglaterra, rrancw y tspana. en casa de moral idad. In formes : H o t e l 
113, bispo, altos de B ú f f a l 0 - Cuarto , n ú m e r o 21). Zulueta. De fl 
2004Ü 23 J L 20156 23 J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , en c a s a de f a m i l i a de mo-
ra l idad ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n y 
tiene referencias. A v i s e n a S u á r e z , n ú -
mero 07. No recibe tar j e ta s . 
20672 23 J l 
T T N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A 
O colocarse en casa de moral idad. Sabe 
coc inar a la e s p a ñ o l a 
m a n : Aguacate , 45. 
2059? 23 Jl 
CHWFI EUR, QUE ACABADA D E R E - i " I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe. cll)ir su titulo, so l ic i ta c o l o c a c i ó n ¡ es ' n lnsu lar , en c a s a part icu lar , p a r a co-
trabajador 7n ttene A « ™ t f " - I n f o r m a n ' 




eer y bordar 
20581 
C o r r a l e s , 37. 
23 Jl 
UNA S B 5 f O R A , I N G L E S A , VIUDA, D E 8 
a 11 a. 
20256 
y de 1 a 6 p. ra. 
20 Jl 
JO V E N , C U M P L I D O R D t ó S E A C O I . O -carse de cobrador,* portero, l impieza 
de oficina o cualquier tranajo manual en 
San L á z a r o y Oquendo, s a s t r e r í a . I n f o r -
m a n : de 8 a 10. 
¡u CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E sea c o j t o c j m e n « ^ ^ ^ u i a r o de I c ¿ m p a ñ l a o i M t i S a t ó S T l o x c é t e n t é » , r e w ^ 
comercio, entiende de m e c á n i c a sabe cum- toenSa3on«fc D i r i g i r s e a S. A . O. Of ic l -
sea encontrar una f a m i l i a que v a y a , 
Norto y que necesiten una dama do j 20318 20 J L 
u l i r c o n ' s u o b l i g a c i ó n y no tiene preten-
- — • l lameo m T e -y cr io l la . I n f o r - g i ó n e g . p a r a informes 
l é f o n o A-9763. 
20521 
D IOS K A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S en una m i s m a casa, no van fuera de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : E s c o b a r , 98, bajos. 
20300 20 J l . 
22 J l 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse en casa de m o r a l i d a d ; tiene re-
ferencias . D o m i c i l i o : A y e s t c r á n , 22. No tar-
je tas . 
20«32 23 J l . 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
k J l ar , de cocinera para casa p a r t i c u l a r i 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
L5 p a ñ o l , de chauffeur, en casa par t i cu -
lar pues tengo excelentes recomendacio-
nes de las casas en que ha servido. I n -
f o r m a n : Son Miguel, 9 u T e l é f o n o A - S M á 
20524 22 J l _ 
! - f ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
de comercio; coc ina cr io l la y espano- ! t ^ 'lí-i^ nan tnAa í<ioa^ A * . ^,.4„.,I 
I7VESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
bitaciones 
C á r d e n a s , 
20 j l 
l a ; prefiere casa de comercio. I n f o r m a n : 
Sol , 112 t ienda de ropo. 
22 J l . 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera cocina criol lo y e s p a ñ o -
la ; tiene referencias. I n f o r m a n : A m a r -
jL>"de 'criada de mano p a r a ha | g u ^ ; " ú m e r o 19' altos 
para corta fami l ia . I n f o r m a n * ^ T A ^ O V I .AM_O 
2tí, esquina a Apodaca. 
20308 
22 J l 
CF O F R E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , P A -
r a cocinera, siendo matr imonio solo, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p a r a l impiar y cocinar. No se coloca me-c s p a ñ o l a , de cr iada de mano en c a s a nos de $30, n i duerme eu la c o l o c a c i ó n , 
de moral idad. I n f o r m a n : Aguiar , 42, n o ' I n f o r m a n : S a n J o s é , 7& H . 22. 
admite tar je tas , no va fuera de la H a b a n a . 
20333 20 Jl. 
UNA SEÑORA SE O F R E C E 
para a c o m p a ñ a r a l g u n a fami l ia a l Norte 
c p a r a cuidar n i ñ o s , conoce bien el I n -
g l é s y todos los B , U . , dando l a s mejo-
res referencias en é s t a . IMr lg i r se por 
car ta a Mrs. B e l l m a r , a l a r e d a c c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
20144 25 J l 
20427 21 JL 
A PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de cocinera, t iene buenas reco-
mendaciones . P l a z a del Vapor, n ú m e r o 46, 
por Dragones. " T i e n d a la Infanta ," azotea, 
y en la m i s m a se ofrece u n a para c u i -
d a r en fermos ; tiene p r á c t i c a en ello. 
20S5Ü 21 J l 
J L / m e c á n i c o , p a r a toda clase de m á q u i 
ñ a s habla i n g l é s y e s p a ñ o l , con refe-
r e n c i a s ; en l a calle F , n ú m e r o 117, entre 
11 y 13, Vedado. 
20422 21 J L 
ITSOLICITA UNA SEÑORA, D E MB-
ÍHiana edad que se coloque p o r horas , 
trato y buen sueldo. Cor ra les , n u -
66, altos, po r S u á r e z . 
• — J1 
DESEA C O L O C A R U N A 
foenlnsular, con n i ñ o , de c r i a d a de m a 
tiene referencias. A n t ó n Keclo, 38. 
U Ü A D A b PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
" P R E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
- JL^ moral idad, una muchacha, e s p a ñ o l a 
S E Ñ O R A , I para habitaciones o matr imonio . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 80. 
antiguo. 
205U2 23 J l 
DOS E S P A Ñ O L A S , D E S E A N C O L O C A R -so, una p a r a coc inera y o tra de c r i a -
da de mano. S a n L á z a r o , 25L 
20450 21 JL 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera, cocina a la amer icana y 
a la e s p a ñ o l a y cr io l la , gana buen sueldo. 
I n f o r m a n : O'Ke l l ly , 13, altos. 
2C400 21 J l . 
Chauffeur, mecánico, práctico en má-
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
0-6306 4d 18 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N CUA'-
\ J tro a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias , desea colocarse en buena casa, 
part i cu lar o de comercio. I n f o r m a : T e -
l é f o n o A-2709. 
20405 21 J L 
i r i g i r 
n a de este p e r i ó d i c o . 
20031 23 J l . 
UN A S E Ñ O R A , E D U C A D A B I N T E L I -gente. desea colocarse de s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a , o para a m a de l laves , de una 
c l í n i c a . I n f o r m a n en Dragones , 31 (a l to s ) ; 
de 2 a 4 de l a tarde. 
20663 22 JL 
EX P E R T O C O N T A D O R . C O N C O N O C I -mlentos de i n g l é s , quince a ñ o s de 
p r á c t i c a , gran experiencia en el alto co-
mercio de este pa i s . Inmejorables r c í o -
renclas , e i -Je fe de oficina de importantes 
ent idades comerciales y con perfecto con-
tro l en cualquier s i s t e m a de contabi l i -
dad, ofrece s u s servicios . D i r i g i r s e a 
O b r a p l a . 9 a 
2O404 2 a g 
M A Q U I N A R I A 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A L O S carpinteros . Se vende toda la maqui-
n a r i a de una f á b r i c a de muebles y se 
puede ver ; se da en p r o p o r c i ó n , en C r i s -
t ina , 7 y 9. se puede ver. 
20-190 28 Jl 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H . P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 1 0 H . P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
E caña, railes y toda clase de equipo 
a T c ^ S c i f ^ ^ ^ ' ^ o ^ , 1 ^ ferrocarriles, y toda otra cla-
c o r i s 0 ^ ^ ^ se de maqumana que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
AL COMERCIO: CALCULOS D E C U A L -quier clase, e x t e n s i ó n y r e v i s i ó n de 
facturas . Inventar ios , presupuestos. ba -
lances y l l evar contabi l idad solamente por 
horas. P . Pardo . Obrap la , n ú m e r o 98 
20403 2 a g 
20519 20 Jl UN J O V É N , E S P A Ñ O L , D E S E A COJLO-carse de chauffeur, en casa p a r t i c u l a r ; 1 " l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . PA-
tiene buenas referencias. L o m i s m o para ! J_> ra a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o I . — 
el campo que para l a H a b a n a . _ I n f o r m a n ¡ de cr iada de habitaciones. I n f o r m a n en Se vende una vía de portátil completa, 
Composte la . 150; cuarto. 38. 
20344 21 J l 
7 n F S E V C O L O C A R UNA JOVEN, pe- 1JNA S E Ñ O R A , D E S E A E N C O N T R A R 
nlnsular de criada de mano, sabe U una l impieza por la m a ñ a n a . O t r a 1 g a c i ó n , p a r a casa de comercio o 
.«í rfnñ su o b l l i r a c i ó n ; t iene buenas i s e ñ o r a , desea e n c o n t r a r una C l í n i c a , de i 'cular; sabe hacer dulces, 25 pesos j i l l i 
Erencias. Informan: 
U y 11, Vedado. 
calle I , n ú m e r o 6, : s i rv i enta por la ñ o c h a I n f o r m e s : a Sa 
i lud, 51, entrada por C a m p a n a r i o ; occeso-
22" J l , r ía , n ú m e r o 2-A. 
! 20077 23 J l 
:ono A-
i en el 
iomicilio. 
os y fucila 
;oda clastjfl 
sustité 
rna, lo úí 
burra. SJ 
J DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , ! 
í «pañola de cr iada de mano o h a - • T \ K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , fl-
¿jciones tiene quien responda por e l la . I J L / na, para habitac iones y coser, no 
hada d'e Buenos Aires , C e r r o ; Buenos 1 duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene las reco-
!fS mendaciones que se deseen. A g u i l a , 57, 
1 20 J l bodega. 
1 204»8 22 J l 
JtORA. A M E R I C A N A , D E S E A C O L O - • 
csrse de manejadora, para uno o dos ¡ CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
ibres so.tcros. D i r í j a n s e por escri to i K J e s p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o c r i a - i j ^ f e e p a ñ o l a Babe cumpl i r con su o b l l - , 
IM. Morales. Calle Corrales , n ú m e r o ! da de comedor, y e s t á d i spues ta para i ^iOri, no duerme 9n la casa, gana $30, 
. «tn ím r-r<o r ínfurinniA • ..filio Mnronn ntirvifi»- ' * - - . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , una joven, de color, t iene referencias 
m u y buenas, es l impia y sabe su ob l l -
p a r t l -
en 
adelante , para l a H a b a n a y sus a l re -
dedores; supl ica f a m i l i a f o r m a L R a y o , 45; 
cuarto, 4. 
20394 21 j l 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
nera, para corta fami l ia o es tablec imien-
to, sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : calle Mer-
ced, n ú m e r o 46. 
20273 20 j l 
J ^ E S C E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
en I n f a n t a , 41. T e l é f o n o M-102a ¡ M a n r i q u e , 
20383 . 21^1 I Í0443 
SE O F R E C E C H A U F T E U R , E S P A Ñ O L , ' ' t r a b a j a cualquier m á q u i n a , tiene bue-
nas recomendaciones y tengo conocimien-
tos d é m e c á n i c o . D i r e c c i ó n : L u z , 07. T e -
l é f o n o A-9577. 
20230 20 Jl 
194. 
21 Jl . 
S 
E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
de buena fami l ia . T i e n e quien lo reco-
miende. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 10, a todas 
horas . 
20414 21 J l . 
/ C H A U F F E U R , S E O F R E C E U N O . P A R A , T T í A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A R E G E N 
casa part icular , cuatro a ñ o s de p r á c 
tica, maneja toda clase de m á q u i n a s eu-
ropeas o americanas . I n f o r m a n en 3l 
Telf-fono M-14,J2. S a n N i c o l á s y Z a n j a . 
20265 20 j l 
cía en pueblo de campo. P a r a infor-
mes : D r o g u e r í a de Johnson 
20871 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , M A -y o r de edad, de sereno o portero, 
PA R A C H A U F F E U R , S E D E S E A C O - t a m b i é n puede d e s e m p e ñ a r una p e q u e ñ a locar un joven, peninsular , experto e n i c a r P e t f t ; tiene ac t i tudes bastantes para 
motores de e x p l o s i ó n , prefiere a c o m p a ñ a r <1110- I n f o r m a r á n por escrito o l l amar a l 
- L a A u r o r a . Dragones , 
25 Jl 
un caballero, por no ser experto en 
las calles de l a ciudad. I n f o r m e s : T e -
lefono 1-2679. 
202S2 20 J l 
ENEDOKES DE LIBROS 
22 j l 
embarcar . lu forman 
ro 73, Cerro . 
20203 , 
calle Moreno, n ú m e -
20 Jl 
E$0RA C O M P E T E N T E Y D E C O N -
jflanza, desea colocarse de m a n e j a d o r a 
[cusa de famil ia cubana, que hab le I n -
Sueldo $40 mensuales . D i r í j a n s e de 




I n f o r m a n : Apodaca y A g u i l a , 
TE N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H A p r á c t i c a y buenas referencias se ofre-
ce p a r a t r a b a j a r por horas . D i r i g i r s e a : 
A. R. Apartado 1084, H a b a n a . 
20567 23 jl 
T e l é f o n o A-4580 
1, a M. M. 
203S7 
20 Jl 
CE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k J e s p a ñ o l a , p a r a habitaciones; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; tiene referencias de 
la c a s a donde ha estado; no se admi ten 
tarjetas . D i r e c c i ó n : Oficios, 56, por M u -
j . i ra l la , entresuelos. 
I 20209 19 JL 
5 
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SA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
rliidn do mano, comprende per fec-
latc BUS obligaciones. I n f o r m e s : C o m -
tHa, 4a. — — -
a»:'.- 22 J l 
HA SESORA, ESPAÑOLA, QUE ACA-
ba de llegar del e x t r a n j e r o , desea co-
Itse de cnada de mano en .casa res-
abie, Utúbl&l c o c i n a r í a s i la e n s e ñ a -
es limpia, t raba jadora v h o n r a d a ; no 
rtne en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en O l i -
nfimerj 7, a l tos , cua r to 10. 
25 j l . 
flAGNO» 
uperior j 
ÍSEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
a f, Vwtól recién ll(-'J-';idü de Esparta, en casa de 
, ' . n ella de c r i a d a de m a n o v 
Espeüalffi P8r;' todo trabajo que sea Qtll. Mu-
omicuio a • 
Blanco, 
ln, 7». 
20 j l 
T T N A MUCHACHA, D E C O L O R , D E S E A 
O colocarse de criada de cuartos 
sa chica 
nos de- $2; 
ro, 32, altos. 
20136-37 21 Jl 
muuuamicbJiim \m mnm»n\m*\\**nraam t. 
tÜCíNEKOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , l de color, es m u y aseado y sabe t r a - ' 
b a j a r ; quiere g a n a r buen sueldo. I n f o r -
man : Concordia , 75. 
20687 23 jl ' 
TE N E D O R D E L I H R O S : S E O F R E C E para l levar contabi l idad de casas de 
comercio, en p e q u e ñ a escala, a horas. C o -
rrespondenc ia : J . A . £ . M . A m a r g u r a , 55, 
bajos . 
20374 21 J l 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
SE O F R E C E N D O S A L B A Ñ I L E S , S U D -americanos , r e c i é n llegados a este p a í s , 
especial idad mosaicos . I n f o r m a r á n : C a m -
panario , 160. 
20301 20 j l 
SE O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , encargado o plaza a n á l o g a , hombre Jo-
ven, activo, con t í t u l o s ; tiene referencias; 
d i r ig i r se por escrito al s e ñ o r J . R o d r í -
guez. Agular , 70, H a b a n a . 
19897 27 J L 
ME OFREZCO PARA VIAJAR 
E s t o y bien relacionado con e l m e j o r co-
mercio del i n t e r i o r ; doy buenas referen-
c ias . E s c r i b a ahora mismo a l s e ñ o r R a -
miro . I n d u s t r i a . 82, antiguo. H a b a n a . 
195578 30 J l 
AVISO A L COMERCIO, J E S U S R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
que no sea en la H a b a n a , me 1 - p k E 8 E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , E N ! Libros, ya sea para trabajos perma' ' c l a s e de comis iones que se le conf í e , en 
5 a 130 no se coloca; A r a m b u - ; i > ca8a par t i cu lar o comercio y r e s tau - „„„,.• „ ^ „ i , ^ ^ r , f , k , l U . ^ ^ L , L _ C á r d e n a s , comercialmente. B u i z , 2 L Cár-
ÍSEA C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano, una s e ñ o r a , blanca, cubana , en 
CRlAOüb Dt MANO 
CR I A D O : S E C O L O C A UN J O V E N , P E -n l n s u l a r . de criado de mano o c a m a -
lero de hotel , lene buenas referencias, 
s i no es casa formal no lo solicite. l u -
t o r m e s : B e m a z a , 36. en l a p o r t e r í a . 
_ 20614 23 J l 
/ C R I A D O D E M A Ñ O , D E S E A C O L O C A R -
W be, da buenas referencias y gana buen 
sueldo In formes en B e m a z a , n ú m e r o 47, 
bodega. T e l é f o n o A-8042. 
20022 23 Jl 
part i cu lar o co ercio y r e s tan- - - n i - a , , „ r . - , , . , 1- r r t n í a k i l í r í a ^ nnr I 
rant , conoce la cocina en genera l ; t iene n e n t e s 0 P a r a l a C o n t a b i l i d a d p o r ho- d e n a s ^ 
referencias, i n f o r m a n en el t e l é f o n o ras. Se h a c e n b a l a n c e s , l iquidac iones ,1- 1ÜTW, 
23 J l , e t c . Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 al t in 10 • 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sos 
carritos. Informan en los teléfonos 
F-4439 o M-1937. 
19789 26 J l 
D E A N I M A L E S 
wmmmmsmmBmBtttnemtcmmmmmm 
MÜLASYVACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
muías, muy buenas. Hay de todos 
tamaños y propias para toda clase 
de trabajos. 
También tenemos de venta va-
cas de la raza Holstein. Son muy 
lecheras. 
Vecga a verlas en Concha, nú-
mero 11, frente a Fomento. 
HARPER BROTHERS. 
20271 20 J l 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, da 
lo m e j o r de K e n t u c k y , caballos hermo-
sos, sanos, s in resabios y verdaderamente 
finos y natura les en s u s andares . 
L o s sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores fami l ias de cabal los de 
K e n t u c k y como lo comprueban sus pe-
dlgrees. E l que necesite un buen caba-
llo que venga a ver esto. C o l ó n . 1, en-
tablo. H a b a n a . E s t o s cabal los se exhiben 
todas las tardes montados en l a A v e n i d a 
c'e las P a l m a s , de cuatro a « e i s . A . G a -
l á n . Admini s trador . 
19759 10 ag 
M. R0BAINA 
A U S E N T A R S E SU 
_ daefio, una perra "Bul l t erry ," de p u -
ra raza . Joven y m u y buena c r i a d o r a ; y 
u n a chiva, muy buena, de leche; se pue-1 
do ver o r d e ñ a r . Cal lo 10 y 21, Vedado . 
M e c á n i c o . 
20621 23 J l 
MULOS Y VACAS 
10 a g 
A-15 
20626 
E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 
chauffeur, para casa part icu lar , desea 
sea en el Vedado. T e l . F-2133. 
20628 23 J L 
mtomaammammmmmmmmemmmammumtum 
CRIANDERAS 
f O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
*j de camarero , p r á c t i c o en el servicio de 
comedor. T a m b i é n es ú t i l para a y u d a n t e 
de carpeta, cobrador o cosa a n á l o g a , l l e -
ferenclas e informes: C á r d e n a s y Corra.-
les, c a r n i c e r í a . No sale de la H a b a n a . 
«4 J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D l í _ £ 2 ^ ! l ü L - . 
«pana , desea colocarse de c r iada de Í J E C O L O C A U N B U E N O R L A D O , P A -
"i o manejaflora, en casa de mor-al l - O ra casa part icu lar , es de mediana 
inrormes: Gervasio, 81, a l t e * , e s q u í - e d a d ; gana buen sueldo, s ino no se coloca. 
— . r ' otLiuiu, uiuin.'a, uuuan.i, en 
DE LIM* L . poca f u m i l ' a , d o r m i r fuera de l a 
- wcion. Sueldo $20. I n f o r m a n : Z e q u e i -
¿ : habi tación, n ú m e r o 7. 
20 j l 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , E s -p a ñ o l a , de 3 meses de parida, con bue-
na y abundante leche. I n f o r m a n : 17, n ú -
mero 61, Vedado. 
20570 23 j l 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -sular, tiene buena leche y con cert i -
f icado de Sanidad, y par ida de cuatro 
meses y se puedo ver la n i ñ a . F e r n a n d i -
na , 4 y 6. 
20313 20 j l 
*• r"—, , „ £ V •^•><ioiu, ÍM, a n o s , 
anza: I^J pt«n Rafael. Pregunten por PÜE horas 
20 j l 
l lamen a l 
Ciudad . 
20270 
3926. T a m b i é n v a a l campo. 
20 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , de cr iandera , con abundante 
leche; tiene cert i f icado de Sanidad. I n -
i o r m e s : T u l i p á n , 13. Cerro. 
20248 20 J l 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia y mecanografía, con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
Carbonell. Someruelos, 44, bajos. 
20303 20 JL 
VARIOS 
•OHawMMMnMwtn 
MA E S T R O S O L D A D O R Y H O J A L A T E -ro, con l a r g a p r á c t i c a en E s p a ñ a , de-
sea t r a b a j a r en la C a p i t a l o en el i n -
f e r i o r . No tiene grandes pretensiones. D i -
r ig i r se a F a r f á n . C e n t r o Caste l lano . P r a -
do y Dragones . T e l é f o n o A-4Ot0. 
20594 23 j l 
U N A BUENA LAVANDERA, D E S E A 
colocarse en casa par t i cu lar . Tiene 
personas que l a garant izan . I n f o r m a n : 
Vi l legas , 125. 
20465 22 J l 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A O O L O -carse en cualquier c lase de comer-
cio. No repara en condiciones de t r a b a -
j o . Puede ser a u x i l i a r de carpeta, co-
r r e s p o n s a l o cosa m á s senci l la . D i r í j a s e 
por t e l é f o n o A-18&1. 
20102 20 j l 
$8.000 y mi activa cooperación, ofrez-
co en el giro de víveres, al por ma-
yor. Tengo gran conocimiento en pla-
za. Dirigirse por correos, dando de-
talles precisos al señor Alonso. Ce-
rro, número 605. 
20278 20 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
, lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, rie 
pura raza. Especialidad en caballos 
enteros de Kentucky, para cría, bu-
rros y toros de todas razas. 
L . BLUM 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Llegaron 20 cabalios de paso; 15-
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros dei 
tiro; 75 vacas Holstein, d e 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein:; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
EX T R A O R D I N A R I A OPORTUNI D A D . U n t é c n i c o de I n d u s t r i a s A m e r i c a n a s 
se encuentra en e l pais por corta tem-
porada, ofreciendo a las personas em-
prendedoras e l establecimiento de indus -
tr ias c u y a f a b r i c a c i ó n no existe en C u -
ha, y cuyo gran consumo se impor ta . I n -
forma : en Salud, 2-B. altos de la Cl í -
n ica , de 4 a 6 p. m . 
20334 20 J L 
19140 31 J l 
GRAN E S T A B L O D E VACAS. S E V E N -de una v a q u e r í a , compuesta de diez 
y seis escogidas vacas , dos caballos y 
un carro de reparto, $500 de venta m e n -
suales , a marchanter la f i ja . P a r a i n -
formes y ver e l ganado, d i r í j a s e a l e s -
tablo. Cal le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. R e -
parto A lmendares , M a r i a n a o. 
19861-20 20 j l 
VA C A H O L S T E I N , i E V E N D E U N A . r e c e n t í n a , gran t a m a ñ o y ac l imatada 
en el p a í s . Chalet "Bienvenidoi' S a n F r a n -
cisco de P a u l a . 
19878 IT J l 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H U 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M C o a í n y P o d t o . T e L A-4810. 
B u r r a s cr io l las , tedas del p a í s , con ser-» 
vicio a domici l io o en e l establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especia l de mnesajeros en b i -
cicleta p a r a despachar l a s ó r d e n e s en ae» 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F - I S & J ; y en Guanabacoa, ca l la 
M á x i m o G ó m e z , n ü m c r o 109, y en todo* 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras p » * 
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n -
Be a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í u y Pocito, t e l é f o n o A-4810( q u « 
ae laa da m á s baratas que nadie. 
Nota : Supl ico a loa numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s al d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4810. 
1S998 31 J l 
E DA < 
AUTOMOVILES 




uaio i'J ] 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
• >o VSH L contado 7 el r e s to a p lazos , 
Witad V riue no ^ Presente . " 
^ • U<- A-1297, v idriera. 
22 j l 
A-3 
ncea dos carrocerías Ford, cerra-
gProP«as para víveres u otra lo-
también una de Ford de paseo 
^ ^ " t o Ford con carrocería 
San ! - e n v e r s e a t w i a 8 horas 
bto ! p " 0 ' 315' eDtre San Fran-
y tspada. TaUer de Méndez y 
22 JL 
r. '-^on n r . l - - l E M ' ~-1'2 TONELA-
t V ^ e r a n«r°tt ' , s e ^ d e la a c c i ó n 
&.^nga a V P ^ de 10 PnCado y c l ien-
"na gearn^ con SU»- Acosta, 7, 
22 JL 
ii**5 
w V P ^ W ^ d e ' s ' ' - V ^ » * ; UN AUTOMOVIL 
J 0 ímeflf i 5 Ter cñ rv: P?rfecto es tado; Be 
T Í S * $ ^ • 7 y !,, a todas 
5 » ^ - ^ - ^ 28 j l 
i d? , H Z O ' E N P E R F E C T O ' lL?"e G i - 11 n • « ^ o s . se vende 
' > ' W \ l : -P"1111* Loue rdes , pue-
J ^ x > la8 cua-
22 j l , 
O E V E . M i K UMA IMOTOC1C1.ETA HAK-
O ley Davldson , en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : San J o s é , 85, a l t o s : de 12 a 2. 
20244 23 Jl 
PREMIER, tipo de carrera, 
dos pasajeros, pintado de 
gris, $1,500. Ganga sin igual, 
carro de mucha vista. Mari-
na, 12, Havana Auto Co. 
2o:;2í 21 JL 
¡ * a * s a 
\ ¿ r L»» DS.U ^ est|tot- Pin de nuevo 
¡ ó m ^ 1 ? fó?<1« Ter de i V nba.,Jando 8U d"e-
22 Jl 
n33 .8HaVana Parto R 4 -
^ í ~ A r T 7 : _ 20 J L 
10 ^ I>.0SVe|aed0Pued« * í a 
19 J l 
PAIGE 
S E V E N D E UNO D E L U L T I M O M O D E L O , 
P I N T A D O D B A Z U L O S C U R O , D B S I E T H 
P A S A J E R O S , I G U A L Q U B N U E V O , C O N 
M A G N E T O Y B O M B A D E A I R E A L M O -
T O R . T O D O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
N E S Y C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A -
D O . P I D A I N F O R M E S D E E S T A G A N G A 
L S E Ñ O R E . W . M I L E S . P R A D O Y G E -
N I O S 
PAIGE 
S E V E N D E U N O D B S I E T E P A B A j m O f t , 
A C A B A D O D B P I N T A R D B C O L O R M A -
R O N . C O N M O T O R D B 6 C I L I N D R O S 
Y M A G N E T O B O S C H . E S T A E N P E R -
F E C T A S C O N D I C I O N E S Y S E G A R A N T I -
ZA C O M P L E T A M E N T E . E S G A N G A . I N -
F O R M E S : E . W . M I L E S , P R A D O Y G E -
N I O S . 
I M M 24 j u 
SE V£ND£ 
Mercer, siete pasajeros, carrocería es 
pedal, ruedas de alambre, tiene re-
puesto de gomas, acabado de limpiar 
su motor, con carrocería pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su dueño. Informa: Ricardo, dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
20220 25 JL 
OtOHWStiiiAOi k** E L \ . ^ Í J Í Í . I > O , «-fi-l ie 5a., entre A y B , tren de Agen-
cias , se vende un P a c k a r , 6 c i l indros , ves- | 
t idura , fuelle, p in tura y gomas acabadas ' 
de poner; ha rodado m u y poco. T a m b i é n 
se vende un F o r d L a n d a u l e t y var ios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un m e t a l ú r g i c o , en perfecto estado; 
este puede verse en L e a l t a d , n ú m e r o 180; 
t a m b i é n tiene sus gomas nuevas. P a r a 
su v e n t a : Antonio Vega . 
10596 25 J l 
(^USA C H A N 0 L E B , P A R T I C U L A R , c l n -J co ruedas de a l a m b r e y gomas nue-
vas , toda en buen estado, se vende por 
ausentarse d u e ñ o . Nuevo edificio C a n a d í . 
n ú m e r o 623. 
20279 20 J l 
PREMIER, siete pasajeros, 
ruedas de alambre, en per-
fectas condiciones, por cuen-
ta de su dueño. Precio de 
ganga. Marina, 12, garaje. 
20196 20 j l . 
EN E X C E L E N T E S C O N D I C I O N E S S E vende una m á q u i n a marca Chevrolet, 
con cuatro gomas nuevas , buena ves t idu-
r a y cuatro c á m a r a s de repuesto, se da 
barata por ausentarse au d u e ñ o . Infor-
m a n : cal le 6a., n ú m e r o 11, garaje E l Mo-
delo. T e l é f o n o F-2133. 
20363 21 J l 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E P A R A B O -das y paseos. L l a m e a l t e l é f o n o M-1157 
y e n c o n t r a r á un esmerado servicio, con 
chapas part iculares . Tengo H u d s o n Su-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos; 
tambli'n un magnif ico c a m i ó n F o r d para 
-cualquier clase de reparto. G a r a j e J o s é 
S i lva . Neptuno, 205. 
20203 30 j l . 
NUEVO CAMION $805 
para reparto r á p i d o , carga 1.500 l i b r a s ; 
tiene c a r r o c e r í a ae estacas . Su motor exce-
'ente y m u y e c o n ó m i c o , hace 34 mi l la s por 
g a l ó n ; t iene magneto Bosch. In forman en 
Composte la , 90, antiguo, altos. 
2033» 20 J l . 
Automóviles: vendo uno. Colé, 8 ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con-
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
19503 24 J l 
BA R A T O : S E V E N D E U N A U T O D E uso, de cinco pasajeros, marca " P u l l -
m a n , " garant izado y muy e c o n ó m i c o en 
gastos . A I cor tado $000, a plazos $7<0 m. o. 
Se puede ver en el garaje " C e n t r a l , " Z a n -
j a , 73. Su d u e ñ o : A n i m a s , 145; de 11 a 
12 v de 4 a 10 p. m. 
20343 . 21 J l 
ATENCION 
Se rende una cufia F o r d , del 18, nueva, en 
|600, m u y lujosa . I n f o r m e » : Amis tad , 136. 
G a r c í a y C a . 
19966 17 J L 
SE VENDE. MUY BARATO, 
UN CAMION STEWARD, EN 
PERFECTO ESTADO. VIR-
TUDES, 97. T E L . A-5442. 
20275 20 J l 
UR G E L A V E N T A D E UN C A D I L L A C , con siete as i entos , de poco uso, en 
m a g n í f i c o estado; por ausentarse su due-
fio para E u r o p a , para verlo e in formes : 
garaje Mar ina Mar ina , 16-1|2. 
20327 20 J L 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHtUN." Reina, 12 
19329 7 a g 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stntz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 28 J l 
NO m & M CAMON 
a u m • de MSO sí» antes iafor-
mrse acerca cki 
también de otras roajoas 
M a s b i a d o s por Autocar. 
(̂ Kĵ OBINSCQ 
•P t ' A D A M A • 
C M S ln S9 • 
HU D S O N 8 U P E R 8 I X , F U E L L E V i c -tor ia . E n f lamantes condiciones. B o m -
ba de aire en el motor y todo su equi-
po completo. Recorrido. 9.000 mi l las . Pre -
c'o $2.600. E d u a r d o Sequelra. Amis tad . 
144. A-1424. 
20123 21 J l 
PO R P R E C I P I T A D A A U S E N C I A D B S U duefio, ae vende en f lamantes condl 
c l d í i e s , u n a m á q u l i n a " J o r d á n " t ipo Sport , 
flitimo modelo, de 5 meses de uso. Su 
costo f u é de $3.200. Cuatro gomas nue-
vas. Puede verse de 2 a 3 p. m., en el 
gara je " P a r í s , " Morro, 5 
20124 20 J l 
SE S O L I C I T A UN F O R D , QCE E S T E en buen estado, para t r a b a j a r t a m b i é n 
trabajo con m á q u i n a part icular , s iempre 
oue sea con persona serla , en C a m p a n a -
rio, 160, I n f o r m a r á n : pregunten por N i -
c o l á s Ramos . 
20302 2o Jl 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodet, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-a328. 
18812 2 av. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, S U M O -tor a toda prueba, fuelle, p i n t u r a y 
ves t idura en admlrablea condic iones; ae 
puede ver en Nueva del P i l a r , n ú m e r o 45, 
o en l a P i q u e r a de Marte y B e l o n a ; tie-
ne el n ú m e r o 3573. 
20398 21 j l 
Se vende la mejor máquina europea 
que hay en la Habana, se da barata 
por no necesitarla, está en perfectas 
condiciones. Se puede ver en Jesús del 
Monte, 57. 
20241 20 Jl 
SE V E N D E UN F O R D D E M O T O R IN-t mejorable, buenas gomas . Se da sarnas 
mente barato. Merced, 62, entro C o m p o s -
tela y H a b a n a . 
P-788 21 JL 
SE V E N D E N T R E S C A R R O C E R I A S D H . 30 pasaleros, para guaguas a u t o m ó -
viles, BOU europeas. O'Re i l l y , 9-l|2. T e l é -
fono A-55CI0. De 0 a 11 a. m. >• 2 a * 
p. m. D í a s h á b i l e s . F . Puer ta . 
101*55 28 JL 
AP R O V E C H E N L A O C A S I O N , F O R D , del 16, m u y bueno y OÍ m u y buenas 
condiciones, vendo en Revl l lagigedo. 62, 
esquina a M i s i ó n . 
18975 80 Jl 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L B I U S C O E , en magnif icas condiciones, se da a 
toda prueba. I n f o r m a : Vedado, ca l le F , 
n ú m e r o 11, entre 6a. y Calzada, garaje 
20280 20 Jl 
VE N D O U N D O D G E B R O T H E R S Y U K i B u i c k , tipo mediano, los dos con gratx 
sacri f ic io del d u e ñ o . Puede verse en l a 
calle 17, entre B y F , en e l g a r a j e de 
Prado y Puente, Vedado. 
20235 20 j l 
OP O R T U N I D A D ; P O R EMB A R C A R M E ) vendo c u ñ a L a n c i con motor y gomas 
en m a g n í f i c o s estado. Acepto l a pr imer 
oferta razoaable. I n f o r m e s : Agular , 118. 
Departamento 92; de 0 a 11 a . m 
20007 22 JL 
"MACK" Camiones "MAC*" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 a 7Í/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING Ct 
Exposición: PRADO. 3^. 
(CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S 
\ J toneladas, de uso, m u y baratos, con 
carrocer ía y a lumbrado e l é c t r i c o , cas i 
nuevos, se venden en el garaje E u r e k a , 
Concordia . 149, pregunten por A r a n a 
201 30 Jl 
CARRUAJES 
COCHES, CABALLOS Y ARREOS, V E N -do 8 duquesas. 2 ml lores y var ias l i -
moneras, 4 pare jas do cabal los grandes 
deseo vender pronto, pues necesito el lo-
c a l , p a i ? , . gar,aJe! no P ^ r d a n tiempo en verlo. Vir tudes , 173. 
y * y 28 j i 
p O C H E S , A R R E O S Y C A B A L L O S : P O « 
\ J necesitar el loca l para g a r a j e • tAáZ 
8 duquesas, 10 l imoneras j Tariok caim-
llos grandes, t a m b i é n traspaso e\ t e l í ' o 
no, u n f a e t ó n , u n Mllord, m v í s - a - v u 
Todo regalado. No plerttan t k m v o é n 
verlo en v i r t u d e s j f o ^ M t i 
19445 J J JJ 
Julio 20 de 1919 D I A R I O - D E L A Precio: 3 centavc 
B Gran Parque de Residencias de la América 
e n 




JJS Ks, defF.CenPiae 
NOS PERMITIMOS LLAMAR LA 
ATENCION DEL PUBLICO, SO-
BRE LAS DIFERENCIAS DE PRE-
CIOS CON NUESTROS COLIN-
DANTES. 
Cuando terminemos ciertas conexiones de calles, estas diferencias no 
podrán lógicamente subsistir. La demanda por nuestros terrenos, nos 
obligará a subir nuestros precios actuales. 
A N G E L G . D E L V A L L E 
Tejadillo No. 1, Esquina a San Ignacio. Teléfono A-6818 
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